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JE FA TU R A  DEL ESTADO
O O NVENIO  de 12 de enero de 1961, sobre Transporte Aéreo
entre el Estado Español y la República Federal de Alemania.
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G e n e r a l ís im o  d e  l o s  E j é r c it o s  N a c io n a l e s
4
P O R  C U A N T O  el día 28 de abril de i 9(>0 el P lenipotenciario  
de España f irm ó  en Madrid, juntamente con el P lenipotenciario  
de la República Federal de Alemania, nombrado en buena y d e ­
bida fo rm a  al e fecto , un Convenio sobre Transporte  Aé reo  entre 
el Estado Español y la República Federal de A lem an ia  cuyo texto 
certi f icado se inserta seguidamente:
Animados del deseo de regular .el tráfico aéreo civil entre 
sus respectivos territorios. España y la República Federal de 
Alemania han convenido en lo s iguiente: - *
Artículo t
Á  los f ines del presente Convenio, a menos que en el te x to  
se estipule de otro m odo:
a ) el térm ino “ autoridades aeronáuticas” se re fer irá ,  en 
el caso de la República Federal de Alemania, al M in istro  Federal 
de Transpórtete; en el caso de España, al M inistro del A ire ,  o en 
ambos casos a cualquier otra persona o institución com peten­
te; para asumir las funciones ejercidas por los m ism os;
b)  el térm ino “ empresa des ignada” se re fe r irá  a una e m ­
presa de transportes aéreos que un Estado contratante haya de­
signado por escrito al otro Estado contratante, de acuerdo con el 
artículo 3 de este Convenio, com o la empresa que se va a en-  
cargar del servicio aéreo internacional en las rutas espec i f ica ­
das de acuerdo con e l 'párra fo  2 del artículo 2 de este Convenio;
c ) los términos “ te r r i to r io ” , “ servicio a é r eo ” , “ servicio 
aereo internacional” y “ aterr iza je  técn ico ” t ienen el s ign if icado 
de los artículos 2 y 90 del Convenio para la Aviación Civil I n t e r ­
nacional, de 7 de d ic iembre de 1944. • >
Artículo 2
1. Cada Estado contratante garantizará al otro Estado con­
tratante, a fin de que las empresas aéreas designadas, puedan 
realizar los servicios aéreos internacionales, de acuerdo con 
las disposiciones del presente Convenio:
El derecho de sobrevuelo,
el derecho de hacer escalas con fines no comerciales,
el derecho de entrar y salir con fines comerciales, 
para la realización del trá f ico internacional de pasajeros, co ­
rreo y/o carga, en los lugares de su territorio mencionados en 
las rutas especificadas, de acuerdo con el párrafo  2 de este 
artículo. !
2. Las rutas en las cuales las empresas aéreas designa­
das de los dos Estados contratantes estarán autorizadas a v e ­
r i f icar  los servicios aéreos internacionales, serán especificadas 
en un Cuadro de Rutas que se acordarán por cambio de Notas.
. • /*1 ’ • i
Art ículo 3
1. Los servicios aéreos internacionales en las rutas especi­
ficadas, de acuerdo con el párrafo 2 del artículo 2 de este Con­
venio, pueden ser impugnados en cualquier t iempo, Siem­
pre que:
a ) el Estado contratante al cual se le haya concedido los 
derechos especif icados en el párra fo  i del artículo 2 hubiese 
designado por escrito una o más empresas,aéreas; y
b )  que el Estado contratante que otorgue estos derechos 
hubiese autorizado a la empresa o a las empresas designadas 
para la inauguración de los servicios aéreos.
2. El Estado contratante que otorgue estos derechos de­
berá, a reserva de lo estipulado en los párrafos' 3 y 4 de este 
artículo, y de lo acordado en el artículo 9 de este Convenio, dar 
sin dem ora  la autorización antes mencionada para el servicio 
aéreo internacional.
3. Cada Estado contratante puede ex ig ir  a la empresa de­
signada por el otro Estado contratante que presente pruebas
de que está en condiciones de satisfacer las exigencias esta­
blecidas por  las disposiciones legales y administrativas del Es­
tado que concede los derechos para la realización del trá f ico 
aéreo internacional, incluidas las disposiciones para in d em ­
nización.
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4. Cada uno de los Estados contratantes se reserva el de­
recho de impedir  el e jerc ic io  de los derechos concedidos en 
el artículo 2 de este Convenio a cualquier empresa  designada 
por  el otro Estado contratante si tal empresa fuese incapaz de 
probar, cuando se solicite, que una párte esencial de la pro­
piedad y el control e fect ivo de dicha empresa están a cargo 
de nacionales o corporaciones pertenecientes al Estado de la 
empresa o a cargo de este Estado contratante.
s Art ículo 4
1. Cada Estado contratante puede revocar o limitar, f i ­
jando condiciones, la autorización concedida, con fo rm e al pá­
rra fo  2 del artículo 3, en el caso de que una empresa  designada 
no cumpla con las Leyes  y Reg lam entos  del Estado contratan­
te que le concedió los derechos o no cumpla las disposiciones 
estipuladas en este Convenio o las obligaciones que de ellas 
se deriven. Esto reg irá  también si no se observasen las condi­
ciones del párrafo 4 del artículo 3. Cada Estado contratante e j e r ­
cerá este derecho so lamente después de un intercambio de op i­
niones, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 12) a menos 
qué sea necesario proceder a una inmediata suspensión del ser­
v ic io o f i ja r  condiciones con el f in de evitar posteriores in frac ­
ciones de las Leyes  o Reg lamentos.  ' . n
2. Cada Estado contratante puede revocar la designación 
de su empresa, mediante * comunicación escrita al otro Estado 
contratante, y sustituirla por otra empresa. La  nueva empresa 
designada gozará de los m ismos derechos y tendrá las-mismas 
obligaciones que la empresa a la que sustituye^.
Art ículo 5
Los derechos impuestos por cada uno de los Estados contra­
tantes para la utilización de aeropuertos y otros servicios p res­
tados a las aeronaves de una empresa  designada del otro Esta­
do contratante, no podrán ser más altos que los f i jados para
sus aeronaves nacionales.
Art ícu lo  (i
Cada Parte  contratante otorga a las aeronaves que las e m ­
presas designadas por la o lra Parte contratante empleen  exc lu ­
sivamente en el servicio aéreo internacional, así com o a todo 
el material que dichas aeronaves necesiten para prestar su ser­
vicio, las siguientes exenciones:
1. Las aeronaves designadas por una Partecontra tante  que 
efectúe entradas y salidas en el territorio de la otra Parte  con­
tratante o pasen por él, incluidos el carburante, lubricantes,
• repuestos, pertrechos y provisiones para tripulantes y pasa je ­
ros que llevan a bordo, disfrutarán de franquic ia  de derechos 
de Aduanas y demás gravámenes anejos a la importación, ex ­
portación o tránsito de tales mercancías, s iempre que estén 
bajo  el control de las Autoridades aduaneras correspondientes.
2. Los carburantes, aceites lubricantes, piezas de repuesto 
y equipo usual que en territorio de la otra Parte  contratante 
y bajo control de Aduana sean tomados a bordo de aeronaves 
de empresas designadas y sean empleados en el servicio aéreo 
internacional, quedan en rég im en  de reciprocidad exentos de 
derechos aduaneros y de otros gravám enes 'ane jos  a la im por­
tación, exportación y tránsito de estas mercancías, así como 
de los impuestos especiales de consumo.
Artículo 7
1. Deberá existir justa e igual oportunidad para todas las 
empresas designadas de cada uno; de los Estados contratantes 
para realizar él servicio en cualquier ruta especif icada en el 
párrafo  2 del artículo ,2 de este Convenio. ' .
2. Constituye para ambos Estados contratantes un derecho 
primordia l el desarrollo del trá f ico  entre sus respectivos 
territorios.
3. En la realización del servicio aéreo internacional en las 
rutas especif icadas, de acuerdo con el párrafo 2 del artículo 2 
de este Convenio, una empresa designada de uno de los Estados 
contratantes déberá tener en consideración los intereses de una 
empresa designada del otro Estado contratante, a fin de no 
afectar indebidamente el servicio aéreo que esta última em pre ­
sa mantiene en las mismas rutas o parte de ellas.
4. El servicio aéreo internacional en cualquiera de las ru­
tas especificadas, de acuerdo con el párrafo  2 del artículo 2 de 
este Convenio, deberá teper como primordia l ob jet ivo  o frece r  
una capacidad adecuada para satisfacer las demandas prpvisi* 
bles del tráficó para y del terr itor io  del Estado contratante que 
designa la empresa. El derecho de esta empresa para efectuar 
transportes entre loé puntos de una ruta especif icados de acuer­
do con el párra fo  2 del artículo 2 de este Convenio que se encuen­
tren localizados en él territorio  del otro Estado contratante, 
y puntos localizados en un tercer país o países, deberá ser e je r -
cido, complementariamente al trá f ico  entré los respectivos t e ­
rritorios de ambas Partes contratantes en favor de los intereses 
de un desenvolvimiento ordenado del trá f ico aéreo internacio­
nal, de suerte que aquella capacidad tenga en cuenta:
a )  La  demanda de trá f ico para y del terr itor io  del Estado 
contratante que haya designado la empresa;
b )  la demanda de trá f ico  existente en las zonas que cru­
zan los servicios aéreos, teniendo en cuenta los servicios loca­
les y regionales;
c) Las exigencias económicas de un servicio aéreo, e i  
tránsito. • ,
Art ículo 8
1. Las empresas designadas deberán comunicar a las A u to ­
ridades aeronáuticas de ambos Estados contratantes, por lo m e ­
nos con treinta días de anticipación a la inauguración de los , 
servicios en las rutas especificadas, de acuerdo con el párrafo  2 
del artículo 2 de e^te Convenio, la clase de servicio, los tipos 
de aeronaves que se van a usar y los cuadros de itinerarios de 
vuelos. Esto se liará igualmente en el caso de que haya pos te ­
riores modif icaciones.
2.- Las Autoridades aeronáuticas de un Estado contratante 
deberán proporcionar a las Autoridades aeronáuticas del otro 
Estado contratante, cuando se solicite, publicaciones periódicas 
u otros in fo rm es  de estadísticas de las empresas designadas que 
sean necesarias para controlar la capacidad o frec ida  por cual-
• quier empresa designada del p r im er  Estado contratante en las 
rutas especificadas, de acuerdo con el párra fo  2 del artículo 2 
de este Convenio. Ta les  in fo rm es  deben contener todos los datos 
necesarios para determ inar el volumen, así como también la 
procedencia y el destino del tráf ico . /
3. Las Autoridades aeronáuticas v ig i larán de común acuer­
do, teniendo en cuentá los datos estadísticos, que las capacida­
des a o frecer  en cada servicio correspondan a los principios del 
artículo 7.
Art ículo 9
1. Las tarifas que se cobrarán por pasajes y f letes en las 
rutas especif icadas, de acuerdo con el párra fo  2 del artículo $ 
de este Convenio serán f i jadas tomando en consideración todos 
los factores relevantes, tales como el costo de explotación, lucros 
razonables, las características de las varias rutas y las tarifas 
cobradas por otras empresas que. operan en las mismas rutas
• • ' i f -
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o parte de ellas. A l  f i ja r  esas tarifas tendrán que ser observadas 
las cláusulas de los siguientes puntos:
2. Las tarifas deben ser f i jadas, si es posible, por cada 
ruta y con form e convenio celebrado entre las respectivas e m ­
presas designadas. Con este f in  las empresas designadas debe­
rán acatar las decisiones tomadas para el establecimiento de las 
tarifas por  la Asociación del Transporte  A é réo  Internacional 
( I A T A )  o bien, a ser posible, deberán entenderse directamente 
entre sí prev ia  consulta con las empresas de transportes aéreos 
de terceros países que operan en las mismas rutas o parte 
de ellas.
3. Cualquier tarifa  acordada de este modo deberá ser so­
metida á la aprobación de las Autoridades aeronáuticas de ambos 
Estados contratantes, por lo menos treinta días antes de la 
fecha f i jada  para su implantación. Este período puede ser r e ­
ducido' en casos especiales, s iempre que las Autoridades aero­
náuticas estén de acuerdo con ello.
4. No habiéndose l legado a un acuerdo entre las empresas 
designadas, con fo rm e  al párrafo 2, o si uno de los Estados con 
tratantes no estuviera de acuerdo con las tarifas sometidás a 
su aprobación, con fo rm e  al párrafo 3, las Autoridades aeronáu­
ticas de lo s j lo s  Estados contratantes deberán, de común acuer­
do, f i ja r  las’ tarifas para aquellas rutas o partes de las mismas, 
sobre las cuales no se ha l legado a ningún acuerdo.
5. En el caso de que no se l legase a un acuerdo, con form e 
a lo manifestado en el precedente párrafo 4, entre las Au tor i ­
dades aeronáuticas de los dos Estados contratantes, deberán 
aplicarse entonces las cláusulas del artículo 14 de este Con­
venio. Hasta que no sea dictada una sentencia arbitral, el Estado 
contratante, que ha manifestado su desaprobación a las tarifas, 
tiene el derecho de solicitar del otro Estado contratante que 
mantenga las tarifas anteriores.
Artículo 10
En el caso de que entrase en v igo r  un convenio general m ul­
tilateral sobre el transporte aéreo, aceptado por  ambos Estados 
contratantes, prevalecerán entonces las cláusulas del convenio 
multilateral.  Todas las discusiones con el f in  de determ inar has­
ta qué punto el presente Convenio £erá revocado, modif icado o 
suplenmntado por las cláusulas del convenio multilateral, se e fec-  
"  tuarán de acuerdo con el artículo 13 del presente Convenio.
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Artículo 11
Cada empresa designada podrá mantener en el territorio 
de la otra parte contratante su propio personal que sea indis­
pensable para el mantenimiento técnico y administrativo de sus 
servicios.
Artículo 12
Siempre que sea necesario deberá haber un intercambio de 
opiniones entre las Autoridades aeronáuticas de los dos Estados 
contratantes, a f in  de lograr  una estrecha cooperación y lograr 
un acuerdo en todos los asuntos relacionados con la aplicación 
o interpretación de este Convenio.
* t * ' ■'
Artícu lo  13
1. Para la discusión de las modif icaciones de este Acuerdo 
o del Cuadro de Rutas cada una de las partes contratantes puede 
en cualquier m om ento  solicitar una consulta. El m ismo proce­
dimiento se utilizará para la discusión de la interpretación \ 
aplicación del Convenio cuando el intercambio de opiniones p re ­
visto en el artículo 12 no haya tenido éxito. Dicha consulta 
comenzará dentro de un plazo de sesenta días, con tado ra  partir 
de  la recepción de la solicitud.
2. Las modif icaciones que se concierten sobre este Conve­
nio entrarán en v igo r  de acuerdo con el procedim iento indicado 
en el artículo 18 de este Convenio.
3. Las modif icaciones que se hagan en el Cuadro de Rutas 
entrarán en v igo r  tan pronto como se haya l legado a un acuerdo 
sobre las mismas mediante un intercambio de Notas, con fo rm e 
al párrafo 2 del artículo 2.
Art ículo 1 4
1. En el caso de que una d ivergencia  resultante de la in ter­
pretación o aplicación del presente Convenio no pudiese ser s o ­
lucionada de acuerdo con los artículos 12 y 13 de este Con- 
nio, será sometida a un Tribunal de arb itra je  a petic ión de uno 
de los* Estados contratantes.
2. Este Tribunal de arbitra je  deberá estar compuesto en 
cada caso de fo rm a  que cada uno de los Estados contratantes 
designe un árbitro, y estos árbitros designarán de común acuer­
do un Presidente, que debe ser ciudadano de un tercer  Es­
tado. Si los árbitros no hubiesen sido designados durante sesen-
ta días siguientes- a la fécha en que fué entregada la solicitud de 
arbitra je  por parte de cualquiera de los Estados contratantes, 
o si los árbitros no pudiesen l legar a un acuerdo sobre la e lec­
ción del Presidente dentro de los treinta días siguientes a su 
designación, se rogará al Pres idente del Consejo de la Organ i­
zación de Aviación Civil Internacional que efectúe los nombra­
mientos necesarios. Su decisión áerá obligatoria para ambos 
Estados contratantes. „ <• ' v ■
3. En el caso de que no se pudiese l legar a un acuerdo 
amigablemente, el Tribunal de arbitraje tomará sus decisiones 
por mayoría  de votos. A  menos que sea convenido lo contrario 
por  los Estados contratantes, el Tr ibunal de arbitra je de te rm i­
nará sus normas de procedimiento y su sede.
4. Cada uno de los Estados contratantes deberá sufrago i 
los gastos' de sus árbitros, así como la mitad de los demás 
gastos. /
5. Los Estados contratantes se comprometen a e jecutar 
cualquier disposición interina emitida durante el proceso, lo 
m ism o (pie la sentencia, la cual será considerada como d e f i ­
nitiva. , ' ; ■
, Artículo 15
V ' • . ■ • ' • •
Cada uno de los Estados contratantes puede, en cualquier
momento, denunciar el presenté Convenio. Este Convenio te r ­
minará doscientos setenta días después de la  fecha en que haya 
recibido la denuncia el otro Estado contratante, a menos que 
de mutuo acuerdo lo.s Estados contratantes hayan convenido en 
que se retire la denuncia del Convenio antes de la terminación 
del plazo señalado para la expiración.
Artículo 1 6
•. 4 • ■ .
El presente Convenio, cualquier modif icación que se haga 
en el m ism o y cualquier Canje de Notas, de acuerdo con el 
párra fo  2 del artículo 2 .y el párrafo  3 del artículo 13 de este 
Convenio, deberán ser comunicados a la Organización de Av ia ­
ción Civil Internacional para su registro.
Art ículo 17
El presente Convenio sustituirá a todos los Convenios an te ­
riores que pudieran estar en v igo r  sobre servicios aéreos inter­
nacionales entre los Estados contratantes.
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Artículo 18
El presente Convenio deberá ser ratif icado. Los documentos 
de ratif icación serán canjeados tan pronto como sea posible en 
Bonn A Este Convenio entrará en v igo r  treinta días despu és del 
Canje de los documentos de ra t i f ica c ión
EN T E S T IM O N IO  DÉ LO  CUAL, ambos Plenipotenciarios 
han f irmado el presente Convenio.
HECHO en Madrid el día veintiocho de abril de mil novec ien­
tos sesenta, en duplicado, en los idiomas español y alemán, 
siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por España,1 Por la República Federal
Fer nando M.  Casi  ¡ella de Alemania,
L. W e r j
Madrid, 28 de abril de 1960.
Ilustrísimo señor: . >
Muy señor m ío :  T e n g o  la honra de acusar recibo de la Nota 
de fecha de hoy, que traducida dice lo s iguiente:
“ T en go  el honor de re fe r irm e  al apartado 2.° del artículo 2 
del Convenio, e fectuado en Madrid <jl día 28 de abril de 1960 
sobre el transporte aéreo entre la República Federal de A lem a­
nia y España.
Se ha convenido que los servicios aéreos pueden: ser e fectua­
dos con arreg lo al cuadro de rutas siguiente:
A. Líneas de vecindad. ¡
I.- Desde la República Federal de A lem ania  a España:
a ) Desde puntos de la República Federal de A lem a ­
nia a Madrid ;
b )  Desde puntos de la República Federal de A lem a ­
nia a B arce lona ; ’ : o
c )  Desde puntos de la República Federal de A lem a­
nia a Pa lm a de Mallorca.
II. Desde España á la República Federa l de A lem ania :
a )  Desde puntos en España a F ranc fo rt  del Main;
b )  Desde puntos en España a Stuttgart.
B. Otras rutas. , -
I. Rutas alemanas:-
a ) Desde puntos en la República Federa l de A le ­
mania, pasando por N iza o Burdeos, a Barce­
lona o Madrid  y continuando a L isboa;
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b )  Desde puntos en la República Federal de A lem a ­
nia, por París o Niza, a Madrid y continuando 
a Lisboa, Casablanca, Dakar, Recite ,  R ío  de 
Janeiro, San Pablo, Puerto  A legre ,  M on tev i­
deo, Buenos Aires y Santiago de Chile.
II. Rutas españolas:
a )  Desde puntos en España por Lyón  a Munich y 
continuando a puntos en Austria y Sudeste de 
•Europa;
- b )  Desde puntos en España por París y/o Bruselas 
y/o Amsterdam a Hamburgo y continuando a 
Copenhague, Estocolmo y Helsinki.
C. De con form idad con el Convenio aéreo concertado entre 
España y Portuga l el 31 de marzo de 1947, el trá f ico  aéreo que 
se or ig ine entre ambos territorios metropolitanos queda reser ­
vado exclusivamente a las Empresas designadas de los citados 
países.
D. En las rutas especificadas podrán suprimirse uno o 
más puntos, temporal o defin itivamente, a conveniencia de las 
Empresas designadas por  ambas Partes contratantes.
E. Los destinos y puntos de escala intermedia más allá de 
la República Federal de A lemania en la ruta B. I I , a )  se concer­
tarán entre ambas Autoridades aéreas antes de iniciar cada 
servicio en dicha ruta.
El m ism o proced im iento  será de aplicación para los puntos 
de escala intermedia en las rutas B. I a ) y b ) .
F. A petición del Gobierno de una de las Partes contratan­
tes el Gobierno de la otra Parte contratante considerará benévo­
lamente la extensión del cuadro de rutas a las siguientes:
Rutas alemanas:
Desde puntos en la República Federal de A lem ania  por París 
o N iza a Madrid y puntos más allá a Lisboa, Santa María  a 
puntos en el M ar Caribe y más allá a puntos en Centro y Süd- , 
américa.
Rutas españolas:
x Desde puntos en España, por un punto en la República F e ­
deral de Alemania, continuando a puntos del Sudeste de Europa 
y Oriente Medio. ' ' ' .
T e n g o  el honor de poner en conocimiento de Vuestra Exce­
lencia que el Gobierno de la República Federal de A lemania
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se declara con form e con las estipulaciones expuestas en lo que 
antecede.
Agradecer ía  a Vuestra Excelencia me quiera hacer saber si 
el Gobierno de España las aprueba igualmente. En caso a f i rm a ­
tivo, esta Nota y la Contestación que reciba tendrán carácter de 
acuerdo entre ambos Gobiernos.
Con este motivo le reitero, Señor Ministro, las seguridades de 
mi más alta consideración.”
T en g o  la honra de comunicar a Vuestra I lustrís ima la con fo r ­
midad del Gobierno español con lp que precede..
L e  ruego acepte, Señor Ministro, Encargado de Negocios, 
las seguridades de mi más distinguida consideración.
F E R N A N D O  M. C A S T IE L L A
limo. Sr. Doctor Luitpold W e r z ,  Ministro Consejero, Encargado
de Negoc ios  a. i. de la Embajada de la República  Federal de
Alemania.— Madrid.
• Madrid, 28 de abril de 1900.
Ilustrísimo señor:
M uy señor m ío :  T e n g o  la honra de acusar recibp de la Nota 
de fecha de hoy, que traducida dice lo s iguiente:
“ Según el artículo V I I I ,  párrafo  3) del Convenio sobre 
transporte aéreo hispano-alemán, de fecha de hoy, correspon­
de a, las Autoridades aeronáuticas de ambas Partes el v ig i lar 
la capacidad que se ha de o frece r  por las Empresas designa­
das. Esta vigi lancia ha de e jercerse  en la fo rm a  siguiente:
1. Para el servicio de las líneas de vecindad que f iguran en 
el cuadro de rutas, se aplicarán las normas que siguen.
a ) La  capacidad que se acuerda o frece r  en total se repar­
tirá por igual, dentro de la m edida  de lo posible, entre las 
Empresas designadas por ambas Partes.
b )  * Las Empresas designadas por cada Parte  contratante 
que explotan el tráfico sobre rutas total o parcia lmente coinci­
dentes,, se pondrán de acuerdo sobre las condiciones en que han 
de explotarse estas rutas. En este acuerdo se f i ja rá  lá capacidad 
periódica a o frecer  por cada Empresa, así com o la írecuéncia  
de los servicios, su distribución y horario.
c )  En el caso de que una Empresa designada renuncie a la 
explotación total o parc ia l  de la capacidad concedida, en una 
o más de las rutas a que tenga derecho, se pondrá de acuerdo
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con l a  Empresa o Empresas designadas por la otra Parte  para 
explotar el servicio en las similares rutas, con el fin de cederle 
tempora lmente la totalidad o una parte de la capacidad de que 
dispone dentro de los límites previstos. La Autoridad aeronáu- '  
tica de la Empresa que ha cedido sus dérechos puede recupe­
rarlos en cualquier momento.
2. En cuanto $ los servicios del cuadro de rutas que inclu­
yen escalas en terceros países se aplicarán las normas si­
guientes:
á )  La  capacidad inicial que se acuerde o frecer  en cada ruta 
por cada Empresa designada, deberá corresponder a las nece­
sidades normales previsibles de origen a destino. Esa capacidad 
inicial puede incluir también — a títuloi complementario  del trá­
fico de or igen a destino— * una oferta de capacidad a convenir 
para satisfacer necesidades de tráfico entre territorios de ter­
ceros países situados en las rutas establecidas y el terr itor io  de 
la otra Parte  contratante. Al f i ja r  esta capacidad com plem en­
taria, habrán de respetarse lqs tráficos de vecindad de la otra 
Parte contratante con dichos terceros paíáes.
b )  La  cuantía de la capacidad rea lmente e jerc ida entre 
territorios de ambas Partes contratantes se sumará a la r e f e ­
rida en el párra fo  a )  del apartado 1, para determ inar la total 
a repart ir  entre ambas Partes contratantes.
c )  Las Empresas designadas por ambas Partes pon tratan­
tes se concertarán para el e jerc ic io  de los derechos de trá f ico 
sobre rutas total o parcialmente coincidentesL
3. Los acuerdos entre Empresas designadas, tanto para 
f i ja r  y m od if ica r  la,capacidad a o frecer,  la distribución de los 
servicios y los horarios, así com o para la cesión tempora l de 
derechos, requieren la aprobación de las Autoridades aeronáuti­
cas de ambas Partes. A  falta de acuerdo entre Érbpresas des ig ­
nadas o si dicho acuerdo no es aceptado por  las Autoridades^ 
aeronáuticas de ambas Partes, será necesario (pie las Au tor i ­
dades aeronáuticas de ambas Partes se concierten al efecto.
4. Queda convenido que las normas acordadas en los apar­
tados anteriores pueden revisarse en cualquier m om ento  con 
arreg lo  al artículo 12 del Convenio. Se' entiende por ambas 
Partes contratantes que estas normas deben.considerarse como 
expresión de la fo rm a  en que ha de aplicarse el Convenio, sobre 
transporte aéreo hispano-alemlán, que-se f i rm a  en el día dé hoy.
T e n g o  el honor de in fo rm ar  a Vuestra Excelencia que el
Gobierno de la República Federal de A lemania  está de acuerdo 
con lo anteriormente convenido.
Le  agradecería m e  comunicase si el Gobierno de España lo 
aprueba igualmente. De ser así, esta Nota y su respuesta se 
considerarán com o Acuerdos entre ambos Gobiernos.
Con este motivo le reitero, Señor Ministro, las seguridades 
de mi más alta consideración.^ ,
T en g o  el honor de comunicar a Vuestra I lustrís ima la con­
form idad  del Gobierno español con lo que precede,
Le  ruego acepte, Señor Ministro, Encargado de Negoc ios,  las 
seguridades de mi más distinguida consideración.
F E R N A N  DO M. C A S T IE L L A
l imo. Señor Doctor Luitpold W e r z ,  M inistro Consejero, Encar­
gado de Negoc ios  a. i. de la Embajada de la República F ed e ­
ral de Alemania.— Madrid.
i . / ; ;
P O R  T A N T O ,  habiendo visto y examinado los d ieciocho ar­
tículos, Cuadro de Rutas y normas para sü aplicación, que in ­
tegran dicho Convenio, oída la Comisión de Tratados de las 
Cortes Españolas, en cumplim iento de lo prevenido en el ar­
tículo 14 de su Ley Orgánica, vengó  en aprobar y rati f icar cuan­
to en ello se dispone, com o en virtud del presente- lo  apruebo 
y ratif ico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se 
■cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, 
para su mayor validación y f irmeza, M A N D O  expedir este Ins­
trumento de Ratif icación f irm ado por Mí, debidamente sellado 
y refrendado por el in frascrito  Ministro de Asuntos Exteriores.
Dado en Madrid a doce de enero de mil novecientos sesenta 
y uno.
: i F R A N C IS C O  F R A N C O
El Ministro de Asuntos Exteriores,
F E R N A N D O  M ARTA DE C A S T IE L L A  Y  M A IZ
Las ratif icaciones fueron canjeadas en Bonn el 2 de agosto 
de 1961.
'  f 4 »\  * \  v ’ "
(De l  “ B. O. del M inisterio  del A i r e ” núm. 111.)
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PR E SID EN C IA  DEL GOBIERNO
ORDEN de 20 de febrero de 1961 por el que se crea el Ser­
vicio de Investigación M ilitar.
Excelentís imos menores:
lia sido continua preocupación del Gobierno^ el desarrollo 
de la Investigación Científ ica como problema de máxima im ­
portancia en la política para la industrialización y la Defensa; 
y así, con el fin de impulsarla, se promulgó el Decreto de 7 de / 
febrero de 1058 por el que se creó la Comisión Asesora de In ­
vestigación Científ ica y Técnica, en la que figura una represen­
tación del A lto Estado Mayor. Poster iormente, por Decreto de
i] de junio del m ismo año, se dispuso la constitución de una 
Junta de Investigaciones Militares, en conexión con el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas.
Eri consonancia con las citadas disposiciones, es propósito 
fundamental de esta Orden asegurar, en asuntos de índole m i­
litar, la máxima.coordinación de la investigación en su más a m ­
plia acepción, organizándola en contacto con los usuarios, r e ­
cogiendo y canalizando sus necesidades, ideas y propuestas, así 
como toda clase de estudios que supongan m ejoras para el por-  . 
venir, para que, mediante programas de trabajo, puedan éstas 
desarrollarse por los equipos técnicos y profesionales denlos 
diversos Laboratorios, Ceñiros y Organismo^ Científ icos M i l i ­
tares.
Para aunar orientaciones y evitar multiplicidades, tanto en 
instalaciones como en los esfuerzos encaminados a un mismo 
fin, con los consiguientes gastos innecesarios, que sin nexo de 
unión podrían producirse en los diversos Ministerios militares, 
se hace necesaria la existencia de un Organismo qué coordine 
todas ellas entre sí y con el Consejo Superior dé Investigaciones 
Científicas.
En virtud de todo lo anterior,
Esta Pres idencia del Gobierno se ha servido disponer:
Primero. Se crea en el A lto Estado M ayor  el Servicio de 
Invest igación Militar, con la misión de organizar y desarrollar 
los planes de investigación que precise para el p e r fecc ionam ien­
to o renovación de métodos, procedimientos, e lementos y m e ­
dios de empleo.
Segundo. El citado Servicio, en contacto permanente con 
cada uno de los Ministerios del Ejérc ito, de Marina y del Aire,
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y con conocimiento de sus programas de trabajo, coordinara 
éstos, proponiendo Comisiones conjuntas, Centros apropiados 
para efectuarlos, subdivisión de trabajos, etc., reuniendo cuan­
ta in formación  c ientíf ica y técnica, tanto nacional com o extran­
jera, pueda necesitarse. Este Servicio lo desempeñará una Junta 
Interministerial,  constituida por la persona que designe el G e ­
neral Je fe  de dicho Organismo, como Pres idente ;  un rep re ­
sentante de la Junta de Investigaciones Militares afecta al Con­
se jo  Superior de Investigaciones Científ icas; los representantes 
del Organ ismo de Investigación, que se establecerá en cada uno 
de los Ministerios del E jérc ito ,  de Marina y del A ire ;  un Jefe  
designado por cada uno de los Estados Mayores, y el Je fe  de la 
Segunda Sección del A lto  Estado Mayor. Actuará como Secreta­
rio un Je fe  de la Segunda Sección.
Tercero .  La  coordinación y enlace entre la Investigación 
M il itar  y la Civil se encomienda al Servicio de Investigación ya 
mencionado. A
Cuarto. P o r  la Junta Intermin ister ia l  se redactará el R e ­
g la m e n to  para la organización, desarrollo y funcionamiento del 
Servicio creado por  esta disposición, que será elevado por el 
A lto  Estado Mayor  a la Pres idenc ia  del Gobierno para su 
sanción. \
Quinto. Por  los respectivos Ministerios  se dictarán las dis­
posiciones complementarias que se consideren convenientes 
para el debido cumplim iento de esta Orden.
Lo  que comunico a VV .  GE. para su conocim iento y efectos.
Dios guarde a V V .  EE. muchos años.
Madrid, 20 de feb re ro  de 1961.
C A R R E R O
Excmos. Sres. Ministros del E jérc ito ,  de Marina y del A ire  y
General Je fe  del A lto  Estado Mayor. ,
(Del «B .  O. del Ministerio del A ire”  núm. 26.)
JE FA TU R A  DEL ESTADO
IN S T R U M E N T O  de ratificación de 28 de jun io  de 1961 del
Acuerdo M ultilateral relativo a los certificados de aeronave-
gabilidad de las aeronaves importadas.
FRA NC ISCO  FRANC O  BA R A M O N  DE 
J e f e  d e l  E s t a d o  E s p a ñ o l ,
G e n e r a l ís im o  d e  l o s  E j é r c it o s  N a c io n a l e s
P O R  C U A N T O  el día 22 de abril de 1960 los P len ipotencia­
rios españoles, nombrados en buena y debida fo rm a  al electo, 
f i rm aron  en París, juntamente con los Plenipotenciarios de los 
países que se mencionan a continuación, el Acuerdo Multi late­
ral relativo a los certif icados de aeronavegabilidad de las aero­
naves importadas, cuyo texto certi f icado se inserta seguida­
m ente :
Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxem- 
burgo, Portugal,  Suecia, Suiza y Reino Unido de la Gran Bre­
taña e Irlanda del Norte.
Los Gobiernos signatarios del presente Acuerdo,
Considerando que el Convenio de Aviación Civil Internacio­
nal, f irm ado en Chicago el 7 de d ic iembre de 1944, con lien^ 
ciertas disposiciones relativas a los certif icados de aeronave- 
gabilidad;
Considerando que ,  sin embargo, no existe ningún acuerdo 
multi lateral relativo a la expedición y convalidación de cert i­
f icados de aeronavegabil idad para las aeronaves importadas de 
un Estado a o t r o ; y
Considerando que es conveniente concertar tales acuerdos 
respecto a tales aeronaves,
Han convenido lo siguiente:
Artículo 1
El presente Acuerdo se aplica únicamente a las aeronaves 
civiles construidas éYi el terr itor io  de un Estado Contratante 
e importadas de un Estado Contratante a otro, s iempre que 
tales aeronaves:
a )  hayan sido construidas de con form idad con las leyes, 
reg lamentos y requisitos aplicables relativos a aeronavegabil j-  
dad del Estado en que se e fectúe la construcción;
l
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b ) cumplan Jas normas mínimas aplicables, relativas a 
aeronavegabi'lidad, establecidas de con form idad  con el Conve­
nio de Aviación 'Civil  Internacional;
c) puedan llenar los requisitos de los reg lamentos de ope ­
ración en v igor  en el Estado en que se importen; y
d )  cumplan con toda condición especial debidamente noti­
ficada de con form idad con las disposiciones del artículo 4 del 
presente Acuerdo.
Art ículo 2
s i '  /
1) Si un Estado Contratante recibe una solicitud de cert i­
f icado de aeronavegabi'lidad para una aeronave importada o que 
se vaya a importar en su terr itor io  y que poster iormente  haya de 
matricularse en su registro, a reserva de las dornas disposi­
ciones del presen le Acuerdo, deberá:
a ) convalidar el certi f icado de aeronavegabil idad existen­
te de dicha aeronave, o bien
b ) expedir un nuevo certif icado.
2) No obstante, si dicho Estado opta por expedir un nuevo 
certif icado, podrá convalidar hasta la expedición del mismo, 
el certi f icado existente por el menor de los dos períodos si­
guientes: el que no exceda de seis meses o el que quede para 
la expir.aoión del certi f icado existente.
Art ícu lo  3
T oda  solicitud de expedición o convalidación de un ce r t i f i ­
cado de aeronavegabil idad en la fo rm a prevista en el artículo 2 
irá acompañada de los documentos mencionados en la lista que 
se anexa al presente Acuerdo.
Artículo 4
T od o  Estado Contratante que reciba una solicitud con form e 
<d artículo 2 del presente Acuerdo,, podrá subordinar la conva­
lidación del certif icado a toda condición especial que se ex i ja  
en ese m om ento para la expedición de sus propios certif icados 
de aeronavegabilidad, v que haya sido notif icada a todos los Es­
tados Contratantes. Sin embargo, el e jerc ic io  de tal derecho 
exigirá la consulta previa
a )  con el Estado que haya suministrado a la aeronave en 
(,uestión el cert i f icado 'de  aeronavegabil idad en v igo r ;  y
b )  a requerim iento  de tal Estado, también con el Estado 
€’a cuyo territorio la aeronave haya sido construida.
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Artículo 5
1) T o d o  Estado Contratante se reserva el derecho de sus­
pender la expedición o convalidación de un certif icado de ae ­
ronavegabil idad respecto a toda aeronave importada o que se 
vaya a importar en su territorio :
a )  si resulta de su mantenimiento, en la práctica, lia sido 
in fer io r  al provisto en las normas vigentes de mantenimiento 
norm almente  aceptadas por dicho Estado;
b )  si resulta que presta características inaceptables para 
dicho Estado;
c )  si resulta que no ha cumplido con las leyes, reg lam en­
tos y requisitos aplicables relativos a aeronavegabil idad del Es­
tado en que se construyó la aeronave; o
d) si, siendo una aeronave a la que se re f ie re  el inciso c) 
del artículo 1 del presente Acuerdo, no puede por el m om ento  
l lenar los requisitos de los reg lamentos de operación del Estado 
de importación.
2 )  En los casos a que se re f ie ren  los incisos a ) , b )  y e )  del 
párra fo  1 anterior, todo Estado Contratante podrá igualmente 
denegar la expedición o convalidación de un certi f icado de a e ­
ronavegabil idad previa consulta con el Estado que haya sumi­
nistrado el cert i f icado de aeronavegabilidad en v igo r  y, a pe­
tición de este Estado, también con aquel en cuyo terr itor io  la 
aeronave haya sido construida.
* Art ículo 6 ^
T o d o  Estado Contratante que convalide un certi f icado de ae ­
ronavegabilidad de conform idad con las disposiciones del a r ­
tículo 2 del presente Acuerdo, deberá, al expirar el período de 
dicha convalidación, o convalidar de nuevo el certi f icado e x i s ­
tente según condiciones compatibles con las que aplique ese 
Estado a la renovación de sus propios certif icados, o expedir 
un nuevo certif icado. No obstante, dicho Estado podrá, antes 
de tom ar  tal medida, consultar al Estado en cuyo territorio  la 
aeronave fué construida o a todo otro Estado Contratante en el 
que anteriormente haya estado matriculada dicha aeronave.
i
_  Art ícu lo  7
T o d o  Estado Contratante mantendrá, en la mayor medida 
posible, debida y regu larm ente  in formados a todos los demás 
Estados Contratantes de sus leyes, reg lamentos y requisitos r e ­
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lativos a aeronavegabilidad, incluyendo todo reg lam ento  de ope­
ración complementario, así com o de cualquier cambio, que, en 
su oportunidad, se haga en los mismos. As im ismo, a petic ión de 
un Estado Contratante que se proponga aplicar el artículo 2 del 
presente Acuerdo, suministrará, en la medida de lo posible, 
in form es detallados de sus leyes, reg lamentos y requisitos re la ­
tivos a aeronavegabilidad que hayan servido de base para la c on ­
validación o expedición de certif icados de aeronavegabilidad.
Artículo 8
Todo  Estado Contratante del que se exporte una aeronave 
construida en su territorio a otro Estado Contratante que pos­
ter iormente  expida a la aeronave un cert i f icado de aeronavega­
bilidad vá l ido -en  cumplim iento del artículo 2 del presente 
Acuerdo.
a) Comunicará a todos los Estados Contratantes datos 
acerca de las modif icaciones e inspecciones obligatorias que,
, en su oportunidad, se prescriban a tal tipo de aeronave; y
b )  a petición, y dentro de lo posible, proporcionará a todo 
Estado vContratante in formación  v asesoramiento sobre:
i )  las condiciones en que se expidió or ig inalmente el 
certi f icado de aeronavegabil idad de dicha aeronave; y
i i )  las reparaciones importantes que no puedan e fe c ­
tuarse utilizando los planes de reparación que f i ­
guren en el manual de manten im iento correspon­
diente a este tipo de aeronave, o mediante el m on ­
ta je  dé piezas de repuesto.
Art ícu lo  9
El proced im iento  a seguir en la aplicación de las disposi­
ciones del presente Acuerdo puede ser ob jeto  de comunicación 
directa entre las autoridades competentes de cada uno de los 
Estados Contratantes encargadas de la expedición y convalida­
ción de certif icados de aeronavegabilidad. L a  decisión de un 
Estado Contratante respecto a la interpretación o aplicación de 
sus propias leyes, reg lam entos  y requisitos de aeronavegab i l i ­
dad será, a los f ines del presente Acuerdo, definitiva, y tendrá 
carácter obligatorio  para cualquier otro Estado Contratante.
Art ículo 10
[ )  El presente Acuerdo quedará abierto a la f i rm a  de los 
Estados m iembros de la Comisión Europea de Aviación Civil.
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2 ) Estará sujeto a la ratif icación ele los Estados signata­
rios o a su aprobación según sus procedimientos constitu­
cionales. i ' *
3) Los Instrumentos de Ratif icación se depositarán en 
la Organización de Aviación Civil Internacional.
/, \ Artículo 11
1) Cuando dos de ios Estados signatarios hayan deposita­
do sus Instrumentos de Rati f icación del presente Acuerdo, éste 
entrará en v igo r  entre ellos el tr igés imo día siguiente a la fecha 
de depósito del segundo Instrumento de Ratif icación. Entrará 
en v igo r  respecto a cada Estado que deposite su Instrumento de 
Ratif icación después de dicha fecha, el tr igésimo día siguiente 
a la fecha de depósito de tal Instrumento de Ratif icación.
2) Tan  pronto como el presente Acuerdo  entre en v igor,  
deberá registrarse en las Naciones Unidas por el Secretario G e­
neral de la Organización de Aviación Civil Internacional.
Artículo 12 -
1) El presente Acuerdo quedará abierto a la f i rm a  duran­
te los seis meses siguientes a su entrada en vigor. Pos te r io r ­
mente, quedará abierto a la adhesión de cualquier Estado no 
signatario m iem bro  de la Comisión Europea de Aviación Civil. 
Después de transcurridos dos años de la fecha inicial de su 
entrada en v igo r  el presente Acuerdo quedará abierto a la ad­
hesión de los Estados m iembros de las Organización de A v ia ­
ción Civil Internacional que no sean m iem bros  de la Comisión 
Europea de Aviación Civil.
2 )  La adhesión de cualquier Estado se efectuará median­
te el depósito del Instrumento de Adhesión en la Organización 
de Aviación Civil Internacional, y surtirá e fecto  el tr igés im o 
día siguiente a la fecha del depósito.
Art ículo 13
1) T o d o  Estado Contratante podrá denunciar el presente 
acuerdo mediante notif icación escrita dirigidla al Pres idente  de 
la Comisión Europea de Aviación Civil y  a 1a. Organización de 
Aviación Civil Internacional.
2 )  La denuncia surtirá e fec to  el t r igés im o día siguiente, 
a la fecha en que la Organización de Aviac ión Civil In ternac io­
nal haya recib ido la notif icación de la denuncia y solamente • 
a fectará al Estado que la haya hecho; sin em bargo ;
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a) las disposiciones del artículo 8 del presente Acuerdo 
continuarán en v igo r  durante los cinco años siguientes a la 
fecha en que haya surtido e fecto  la denuncia por lo que respec­
ta a las aeronaves a las que se les haya convalidado o expedido 
un certif icado de aeroiíavegabilidad, de conform idad con lo d is­
puesto en el presente Acuerdo;
b )  las disposiciones de los artículos 1 a 7 y 9 continuarán / 
en v igor  durante los dos años siguientes a la fecha en que haya 
surtido e fecto la  denuncia por lo que respecta a las aeronaves 
para las  cuales se haya solicitado antes de dicha fecha la convali­
dación o expedición de un certi f icado de aeroiíavegabilidad, de 
conform idad con lo dispuesto en el presente Acuerdo.
'  Art ículo 14
1) El Secretario General de la Organización de Aviación 
Civil Internacional notificará^al Pres idente  y a todos los Estados 
m iem bros  de la Comisión Europea de Aviación Civil, así com o 
a todo otro Estado que se haya adherido al presente Acuerdo:
a ) el depósito de todo Instrumento de Ratif icación o de 
Adhesión,, así como su fecha, dentro de los quince días s igu ien­
tes a la fecha de dicho depósito; y /
b )  la recepción de toda, notif icación de denuncia, así como 
su fecha, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que 
se reciba.
2 )  El Secretario General de la Organización de Aviación 
Civil Internacional noti f icará igualmente al Pres idente  y a los 
Estados m iembros  de la Comisión Europea de Aviación Civil la 
fecha  en que el presente Acuerdo entre en v igor  de conformidad 
con el párrafo; \ del artícuo 11.
Artículo 15
1) El veintic inco por ciento (25 % )  como m ín im o de los 
Estados Contratantes tendrán derecho, transcurridos doce meses 
por lo menos desde la fecha de entrada en v igo r  del presente 
Acuerdo, a solicitar de la Organización de Aviac ión Civil In te r ­
nacional que se convoque una con ferencia  de  los Estados Con­
tratantes, con^el f in de considerar toda modif icac ión  que se pro ­
ponga al presente Acuerdo. Dicha conferencia  será convocada 
por la Organización de Aviación Civil Internacional, en consulta 
< on el Pres idente  de la Comisión Europea de Aviación Civil, m e-
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1 diaiite notif icación a los Estados (Contratantes con una aníela-\
ción rio in fer ior  a tres meses.
2) Toda  modif icación del presente Acuerdo debe ser apro ­
bada en la conferencia anteriormente mencionada por la m ayo­
ría de todos los Estados Contratantes, requiriéndose las dos te r ­
ceras partes de Estados Contratantes para constituir el quorum 
necesario para celebrar la conferencia.
, 3 )  La modif icación entrará en v igor, respecto a los Esta­
dos que la hayan ratificado, cuando haya sido ratificada por el 
número de Estados Contratantes que la conferencia  antedicha 
determíne, o en la fecha posterior a la ratif icación que dicha 
conferencia  señale.
Artículo 16
El presente Acuerdo se aplicará a todos los territorios m e ­
tropolitanos de los Estados Contratantes. T od o  Estado Contra­
tante podrá, en el m om ento de depositar su Instrumento de R a ­
ti f icación o de Adhesión, indicar, mediante declaración dirigida 
al Secretario General de la Organización de Aviación Civil In ­
ternacional, cuál es el territorio o los territorios que deben con­
siderarse como su territorio metropolitano a los f ines del p re ­
sente Acuerdo.
En testimonio; de lo cuál, 'los abajo firmantes, debidamente 
autorizados a este efecto, han f irmado el presente Acuerdo.
Hecho en París, el v igés imosegundo día del mes de abril del 
año mil novecientos sesenta, en un solo e jemplar,  en español, 
francés e inglés, cada uno de los cuales tendrá igual autoridad.
El presente Acuerdo será depositado en la Organización de 
Av iac ión Civil Internacional, y el Secretario General de la O r ­
ganización rem itirá  e jemplares  certi f icados del m ismo a todos 
los Estados m iembros de la Organización.
A N E X O  DEL AC U E R D O
■ ( , '
Lista de documentos
/
Los documentos cuya presentación se ex ige  de con fo rm i­
dad con el artículo 3 del presente Acuerdo, al cual se anexa esta 
lista, serán: ,
a )  un cert i f icado de a'eronavegabilidad expedido, renovado 
o convalidado dentro de los sesenta días inmediatamente a n te ­
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riores a la fecha de la solicitud presentada de con form idad  ron 
el artículo 2 del presente Acuerdo;
b )  el manual de vuelo relativo a la aeronave de que se 
trate, o un sustituto del m ism o autorizado, para ciertas cate­
gorías de aeronaves, por el Anexo  correspondiente del (Conve­
nio de Aviación Civil Internacional, que dé los datos en una 
forma que permita a la aeronave cumplir con los reglamentos 
de vuelo, y con toda l imitación complementaria  de dichos reg la ­
mentos en v igo r  en el Estado .en que haya de matricularse la 
aeronave, a menos que dicho Estado prescinda expresamente 
d,e este requisito;
c )  el manual de mantenimiento relativo a la aeronave de 
que se trate, preparado en una fo rm a que proporcione in fo rm a­
ción adecuada para el, mantenimiento de la aeronavegabilidad 
de la aeronave;
d) una tabla de pesos (pie indique el “ peso vacío" v e r i f i ­
cado de la aeronave de que se trate, y el correspondiente centro 
de gravedad, junto con los l ímites entre los que puede desp la ­
zarse el centro de gravedad. Ta l  “ peso va c ío ” incluirá el peso 
de todo el lastre f i jo ,  combustible no utílizable, el aceite que no 
pueda vaciarse, la cantidad total de re fr igeran te  de los motores, 
la cantidad total de fluido hidráulico y el peso de todos los acce­
sorios, instrumentos, equipo y aparatos ( incluso "los aparatos 
de radio y cajas y otras partes consideradas como fijas e inamo­
v ib les ) .  La tabla de pesos incluirá también una lista de los a c ­
cesorios, equipo, aparatos y otras partes- consideradas corno 
am ovib les , ' junto  con los detalles de sus respectivos pesos y dis­
tancia desde el punto de re ferénc ia  del centro de gravedad; y
e )  los registros de manten imiento e inspección necesarios 
para que el Estado en el cual ha de matricularse la aeronave 
pueda establecer que ésta puede satisfacer las normas de a e ro ­
navegabilidad de dicho Estado.
P O R  T A N T O ,  habiendo visto y examinado los dieciséis a r ­
tículos que integran dicho Acuerdó  y Ane jo ,  oída la Comisión 
de Tratados de las Cortes Españolas, en cumplim iento de lo 
prevenido en el artículo 14 de su L ey  orgánica, vengo en apro ­
bar y ratificar, en nombre  de España, cuanto en ello se d ispo­
ne, como en virtud del presente lo apruebo y ratif ico, p rom et ien ­
do cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe pun- 
lualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su m ayor  va l i­
dación y f irmeza, M A N D O  expedir este Instrumento de Rat i­
f icación firmado por Mí, debidamente sellado y re frendado p o r  
el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.
Dado en Madrid  a veintiocho de junio de mil novecientos 
sesenta y uno. s
F R A N C IS C O  FRANCO
El Ministro de  Asuntos Exteriores,
FERNANDO MARIA CAS TI ELLA Y MAIZ
El Instrumento de Ratif icación de España fué depositado 
el día 1 de agosto de 1961 en la Secretaría General de la O rga ­
nización de Aviación Civil Internacional.
L o  que se hace público para conocimiento general, insertan­
do a continuación relación de los Estados que han ratif icado 
dicho Acuerdo:  I ,
Austria, 25 de ju lio  de 1961; Suecia, 7 de junio de 1960„ 
y Suiza. 31 de agosto de 1961.
(De l  “ B. O. del M inisterio  del A i r e ” núm. 149.)
/  M IN IS T E R IO  DEL A IR E
O RDEN de 3 dé ju lio  de 1961 por la que se considera como 
Destacamento alejado de núcleos urbanos el de Avila, de la 
Región Aér^a Central.
De conform idad con lo dispuesto en el artículo 5.° de la 
Orden de 27 de marzo de 1950 ( “ B. O. del M inisterio  del A i r e ” 
núm. 35 ) ,  se considera como Destacamento ale jado de núcleos 
urbanos el de Avila, de la Reg ión  Aérea  Central, percib iendo 
el personal en él destacado la bonificación del 20 por 100 sobre 
el sueldo y devengos a que se re f ie re  dicha Orden.
Madrid, 3 de ju lio  de 1961.
R. Y  D IAZ  DE LECEA 
(D e l  “ B. O. del M inisterio  del A i r e ” núm. 79.)
P R E S ID E N C IA  DEL G O BIER NO
D EC R ETO  1 1 3 8 /1 8 6 1 , de 6 de ju lio , por el que se aclara el de 
14 de noviembre de 1957 por el que se f ijó  el rango y con­
sideración correspondientes a los ex Ministros.
Lo  preceptuado en el Decreto  de catorce de noviembre de 
mil novecientos cincuenta y siete conviene sea aclarado para que
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sin perju ic io  de la debida consideración a quienes en servicio de 
la Nación han ocupado tan alio cargo como el de Ministro, quede 
salvada la concurrencia entre las preeminencias que a ellos co­
rresponden y la jerarqu ía  de quienes son sus superiores en los 
Cuerpos civiles o militares en que, al cesar en tal cargo, vuelvan 
•a prestar servicio.
En su virtud,-a propuesta del Ministro Subsecretario de la 
P res idenc ia  del Gobierno y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día treinta de junio de mil novec ien­
t o s  sesenta y uno,
D I S P O N G O :
Artículo pr im ero .— Quienes teniendo la calidad de ex M i ­
nistro de la Nación presten servicio activo' dentro de la A d m i ­
nistración de Justicia o de la Civil o M il itar  y asistan a recepc io ­
nes y actos públicos ofic iales en concurrencia con autoridades 
-de las que dependen jerárqu icamente,  serán colocados en lugar 
p re feren te  a los de su m ism o rango o categoría, pero s iempre 
serán precedidos de las autoridades quve tengan mando so­
bre ellos.
Artículo segundo.— Cuando no se produzca el supuesto del 
artículo anterior, se estará estrictamente a lo establecido en el 
Decreto de catorce de nov iembre de m il  novecientos cincuenta 
y siete.
Art ículo tercero.-— En las comisiones de servicio que sean 
conferidas a quienes hayan ostentado la categor ía  de Ministro 
de la Nación, s iempre que aquéllas se les atribuyan por esta 
condición, se les incluirá en el Grupo 1 del Anexo  del v igente  
Reg lam ento  de Dietas y Viát icos de siete de ju lio  de m il  nove­
cientos cuarenta y nueve.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a séis de julio de mil novecientos sesenta y uno.
F R A N C IS C O  F R A N C O
El Ministro Subsecretario de la Presidencia 
del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
(D e l  “ B. O. del M inister io  del A i r e ” núm. 83.)
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 6 de ju lio  de 1961 por la que se dispone el cum pli­
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Carlos Juega Iglesias.
Excmo. S r . : En el recurso contencioso-administrativo segu i­
do en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo 
entre don Carlos Juega Iglesias, Ten ien te  del Cuerpo de In ter ­
vención del E jérc ito  d e l  Aire, como demandante, y la A dm in is ­
tración General del Estado, como demandada, contra la R e so ­
lución de este Departamento de 5 de agosto de 1960 por la que 
se desestimó instancia del recurrente solicitando ser ascendido 
al empleo de Capitán del Cuerpo de Intervención del A ire ,  se ha 
dictado sentencia con fecha 26 de abril de 1961, cuya parte 
dispositiva es como sigue:
“ Fallamos: Que desestimando e l  presente recurso conten­
cioso-administrativo, debemos absolver y absolvemos a la A d ­
ministración de la demanda interpuesta por don Carlos Juega 
Iglesias contra Resolución del M inisterio  del A ire  de 5 de agos ­
to de 1960 por la que se desestimó instancia del recurrente so­
licitando ser ascendido al empleo de Capitán del Cuerpo de In ­
tervención del Aire, cuya Resolución declaramos f i rm e  y sub­
sistente, sin hacer especial condena de costas.
As í  por esta nuestra sentencia, que se publicará en el “ B o le ­
tín Oficial del Estado” e insertará en lá “ Colección Leg is la t iva ” , 
de fin it ivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y f i r ­
m am os .”
En su virtud, este M inisterio  ha tenido a bien disponer se 
cumpla en "sus propios términos la re fe r ida  sentencia, publi­
cándose el aludido fallo en el “ Boletín Ofic ia l del Estado” ; todo 
ello en cumplim iento de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley  
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 
27 de d ic iembre de 1956 ( “ B. O. del Estado” núm. 363).
Lo  que por la presente Orden ministerial digo a V . E. para 
su conocimiento y e fectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 6 de julio de 1961.
R. Y  D IA Z  DE LECEA 
Excmo. Sr. General Subsecretario de este Departamento.
(De l  “ B. O. del M inister io  del A i r e ” núm. 85.)
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M IN IS T E R IO  DE LA GOBERNACION
DECRETO  1 1 8 7 /1 9 6 1 , de 6 de ju lio , por el que se modifican  
las tarifas de transporte aéreo del correo por líneas inte­
riores de la Compañía M ercantil Anónima de Líneas Aéreas 
Españolas “ Iberia” . ¡
La base duodécima del contrato entre la Administración 
del Estado y  la Compañía Mercantil  Anón im a de Líneas Aéreas 
Españolas “ Ibe r ia ” autoriza a cada una de las partes contra­
tantes a instar cada seis meses la revisión de las tarifas por las 
que se regulan los transportes aéreos del correo, a cuyo a m ­
paro dicha Compañía ha* solicitado un aumento en las actuales 
tarifas correspondientes a transportes aéreos del correo rea l i­
zados por sus líneas interiores, que fueron establecidas por D e­
creto de la Gobernación dé fecha veintiséis de julio de mil n o ­
vecientos cincuenta y  siete.
Dado el considerable aumento experimen tado én Jos costos 
de explotación de los servicios de “ Iber ia ” , y teniendo en cuen­
ta, asimismo, que el correo aéreo se benef ic ia  de las ayudas in­
directas que las Compañías aéreas nacionales reciben a través 
de la Dirección General de Aviación Civil, parece conveniente 
armonizar los intereses del T eso ro  con los de la indicada Com ­
pañía, concediéndole una elevación de las actuales tarifas de 
transporte aéreo del correo por líneas interiores del m ismo al­
cance de la e fectuada en las tarifas de pasaje, o sea, del cin­
cuenta por ciento.
En su virtud, de con form idad con el Consejo de Estado, en 
Comisión Permanente ,  a propuesta del M inistro  de la G ober­
nación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día treinta de junio de mil novecientos sesenta y uno,
D I S P O N G O :
Artículo primero.— Se autoriza al M inistro de la Goberna­
ción para proceder  a la modif icación de la base duodécima del 
contrato entre la Administración del Estado y la Compañía M e r ­
cantil Anón im a de Líneas Aéreas Españolas.“ Ib e r ia ” en aquello 
lú e  atañe a las tarifas o precios de transporte interior, o sea: 
del apartado a ) ,  para “ cartas y tarjetas posta les” , y del apar­
tado c ) ,  para “ otros objetos y paquetes posta les” , sólo el in ­
ciso i ) ,  que en lo sucesivo y a partir del día uno del mes s i­
guiente a la publicación de este Decreto en el “ Boletín Oficial 
del Estado” deberán quedar redactados a s í :
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Para cartas y tarjetas postales:
a )  Pesetas doscientas dieciséis diezmilésimas por k i logra­
m o-k i lóm etro  para los despachos con sobretasa aérea transpor­
tados entre aeropuertos situados en territorio nacional o en te ­
rritorio de Provincias españolas de Africa. <
Para otros objetos y paquetes postales:
c ) ,  i )  Pesetas setenta y tres diezmilésimas por k ilogramo-, 
k i lóm etro  para el transporte por las mismas líneas señala­
das en a ) .
Art ículo segundo.— P o r  el Ministerio de la Gobernación se 
dictarán las órdenes oportunas para el adecuado desarrollo y 
cumplim iento  del presente Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a seis de ju l io  de mil novecientos sesenta y uno.
F R A N C IS C O  FRA N C O
El Ministro de la Gobernación,
CAMILO ALONSO VEGA
(Del “ B. O. de f  Ministerio del A i r e ” núm. 86.)
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 7 de ju lio  de 1961 por la que se dispone el cum pli­
miento de la sentencia que se cita, dictada por el T ribunal 
Suprem o en el recurso de apelación interpuesto por don 
José Naranjo García, don Juan Navas Naranjo y don Daniel 
Herranz Herranz.
Excmo. S r , : En el recurso de apelación interpuesto por don 
José Naranjo  García, don Juan Navas Naran jo  y don Daniel 
Herranz Herranz contra la sentencia del Tribunal Provincia l de 
lo Contencioso-administrativo de Málaga, de 3 de enero de 1959, 
que resolvía recurso interpuesto contra acuerdo del Jurado P r o ­
vincial de Expropiación Forzosa  de Málaga, f i jando las cantida­
des que los recurrentes debían percib ir  a consecuencia de la 
expropiación para la ampliación del Aeropuerto  de Málaga, por 
la Sala Quinta del Tribunal Supremo se ha dictado sentencia 
el 23 de sept iembre de 1960, cuya parte dispositiva es como 
s igue: ,
“ Fa l lam os: Que revocando como revocamos la sentencia del
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Tribunal Provincial Contencioso-administrativo de Málaga de 
fecha tres de enero de mil novecientos cincuenta y nueve dada 
en estos autos, en cuanto no estuviesen con fo rm e con la presen­
te, y confirmándola como la con firm amos en cuanto se con fo r ­
mare con^l la , .a l  e fecto debemos declarar y declaramos:
Pr im ero .  Que la indemnización por reducción de la exp lo­
tación a don Juan Nayas Naranjo, consistente en la privación 
en ella de cuatro fanegas de regadío  y reducción de benefic ios 
al de jar  de cultivar otras siete com o regables para convertirse 
en secano, se f i ja  en cuarenta y dos mil cuatrocientas veinte p e ­
setas con treinta y nueve céntimos, declarando no haber lugar 
a indemnización por los demás conceptos que solicita con re la ­
ción a su explotación arrendaticia de la f inca “ Corti jo  de las 
Carm elitas” .
Segundo. Que la indemnización por privación de la exp lo­
tación de una vaquería al señor Navas Naranjo en la f inca “ El 
Para íso” se f i ja  en la suma de cincuenta y seis mil setecientas 
pesetas, y por análoga privación de otra vaquería al señor He- 
rranz Herranz (don Daniel)  en eL camino v ie jo  de Churriana 
se f i ja  en cuarenta y siete mil doscientas cincuenta pesetas; y
Tercero .  Se decreta la f i rm eza  de la sentencia re fe r ida  en 
cuanto declaró la inadmisibilidad del recurso de don José N a ­
ranjo García por haberla consentido al no recurrir  de ella en 
t iem po y forma. T o d o  sin hacer especia} condena de 'costas. 
L íbrese testimonio de ella al in fer io r  para que le dé el debido 
cumplimiento. Así por esta nuestra sentencia, que se publicará 
en el “ B. O., del Estado” e insertará! en la “ Colección Leg is la ­
t iva” , lo pronunciamos, mándameos y f i rm am os . ”
En su virtud, este M inister io  ha ten ido a bien disponer se 
cumpla en sus propios términos la re fe r ida  sentencia, publi­
cándose el aludido fallo en el “ B. O. del M inisterio  del A i r e ” : 
todo ello en cumplim iento de lo dispuesto en el artículo 105 de 
la Ley  reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa 
de 27 de d ic iembre de 1950 ( “ B. O. del Estado” núm. 363 ) .
Lo  que por la presente Orden ministerial d igo a V. E. para 
su conocimiento y e fectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 7 de ju lio  de 1961.
R. Y  D IAZ  DE LECEA
i " I
Excmo. Sr. General Subsecretario de este Departamento.
f i ,
(D e l  “ B. O. del M in ister io  del A i r e ” núm. 81.)
CORTES ESPAÑOLAS
* / • * '
O RDEN de 7 de ju lio  de 1961 por la que se convoca al Pleno de 
las Cortes Españolas para la sesión del día 15 de ju lio  
de 1961.
V
En uso de las facultades que a esta Presidencia otorgan el 
número 5.° del artículo 14 y el artículo ( i i  del Reglamento de las 
Cortes Españolas, se convoca al P leno de las mismas para la 
sesión que comenzará el próximo* día 15 del corriente, a las 
once de la mañana. , 4 " ' . \
Lo que a los efectos oportunos y para conocimiento de los 
señores Procuradores se publica en Madrid a 7 de julio de 1961. 
El Presidente, Esteban de Bilbao y Eguía. '
(Del “ B.-O. del Ministerio del A i r e ” núm. 82.)
PR ESID EN C IA  DEL G O BIERNO
ORDEN de 8 de ju lio  de 1961 por la que se determ ina el alcan­
ce de la subvención otorgada al Tráfico  Aéreo con las Islas
Canarias.
.  /
Excelentís imos señores :
*1* 'BS'-' I  i
De acuerdo con lo dispuesto en el jartículo 5.° de la Ley de 
22 de d ic iembre de 1960, por la que se otorga una subvención 
al T rá f ic o  Aé reo  Interior con las Islas Canarias,
Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta de los M in is te ­
rios del A ire  y de Hacienda, tiene a bien disponer:
Artículo 1.° La subvención del 12 por 100 sobre las la- 
rifas actualmente vigentes alcanzará a todo el transporte de pa­
sajeros realizado en tráfico inter ior  a partir de 1 de enero 
de 196 1 entre las provincias Canarias y los puntos de la P en ín ­
sula enlazados por vuelo directo regular o con escalas in term e­
dias en el continente africano. *'
Art. 2.° Las nuevas tarifas resultantes para el tramo directo 
Península-Canarias serán combinables con las tarifas v igentes 
en cualquier otro tramo in t e r i o r é  internacional, sin d iscr im i­
nación del lugar de emisión del bil lete de pasaje, clase del bille- 
' te, ni de la nacionalidad del pasajero.
Art. :l ° Las l iquidaciones trimestrales se efectuarán m e ­
diante certi f icación expedida por las Compañías, en las que se
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re f le ja rá  el número de pasajeros transportados por cada línea, 
clasificados en tantos grupos como precrós diferentes se apli­
quen, totalizándose éstos. Estos totales se multiplicarán por 
sus precios respectivos, y la suma de estos productos constitui­
rán .la c ifra base para aplicación del 12 por  100 de subvención.
Los  pasajes de ida y vuelta que se utilicen únicamente en un 
solo sentido, darán lugar a una liquidación complementaria  a 
efectos de ajustar la subvención al precio real del billete.
' Todos  los datos que f iguren  en la certi f icación de la Com ­
pañía tendrán como base la declaración general, o, en su caso, 
la lista de pasajeros.
La  Dirección General de Aviación Civil se reserva el derecho 
de inspección de la documentación a que se alude en el párrafo 
anterior, que da origen a los certif icados expedido-s por la Com ­
pañía. • , 1 ’
x  Artículo transitorio.— Esta subvención del 12 por 100 será 
as im ismo aplicable, en las condiciones especif icadas en los a r ­
tículos anteriores, a todos aquellos billetes emitidos con anterio­
ridad al 1 de enero de 1961, s iempre que el vuelo del tramo 
Península-Canarias haya sido iniciado a partir de esta fecha.
j Lo  que comunico a V V .  EE. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V V .  EE. muchos años.
Madrid, 8 de ju lio  de 1961.
N' « • C A R R E R O
Excmos. Sres. Ministros de Hacienda y del Aire.
(De l  “ B. O. del M inisterio del A i r e ” núm. 86.)
PR E S ID E N C IA  DEL G O BIER NO
ORDEN de 10 de jü lio  de 1961 por la que se determ ina qué re­
soluciones dictadas por los Organismos inferiores de la Ad­
ministración, en virtud de desconcentración de atribuciones 
a que se refiere  la Ley de Régim en Jurídico de la Adm inis­
tración del Estado, ponen fin  a la vía adm inistrativa.
Excelentís imos señores:
Una de las f inalidades de la L ey  de R ég im en  Jurídico de la 
Administración del Estado es la dé dotar a la acción adm in is­
trativa 'de'una mayor rapidez y e f icacia atribuyendo a los O rga ­
nismos in fer iores  de la Administración la competencia  para r e ­
solver en asuntos que hasta ahora venían siendo resueltos por
\los Organismos superiores, l iberando así a éstos de' la 'sobren 
carga que pesa sobre ellos.
Esta transferencia de competencias se. realiza por la doble 
vía de la delegación de atribuciones prevista en el capítulo IV 
del título 11 de la Ley  y la desconcentración a que alude la dis­
posición adicional primera, incluso con la posibil idad articulada 
en la disposición adicional segunda de que estas resoluciones 
dictadas por Organos inferiores pongan^fin a la vía administrativa.
La  trascendencia de la materia y la necesidad d e 'q u e  se 
logre  unidad de criterio hacen precisó f i ja r  c laramente en qué 
casos las citadas resoluciones ponen fin a la vía administrativa.
En su Virtud, esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien 
disponer:
Art ículo Las resoluciones dictadas por los Organos in ­
fer io res  de la Administración, en virtud de la delegación de 
atribuciones previstas en el capítulo IV  del título 11 de la Ley 
de R ég im en  Jurídico de la Administración del Estado, pondrán 
fin a la vía administrativa en los m ismos casos y términos que 
corresponderían a la actuación del Organo delegante.
Art. 2.° Las resoluciones dudadas por los Organos inferió-1 
res en virtud de la desconcentración de funciones prevista en 11 
disposición adicional primera de la Ley  de R ég im en  Jurídico, 
podrán ser ob jeto  de recurso de alzada ante el Organo superior, 
en los mismos casos y términos que las restantes resoluciones 
emanadas de la competencia propia del Organo infer ior. ~
Lo  digo a VV .  EE. para su conocimiento y efectos. '
Dios guarde a VV. EE. muchos años..
Madrid, 10 de ju l io  de 1961.
v  C A R R E R O
Excmos. Sres. Ministros.
(Del “ B. O. del M inisterio  del A i r e ” núm. 89.)
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 12 de ju lio  de 1961 por la que se convoca concurso- 
oposición para cubrir ocho plazas de Jefes de Negociado de 
tercera clase, Ayudantes terceros, de la Escala de Ayudantes 
de Meteorología.
Para cubrir vacantes de entrada epi la Escala Técn ica  de 
Ayudantes de Meteorolog ía ,  Jefes de Negoc iado  de tercera 
clase, dotadas con el haber anual de 15.720 pesetas, dos pagas
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extraordinarias y grat i f icaciones reg lam entar ias ; de  acuerdo 
con los artículos 16, 17, 18 y 19 del v igente Reg lam ento  del 
Servicio M eteoro lóg ico  Nacional (Decreto  de  5 de abril de 1940, 
“ Boletín Oficial del Estado” núm, 111), modif icado p'or Decreto 
de 21 de julio de 1950 ( “ Boletín O f ic ia l  del M inisterio  del A i r e ” 
número 83 ) ,  , '
Este Ministerio dispone: • ^
Artículo 1.° Se convoca concurso-oposición para proveer 
ocho plazas vacantes de Ayudantes terceros, equ iparados 'a  Je ­
fes de Negoc iado  de tercera clase, de la Eácala de Ayudantes 
de M eteoro log ía  del Servicio M eteoro lóg ico  Nacional, dotadas 
según el presupuesto v igente  con el haber anual de 15.720 pese­
tas, dos pagas extraordinarias y grati f icaciones reglamentarias.
Art. 2.° Para tomar parte en la oposición se precisa ser 
español, tener más de d ieciocho años y menos de treinta y 
cinco al expirar el plazo señalado para la .presentación de ins-. 
tancias, ser apto para el -servicio militar, no estar .inhabilitado 
para e je rcer  cargos públicos, poseer el título de Bactiillerty cum­
plir las condiciones consignadas en uno de los dos apartados A )  
o B ) siguientes:
A )  T en e r  aprobadas las asignaturas de Análisis M atem á­
tico, Geom etr ía  métrica y Geom etr ía  analítica en una Facultad 
de Ciencias, Escyela de Ingen ieros  u otro Centro* ofic ial en 
que dichas asignaturas se cursen con similar extensión.
B )  Ser in fo rm ador  de M eteoro log ía ,  Especialista del E jé r ­
cito del A ire  en activo o licenciado, y haber prestado servicio 
como tal durante dos años, al menos, con in fo rm e  fa vo ra b le .  
Los que cúmplan estos requisitos, para ser admitidos a la opo­
sición tendrán que aprobar un examen práctico y teórico de 
Matemáticas a que serán sometidos prev iamente  por el T r ib u ­
nal de esta oposición, con arreg lo  al cuestionario que se inserta 
entre los de esta convocatoria.
Art. é.° Todos  los que aspiren a tomar parte en la oposi­
ción deberán dir ig ir  instancia al i lustrísimo señor Je fe  del Ser­
vicio M eteoro lóg ico  Nacional, Dirección General de Protección 
de Vuelo, M inisterio  del Aire, dentro del plazo de treinta días 
hábiles, contados a partir' de la publicación de, la convocatoria 
en el “ Boletín Ofic ia l del Estado” . En,la instancia manifestarán 
expresa y detalladamente que reúnen todas y cada una dsd las 
condiciones exigidas en uno de los dos apartados A )  o B )  del 
artículo 2.°, además de las condiciones que establece dicho ar ­
tículo para todos los opositores.
/y S ' 2
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Art. 4.° Los aspirantes entregarán en la Habilitación del 
Servicio M eteoro lóg ico  Nacional, antes de comenzar la oposi­
ción, 100 pesetas en concepto de derechos de examen, y dos 
fo togra f ías  recientes, de frente y descubierto, en tamaño 
carnet. \
Art. 5.° Para  comprobar que los aspirantes son aptos para 
el servicio militar, todos los qué no sean militares en activo 
serán sometidos a reconocim iento médico por el Servicio de 
Sanidad del M inisterio  del A ire  anteá de comenzar la oposi­
ción.
Art. 6.° Expirado el plazo de presentación de instancias se 
publicará en el “ Boletín Ofic ia l ,del Estado” y en el “ Boletín 
Ofic ia l del A i r e ” la relación de los aspirantes admitidos y de 
los excluidos, así cómo la de los m iembros del Tribunal que 
juzgará  1$, oposición, y .qu e  será nombrado con arreg ló  al ar­
tículo 4 8 del Reg lam ento  del Servicio. Igualmente se hará pú- 
' blico la fecha, hora y 'lugar del reconocim iento médico, asi 
como el día, hora y lugar del examen previo de Matemáticas 
de los opositores In form adores  de Meteoro log ía ,  Especialistas 
del E jérc ito del Aire. Dicho examen se celebrará quince días, 
por lo menos, después de la publicación de su anuncio en (el 
“ Boletín 'Oficial del Estado”-.
Art. 7.° Term inado1 este examen, se hará público su resul­
tado, y los aprobados se incorporarán al resto de los opositores.
Art. 8.° La  oposición constará de los siguientes ejercicios, 
que serán realizados en el orden que jse  indica y con arreg lo  
a los cuestionarios insertos a continuación, de acuerdo con el 
artículo 18 del Reg lam ento  v igente:
1.° Traducción  de un párra fo  de un libro o revista de M e ­
teoro log ía  en uno o varios de los idiomas alemán, francés, 
inglés o italiano, a elección del aspirante. 'Para la práctica de 
este e jerc ic io '  escrito se podrán utilizar diccionarios.
.2.° Composición castellana sobre algún punto de un tema 
de Geogra fía ,  Cosm ogra f ía  o Física, sacado a la suerte de los 
cuestionarios correspondientes. Duración del e jerc ic io, una hora. .
3.° Geogra f ía  astronómica y f ísica y e lementos de Geo- 
i g ra f ía  polít ica: Desarrollo por escrito de un tema sacado a la
suerte del correspondiente cuestionario. Duración máxima del 
e jerc ic io ,  tres horas.
4.° Física general. Consta este, e jerc ic io  de dos partes:
a )  E jerc ic io  práctico: resolución de tres problemas sacados a la 
suert^ entré los que proponga el Tribunal. Duración, cuatro
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horas, b )  E jerc ic io  teórico, desarrollo oral, en dos horas, como 
máximo, de dos temas elegidos por el opositor entre tres saca­
dos a la suerte del correspondiente cuestionario. •
Todos  los e jercic ios serán eliminatorios. .
Art. 9.° Los opositores aprobados en los cuatro ejercic ios 
anteriores serán- considerados com o Ayudantas de M eteoro log ía  
en prácticas y en cumplimiento de lo que dispone el artículo 19 
del Reg lam ento  del Servicio, seguirán un curso de un año de 
duración, que comprenderá estudios de M eteoro log ía  general, 
Estadística aplicada a la Climatología, prácticas militares y de 
i n ío r m a c i ón aeronáutica.
Durante el t iempo de curso percibirán un bonificación equ i­
valente a los* haberes de categoría de entrada de la Escala de 
Ayudantes de Meteorolog ía .  :
Art. 10. Durante los treinta primeros días del curso ten­
drán que presentar los interesados los documentos acreditativos 
de las condiciones y requisitos exig idos en la convocatoria, que 
son los siguientes:
•  ^ i '
a )  Para  los acogidos al apartado A )  del artículo 2.°:
1.° Certi f icado del acta de nacimiento, legalizada, en su 
caso.
2.° Certificado, del Reg is tro  Central de Penados y R ebe l ­
des de no haber sufrido condena’ ni estar declarado gn rebeldía.
;L° • Declaración jurada de no hallarse procesado ni haber 
sido expulsado de 'n ingún Centro, oficial.
4.° T ítu lo  académico de Bachiller.
5.a Certif icación académica o f ic ia l de ten’er aprobadas las 
asignaturas a que hace re ferenc ia  el artículo 2.°
b )  Para  los acogidos al apartado B )  del artículo 2.°:
1.° T ítu lo  académico de Bachiller. ,
2.* Certi f icación de haber prestado servicio com o In fo r ­
mador de M eteoro log ía ,  Especialista del E jérc i to  de A ire ,  du­
rante dos años, com o mínimo, con in fo rm e  favorable.
3.° Copia de la fil iación y hoja de hechos y castigos.
Si estuviesen ya l icenciados tendrán que presentar además 
los documentos segundo y tercero del apartado anterior.
Los aspirantes que tuvieran la condición de funcionarios 
públicos estarán exentos de just i f icar  documenta lmente las con­
diciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior 
nombramiento, debiendo presentar certi f icados del Ministerio 
u Organismos de,que dependan en que se acredite su condición
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y cuantas circunstancias consten en su expediente personal u 
hoja de servicios. '
Art. 11. Los alumnos que no presenten la totalidad de »a 
documentación en el plazo f i jado  en el artículo anterior serán 
baja en el Curso.
Art. lS. Los opositores aprobados que no hubieran cum ­
plido el servicio militar tendrán que f irm ar  antes de comenzar 
el curso un compromiso dé prestarlo como voluntarios en el 
E jérc ito  del Aire. Los que lo estuvieran, cumpliendo en otros, 
E jérc itos 'permanecerán en ellos durante los dos años que de ­
termina el apartado segundo del artículo 18 de l 'v igen te  Reg la ­
mento de Reclutamiento, y hasta la terminación de sus prác­
ticas los pertenecientes a las Milicias Universitarias, en cuyo 
m om ento  se solicitará su pase al E jérc ito del Aire.
Los opositores aprobados procedentes de Escalas p i l i t a -  
res causarán baja en éstas al ingresar en la Escala Técn ica  de 
Ayudantes de Meteorolog ía .  ( ,
• Art. 13. El personal militar admitido a las oposiciones 
efectuará el v ia je  a Madrid y el de regreso  a su destino por cuen­
ta del Estado.
Art. 14. Term inado  el Curso 'dispuesto en el artículo 9.°. 
los que lo aprueben serán nombrados Ayudantes terceros de 
la Escala Técn ica  de Ayudantes de M eteoro log ía  del Servici > 
M eteoro lóg ico  Nacional, Jefes de Negoc iado  de tercera clase, 
y se colocarán en la Escala por orden rigurosb de puntuación , 
total precediéndose a adjudicarles el destino con fo rm é  a las 
normas reglamentarias. x
Madrid, 12 de ju lio  de 1961. •
R. y  D íaz de Cecea
CUESTIONARIO DE MATEMATICAS
1. Unidad y conjunta. Conjuntos coordinables: el número natural. 
Numeración. Operaciones con los números naturales: Leyes formales 
de  las mismas. . ■ / .
2. Números negativos. Adición, sustracción, multiplicación y d iv i ­
sión de números enteros.
3. Potencia entera de números enteros. Radicación: raíz exacta. 
Raíces cuadradas y cúbicas enteras.
4. Divisores y múltiplos. Números primos y compuestos. Máximo 
común divisor. Mínimo comúñ múltiplo. Cr iter io  de divisibil idad.
5. El número fraccionario: Operaciones y sus leyes formales. Frac­
ciones decimales, exactas y periódicas.
6. Idea de los números inconmensurables y posibilidad de operar 
con ellos del mismo modo que con los enteros y fraccionarios: el núme­
ro real. Operaciones con los números reales. . : y
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7. Raíces de los números reales1. Cálculo de radicales. Racionaliza­
ción de denominadores. Potencia de exponentes fraccionarios y raíces 
de índice fraccionario.
8. La logaritmación como operación inversa de la potenciación. 
Cálculo logarítmico.
— 9. Elementos de la teoría de límites. Limites de sumas, diferencias, 
produefos, cocientes, logaritmos y potencias. Cálculo de límites dé 
formas indeterminadas derivadas de las fracciones y de las potencias. 
El número e.
10. Números aproximados: errores. Límites de  error en las opera­
ciones con los números aproximados. Logaritmos decimales y neperia- 
nos: tablas de logaritmos. Operaciones abreviadas.
11. Progresiones aritméticas y geométricas: sumación. Las pro­
gresiones y los logaritmos. Series geométricas: conversión de fraccio­
nes decimales periódicas en ordinarias.
12. Sistema métrico decimal.— Operaciones con magnitudes con­
cretas.
13. Proporciones. Magnitudes proporcionales. Regla de tres sim­
ple y compuesta. Regla conjunta. Reglas de interés simple, descuentos, 
repartos proporcionales, de compañía y de aligación. Interés compuesto 
y anualidades.
14. Expresiones algebraicas: Conceptos de ecuación y de identidad. 
Adición, sustracción, mult iplicación y división de monomios y poli­
nomios. División de un polinomio entero en x por x —  a. Identidad,de 
polinomios y aplicaciones del método de los coeficientes indeterminados.
15. Variaciones, permutaciones y combinaciones. Potencia enésima 
entera de un binomio. Potencia de exponente entero de un polinomio. 
Generalización al exponente fraccionario. Serie binómica.
16. Transformación de las ecuaciones. Ecuaciones de"primer grado 
con una incógnita: resolución y discusión. Ecuaciones diofánticas.
17. El número complejo: su representación gráf ica .  Operaciones 
con los números complejos expresados en forma binómica.
18. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita: resolución 
y discusión. Ecuaciones bicuadradas. Descomposición de radicales 
dobles.
19. v Sistemas de ecuaciones: equivalencia y transformación. Mé­
todos elementales de resolución de u,n sistema de p ecuaciones lineales 
con n incógnitas.
20. Matrices. Nociones de la teoría de los determinantes con ap l i­
cación a los dé segundo y tercer orden. Característica, de una matriz .
21. Regla de Cramer. Discusión de un sistema de ecuaciones linea­
les. Teorema de Rouché. Caso1 en que las ecuaciones del sistema soo 
homogéneas. " '
22. Introducción intuitiva de los elementos geométricos: punto, 
> línea, superficie y cuerpo. La línea recta y la superficie  plana. Seg- 
x mentos y ángulos. Perpendicularidad y paralelismo.
23. Circunferencia y círculo: primeras propiedades. Polígonos pla­
nos, triángulos; sus clases y primeras propiedades. Igualdad de trián­
gulos y cuadriláteros.
24. Equivalencia y áreas de figuras poligonales. Medidas de ángu­
los y arcos: divisiones sexagesimal y centesimal. Radiante. Angulo» 
inscritos, exinscritos y peri fér icos en la circunferencia.
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25. Proporcionalidad de los segmentos comprendidos entre para­
lelas y de los tegmentos que sobre paralelas determinan los lados de 
un ángulo. Semejanza de triángulos. Relación entre las áreas de f igu ­
ras semejantes.
26. Propiedades de las bisectrices, mediatrices, alturas y medianas 
de un triángulo. Relaciones métricas en los triángulos rectángulos y 
oblicuángulos. y
27. Polígonos regulares convexos y estrellados. Cálculo de ele­
mentos y construcciones relativas a los mismos.
28. Razón de la circunferencia al diámetro. Cálculo práctico y 
aproximado de 7r. Longitud de la circunferencia, área del círculo y 
de las figuras circulares. Construcciones geométricas elementales 
aproximadas.
29. Figuras en el espacio. Intersección, paralelismo y perpendicu­
laridad de rectas y planos Angulos diedros. Angulos poliedros: caso 
de los triedros.
30. Poliedros. Prismas: paralelepípedos. Pirámides. Volumen del 
prisma de la pirámide y de los troncos de prisma y de pirámide.
31. Areas y desarrollo del prisma, pirámides y troncos. Poliedros 
semejantes: comparación de sus áre^s y volúmenes.
32. Superficie de revolución. Cilindro, cono y tronco de cono de 
revolución: áreas y volúmenes. Desarrollo del cil indro cono y tronco 
de cono. Hélices. . * *
33. Superficie esférica y esfera. Figuras esféricas. Areas y volú­
menes esféricos.
34. Teorema de Eulee. Tetraedro regular, cubo, octaedro, »dodecae­
dro e icosaedro regulares; descripción, número de caras, aristas, vér­
tices y clases'de sus ángulos: relaciones métricas más importantes y 
desarrollos. ,
35. Nociones sobre sistema de representación. Sistema diédrico: 
representaciones sencillas.
36. Elipse, hipérbola y parábola como secciones cónicas y como lu­
gares geométricos. Primeras propiedades y construcciones gráficas más 
importantes en las cófticas.
• 37. Sistemas de coordenadas cartesianas rectangulares en el plano. 
Definición de  las razones trigonométricas de un ángulo. Sistema de 
coordenadas polares. Paso de coordenadas cartesianas a coordenadas 
polares/y viceversa. '
38. Arcos que corresponden a una misma razón trigonométrica; 
funciones circulares inversas. Relaciones entre las razones tr igonomé­
tricas d e u n  mismo ángulo; funciones circulares inversas. Razones tri­
gonométricas de ángulos complementarios, suplementarios y de argu­
mentos iguales y de distinto signo.
39. Proyección de una línea poligonal. Cambio de coordenadas car­
tesianas rectangulares. Razones trigonométricas de la suma y d iferen­
cia de argumentos. Suma y diferencia de las rdzones trigonométricas.
, Razones tr igonométricas del arco doble y del arco mitad. Operaciones 
con números complejos expresados en forma trigonométrica.
40. Resolución tr igonométrica de triángulos rectángulos. Tablas 
tr igonométricas naturales y logarítmicas.
41. Preparación para el cálculo logarítm ico de las fórmulas t r igo ­
nométricas. Resolución tr igonométrica de triángulos oblicuángulos.
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42. Magnitudes escalares y vectoriales. Elementos de la teoría
de Vectores y operaciones con los mismos. . .
43. Coordenadas cartesianas rectangulares en el espacio: cosenos 
directores de una recta y proyección de una línea poligonal. Triángulos 
esféricos. Grupos de fórmulas de Bessel. Resolución de triángulos es­
féricos, rectángulos rectilíneos. Pentágono de Neper.
44. Concepto de función de una variable independiente. Funciones 
inversas. Representación gráf ica  y ejemplos físicos de funciones. Ecua­
ción de una línea.
45. La función lineal. Ecuación dé la recta: s ignif icado geométrico 
de sus coeficientes. Problemas de incidencia e intersección de rectas 
y sobre ángulos y distancias, en coordenadas cartesianas rectangulares 
y planas.1 Resolución gráf ica  de la ecuación de primer grado.
v46. Infinitamente pequeños y operaciones con los mismos. Nocio­
nes sobre l ímite de funciones y primeras propiedades de las funciones 
continuas. Derivada y diferencial de una función de una variable. In­
terpretaciones geométricas y físicas.
47. Derivadas y diferenciales de las funciones elementales (poten­
cial, exponencial, logarítmica y circulares directas e inversas).
48. Máximos y mínimos de una función de una variable. Puntos de 
inflexión. Cálculo de límites indeterminados. Representación gráf icá  de 
una función explícita. Representación grá f ica  de la función exponen­
cial y de las funciones circulares.
49. Estudio analít ico de  la circunferencia y de las tres cónicas en 
sus ecuaciones,cartesianas reducidas. Trinomio de segundo grado: apli­
cación a la resolución gráf ica  de una ecuación de segundo grado.
50. Funciones primitivas. Integrales inmediatas. La integral como 
valor de un área. Aplicaciones geométricas y físicas elementales del 
cálculo integral. < '
Para la preparación de este cuestionario se recomiendan los textos 
de Matemáticas del Bachillerato (plan anterior, en que se exigían las 
primeras nociones de Cálculo in tegra l ) .
CUESTIONARIO DE FISICA GENERAL
1. Adición y descomposición de vectores. Producto escalar y vec­
torial. Calor: su equivalencia mecáqica. Movimiento ondulatorio en un 
medio elástico. Ondas. Humedad del aire: absoluta, específica, relativa 
y sus relaciones. Tensión del vapor.
2. Campos escalares. Temperatura. Coeficientes de dilatación. Ter- 
mometría. Naturaleza del sonido. Electrones y protones. Heliógrafos. La «  
constante solar. Actinómetros y pirheliómetros. --
3. Sistemas de unidades. Ecuaciones de dimensión. Propagación 
del calor por conducción y por convección. Efecto Doppler. Neutrones, 
positrones y mesones. Densidad del aire húmedo. Temperatura virtual.
4. Velocidad y aceleración. Movimiento uniforme.^ Trabajo contra 
las fuerzas exteriores en una dilatación. Pr imer pr inc ip io  de la ter­
modinámica. Tono de los sonidos. Gamas musicales. Contador Geiger 
Mülier. Condensación por enfr iamiento directo. Punto de rocío.
5. Movimiento uniformemente variado. Composición de movimien­
tos. Gases perfectos: ecuación de estado. Intensidad y t imbre de los 
sonidos. Pulsaciones. Análisis del sonido. Idea de  los cuantos de acción 
de Plank. Rocío, escarcha y niebla.
• ■ ; ,. \  ■ •.
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6. Movimiento curvilíneo; aceleración tangencial y normal. Calor 
específ ico de los gases perfectos. Vibraciones de las cuerdas sonoras. 
Modelos atómicos de Bohr y de Sommerfeld. Higrómetros químicos de 
condensación y de cabello.
7. Movimiento de un proyectil  en el vacío: alcance horizontal y 
vertical, ángulo de alcance máximo. Transformación reversible. Segun­
do principio de la Termodinámica. Rendimiento de un c ic lo  de Carnot. 
Vibraciones de los tubos y varillas. Leyes de la evaporación.
8. Movimiento con aceleración central. Ley de  las áreas. Escala 
termodinámica de la temperatura. Transformaciones adiabáticas de los 
gases perfectos. Fenómenos eléctricos elementales. Clases de electri­
cidad: conductores y aisladores. Psicrómetro.
9. Movimiento armónico. Composición de movimientos del mismo 
período. Nociones de la teoría cinética de los gases. Leyes de Coulomb. 
Campo, f lu jo y potencial eléctricos. Enfr iamiento del aire por ascenso 
ad iabático . , v /
10. Movimiento relativo. Gases reales. Ecuación de Can der Waals. 
Vapores. Punto crít ico. Distribución de la electr ic idad en los conducto­
res. Densidad eléctrica. Poder de las puntas. Temperatura potencial.
11. Medida estática de las fuerzas. Equilibrio de  un punto material 
o suelto o l igado. Equilibrio de un l íquido con su vapor. Pantallas eléc­
tricas. Fenómenos de influencia. Condensación del vapor de agua en 
el aire ascendente.
12. Composición de fuerzas paralelas. Pares. Composición de pa­
res. La tención saturante como función de la temperatura. Capacidad 
de un conductor. Capacidad entre dos. conductores; Condensadores: es­
férico, plano y cilindrico. Asociación de condensádores. Nubes y lluvias. 
Pluviometría. , ' ¡
13. Centro de gravedad. Disoluciones presión osmótica; descenso 
de la tensión saturante. Energía de .un sistema de conductores. Electró­
metros. Formación de  las nubes de hielo.
14. Equilibrio de los cuerpos pesados. Condiciones de estabilidad. 
Estado coloidal. Coeficientes dieléctricos. Polarización de un die léctr i­
co. Veletas y anemómetros.
15. Leyes fundamentales de la dinámica. .Congelación. Congelación 
de soluciones. Generadores electrostáticos. Troposfera y estratosfera.
16. Trabajo. Potencia. Potencial. Subfusión. Curvas de equ i l ib r io  
en las proximidades del punto triple. Corriente eléctrica. Intensidad. 
Resistencia. Ley de Ohm. Termómetros meteorológicos. Termógrafos. 
Isotermas.
17. Aceleración del centro de gravedad. Radiación. Visión general 
del espectro. Espectros de emisión y de absorción. Fuerza electrorriotriz 
de un generador. Asociación de generadores. Variación diurna y anual 
de la temperatura.
18. Pr inc ip io  de conservación de la energ ía  mecánica. Teorema 
de las fuerzas vivas. Calorimetría. Idea de la interpretación de los 
espectros mediante los modelos átómicos. Fotones. Resistencia de un 
conductor cilindrico'. Circuitos derivados: Shunt. Lemas de Kirchhoff. 
Condición de estabilidad del equil ibr io de una columna de aire seco.
19. Pr inc ip io  de los trabajos virtuales. Propagación rectilínea de 
la luz. Sombras y penumbras. Cámara oscura. Efecto Joule. Potencia 
de una corriente. Condición de estabilidad del equil ibrio de una co­
lumna de aire saturado.
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20. Ley de equilibrio de las máquinas más importantes. Medida 
de la velocidad de la luz de resistencia. Puente de Wheatstone. Nieve 
y granizo.
21. Fuerza centrífuga. Pr inc ip io  de Fermat. Leyes de la reflexión 
y la refracción. Imanes,. Campo y potencial magnético. Momento de 
un imán. Refracción atmosférica. Espejismos. ,
22. Gravitación universal, campo gravita tori o en la superficie te­
rrestre. Espejos planos: efectos de su movimiento en la imagen. Lámi­
nas pía ñopa r alelas. Campo magnético de una corriente. Ley de Lapla­
ce. Refracción en las gotas de agua. Arco Iris.
23. 'Movimientos planetarios supuestos circulares. Tercera Ley de 
Kepler. Espejos esféricos, focos, imágenes reales y virtuales; aumento. 
Campo en el centro de una corriente circular. Solenoides. Refracción 
en los cristales de hielo. Halos.
24. Teoría elemental de las mareas. Prismas: desviación mínima 
y condición de emergencia. Momento, magnético de un circuito. Cons­
titución de  los imanes. Idea de la difracción en corpúsculos y gotas. 
•Coronas. /
25. Medidas de masas. Balanzas: sensibilidad. Métodos de pesar. 
Dioptrío esférico. Medios magnéticos: diamagnetismo, paramagnetis­
mo y ferromagnetismo. Presión atmosférica: evaluación en unidades 
cegesimales. ,
26. Péndulo simple: estudio de  las oscilaciones de poca amplitud. 
Lentes. Fuerza entre imanes y corrientes o cargas en movimiento. Ba­
rómetro de Fortín. Barómetros de escala compensada.
27. Dinámica del movimiento de rotación de un cuerpo r íg ido. Con­
dición de interferencia de los rayos luminosos; coherencia de los focos. 
Espejos de Fres nel. Fenómeno de inducción. Ley de Lenz. Inducción 
mutua y autoinducción. Reducción de las alturas barométricas a 0 gra­
dos. Corrección de capilaridad.
28. Péndulo físico. Péndulo reversible. Media de g .  Pr inc ip io  de 
Huyghens. Explicación de la propagación rectil ínea de  la luz mediante 
las interferencias. Medida de la corriente eléctrica. Electrodinamóme-
' tros y galvanómetros. Variación dé  la gravedad con la altitud. Reduc­
c ión de las lecturas barométricas a la gravedad normal.
29. Impulsión. Cantidad de movimiento. Choques elásticos e  inelás- 
ticos. Difracción por una rendija. Aceleradores de partículas; ciclotrón 
y betatrón. Variación de la presión con la altura. Reducción de ias 
Presiones al nivel del mar.
30. Leyes de razonamiento. Freno de Prony. Determinación del 
rendimiento de una máquina. Carácter transversal de las ondas lumi­
nosas. Polarización de la luz  por ref lexión. Transmisión y reproducción 
eléctrica de los sonidos. Teléfono, micrófono y altavoz. Cálculo de la 
Presión en una altura cualquiera. Nivelación barométrica.
31. Equilibrio de un fluido perfecto. Teorema de Pascal. Prensa 
hidráulica. Doble refracción. Potenciales de contacto. Efectos de Pel- 
tier y Thomson. Pares termoeléctricos. Barómetro aneroide y baró­
grafo. Isóbaras. , ■ 1
32. Equilibrio de un fluido pesado. Pr inc ip io  de Arquímedes. Equi­
l ibr io  de los cuerpos flotantes. Po la r izac ión 'por  ref lexión total. Giro 
del plano de polarización; sacarímetros. Electrólisis. Leyes. Interpre­
tación de Arrhenius. Altímetros. Atmósfera, tipo.
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33. Determinación de densidades. Balanza hidrostática. Balanza 
de Mohr. Picnómetros, areómetros y densímetros. Aberraciones en las 
lentes. Pilas. Polarización de los electrodos. Acumuladores. Condición 
de equil ibrio en una atmósfera pesada. Efectos de los contrastes hori­
zontales de temperaturas. Brisas.
34. Principio de Arquímedes aplicado a los gases. Aerostación. Cá­
mara fotográfica. Fotografía en colores. Génesis de fuerzas electromo­
trices armónicas. Corrientes alternas. Impedancia de un circuito con 
autoinducción y capacidad. Valores eficaces. Desviación de los vientos ' 
por la rotación terrestre.
35. Hidrodinámica. Ecuación de Bernouilli. Microscopio compues­
to. Visión ultramicroscòpica. Generadores y motores eléctricos. Trans­
formadores. Circulación ciclónica y 'antic ic lónica.
36. Trombas. Tubo Venturi. Teorema de Torricel l i .  Reflectores y 
anteojos astronómicos. Corrientes a través de los gases. Curva de con­
ductibilidad. Descarga disruptiva. Ley de Paschen. Monzones.
37. Bombas. Máquinas neumáticas. Compresores. Anteojos de Ga­
lileo. Aparatos de proyección. Telémetro. Rayos catódicos: acción del 
campo eléctrico y del campo magnético. Oscilógrafos. Rayos positivos. 
Radiactividad. Escisión nuclear. Alisios. '
38. Elasticidad: sus clases; módulos. El o jo  humano: caracterís*- 
ticas y defectos ópticos. Rayos X. Idea de fe circulación general at­
mosférica. ,
39. Tensión superficial. Fuerzas capilares. Dispersión de la luz. 
Efectos fotoeléctricos y termoiónicos. Diodos y triodos. Relación entre 
la velocidad del viento y ,el gradiente de presión.
40. Viscosidad de fluidos. Movimiento en tubos. Espectroscopio: 
análisis espectral. Descarga de un condensador; descarga oscilante. Os­
cilaciones eléctricas. Ondas hertzianas. Tormentas.
41. Movimiento de  un cuerpo en un fluido. Efecto Magnus. Avia­
ción. Radiotelefonía. Televisión. R. A. D. A. R. Fotometría. Fotóme­
tros de comparación y eléctricos. Campo magnético terrestre: Su me- * 
dida y variaciones. ^
Para la preparación de este cuestionario se recomiendan las obras 
de “ Física General” , de Vidal Catalá, Palacios-Lorón, Lozano, Westphal 
y Brú; la “ ¡Meteorología Aeronáutica” , de Pita y Lorente; los “ Elemen­
tos de Meteorolog ía” , de Fontseré, y el ‘ «Manual del Observador” , de 
Jansá (edición 1956).
CUESTIONARIO DE GEOGRAFIA ASTRONOMICA V FISICA Y ELEMENTOS
DE GEOGRAFIA POLITICA
'• • A
1. Movimiento diurno. T iempo sidéreo. Descripción del cielo. 
Principales constelaciones y estrellas. Características y difusión geo­
gráf ica  de las principales razas humanas. Principales accidentes de . 
las costas cantábrica y atlántica.
2. Coordenadas horizontales. Teodolito. Sextante, Radio solar. 
Masa, densidad y movimiento de rotación del sol. Religiones. Difusión 
de las más importantes. Principales accidentes de la costa mediterránea.
3. Meridiano. Métodos para determinarlo. Espectro jsolat. Compo- , 
sición química del sol. Manchas sotares. Lenguas: clasif icación. Difu­
sión de lás más importantes. Pirineos ístmicos.
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\4. Determinación del e je del mundo. Ecuatorial. Constitución físi­
ca del sol. Origen d e l ’ calor solar. Ríos y lagos de Europa. Pirineos 
cantábricos y sierras gallegas. Montes de León.
5. Coordenadas ecuatoriales horarias. 'Año civil  y año trópico. Ca­
lendario eg ipcio ,  juliano y gregor iano. Ríos y lagos de Asia. Pr inc i­
pales sierras del sistema Ibérico.
6. Coordenadas ecuatoriales absolutas. Anteojo meridiano y círculo 
mural. Ríos y lagos de Africa. Cordillera Carpetovetónica.
7. Coordenadas geográficas. Determinaciones. Trazado de la me­
ridiana. Distancia de los planetas al Sol. Ley de 3 ode. Rotación, radio, 
masa y densidad de los planetas. Ríos y lagos de América del Norte. 
Cordillera Oretana y cordillera Mariánica.
8. Transformación de coordenadas. Triángulo de posición. Mono­
graf ía  de Mercurio, Venus y Marte: sus fases. Ríos y lagos de América 
del Sur. Cordillera Penibética.
9. Cálculo de la hora de salida y puesta de un astro, dada su de­
clinación. »Monografía de los planetas de órbita exterior a la de Marte. 
Principales sistemas orográficos de Europa. Principales ríos de la ver­
tiente cantábrica.
10. Azimut de un astro en su orto y ocaso. Paso por el pr imer ver­
tical. Asteroides, cometas. Estrellas fugaces; consecuencias sobre la 
constitución de nuestra atmósfera deducidas de su estudio. Sisteman 
orográficos más importantes de Asia. Ríos gallegos que desembocan 
en el Atlántico. El Duero y sus afluentes.
11. Estrellas circumpolares. Altura y hora de sus máximas d ig r e ­
siones. Estrellas. Movimientos propios. Determinación de su velocidad 
angular y radial. Traslación del-sistema solar. Rasgos más„importantes 
del relieve de Afr ica. Sistemas fluviales del Tajo y Guadiana.
• 12. Cálculo del radio de la Tierra por la depresión del horizonte. 
Medida de un arco de meridiano. Elipsoide terrestre. Geoide. Estrellas 
múltiples. Estrellas variables y nuevas. Nebulosas irresolubles. Enjam­
bres de estrellas. Relieve de América del Norte. Guadalquivir y demás 
ríos que desembocan en la costa meridional.
13. Cartas geográficas. Proyección ortográfica. Desarrollos cónicos 
V cilindricos. Nebulosas resolubles. Galaxias. Vía láctea. Relieve de Amé- 
r ica del Sur. El Ebro y sus afluentes.
14. Proyecciones estereográficas. Hipótesis sóbre la formación del 
sistema solar. Costas de Europa; principales accidentes y articulacio- 
nes, mares e islas. Ríos catalanes. Guadalaviar, Júcar y Segura.
15. Proyección de Merqator. Loxodrómica y ortodròmica entre dos 
Puntos de la tierra. Mares: extensión, composición y temperatura, 
f íe los  flotantes. Costas de Asia. Accidentes y articulaciones más nota­
bles; mares e  islas. Galicia.
16. Giro aparente ahual del Sol. Punto vernal. Zonas geográficas, 
.ümas astronómicos. Corrientes marinas. Corrientes del gol fo .  Prin-
pipales accidentes de las costas de Afr ica. Mares e islas. Asturias y San- 
‘ander.
17. Cálculo de la duración del día y del crepúsculo en las distintas * 
li taciones. Relieve terrestre. Sus causas. Accidentes y articulaciones
notables de las costas dé América. Mares e islas. Vascongadas.
15. Cálculo y determinación grá f ica  de las horas de insolación de 
na tachada. Estado del interior de la Tierra. Inglaterra, Francia, Bél-
y
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g ica ,  Holanda, Luxemburgo y Suiza. Extensión aproximada, población, 
ciudades más importantes. Recursos económicos. Navarra y Aragón.
19. Determinación de la forma de la eclíptica. Duración de las 
estaciones. Volcanismo. Zonas volcánicas. Alemania, Checoslovaquia, 
Austria, Hungría, Polonia y Rumania.
20. Pruebas de la rotación terrestre. Péndulo de Foucault. Seís­
mos. Sismógrafos, Zonas sísmicas. Suecia, Noruega, Dinamarca, Fin­
landia y Rusia europea.
21. Precesión de los equinoccios. Nutación. Oscilaciones de la ex­
centricidad y g iro  de la línea de los ábsides. Variaciones seculares de 
las estaciones. Magnetismo terrestre. Auroras polares. Portugal,  Italia, 
Yugoslavia, Albania, Bulgaria^ Grecia y Turquía. Antiguo reino de 
Valencia. •
22. Hora solar verdadera. Cuadrantes solares. Breve historia geo­
lóg ica de la Tierra. Rusia asiática. China. Antiguo reino de Murcia.
23. Ecuación del tiempo. Su valor en las distintas épocas del año. 
Husos horarios. Atmósfera: composición y estructura. Japón, Corea, 
Indonesia, Australia, Almería, Granada, Málaga y Jaén.
24. Paralaje de un astro. Aplicación a la determinación de las dis­
tancias. Paralaje lunar. Distribución geográ f ica  y oscilaciones diarias 
y anuales de la temperatura del aire. Restantes estados libres de Asia. 
Cádiz, Huelva, Sevilla y Córdoba.
. 25. Determinación de la paralaje solar. Paralaje anual de las es­
trellas. Distribución geográ f ica  y oscilaciones diarias y anuales de la 
presión atmosférica. Estados libres de Africa. Dominios portugueses 
e italianos. Extremadura.
26. Rotación, traslación y l ibración de la Luna. Explicación de sus 
fases. Distribución geográ f ica  de los vientos. Afr ica francesa. Africa 
inglesa. Castilla la Nueva.
27. Condiciones de producción de los eclipses de Luna. Influencia 
de la atmósfera. Distribución geográ f ica  de las lluvias. Zonas desér­
ticas. Canadá, Alaska, Estados Unidos. Provincias interiores de Castilla 
la Vieja.
28. Condiciones de producción de los eclipses de Sol. Frecuencias 
relativas y periodicidad de los eclipses de Sol y de Luna. Fases de los 
planetas superiores e inferiores.' Distribución de la vida vegetal en el 
planeta. Méjico, América Central, Ecuador, Colombia, Venezuela, Gua- 
yanas. Antiguo reino de León.
29. Mecánica del sistema solar. Leyes de Kepler. Deducción de la 
Ley de Newton. Distribución de la vida animal sobre el planeta. Perú, 
Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. Canarias.
30. Satélites: Movimiento de la Luna alrededor del Sol. Determi­
nación de las masas de los astros que tienen satélites. Descripción del 
crepúsculo. Arcos crepusculares. Luz zodiacal. Nueva Zelanda, Mela­
nesia, Micronesia y Polinesia. Posesiones españolas en Africa.
Para la preparación de  este cuestionario se recomiendan los libros 
de texto del Bachillerato.
- 1 / ' 'V ■ ■ ,
(Del “ B. O. del Estado”  núm. 179, de 28 de julio de 1961.)
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M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 13 de ju lio  de 1961 por la que se dispone el cum ­
plim iento de la sentencia que se cita, dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo inter­
puesto por don Eduardo Conde Garriaga y otros.
Excmo. S r . : En el recurso contencioso-administrativo se­
guido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supre- 
,m o  entre don Eduardo, doña Cecilia, don Mario, doña María 
V ictor ia  y doña Herm in ia  Conde Garriaga, don Guil lermo y doña 
María del Carmen Rosales Conde, doña Concepción Galí Mercó, 
don Gonzalo y doña María V ic tor ia  Conde Galí, doña María del 
Pilar, don Dionisio y don Fernando Conde Galí, doña María 
Rosa, don Pedro, doña Marta y don José Eduardo Conde Gene- 
vé, don Fernando y don Manuel de Olabarría Conde, don Ramón 
de Palmases Villavechia, don Pab lo  Ignacio  de Palmases y Ola1 
-barría, y don José Luis, doña María Isabel, don Ram ón, doña 
Mercedes y don A l fonso  Juan de Palmases y de Olabarría, como 
demandantes, y la Administración General del Estado, como 
demandada, sobre revocación de acuerdo denegator io  de soli­
citud de reversión de finca expropiada, se ha dictado sentencia 
con fecha 5 de nov iem bre  de 1960, cuya parte dispositiva es 
como sigue:
“ Fallamos: Que. desestimando el presente recurso conten- 
cioso-administrativo, interpuesto por don Eduardo, doña Ceci­
lia, don Mario, doña María  V ictor ia  y doña Herminia  Conde Ga­
rriaga, don Guil lermo y doña María del Carmen Rosales Conde, 
doña Concepción Galí Mercé ,  don Gonzalo, doña M ar ía  Victoria 
Conde Galí, doña María  .del Pilar, don Dionisio y don Fernando 
Conde Galí, doña María Rosa, don Pedro,  doña Marta y don José 
Eduardo Conde Genevé, don Fernando y don Manuel de Olaba- 
M a  Conde, don Ram ón de Pa lmases Vil lavechia, don Pablo I g ­
nacio de Pa lmases y de Olabarría, y don José Luis, doña María 
ísabel, don Ramón, doña Mercedes y don A l fonso  .Pian de Dal­
l a s e s  y de Olabarría, contra acuerdo del M inister io  del Aire, 
fecha 18 de sept iembre de  1959, por el que se desestimó 
s°üc itud.de reversión de la f inca denominada “ Pinares del Re-  
111 o lá ” , sita en P ra t .de  L lobregat ,  debemos con firm ar  y con f i r ­
mamos dicha resolución por ser ajustada a derecho, sin que 
haya lugar a.condenar en costas a los actores.
Así, por esta nuestra sentencia, que se publicará en el “ Bo- 
mtín Ofic ia l del Estado” e insertará en la “ Colección Leg is la t i-  
Va’\ lo pronunciamos, mandamos y f i rm am os .”
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En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se 
cumpla en sus propios términos la re fer ida  sentencia, publicán­
dose el aludido fallo en el “ Boletín Oficial del Estado” , todo 
ello en cumplimiento de lo dispuesto en el arlículo 105 de la 
Ley- reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa de 
27 de d ic iembre de 1050 ( “ B. O. del Estado” núm. 363).
Lo que por la presente Orden ministerial d igo a V. E. para 
su conocimiento y e fectos consiguientes.
Dios guarde a V . E. muchos años.
Madrid, 13 de julio de 1001.
R. Y  DIAZ DE LEGEA 
Exrmo. Sr. General Subsecretario de esle Departamento.
(Del “ B .O .  del Ministerio del A i r e ” núm. 80.)
M IN IS T E R IO  DEL ABRE
/
ORDEN de 17 de ju lio  de 1961 por la que se anuncia convoca­
toria para seguir un curso de Controladores de Aeródromo
y Aproximación en la Escuela de Control de Tráfico  Aéreo,
Matacán (Salam anca).
Se anuncia convocatoria para seguir un Curso de Controla­
dores de A eródrom o y Aprox im ación  en la Escuela de Control 
d e 'T r á f i c o  Aéreo ,  Matacán (S a la m a n c a ) , .con arreg lo  a las si­
guientes normas:
Primera. El citado Curso tendrá una duración aproximada 
de cuatro meses, y comenzará el día 16 de septiembre próximo.
Segunda. El número de plazas que se convocan es de 32, 
y podrán solicitarlo los Sargentos y Cabos primeros Rad iote le ­
grafistas que lo deseen.
Tercera .  Aunque no se considera condición indispensable 
para poder  realizar dicho Curso, será motivó de pre ferencia  en 
la selección de los solicitantes lo siguiente:
a )  T en e r  alguna experiencia en control de tráfico aéreo.
b). T en e r  conocimientos del id ioma inglés.
Cuarta. Las instancias para tomar parte en esta convoca­
toria serán cursadas por conducto reg lamentario,  acompañadas 
de copia de la f i l iación y hoja  de castigos e in fo rm e reservado 
del Je fe  sobre las cualidades del solicitante, dirigidas directa­
mente al Director general de Instrucción (M in is ter io -de l  A i r e ) ,
\haciéndose constar en las mismas si el solicitante reúne alguna 
de las condiciones a ) y b )  citadas en el artículo anterior.
Quinta. El personal que obtenga la aptitud de Controlador 
de Aeródrom o y Aproximación, sin pérdida de sus derechos inhe­
rentes a la especialidad de Radiote legraf istas, Escala a la que 
continuarán perteneciendo, podrán solicitar destinos de Contro­
lador de Aeródrom o y Aprox im ación  en las Tor res  de Control 
Y Organismos de Control relacionados con las mismas, así como 
asistir a los Cursos de Controladores de Aproximación y A te rr i ­
za je  Radar (G. C. A . ) .
Sexta. El plazo de admisión de instancias para esta convo­
catoria f inalizará el día 30 de ju l io  actual.
Séptima. Oportunamente será publicada en el “ B. O. del 
Ministerio del A i r e ” la relación de los aspirantes admitidos al 
Curso. ' / >•
Madrid, 17 de ju lio  de 1001.
R. D IAZ  T)E LECEA 
(De l “ B. O. del Ministerio del A i r e ” núm. 85.)
PR E S ID E N C IA  DEL G O BIERNO
,v . . • • • •».
ORDEN de 19 de ju lio  de 1961 por la que se declaran normas
conjuntas de interés m ilita r las que se relacionan.
Excelentís imos señores: • #
De con form idad con la propuesta formulada por el A lto  Es­
tado Mayor, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 del 
Reglamento provisional del Servicio de Normalización Militar, 
Qrden de 27 de febrero  de 1957 ( “ B. O. del Estado” núm. 74 ) .
Esta Presidencia del Gobierno tiene a bien declarar normas 
conjuntas de obligado cumplim iento en los E jérc itos de T ierra, 
Mar y A ire  las comprendidas en la siguiente relación :
N M -A -103  E M A  “ A lgodón  borra de desperd ic ios” ..
N M -P -104  E M A  “ Pisón cuadrado” .
N M -M -105  EMA “ M étodo para medir  la superfic ie/de una" 
p ie l ” . •
N M - P - 1-0.0 E M A  “ Pinzas d e 'P e á n ” .
Las normas N M -A 103  EMA, N M -M 1 0 5  E M A  y N M -P -1 0 6  
EMA, se declaran también de obligado cumplimiento, en la D i­
lecc ión  General de la Guardia Civil y en la Inspección de la 
°l ic fa Armada y de T rá f ico .  La  norm a N M -P -1 0 4  E M A será
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/' de obligado cumplimiento en la Dirección General de la Guar­
dia Civil.
’ Lo  que c o m u n ico  a VV. EE. para su conocimiento y efectos 
coifsiguieiil.es. *
Dios guarde a VV . EE. muchos años. ,
Madrid, 19 de julio de 1901.
C A R R E R O
Excmos. Srés. Ministros del Ejército, de Marina y del A ire y 
General Je fe  del A lto Estado Mayor.
(De l  “ B. O. del Ministerio del A i r e ” núm. 89.-)
M IN IS T E R IO  DEL EJERCITO^
ORDEN de 19 de ju lio  de 1961 por la que se determinan los 
cursos a desarrollar en la Escuela Central de Educación F í­
sica durante el año escolar 1961-62.
Durante el año escolar 19(>l-62,Ja Escuela Central de Edu­
cación Física desarrollará los cursos que a continuación se ex­
presan, con arreg lo  a los preceptos siguientes :
l .—CLASES DE CURSOS
1.1 De P ro feso r  de Educación Física, para Oficiales y 
Subalternos.
1.2 De Instructor de Educación Física, para Sargentos y 
Cabos primeros.
2.— DURACION
4
Desde el I 7 de octubre de 1961 al 15 de junio de 1 992.
( . ' ’ ’ . * . - \ %
3.— NUMERO DE ALUMNOS
Veinte Subalternos y veinte Sargentos o Cabos primeros, 
todos profesionales, pertenecientes a las cuatro Armas y Cuer­
pos de Intendencia y Sanidad.
Se rese rvan :
-t— Doce plazas para Subalternos pro fes ionales  de los Ejércitos 
ode Mar y A ire  y Cuerpo de la Guardia Civil.
•—  Quince plazas para Sargentos o Cabos primeros, todos p ro ­
fesionales de los Ejérc itos de M ar y Aire, Cuerpo de la Guar­
dia Civil y Legión.
V
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—  Cinco plazas para 'Sargentos o persona] con consideración de 
Suboficial del R eg im ien to  de la Guardia de Su Excelencia 
el Je fe  del Estado.
*— • Tendrán derecho pre feren te  para asistir a estos cursos los 
O f ic ia les , ,Suboficiales y Cabos primeros que hayan realiza­
do algunos de los de Información sobre Ad iestram iento  F í ­
sico Militar, creados por Orden circular de di de agoslo  
de 1955 ( “ Ü. O . ” núm. 196),  estando supeditado este d ere ­
cho de pre ferencia  a las conceptuaciones que hayan ob te­
nido los solicitantes en los cursos ú lt imamente citados, de 
acuerdo con lo expresado en la base X (V en ta ja s )  de la 
mencionada Orden. .
4.— FORMA DE SOLICITAR LA ASISTENCIA A LOS CURSOS
—  Personal del E jérc ito  de T ie r ra :  P o r  conducto reg lam enta­
rio y por medio de instancia ajustada al m ode lo  anexo a la 
presente Orden, dirig ida al Ten ien te  General Je fe  del Esta­
do Mayor Central (D irecc ión General de Instrucción y En­
señanza),  a excepción de los Suboficiales del R eg im ien to  
de la Guardia y de La Legión, (pie serán propuestos por el 
Ten ien te  General Je fe  de la Casa Mil itar de Su Excelencia 
y por la Subinspección de La Legión, respectivamente.
—  Personal de los E jérc itos  de Mar y A ire  y del Cuerpo de la 
Guardia Civil: A  propuesta de los respectivos Organismos, 
dirig ida al Ten ien te  General Je fe  del Estado M ayor  Central
• (Dirección General de Instrucción y Enseñanza).
5.—CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS ASPIRANTES
5.1 De edad:
Subalternos y Sargentos: No haber cumplido treinta y un v 
años en la fecha de iniciación del curso.
Cabos p r im e ro s : No  haber cumplido veintinueve años en Ja 
misma fecha.
kl personal del Reg im ien to  de la Guardia de Su Excelencia 
*h >! Astado, con consideración do Suboficial,  no deberá
, a. cumplido treinta y cinco años en la fecha de iniciación 
,del curso.
ú -  Físicas:
No tener ningún de fecto  de con formación  física ni padecer 
lesiones orgánicas ni funcionales.
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5.3 No tener que asistir a ningún otro curso cuyo desarro­
llo sea simultáneo al de los que convoca está Orden.
6.— DOCUMENTACION'' \
—  Instancia informada por el Jefe, del Cuerpo respectivo, quien 
hará constar explíc itamente las condiciones siguientes:
Que los interesados reúnan las condiciones exigidas. . 
Que las necesidades del Servicio consiente su resis­
tencia. •
Que no tiene solicitado otro curso que se desarrolle si­
multáneamente.
Que no es previsible su baja  en el Cuerpo, cualquiera 
que fuese su causa, antes de la iniciación del curso. ,
—  Certif icado del Médico del Cuerpo en relación con el apar­
tado 5.2. /
—  Copia  de la d o c u m e n ta c ió n  pe rson a l  del in te resad o .
7.— PLAZOS DE ADMISION DE INSTANCIAS • /
—  Las instancias y propuestas a que alude el artículo cuarto 
tendrán éiítrada en el Estado. Mayor Central antes del 15 de 
agosto de 1964.
8.— NOMBRAMIENTO DE ALUMNOS \ <
—  Los solicitantes preseleccionados por el Estado M ayor  Cen­
tral sufrirán en la Escuela Central de Educación Física un 
reconocim iento médico y las pruebas previas establecidas. 
Solamente serán nombrados alumnos quienes superen estos 
reconoc im ientos  y pruebas.
9.— ASISTENCIA AL CURSO
• '  V
Los alumnos vivirán en rég imen de internado, con arreg lo  al 
.Reg lamento de la Escuela.
No  se concederá la baja en el Curso a ningún alumno a pe­
tición propia.
10.— DEVENGOS
—  El personal del E jerc itó  de T ie r ra  que haya de^abandonar su 
residencia o f ic ia l  efectuará los v ia jes de incorporación a la 
Escuela y regreso  a sus destinos por cuenta del Estado, d e ­
vengando durante los m ismos y el desarrollo de los curaos las 
dietas o asignación de residencia eventual reglamentarias, 
que serán reclamadas y abonadas por la Escuela con cargo
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a los créditos a disposición del Estado Mayor  Central del 
Ejército.
—  Aque l  qué por razón de su residencia no tenga derecho a 
dietas o asignación de residencia eventual percibirá la g ra ­
tif icación de estudios que f i ja  el v igente  Presupuesto, s ir­
viendo de.base a esta reclamación el certi f icado de asisten­
cia al curso expedido por la Escuela.
*—  El personal perteneciente a los E jérc itos de Mar, A ire  y 
Cuerpo de la Guardia Civil percibirá lo que pueda corres- 
ponderle, con cargo a los presupuestos de sus respectivos 
Ministerios.
•—  Eos Oficiales alumnos satisfarán para entretenimiento de 
material de enseñanza veinticinco pesetas mensuales, y los 
Sargentos, quince.
» ' i   ^ .
Eos Cabos primeros casados o con familia  a su cargo per ­
cibirán en mano durante el desarrollo del curso todos sus 
devengos, incluso el reba je  de rancho; para el pago de su 
alimentación se reclamarán doce pesetas diarias, fo rm a l i ­
zando la Escuela el oportuno presupuesto, que será elevado 
a este Estado Mayor Central.
Todos  los Cabos primeros devengarán la m ism a m e jo ra  de 
alimentación que los pertenecientes a la plantilla de la Es­
cuela. *
1 1 . — E Q U I P O
Será facil itado por la Escuela, con cargo a:
-—  El presupuesto del curso, el de los Oficia les del E jérc ito  de 
T ierra. V
~—  El fondo de atenciones generales del Cuerpo respectivo, el 
de los Suboficiales y Cabos primeros del E jérc ito  de T ierra .  
*—  Eos presupuestos de los Minister ios correspondientes, el del 
personal de los Ejérc itos de Mar, A ire  y Cuerpo de la Guardia 
Civil.
12.— VENTAJAS
A los Oficiales, Suboficia les y Cabos pr im eros  que superen 
el curso respectivo se les otorgará el título de P ro feso res  o Ins­
pectores de Educación Física, con derecho al uso del distintivo 
•reglamentario y a las ven la j as de lodo) orden que les concedan 
las disposiciones vigentes.
Madrid, 19 de ju l io  de 1961.
B A R R O S O
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ANEXO NUM, 1
M O D E L O  D E  I N S T A N C I A
Excmo. Sr.:
(Prim er apellido .)
(N om bre.) . -
•f.......................................................
(Segundo apellido .)
Arma o Cuerpo .................................................................................
E m p leo ................ ..............................................'............... ................
Antigüedad ..... ................................................................................
Número de la Escalilla de 1 de enero de 1961 (1) ...............
Destino ........................................................................................
Realizó el Curso de Adiestramiento Físico Militar convoca­
do por Orden de  L de   i ...............................................
( “ D. O.”  núm................ ) (2).
A V. E. suplica le sea concedido tomar parte en, el Curso 
de (Profesores o Instructores) de Educación Física anuncia­
do por Orden de ....... de................................................ de 1961
(“ D. O .”  núm............. .).
■ v ■ . s i  i
Gracia que espera alcanzar de V. E., cuya vida guarde 
Dios muchos años.
  .....................   a   de....... ................  de 1961.
Excmo. Sr. :
(Firm a com pleta.)
EXCMO. SR. TENIENTE GENERAL JEFE DEL ESTADO MAYOR CENTRAL 
DEL EJERCITO (DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION Y ENSE­
ÑANZA)
M A D R I D
(1) Subalternos y Sargentos.
(2) . Para los que hayan realizado algún curso de esta oíase. 
(JDel “ B. O. del M in ister io  del A i r e ” núm. 96.)
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M IN IS T E R IO  DE HACIENDA
ORDEN de 19 de ju lio  de 1961 por la que se acomodan las dis­
posiciones que modifican el lím ite  de la competencia de los 
Interventores Delegados a los Servicios de Intervención de 
los Ministerios del E jército , de M arina y del Aire.
Excelentísimos e i lustrísimos señores:
Mod if icado  el l ímite de competencia  de los In terventores-  
Delegados del Interventor general de la Administración del Es­
tado para efectuar la intervención crítica de obligaciones o gas­
tos por D e c r e to '954/1961, de 31 de mayo próximo pasado, se 
hace necesario variar con criterio análogo la de los In terven­
tores generales de los Ministerios del Ejército , Marina y A ire  
y la de sus Interventores subordinados.
En su virtud, este M inisterio  ha tenido a bien disponer que 
el número 7 del apartado I de la Orden de 26 de abril de 1955 
¡se sustituya por el s iguiente;
“ La  intervención crítica o fiscalización previa de las ob l i­
g a c io n e s  o gastos que hayan de ser atendidos con cargo a los 
presupuestos del Estado se verif icarán por:
a ) La  Intervención General de la Administrac ión d 1 1
do, cuando la cuantía de la obligación sea indeterm 
exceda de un millón quinientas mil pesetas, así com o también 
cualquiera que sea su cuantía, cuando se derive o tenga  el ca­
rácter de mod if icac ión  o adicional de otras que inicialmente 
hubieran sido sometidas a su fiscalización o esté comprendida 
en el artículo 67 de la Ley  de Administrac ión y Contabilidad de 
la Hacienda Pública.
b )  Los Interventores generales  de los Ministerios de E jé r ­
cito, Marina y A ire ,  cuando su importe  sea superior a qu in ien­
tas mil pesetas e in fe r io r  a un millón quinientas mil pesetas, 
pudiendo delegar esta facultad en sus Interventores subordina­
dos cuando lo consideren necesario.
c )  Los  Interventores reg ionales de Capitanías y Coman­
dancias generales, R e g io n e s .'y  Zonas Aéreas, Departamentos 
Marítimos, ,Direcc i01ies generales y Dependencias de la A d m i­
nistración Central, según la Autoridad a quien corresponda 
hacer el reconocim iento  de la/obligación o gasto cuando su 
cuantía exceda de doscientas cincuenta mil pesetas y no sea 
superior a quinientas mil pesetas.
d )  Los Interventores de Plazas, Establecimientos, Centros
Navales del Estrecho- y demás Intervenciones subordinadas,
' cuando la cuantía de la obligación o gasto no exceda de doscien­
tas cincuenta mil pesetas.
Para determinar la competencia de la Intervención General 
de la Administración del Estado y de los Interventores-Delega­
dos del Interventor general, en orden al cumplimiento de lo , 
prevenido en este número, se estará a la cuantía independiente 
de cada uno de los gastos u obligaciones que hayan de ser f is ­
calizados, aun cuando se acumulen varios en un m ismo expe­
diente; pero sin que sea posible a este e fecto  el fracc ionamien­
to de los qué deban dar lugar a un solo acto o contrato adm i­
nistrativo” .
Lo d igo a VV . EE. y a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a V. I. muchos años. ' ,
Madrid, 19 de julio de 1961.
N A V A R R O
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina y del A ire  e
l imo. Sr. Interventor general de la Administración del Es­
tado.
(Del “ B. O. del M inisterio  del A i r e ” núm. 97.)
M IN IS T E R ÍO  DEL A IR E
O RDEN de 20 de ju lio  de 1961 por la que se determ inan los 
cometidos de la Junta Técnica y Consultiva del Servicio de 
Sanidad y personal que la constituye-
Por Decreto de 15 de d ic iembre de 1939 se organizó el Ser- ' 
vicio de Sanidad del E jérc ito  del A ire, disponiéndose la existen­
cia de la Junta Técn ica  Consultiva com o Organ ismo de Mando 
Técn ico .  Y  con ob je to  de que pueda cumplir sus misiones con 
la m áxim a eficacia,'  es conveniente actualizar su composición 
y competencia  en la siguiente fo rm a :
1.° Es cometido de la Junta Técn ica  y Consultiva el in f o r ­
mar al Ministro del A ire  acerca de cuantos asuntos técnicos le 
fueran consultados y proponer las innovaciones o re fo rm as que 
considere convenientes dentro de la especialidad del Servicio 
de Sanidad.
2.° Actuar en funciones de Junta. Facultativa, al emit ir  los 
in fo rm es  que reg lamentar iamente  procedan a través de los Or-
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ganismos correspondientes, y muy especialmente kobre deter­
minados expedientes de inutilidad que corroboren o no los ex ­
pedidos por los Tribunales Médicos.
3.° La Junta Técn ica  y Consultiva quedará constituida en 
la form a que a ron Lunación se expone:
y '
__ v Presidente
Inspector General Médico de primera clase, y Je fe  «le la Ins­
pección de Sanidad.
V icepresidente \
Inspector General Médico  de segunda clase, Director de los 
Servicios de Sanidad.
Vocales
Coronel M éd ico  Jfefe de Sanidad de la FÍegión Aérea  Central.
Coronel Medico  Director del Hospital Central.
Coronel Médico del C. I. M. A.
Coronel Médico  segundo Je fe  de la Dirección de los Serv i­
c ios de Sanidad.
Coronel Médico Director de la Jefatura de Mal erial de Sa ­
nidad.
Coronel Médico  Director de la Academia de Sanidad y e s ­
cuela de-Enfermeros.
, Secretario
Ten iente  Coronel Médico  Je fe  de la segunda Sección de Sa­
nidad. /•
• '
• 4.° Cuando el Presidente de la Junta Técn ica  y Consultiva 
lo estime oportuno, podrá utilizar para auxiliar los7 I raba jos de 
la misma a los Jefes y Oficiales Médicos  (pie sirven en los O r ­
ganismos sanitarios, cuyos primeros Jefes són Vocales de la 
Junta; así como también íás experiencias y ensayos de los res­
pectivos Departamentos, Clínicas. Laboratorios y Servicios, a los 
íinés de los estudios' y trabajos que se hayan de in formar, a 
nuyos efectos el Pres idente  de la Junta, dará las órdenes e ins- 
^‘ncciones convenienIes.
ó.° La Junta Técn ica  y Consultiva dependerá del Ministro 
bás órdenes e 'instrucciones para los estudios y trabajos que se 
•e encomienden serán comunicadas de o f ic io  a su Presidente, 
de orden del M in istro ;  y el Pres idente  d ir ig irá  s iempre a éste
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✓sus comunicaciones ofic iales en todos los asuntos relacionados 
con el cometido especial de la Junta.
0.° Todos  los componentes de la 'Junta tendrán voz y vo to  
en las de l iberac iones .
7.° El personal que .constituye la Junta desempeñará su 
cometido sin perju ic io  de \su destino de plantilla, sin derecho / 
a grati f icación o emolumento alguno.
Madrid, 20 de ju lio  de 1901.
R. Y  DIAZ DE LECEA
/
(D e l  “ B. O. del Ministerio del A i r e ” núm. 87.)
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 20 de ju lio  de 1961, com plem entaria a la Ley 8 8 /
1960, de 22 de diciembre, relativa al Cuerpo Auxiliar de
Servicio Técnico de Ta ller. > ~
En virtud de las atribuciones que me con fiere  la Ley  núm e­
ro 88/1960, de 22 de d ic iembre del expresado año, el Cuerpo a 
extinguir creado por dicha Ley  se denominará “Aux i l iar  de Ser­
vicio Técn ico  de T a l l e r ” .
El personal que lo integra continuará adscrito a los O rga ­
nismos donde viene desempeñando actualmente sus funciones.
Se reg irá  por el Reg lam ento  Orgánico del Personal Aux i l ia r  
, Civil del E jérc ito  del Aire, publicádo en el “ B. O. del M in is te­
r io del A ire ' '  núm. 3, de 6 de enero de 1948.
La. Dirección General de Personal les proveerá  de los títulos 
administrativos correspondientes.
Los que en la fecha de la publicación de la Orden de 16 de  
junio de 1961 ( “ B. O. del M inisterio  del A i r e "  núm. 7 2 ) ,  p o r  
la que se aprobó la Escala definitiva del Cuerpo que se cr$a, 
no hubieran cumplido la edad de jubilación forzosa, pertenece­
rán ob ligatoriamente  a la Asociación Mutua Benéfica  del Aire,, 
según determina el párrafo  2.° del artículo 6.° clej Reg lam ento  
■ de dicha Asociación, aprobado por Decre to '  de 28 de enero 
de 1955 ( “ B. O. del M inisterio  del A i r e ” núm. 16).
Madrid, 20 de julio de 1961.
R. Y  D IAZ  I)E LECEA
* • . * .  *
(De l  “ B. O. del M inisterio del A i r e ” núm. 88.)
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M IN IS T E R IO  DEL A IR E
N O R M A S de 20 de ju lio  de 1961 regulando el ingreso, reengan­
ches, ascensos y permanencia en filas del personal de Ban­
da del E jército  del Aire.
Con el f in de reunir en una sola disposición la dispersa legis-/ 
lación que actualmente regula el ingreso, Ascensos y reengan­
ches de los Educandqs de Banda, Cornetas, Tam bores ,  Cabos 
de Banda y Sargentos Maestros de Banda del E jérc ito  del Aire, 
y a la vez l imitar el t iempo que han de perm anecer  en filas, se 
hace preciso dictar normas que determinen tales conceptos.
P o r  tal motivo se dispone lo siguiente:
Artículo 1.° Podrán solicitar el ingreso como Educandos 
de Banda voluntariamente en las Bandas de Cornetas y T a m ­
bores del E jército del A ire ,  por el t iempo de dos años, todos 
los españoles solteros o viudos sin hijos qué hayan cumplido 
la edad de catorce años y no excedan de dieciocho, sepan J ee r  
y escribir, que no se hayan inscrito para el Servicio de la A c ­
ipada ni se encuentren en servicio activo en otros Ejércitos.
.Art. 2.° Las instancias, suscritas de puño y letra de los in­
teresados (con  arreg lo  al modelo  que se inserta al f in a l ) ,  d e ­
berán sér dirigidas al Excmo. Sr. General Je fe  de la Región 
o Zona A érea  en la que deseen ingresar, acompañando a la m is ­
ma los documentos siguientes: partida de nacimiento ( l e ga l i ­
zada si el solicitante pertenece a d i ferente  Distrito Notarial de 
la capital en que radique la P lana M ayor  de la R eg ión  o Zona 
que so l ic i te ) .  Consentimiento paterno, expedido ante el Juez 
Municipal. Certi f icado de buena conducta, expedido por  la Guar­
dia Civil. Certif icado de soltería, expedido por  el Juzgado M u ­
nicipal. T res  fo togra f ías  tamaño carnet.
A  quienes se presentasen en las Jefaturas de Reg ión  o Zona 
Aérea  .manifestando que carecen de recursos para proveerse  
de dicha documentación, sólo se les exig irá  la partida de naci­
miento, otorgándoseles el consentimiento de los padres o tu­
tores ante el Comandante M ayor  de la Mayor ía  Reg iona l  corres­
pondiente, reclamándoseles de o f ic io  por la citada Jefatura de 
Región  o Zona los certif icados de soltería y buena conducta.
Art. 3.° Dichos voluntarios podrán ser admitidos en todo 
tiempo, s iempre que existan vacantes y reúnan las condiciones 
físicas que determ ina el v igente Reg lam ento  de Reclutamiento.
Al cumplir los dieciocho años de edad deberán rati f icar el
com promiso contraído por el t iempo que les reste del m ismo,
*
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dentro de la Banda, o bien solicitar su pase a soldado de segunda, 
causando baja en filas los que no lo hagan, entregándoseles el 
certi f icado correspondiente, en el que se hará constar les es de 
abono el t iempo servido y que no podrán ingresar de nuevo 
como voluntario en Cuerpo alguno, quedando obligados a-rein­
tegrar la parte de la pr im era  puesta de vestuario no devengada, 
si han servido menos de dos años en filas.
Art. 4,° Cuando hayan adquirido los conocimientos su f i­
cientes serán nombrados Cornetas o Tam bores  de Plaza.
A los tres años de servicios, y con ocasión de vacante, se les 
concederá la asimilación de Cabo de Banda, previa declaración 
de aptitud en los exámenes correspondientes, que per iód icam en­
te se llevarán a e fecto  en las Jefaturas de Reg ión  o Zona Aérea.
A los cinco años de. servicio y uno como m ín im o de as im i­
lados a Cabo de Banda, se les asimilará a Cabo pr imero de Banda 
del E jérc ito  del Aire.
A los tres años de asimilado a Cabo de Banda, y de ellos 
uno, como mínimo, en la asimilación de Cabo primero', podrán 
ascender a Maestro de Banda, asimilado a Sargento, con ocasión 
de vacante, s iempre que se encuentren, declarados aptos por el 
Tribunal designado para ello, del que form ará  parte un Director 
de Música del E jérc ito  del Aire.
A los veinte años de servicio efectivo y cuatro como mínimo 
en el empleo de Maestro de Banda, asimilado a Sargento, se 
les concederá la asimilación de Brigada Maestro de Banda.
Art. 5.° Los que al cumplir los treinta años de edad no se 
encuentren declarados aptos para Maestros de Banda, as im i­
lados a Sargento, en aquella fecha serán licenciados.
Los declarados aptos, que.no hayan obtenido la asimilación 
de Sargento Maestro de Banda, al cumplir los cuarenta y ocho 
años de edad pasarán a la situación de retirados.
Los Maestros de Banda (Sargentos  y Brigadas asimilados) 
se retirarán a la m ism a edad que los Suboficiales del A rm a  de 
Aviación (S. T . ) .
Art. (>.° Al citado personal se le podrá conceder los pe ­
ríodos bienales de reenganche necesarios para continuar en f i ­
las hasta que les corresponda el ascenso a Maestro de Banda 
asimilado a Sargento o su licénciamiento. - . -
Art. 7.° Los devengos que disfrutarán serán los m ismos que 
los de su categoría del A rm a  de Aviac ión (S. T . ) .
Madrid, 20 de julio de 1961.
R. Y  D IA Z  DE LECEA.
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( P ó l i z a  d e  3 ,—  p e s e ta s . )
Excmo. Sr.:
(P rim er apellido)
(N om bre.)
(Segu n do  apellido) . '
"  / ' ' í ‘
Edad ............... años.
Natural de ...................................................................................
Residencia actual  ......................................................................
Profesión u ofic io que posee ......................................... ............
DES.EA ingresar como voluntario Educando de Banda, 
comprometiéndose a servir por el p lazo  de DOS años, con
arreglo  a las instrucciones señaladas en la Orden de ...........
de .......................................  d é  1$  (**B. O. del Ministerio
del A ire”  núm...............).
Son adjuntos a" la presente instancia los documentos que
> ■ ■ / . •  ■ v
en dicha disposición se señalan al efecto.
 ..............................    de......................  de 19.......
EXCMO. SR. GENERAL JEFE DE L A .............. AEREA
(Del “ B. O. del M inister io  del A i r e ” miró. 88,)
)M IN IS T E R IO  DEL A IR E
O RDEN de 21 de ju lio  de 1961 por la que se declara reglam en­
tario en el E jército  del A ire el nuevo modelo de gabardina 
que se determ ina, para los excelentísimos señores Genera- 
- les, Jefes, Oficiales y Suboficiales.
A  propuesta de la Comisión de Equipo y ál ob je to  de m oder­
nizar la prenda en su forma, m ejorando su calidad, se declara 
reg lamentar io  en el E jérc ito  del A ire  un nuevo modelo  de ga­
bardina para los excelentís imos señores Generales, Jefes, O f i ­
ciales y Suboficiales en sustitución del hasta aflora en uso, al 
que se asigna un plazo a extinguir de tres años.
Madrid, 21 de julio de 1961.
R. Y  D IAZ  DE LECEA
GABARDINA PARA EXCMOS. SRES. GENERALES, JEFES, OFI­
CIALES Y SUBOFICIALES
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Descripción de la gabardina para Exctnos. Sres. Generales, Jefes, Oficiales
y Suboficiales.
Estará confeccionada en te j ido  de raso de lana de color gris, 
impermeabil izado.
Constará de cuello, hombreras, mangas, delantero, medio 
canesú delantero, espalda y cinturón.
Cuello: Será de cuatro piezas, picado a mano, de tejido especial 
para cuellos. La altura del pie de cuello será de 3 em. en su parte 
central posterior, e irá en disminución formando arco hasta te r ­
minar en sus extremos. El cuello tendrá 8 cm. de altura en ' i 
parte central posterior y 13 cm. en los extremas, s iendo.la lon ­
gitud de los picos de 10 cm.
La  tapa de cuello será de una sola pieza y se ajustará a las 
medidas señaladas para el cuello, se unirá a éste mediante dos 
pespuntes paralelos, uno al canto y el otro a 1,5 cm.
Hombreras: Sencillas, pero de doble tela. De 15 cm. de largo 
por 0 cm. de anchura, terminando en pico, con el correspondien­
te ojal para abrochar en el botón situado en la costura de unión 
de la espalda al delantero. El otro extremo de la hom brera  irá 
metido en la costura de unión de hombros y mangas.
La hombrera' irá cosida y vuelta y l levará un pespunte en 
todo su contorno a 0,5 cm. del canto.
Mangas:  De dos hojas. La sisa Será baja para una mayor hol­
gura de la prenda. La hoja  anterior o de arriba será de la forma 
para mangas que se adapte a esta sisa, mientras que la hoja 
posterior o de abajo será más estrecha para conseguir una ade ­
cuada de manga. Las hojas se unirán entre sí mediante costura 
sencilla en la parte de la sangría y con costura cargada en la 
otra unión. \
La manga se unirá al cuerpo mediante costuras cargadas. 
De la costura de la sangría y a 6 cm; de la boca partirá un ca­
billo.de dóble tela de 5 cm. de anchura por 16 cm. de largo p ro ­
visto de dos ojales horizontales que abrocharán en los dos ju e ­
gos de dos botones cada uno, situados en la ho ja  superior de la 
manga y a unos 4 cm. unos de otros, con ob je to  de que pueda 
g u s ta rse  la boca de la manga a voluntad.
Oelanleros: Serán dos, rectos, cruzados y  con solapas, picadas 
inter iormente a mano o máquina, que l levarán ojales en sus 
extremos. Am bos  delanteros llevarán 3 botones grises de pasta, 
colocados de fo rm a que el pr imero se encuentre a la altura del 
pico in fer io r  de la solapa; el segundo a la altura del pico su-
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fperior del bolsillo, y el tercero a igual distancia del segundo, 
respecto al primero. Dichos bocones abrocharán con los corres­
pondientes ojales, perfectamente rematados, situados en el de­
lantero opuesto. ¿
Para asegurar la pegadura de los botones en la parte interior 
de los delanteros irán pegados al m ismo tiempo (pie los exter io­
res unos botones pequeños. \
A todo lo largo de los delanteros irá, por su parte interior, 
una vista de re fuerzo  de una sola pieza, de unos 26 cm. de an­
chura en su parte superior y 16 cm. en el bajo, yendo toda ella 
en disminución.
El cruce de los delanteros será de unos 17 cm.
A cada lado y a la altura aproximada del, seguíalo botón irá 
un bolsillo interior, sesgado en inclinación hacia abajo y en la 
dirección de la costura del costado. La boca será de 20 cm. y l le ­
vará una cartera vista, de fo rm a de parale logramo, de doble tela 
’ y de 5 cm. de anchura.
Esta cartera l levará dos pespuntes: uno al canto y o t r o  a
1.5 cm.; los pespuntes de los lados mfenores sirven de unión 
de la cartera al delantero. La  parte interior del bolsillo, será de 
la m isma tela que la gabardina, con. sistema para poder inlro- 
ducir la mano en el interior de la prenda. ■ ,
Los delanteros llevarán en todo su contorno, hasta el bajo 
donde lermina la vista, dos pespuntes, uno al canto y o t fo  a
1.5 cm. del m ismo, y se unirán a la espalda mediante cartera 
cargada. El ba jo  de los .delanteros terminará en- un bolsillo 
de 4 cm.
El delantero derecho llevará un bolsil lo interior vertical, 
abierto en la vista interior del delantero y a la altura del pecho 
aprox im adam ente ;  deba jo  de este bolsillo irá situado un lapa- 
bocas de 17 cm. de longitud por 5 cm. de anchura, de doble 
tela y pespunte al canto, terminando en picos. Trá provisto d e  
un ojal en cada pico que abrochará en los botones correspon­
dientes situados en el cuello.
Este delantero, a la altura del marti l lo  del cuello, y (pie r e ­
sulta tapado por el canesú, llevará un botón gris grande, para 
abrochar en el correspondiente ojal de la solapa opuesta.
Espalda: Será de dos piezas con costura cargada en el centro 
hasta* unosláO cm. del ba jo  (según tallas),  altura de la que 
parte una abertura de unos 6 cm. de cruce, con una vista inte­
r ior del m ismo tejido, con un ojal para abrochar en su corres­
pondiente botón, situado en el delantero opuesto, aprox imada­
m ente  a la mitad de la abertura.
; . ' '  j' ‘ ' ;  11 1
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El bajo de¡ la espalda tendrá el m ismo dobladillo (pie los 
delanteros. •
Medio canesú delantero: Será de doble tela é irá colocado en el 
delantero derecho. Se unirá en toda su extensión a la costura 
del hombro, manga y parte del pie de cuello. Los otros lados del 
canesú serán perpendiculares entre Sí; en 7el vértice del ángulo 
irá practicado un ojal al bies (pie abrocha con él correspondiente 
botón pequeño f i jado en el delantero. Dicho o ja l  podrá abro­
charse en otro botón f i jado  en la parte interior de la solapa 
opuesta, si se lleva la prenda cerrada.
Las dimensiones aproximadas del canesú serán: desde el 
hombro a la parte in fer ior,  20 cm., y desde la manga al otro 
lado, 1.7 cm.
Las costuras libres del canesú llevarán un pespunte al canto 
y otro a un centímetro.
Cinturón:  Será del mismo (ejido y  de doble tela y  una sola pieza 
con hebilla metálica, pero forrada de la m isma tela.
La  anchura de 5,5 cm. y 130 cm. El cinturón llevará un pes­
punte al canto y 4 equidistantes y paralelos al canto.
El cinturón irá situado a la altura del talle tangencial al 
borde superior de los bolsillos. Pasará por dos puentecil los co lo ­
cados en los delanteros y otros dos en los costados de la^espalda.
En las costuras de unión con la espalda, y a la altura del talle, 
irá un botón de tamaño medio para abrochar en las correspon­
dientes carterillas que l leva el cinturón en la cara interior, pro­
vista de dos oja les para dar mayor o m enor  amplitud a la és- 
palda.
Forros:  La prenda interiormente l levará medio forro de rayón 
brillante, color gris oscuro, que* forrará  igualmente las mangas.
Todas las costuras de la prenda y vistas irán viveadas con 
el m ismo forro. La  prenda irá debidamente entretelada y, ade- 
Tás ,  unas ligeras hombreras de guata.
Las especif icaciones relativas a medidas, materiales, m e ­
a d o s  de ensayo, eté., serán las que se determinan en la P ro -  
Puesta Provisional G-80049-A , del Servicio de Normalización 
del Ministerio del A ire  hasta tanto se apruebe la N orm a  Militar 
,,(>rrespondiente.
(Del “ B. O. del M in ister io  del A i r e ” num. 92.)
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 21 de ju lio  de 1S61 por la que s&declaran reglam en­
tarias las m o d i f i c a c i o n e s  realizadas en el U niform e de Aeró­
dromo al objeto de que pueda utilizarse por todo el perso­
nal sin distinción de especialidades.
A  propuesta de la Comisión de Equipo y al ob je to  de con­
seguir  que el U n i fo rm e  de Aeródrom o, actualmente reg lam en­
tario en el E jército  del Aire, pueda utilizarse por todo el perso­
nal, sin distinción de especialidades, se aprueban y declaran r e ­
glamentarias las modif icaciones realizadas en dicha prenda, 
acorde con la descripción que a continuación s$ detalla.
Madrid, 21 de ju lio  de 1961.
R. Y  D IAZ DE LECEA
UNIFORME DE AERODROMO
Descripción del uniforme de Aeródromo.
Cazadora:
Cuello: De los denominados enmiseros, de una sola pieza y de 
doble tela. Irá picado y con doble, pespunte en Jos bordes. En 
el ángulo de las punías l levará f irmemente  cosidos, mediante 
costura en todo su contorno, los nombres de esle Ejército,. No 
l levará pie de cuello. La  altura en el centro posterior será de 
5 em. y en los picos de 9 cm. I
Delanteros: Serán rectos, con bolsillos interiores, a la altura del 
pecho cerrado por cartera de pico, siendo 7 cm. su altura en 
la parte del centro y de 5 cm. en los extremos. Dicha tapa o  car­
tera de doble  tela se f i jará por doble pespunte, e irá provista 
de un broche interior para .abrochar a presión con el corres­
pondiente, situado en el bolsil lo, quedando oculto. Las d im en­
siones de los bolsillos serán de 15 por 19 cm.
La vista del delantero izquierdo irá provista de \ ojales inte­
riores que abrochan en los correspondientes botones de pasta 
gr is ,de  23 mm. de diámetro, situados en el delantero opuesto; 
quedando ocultos una vez abrochados.
El pr im er  botón estará situado' a 3 cm. del martillo, apro ­
ximadamente, y los restantes se repartirán equidistantes unos 
de otros. Ambos delanteros llevarán una vista inter ior  que, par­
tiendo del hombro, irá en disminución ha^sta terminar en el eim­
turón en una anchura de 5 em., siendo la anchura en ef m ar­
til lo de 11 cm.
Cada delantero, en la parte del costado, l levará dos pliegues. 
Los bolsillos interiores, de cretona gris.
Espalda: Será recta, de una sola pieza. Se unirá en los delan­
teros y hombros mediante costura, cargada. En cada cos tad o  
irán dos pliegues encontrados con los del delantero. ’
Cinturón:  En el borde inferior de la*cazadora y en toda.su lon­
gitud irá un cinturón, cosido en todo su contorno por doble pes­
punto desdoble tela^v 6 cm. de altura, que com ienza  en el canto 
del delantero derecho, mientras que en el izquierdo se p ro lon­
ga 13 cm., en cuyo vértice, en la cara interior, va un oja l lon­
gitudinal. A  la misma altura, coincidiendo con la vertical de los 
oja les de la vista del delantero irá otro ojal en la cara interior. 
Am bos  ojales abrocharán en los correspondientes botones, s i­
tuados convenientemente en el otro lado del cinturón y de las 1 
mismas características de los botones del delantero, q u e d a n d o  
^éstos ocultos una vez abrochados.
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Mangas:  Serán de dos piezas, con costura cargada en el codo 
y costura de dobladillo en la sangría. <
Las mangas terminarán en puño, l igeram ente  fruncidas en 
la unión con el mismo. En la costura! del codo irá una abertura 
de 18 cm. de altura, contada desde la boca. El puño, de 6 cm. de 
altura, comienza en la hoja alta y abarca todo el contorno dé­
la manga, prolongándose 13 cm. aprox imadamente  para a b r o ­
char mediante dos ojales* longitudinales situados en lá  cara in ­
terior, sobre su opuesto, que va provisto de dos botones de pasta 
gris de 13 mm. de diámetro, que quedan ocultos una vez abro­
chados.
1 Hombreras: Sencillas, pero de doble tela, sujetas en su base a 
la costura del hombro, terminando en ángulo. Sus dimensiones 
serán de 14 centímetros de longitud por 7 cm. de ancho en su 
base mayor y 0 cm. en la menor. Abrocharán mediante broche 
a presión interior, colocado en el vértice y el correspondiente 
situado en la línea del hombro.
Pantalón:
Será recto, sin vueltas; pero con dobladillo inter ior en las 
bocas de 4 cnl. Llevará un bolsillo corriente a cada costado y 
uno de parche con cartera en el trasero derecho de 18 por 10 cm. 
La cartera, en su pico central, tendrá (j> cm. de altura^y 4 cm. en 
los extremos.
En los delanteros irá un pliegue. Las costuras serán car­
gadas. '  ,
La pretina será de doble tela; en la parte del trasero llevará 
elástico desmontable y oculto, qué l legará de costura a costura. 
En el delantero izquierdo dicha pretina se pro longa  11 cm. en 
fo rm a de cabillo para su abroche en el delantero derecho m e ­
diante dos automáticos o botones de presión, de tal fo rm a que 
queden ocultos. La altura efect iva de  la pretina será de 4 cm. 
y  llevará 3 puentecil los situados en los postados y en la costura 
de unión de los traseros.
La calderilla o portañuela tendrá cinco oja les  equidistantes, 
que se abrocharán en sus correspondiente^ botones de pasta 
8ris, situados en el -delantero opuesto. Los  bolsil los serán d e? 
retoha gris.
Todas las costuras de la prenda serán a máquina y de 5 pun­
tadas par centímetro.
La parle superior de los bolsillos, la tapa de los mismos, 
los extremos de los bolsil los del pantalón, la calderilla de la per- '
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aera (en  su final y en la separación de o ja les ) ,  la parte in fe ­
r ior  de los puentecillos de la pretina, la abertura del codo de la 
manga, todo ello l levará las correspondientes presillas, p e r fe c ­
tamente r e m a t a da s.
Los ojales serán confeccionados a máquina y per fec tam en­
te rematados.
Forro desmontables
Será de gamuza mezcla y cubrirá todo el cuerdo de la ca­
zadora, sin mangas, ribeteado en todo su contorno. Se unirá 
a la cazadora mediante el abroche de los 9 ojales de que va p ro ­
visto a los botones que van f i jados en el interior del cuerpo de 
la cazadora.
(De l  “ B. O. del M inisterio  del A i r e ” núm. 92.)
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
O RDEN de 21 de ju lio  de 1961 por la que se declara reglam en­
tario  en este E jército  e! modelo de cartuchera que se de­
term ina-
A  propuesta de la Comisión de Equipo y al ob je to  de cubrir 
las necesidades del personal dotado con el fusil de asalto 
C. E. T .  M. E., se declara reg lamentar io  en este E jérc ito  el m o ­
delo de cartuchera cuyas especif icaciones se determinan en la 
Propuesta Provisional N M -C -8 00 4 8 -A  del Servicio de N o rm a ­
lización del M inisterio  del Aire.
Madrid, 21 de ju l io  de 1901.
R. Y  D IAZ  DE LECEA
CARTUCHERA DE CUERO PARA FUSIL C. E. T. M. E
J
i
Será de cuero de vacuno, en color negro, de 2-2,5 mm. de 
espesor, en fo rm a de prisma rectangular, conseguida mediante 
(res piezas: una que constituye las caras 'anterior, posterior \ 
tapa.
L a s  o t r a s  d o s  s o n  l as  l a t e r a l e s .  E s t a s  i r án  u n i d a s  a la p r i ­
m e r a  p o r  s e n d o s  c o s i d o s  con  hi lo d e  l ino.
Dicha ¡»arte primera irá doblada convenientemente para ob­
tener la indicada forma prismática y en la parte superior que 
queda libre llevará dos cortes adecuados y poster iormente cosi­
dos para formar las caras laterales de la tapa. Esta abrochará 
en su pasador de latón f i jo  én la cara anterior mediante una 
tira del m ismo materia l de cuero, que irá cosida conveniente­
mente a la tapa.
En la cara poster ior  del estuche irán,dos puentes formados 
por  dos tiras del m ism o cuero, dispuestas en sentido vertical y 
paralelas entre sí, unidas a la cara del estuche por doble pes- 
punte arriba y abajo.
El puente que formarán eslas dos tiras servirá paira'sostener 
la cartuchera en el correaje.
Los  bordes de caras y tiras llevarán un reg lado o rodado de 
adorno a lo largo de todas las aristas del prisma así constituido.
Las costuras serán de 2,5 a 3 puntadas por cm.
M ateriales:
Cuero: Será de vacuno, en color negro fijo, de 2 a 2,5 mm. de 
grueso, f lexib le, ño presentará ningún defecto . Resistirá las 
pruebas que se determinan en el capítulo de ensayos.
Hilo :  Según propuesta de Norma hilo de lino del núme­
ro 16NM-H-20064E.
\ V '  ♦ ■
Pasador: Consta del botón de latón dorado (Cuzin 65, Norma 
UNE 37103) y  de la arandela de chapa de hierro. La fo rm a y 
medidas son las detalladas en la figura. La  arandela tiene por 
ob je to  sujetar el pasador al cuero de la cartuchera. Al atravesar 
el pasador el cuero, se introduce la arandela por la parte pos- 
fer ior  del botón y se remacha dicha parte para que se quede 
bien sujeto.
El peso del botón de latón es de 2,4 gr. y el de*la chapa de 
hierro de 0,4 gramos. *
Las especif icaciones relativas a medidas, materiales, m é to ­
dos de ensayo, etc., serán las que se determinan igualmente en
D e s c r ip c ió n :
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la  Propuesta Provisional N M -G -80048-A  (leí Servicio de N o r ­
malización del M inisterio  del A ire  hasta tanto se apruebe la 
N orm a Militar correspondiente. ' \
(Del “ B. O. del Ministerio del A i r e ” núm. 92.)
JE FA TU R A  DEL ESTADO
LEY 2 6 /1 9 6 1 , de 22 díe ju lio  por ía que se modifica ei artículo  
quinto de la de 23 de diciem bre de 1948, reguladora de los 
cursos de capacitación de los Suboficiales para su ascenso 
a Oficiales.
Al regular la Ley de veintitrés de d ic iembre de mil novec ien­
tos cuarenta y ocho los cursos de capacitación para qué los 
Subofic ia les  profesionales del E jérc ito  del A ire  que voluntaria- 
i mente lo soliciten ingresasen en las Escalas de Oficia les de las 
distintas Armas o Cuerpos del m ismo, no estableció ninguna 
prevención; especial pára el supuesto de que necesidades del 
servicio u otras causas de fuerza mayor, apreciadas por el M an­
do, impidiesen a determinado personal acudir al que fue con­
vocado, v iéndose obligado a e fectuarlo en una convocatoria pos­
terior.
En tales casos, la r íg ida aplicación del artículo quinto de 
dicha Ley  trae como consecuencia el no poderles reconocer, a 
e fec tos  do sii escalafonamiento,- la antigüedad quedes  hubiera 
correspondido de haber asistido ai Curso para que fueron convo­
cados, or ig inándoles un evidente perjuic io cliando fueran causas 
de fuerza mayor las que les impideron incorporarse a los Cursos 
en cuestión.
- A  dicho e fecto, se hace preciso dar nueva redacción al a r ­
tículo quinto mencionado, para comprender, de forma análoga 
u como lo hacen otras disposiciones castrenses, la falta de asis­
tencia a dichos Cursos por las razones apuntadas.
En su virtud. y de con form idad con la propuesta elaborada
por las Cortes Españolas,
D I S P O N G O :
Artículo pr im ero .— El artículo quinto de la Ley de veintitrés 
de dic iembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reguladora de 
los Cursos de capacitación de los Suboficiales para su ascenso a
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O f ic ia le s  en el Ejército del Aire, queda redactado en la forma que 
a continuación se expresa:
Los declarados aptos serán promovidos al empleo de T en ien ­
te y pasarán a las correspondientes Escalas en la fo rm a que más 
adelanté se indica, colocándose en ellas a continuación,del T e ­
niente más moderno existente en la fecha del ascenso.
El escalafonamiento se hará por orden riguroso de antigüe­
dad en el empleo de Brigada. Caso de haber varios de la misma, 
se colocarán por orden dé mayor antigüedad en el empleo ante­
rior, y si en los dos fuera igual, l o  harán por orden de mayor edad.
Sin embargo, cuando por Orden ministerial se disponga la 
no asistencia de un SuboficiaFal Curso para el que fué convocado, 
fundándose en razones de enfermedad o causas de fuerza mayor, 
debidamente justif icadas, el afectado podrá incorporarse a otro 
poster ior  una vez desaparecido dicho impedimento. Si lo supe­
rase, se le concederá la antigüedad correspondiente al Curso 
para el que pr im eram ente  fué convocado, siendo escala loriado de 
acuerdo con las normas anteriores.
Art ículo segundo.— Se autoriza al Ministro del A ire  para 
dictar las disposiciones que la presente Ley  requiera.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintidós de ju lio  de mil 
novecientos sesenta y uno.
F R A N C IS C O  F R A N C O  “
(D e l  “ B. O. del M inisterio  del A i r e ” mim. 88.)
JE FA TU R A  DEL ESTADO
LEY 3 0 /1 9 6 1 , 22 de ju lio , por la que se m odifica el ar­
tículo 85 del Estatuto de Clases Pasivás del Estado, de 22 de 
octubre de 1926. '
El artículo ochenta y cinco del Estatuto de Clases Pasivas,
de veintidós de octubre de mil novecientos veintiséis, privó del 
derecho a legar pensión a los empleados civiles y militares del 
Estado que contrajeran m atr imonio después dé cumplir la edad
de sesenta años, prohibición ya establecida en mil setecientos
ochenta y nueve para las pensiones reguladas po? la legislación 
anterior a dicho Cuerpo legál.' \
El alcance de tal precepto hubo de l imitarse después por 
Real Decre to - ley  de diecinueve de nov iembre de mil novecientos 
veintisiete, perm it iendo causar pensión en favor  de los hijos,
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•con los requisitos y condiciones establecidos con carácter gene ­
ral con respecto a las pensiones de orfandad.
En el transcurso del t iempo desde la última redacción del 
citado artículo ochenta y cinco se ha manifestado con realidad 
•evidente una elevación del índice longevidad que hace ya a co n ­
sejable dar una mayor elasticidad al texto del repetido articule , 
si bien no abandonando una prudente medida de garantía que 
salga al paso de los posibles abusos que la tradicional l imitación 
de derechos tendió a evitar.
pJn su virtud, y de conform idad con la propuesta elaborada 
‘por las Cortes Españolas,
D I S P O N G O :
Artículo primero.— El artículo ochenta y cinco del Estatuto 
de Clases Pasivas, de veintidós de octubre de mil novecientos 
veintiséis, quedará redactado en la fo rm a siguiente:
“ Artículo ochenta y cinco.— Los empleados del Estado, civi- 
- les o militares, que contraigan matr imonio después de cumplir 
la edad de sesenta años, causarán pensión en favor  de sus vincas, 
con arreg lo a los preceptos generales de este Estatuto, s iempre 
que entré la fecha de celebración del matr imonio y la defunción 
del causante hubieran transcurrido, por lo menos, dos años 
o hubiese nacido hijos del m atr im on io .”
Artículo segundo.— Las viudas que se consideren can de ­
recho a pensión, en virtud de lo que en el artículo anterior  se 
establece, podrán solicitarla del Centro u Organ ismo com pe ­
tente, dentro del plazo de cinco años, contados desde la fecha 
de publicación de esta Ley, que en ningún caso tendrá efectos 
económicos anteriores a la expresada fecha.
En los casos en que se reconozca derecho a pensión de 
viudedad en virtud de lo que en esta Ley  se dispone, el disfrute 
y distribución del haber pasivo se ajustará a lo establecido con 
carácter general en los artículos ochenta y dos, ochenta y tres 
y ochenta y cuatro del Estatuto de Clases Pasivas.
Artículo tercero.— Se autoriza al M inistro de Hacienda para 
dictar las disposiciones que requiera el m e jo r  cumplim iento de 
!a presente Ley.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintidós de ju lio  de mil 
novecientos sesenta y uno.
F R A N C IS C O  F R A N C O
\ '
(Del “ B. O. del M inisterio  del A i r e ” num. 88.)
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JE FA TU R A  DEL ESTADO
LEY 3 1 /1 9 6 1 , de 22 de ju lio , sobre transmisión de pensiones
concedidas al amparo de la Ley 170, de 23 de diciembre
de 1959.
Las mismas razones que motivaron la promulgación de la 
Ley  ciento setenta, de veintitrés de d ic iembre de mil novec ien­
tos cincuenta y nueve, sobre rehabilitación por un año del plazo 
de cinco que establece el artículo noventa y dos del Estatuto de 
Clases' Pasivas, justi f ican el o torgamiento del derecho a p e rc i ­
bir las pensiones que-de acuerdo con dicha Ley  se hicieron <> 
se hagan efectivas, desde la fecha m ism a en que se produjo el f‘ 
fa l lecim iento o el acto motivador de la transmisión de la pensión.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elabora­
da por la Corees Españolas,
! D I S P O N G O :
Artículo pr imero .— Las pensiones concedidas, o que se con­
cedan en virtud de lo dispuesto en la Ley  número ciento setenta, 
de veintitrés de d ic iembre de mil novecientos cincuenta y nueve, 
surtirán efectos económicos a partir del día siguiente a la fecha 
del acto que motivó el nacimiento del derecho de cada solic i­
tante, sin perju ic io  de la deducción de las cantidaes percibidas 
desde la citada fecha a cuenta o por razón de la pensión 
respectiva.
Art ículo segundo.— El Centro u Organismo competente para 
la concesión revisará de ofic io los acuerdos dictados por los 
que se/ hubieran señalado fecha inicial del devengo distinta de 
la que se establece en 'el artículo anterior.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintidós de julio de mil 
novecientos sesenta y uno. *
F R A N C IS C O  F R A N C O
(Del “ B. O. del M inister io  del A i r e ” núm. 88.)
JE FA TU R A  DEL ESTADO
LEY 5 6 /1 9 6 1 , de 22 de ju lio , sobre derechos políticos profesio­
nales y de trabajo de la m ujer.
El principio de no discriminación por razón de sexo ni estado 
en la titularidad y e jerc ic io  por los españoles de los derechos 
polít icos profesionales y laborales está term inantemente  recono-
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ciclo por el Fuero  de los Españoles; su artículo once declára que 
“ todos los españoles podrán desempeñar cargos y funciones pú­
blicas según su mérito  y capacidad” , y el artículo veinticuatro 
establece “ que todos los españoles tienen derecho ai trabajo y 
el deber de ocuparse en alguna actividad socia lmente ú t i l ” . La  
presente Ley  no tiene por ob je to  otra f inalidad que la de des­
arrollar y dar aplicación efectiva a tales principios, suprim ien­
do restricciones y discriminaciones basadas en situaciones so­
ciológicas que pertenecen al pasado y que no se compaginan ni 
con la form ación  y capacidad de la m u jer  española ni con su 
promoción evidente a puestos y tareas de trabajo y de respon­
sabilidad.
Toda  norm a que se enfrenta con ha regulación jur íd ica de \
las actividades sociales de la m u je r  lúa de tener s iempre a ’ la. 
vista estas dos circunstancias, que han influido o in f luyen en 
su articulación: el sexo, en pr im er  lugar, y el estado en se­
gundo término.
En cuanto al sexo resulta evidente que por sí sólo 110 puede 
implicar l imitación; como d ijera  el preámbulo de la Ley de 
veinticuatro de abril de mil novecientos cincuenta y ocho, sobre 
modif icación del Código Civil, el sexo por sí sólo “ no puede 
. determinar en el campo del Derecho civil una diferencia de 
trato que se traduzca de algún modo en la l imitación de la ca­
pacidad de la m u je r  a los e fectos de su intervención en ¡las re ­
laciones juríd icas; es este m ismo principio general el <\ue ha 
de ser trasladado ai terreno de los derechos políticos, p ro fes io ­
nales y de trabajo, y esto es lo que hace la presente Ley ;  las 
limitaciones que en la m isma sq establecen.al principio general 
están basadas en hechos o circunstancias naturales de tan fácil 
y obvia comprensión que resulta redundante e inútil su jus t i ­
ficación en detalle. De particular importancia y  uno de los e jes  \
de la ,L e y  es la posibilidad de acceso que concede a la mujer,  
sin l ímite de ninguna clase que de su condición de tal se derive, 
a los distintos Cuerpos y  carreras de funcionarios al servicio de 
todo género de administraciones públicas y privadas; así como 
el reconocim iento de su plena capacidad para la contratación 
v de su trabajo, sin otra cortapisa que la derivada de la ex is ­
tencia de trabajos que. exigen esfuerzos desmesurados, respec­
to de los cuales, tanto la pura naturaleza como las convenció- / 
nes internacionales sobre lg materia  suscritas por España, im ­
ponen la limitación.
En segundo lugar, la L e y  contempla, claro es que re fe r ido  
únicamente a la m u je r * casada, las l imitaciones de Derecho,
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una vez más con firmado en la re fo rm a  del Código Civil en mil 
novecientos cincuenta ocho, que el matrimonio exige una potestad 
de dirección que la naturaleza, la rel ig ión y la historia atribu­
yen al marido. Sigue siendo norma programática del Estado es­
pañol, anunciada por la Declaración segunda del Fuero del T r a ­
bajo, la de “ libertar a la m u jer  casada del taller y de la fábr ica” , 
pero ni esta norma veda el acceso de la m ujer  a la multiplicidad 
— por lo demás creciente— de ocupaciones no manuales, ni en 
cuanto a las manuales puede ni debe conseguirse por normas 
discriminatorias y prohibitivas, que más perjuic ios que bene­
f icios causan, sino por la elevación general de las rentas de 
trabajo, reales y no nominales, del marido que, en conjunción 
con otros programas, señaladamente el de la vivienda, al que 
tantos desvelos y esfuerzos está dedicando el Estado, p e rm i­
tan al cabeza de familia  el mantenimiento con lo procedente 
de su sólo trabajo y es fuerzo de un nivel d igno de' vida para 
su familia.
La Sección Femenina de F. E. T . y de las M. O. N. S., que 
a lo la rgo  de este último cuarto de siglo ha tenido encomenda­
da la form ación  de la m ujer  española, proyectada al servicio 
de la Patria, orientando y d ir ig iendo en todo m om ento  ese f e ­
cundo quehacer, ha podido comprobar cómo encontraba pleno 
asentimiento en asambleas nacionales de diverso carácter la 
idea de conseguir el acceso de 1a. m u jer  a aquellas profesiones 
y tareas públicas y privadas para las que se halla perfectamente  
capacitada, sin más limitaciones que las que su condición f e ­
menina impone.
Por  ello, considerando oportuno que tan leg ít imas aspira­
ciones encontrasen adecuado r e f l e jo  en el ordenamiento pos i­
tivo español, elaboró una proposición de L e y  encaminada a r e ­
gular los derechos polít icos; pro fes ionales y de trabajo de la 
mujer,  que, f irmada por más de doscientos Procuradores, fue 
remit ida a la Pres idencia  de las Cortes.
El Gobierno, habida cuenta de la importancia de la materia 
regulada, hizo suya la proposición de Ley, convirtiéndose en el 
proyecto de Ley, que, salvo l igeras modif icaciones, recog ió  en 
sus líneas fundamentales el texto primitivo.
En virtud, y de con form idad  con la propuesta elaborada por 
las Cortes Españolas,
D I S P O N G O :
Articu lo  pr im ero .— La L ey  reconoce a la m u je r  los mismos 
derechos que al varón para el e jerc ic io  de toda clase de acti-
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vfdades políticas, profesionales y de trabajo, sin más l im ita­
ciones que las establecidas en la presente Ley.
Artículo segundo.— Uno. La m u jer  puede participar en la 
elección y ser elegido para el desempeño de cualquier cargo 
público. . - i.
Dos. La m ujer  puede ser designada asim ismo para el des­
empeño de cualquier cargo público del Estado, Administración 
Local y Organismos autónomos dependientes de uno y otra.
Artículo tercero.— Uno. En las mismas condiciones (pie el 
hombre, la m ujer  puede participar en oposiciones, concursos- 
oposic iones.y cualesquiera otros sistemas para la provisión de 
plazas de cualesquiera Administraciones públicas. As im ism o 
tendrá acceso a todos los grados de la enseñanza.
Dos Se exceptúan de lo dispuesto en el número uno de 
este artículo, ,el ingreso en;
a) Las Armas y Cuerpos de los Ejércitos de T ierra ,  Mar 
y Aire, salvo que por disposición especial expresa se conceda 
a la m u je r  el acceso a servicios especiales de los mismos. ,
b )  Los .instituios armados y Cuérpos, servicios o carreras 
que impliquen normalmente  util ización de armas para el des­
empeño de sus funciones.
e )  La Administración de Justicia en los cargos de M ag is ­
trados, Jueces y Fiscales, salvo en las jurisdicciones tutelar de 
menores y laboral.
d )  El personal titulado de la Marina Mercante  excepto las 
funciones sanitarias. -
Artículo cuarto.— Uno. La m ujer  podrá celebrar toda' clase 
de Contratos de trabajo.
En las reglamentaciones de trabajo, convenios colectivos y 
reg lamentos de empresa 110 se hará discriminación alguna en 
perjuic io del sexo o del- estado civil, aunque este último se a l­
tere en el curso de la relación laboral.
Las disposiciones reglamentarias de term inarán  los trabajos 
(me, por su carácter penoso, pel igroso o insalubre, deben que­
dar exceptuado^ a la mujer.
Dos. Las disposiciones laborales reconocerán el principio 
(*e igualdad de retribución de los trabajos de valor igual/
Artículo quinto.— Guarido por ley se ex i ja  la autorización 
Marital para el e jerc ic io  de los derechos reconocidos en la p re ­
sente, deberá constar en form a expresa, y, si fuere  denegada, 
Ja oposición o negativa del marido no será e f icaz cuando se de-
clare judic ia lmente que ha sido hecha de mala fé o con abuso- 
de derecho. .
La declaración judicial a que se re f ie re  el párrafo  anterior 
se hará por el Juez de Pr im era  Distancia del domicilio  habitual 
de la mujer,  a solicitud de ésta, con audiencia de ambos cón­
yuges, por plazo máximo de diez días y sin otro trámite ni ul­
terior recurso.
DISPOSICIONES FINALES
Prim era .— La presente L ey  entrará en v igor  el día uno de 
enero de mil novecientos sesenta y dos.
Segunda.— Quedan derogadas cuantas disposiciones se opon­
gan a Jo dispuesto en la presente Ley.
Tercera .— Se faculta al Gobierno para dictar las disposi­
ciones que se estimen precisas para el m e jo r  cumplimiento de 
los preceptos qüe se contienen en esta Ley  y, asim'ismo, para la 
adaptación a sus preceptos de las situaciones creadas hasta el 
m om ento  de su vigencia, respetando los derechos adquiridos.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintidós de julio de mil 
novecientos sesenta y uno.-
PR A N C IS C O  F R A N C O  
(Del “ B. O. del M inister io  del A i r e ’Lnúm. 89.)
JE FA TU R A  DEL ESTADO
LEY 57/1961  de 22 de ju lio  por la que se m odifica la redacción 
del artículo 61 de la Ley de 26 de diciem bre de 1 9 5 8 .sobre 
Régimen Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas.
La Ley  de veintiséis de d ic iembre de mil novecientos cincuen­
ta y ocho, sobre R ég im en  Jurídico de las Entidades estatales au- 
- tónomas, f i jó  en su artículo sesenta y uno la c i fra  de doscientas 
mil pesetas como l ím ite  máyimo del importe  de los expedientes 
'd e  gastos, cuya fiscalización corresponde a los Interventores 
Delegados del Interventor general de la Administración del Esta­
do, y atribuyó a este último la de los superiores a la indicada cifra. 
Dicha cantidad tuvo su antecedente en lo establecido en el De- 
 ^ creto de once de sept iembre de mil novecientos cincuenta y tres, 
que dió nueva redacción a algunos artículos del Reg lam ento  -de 
tres de marzo de mil novecientos veinticinco, y elevó hasta ei 
l ímite señalado el de cincuenta mil pesetas que había sido f i ­
jado  inicialmente al aprobarse el mencionado Reglamento .
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La evolución experimentada por  el nivel de precios desde el 
año mil novecientos cincuenta y tres ha hecho variar conside­
rablemente la signif icación relativa del l ím ite citado y ha dado 
lugar a un importante aumento del número de expedientes qué 
por exceder de él han de ser fiscalizados por la Intervención G e ­
neral, y para rem ediar  la inevitable dilación que ello produce, y 
al propio t iempo dotar a la función interventora de mayor a g i ­
lidad y rapidez, sin m erm a -de su eficacia, con la consiguiente ven- 
' taja para la marcha de los servicios, se considera conveniente 
ampliar su descentralización mediante la elevación del l ím ite 
de que se trata.
Para ello, se estima oportuno efectuar dicha elevación hasta 
una ci fra  más adecuada a la importancia relativa de los gastos 
u obligaciones, sin perju ic io  de que puedan ser in formados 
por la Intervención General los de menor cuantía, cuapdo cir­
cunstancias especiales así lo aconsejen. /
As im ism o, se considera conveniente, para facil itar posibles 
modif icaciones futuras de la c i fra  que ahora se f i ja ,  autorizar 
al Gobierno para que, por Decreto acordado en Consejo de M i ­
nistros a propuesta del de Hacienda, pueda llevarlas a cabo, y 
a este último para que pueda efectuarlas sin exceder  de un 
determinado límite.
En su virtud, y de con form idad  con la propuesta elaborada 
por las Cprtes Españolas,
D I S P O N G O :
Artículo primero.— El artículo sesenta y uno de la Ley  sobre 
R ég im en  Jurídico de las Entidades estatales autónomas, que­
dará redactado como sigue:
“ Corresponde al Interventor General de la Administrac ión • 
del Estado la f iscalización previa de las obligaciones sujetas 
a este trámite que hayan de adquirir  los Organ ismos autóno­
mos, cuando siendo su cuantía indeterminada o superior a un 
millón quinientas mil pesetas, no se hallen comprendidas en 
las excepciones establecidas en el artículo anterior,
No obstante lo dispuesto en el párra fo  anterior, la In terven­
ción General podrá recabar, en aquellos casos en que lo est ime 
oportuno, el e jerc ic io  de la intervención crítica, cualquiera que 
sea la cuantía de los gastos.
As im ismo, los Interventores-Delegados^ podrán elevar a in­
fo rm e o consultá de la Intervención General los expedientes 
que, a su juicio, lo requieran, aun cuando el gasto correspon-
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d i é n l e  no a l c a n c e  el l í m i t e  s e ñ a l a d o  en el p á r r a f o  p r i m e r o  d e  
e s t e  a r t í c u l o . ' ’
Artículo segundo.— Re autoriza al Ministro de Hacienda para 
que, a propuesta de la Intervención General de la Adm in istra­
ción del Estado, pueda modif icar, cuando las circunstancias lo 
aconsejen, la c i fra  de un millón quinientas mil pesetas a que se 
re f ie re  el.artículo anterior, reduciéndola o aumentándola hasta 
la cantidad de cinco millones de pesetas. Estas modif icaciones 
podrán hacerse con carácter general o con referencias so la - '  
mente a un Organismo, Serviciq o determinada clase de gastos, 
y realizarse cuantas veces se considere oportuno.
Art ícu lo  tercero.— El / Gobierno,, mediante Decreto acorda­
do en Consejo de Ministros, podrá efectuar las modif icaciones 
a que se re f ie re  el artículo anterior, cuando la c i fra  hubiere de 
ser elevada a cuantía superior a cinco millones de pesetas.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintidós de julio de mil 
novecientos sesenta y uno.
FR A N C IS C O  FRANCO
( Del “ B. O. de! M inisterio  del A i r e ” núrru 00,')
JE FA TU R A  DEL ESTADO
LEY 5 8 /1 9 6 1 , de 22 de ju lio  por la que se crea la Escuela de
Formación Profesional Industrial del Ejército del Aire-
Creadas las Escuelas de Aprendices de Aviación por Ley de 
treinta de sept iembre de mil novecientos treinta y nueve, la ex ­
periencia obtenida con su funcionamiento ha puesto de mani­
fiesto la conveniencia de refundirlas en una sola Escuela de 
Formación Pro fes ional Industrial para lograr,, de una parte, 
mayor coordinación y rendimiento en su labor docente, y de 
otra, seguir las ¡orientaciones contenidas en la L ey  de F o rm a ­
ción Pro fes iona l  Industrial, de veinte de ju l io  de mil novec ien­
tos cincuenta y cinco, que en su artículo trece establece la 
cooperación de los Ministerios Militares, a los fines de dicha 
Ley  y les faculta para crear y sostener Centros propios que se 
regirán por disposiciones especiales.
En su virtud, y de con form idad con la propuesta elaborada 
por  las Cortes Españolas,
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D I S P O N G O :
fesional Industrial del E jérc ito  del A ire, con emplazamiento 
en la Base Aérea  de Logroño y dependencia de la Dirección ( ¡e- 
neral de Instrucción del M inister io  del Aire.
Artículo Segundo.— Por  el M inister io  del A ire  se redactará 
el Reg lam ento  de dicha Escuela, su plan de enseñanza, se se ­
ñalarán las- condiciones para el ingreso y se ,con fecc ionará  su 
presupuesto de gastos. Para la validez académica de los estu­
dios deberán ser prev iamente aprobados los correspondientes 
Planes de Enseñanza por la Junta Central de Formación P r o f e ­
sional Industrial. ^
Artículo tercero.— Duranle su permanencia en la Escuela, 
los alumnos devengarán el haber del soldado y un sobrehaber 
diario adecuado al trabajo que-rindan en cada curso o período 
de enseñanza.
Artículo cuarto.— Se autoriza al Ministro del A ire  para 
tramitar, con fo rm e al artículo quinto de la Ley de veintitrés de 
dic iembre de mil novecientos cincuenta y nueve, las trans fe ­
rencias de crédito indispensables en el présente e jerc ic io  eco­
nómico para el cumplim iento de la presente Ley.
Artículo quinto.-— Quedan derogadas la Ley  de treinta de 
sept iembre de mil novecientos treinta V nueve y sus d isposi­
ciones complementarias, por las (pie se crearon las Escuelas, 
de Aprendices de Aviación, re fundiéndose .estas últimas en la 
nueva Escuela de Formación P ro fes iona l  Industrial que se crea 
por la presénte Ley.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintidós de ju lio  de mil 
novecientos, sesenta y uno. \ - v
F R A N C IS C O  F R A N C O
\ . _ . . .
(Del “ 1 0. del M inisterio  del A ir  a ” núm. 90.)
JE F A TU R A  DEL ESTADO
LEY 8 0 /1 9 6 1 , de 22 de jubo, sobre elevación del m ínim o de 
haber de retiro  al personal indígena m arroquí procedente 
de las Fuerzas Armadas españolas.
■(j  l ‘ ^  . V. - . . •
Al disponerse, por Ley de diecisiete de ju lio  de mil nove­
cientos cincuenta y seis, un incremento de los haberes de las
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/Clases Pasivas del Estado, estableciendo, entre otras mejoras, 
un m ín im o de pensión, se estimó conveniente dictar el Decreto- 
ley de siete de septiembre de mil novecientos sesenta, exten­
diendo el benef ic io  ál personal indígena marroquí, retirado de 
las F u e r za s ’ Armadas Españolas, que percibe unas pensiones 
especiales que se satisfacen con cargo a créditos presupuestos 
distintos de los consignados en lá Sección sexta; “ Fiases Pas i­
v a s ” ,-de las Ob ligaciones 'genera les  del Estado.
Revisados l o í  m ínimos de pensión dve las Clases Pasivas dej 
Estado por L ey  número cincuenta y siete, de veintidós de di­
c iembre de mil novecientos sesenta, se estima oportuno, si­
guiendo la pauta marcada por el citado Decreto-ley, disponer 
las medidas procedentes para .mantener la igualdad de  trato.
En su virtud, y de conform idad con la propuesta elaborada 
por. las Cortes Españolas,
D I S P O N G O :
Artículo primero.— El m ínimo de haber de ret iro establecido 
en el artículo p'rimero de la Ley  número cincuenta^y siete, de 
veintidós de d ic iembre de mil novecientos sesenta, será de 
aplicación al personal indígena marroquí, retirado, de las Fuer­
zas Armadas Españolas comprendido en el Decreto- ley  de siete 
de septiembre del m ism o ^ño, con observancia, en su caso, de lo 
previsto en su artículo octavo.
Art ículo segundo.— Lo  dispuesto en el artículo anterior sur­
tirá e fec tos-económ icos  a partir del ¿uno de enero del año en 
curso.
Art ícu lo  tercero.— P o r  el M inister io  del E jército , de anuerdo 
cpn el de Asuntos Exteriores, se dictarán las normas pert inen­
tes para la e jecución de lo que en la presente Ley  se estable­
ce.; y por el M in ister io  de Hacienda se habilitarán los créditos 
precisos al efecto.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintidós de ju lio  de mil 
novecientos sesenta y uno.
F R A N C IS C O  F R A N C O  1 
\ (Del “ B. O. del Ministerio del A i r e ” núm. 90.)
■■ ./ 
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N M IN  ASTER IO DEL A IR E
O RDEN de 22 de ju lio  de 1961 por la que se concede el dere­
cho de asistencias, en las cuantías que se indican, a los 
•miembros de la Junta Superior de Acción Social del A ire  
y a los de la Delegación Perm anente de la misma.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del De­
creto - lev  de 7 de ju lio  de 1949, que aprueba el R eg lam ento  de 
Dietas y Viáticos de Funcionarios Públicos, se otorga a los m iem ­
bros de la Junta Superior de Acc ión Social del A ire  y a los de la 
Delegación Permanente  de la m isma el derecho de asistencias 
en las cuantías de 125 pesetas a lqs Presidentes y Secretarios 
y de 100 pesetas a los Vocales, debiendo abonarse con cargo al 
capiculado correspondiente del Presupuesto en vigor.
Madrid, 22 de julio de 1961.
R: Y  D IAZ  DE LECEA  
(Del “ B. O. del M inisterio  del A i r e ” riúm. 96.)
CO RTES ESPAÑOLAS
ORDEN de 26 de ju lio  de 1961 suspendiendo las sesiones dé
Cortes durante los meses de agosto y septiem bre.
' En uso de la facultad conferida a esta Pres idenc ia  por el 
número 19 del artículo 14 del Reg lam ento  de las Cortes Espa­
ñolas, y de acuerdo con, el Gobierno, se suspenden las sesiones 
y trabajos de las Cortes durante los meses de agosto y sep­
tiembre, sin perju ic io  del despacho de los asuntos urgentes por 
la Comisión Permanente ,  con fo rm e  a lo dispuesto en e l-núm e­
ro 4 del artículo 21 del m ismo Reglamento,
Palacio de las ,Cortes, a 26 de ju l io  de 1961.— El Presidente, 
Esteban de Bilbao y Eguia .
 ^ í )e l “ B. ,0. del M inister io  del A i r e ” núm. 90.)
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PR ESID EN C IA  DEL G OBIERNO *
RESO LUCIO N de 26 de ju lio  de 1961 de la Comisión C lasifi­
cadora y de Personal de las Entidades Estatales Autónomas 
por la que se hace pública la clasificación de las Entidades 
Estatales Autónomas realizada por la citada Comisión.
En cumplimiento de. lo establecido en el punto 3 de la dis­
posición transitoria quinta de la Ley  de 20 de diciejnbre de 1958 
de R ég im en  Jurídico de Entidades Estatales Autónomas, se pu­
blica a, continuación la clasificación de éstas tal como ha sido 
efectuada por la ("omisión, pudiéndose form ular  ante la misma, 
de conformidad con lo establecido en el citado precepto, las a le ­
gaciones oportunas.
Madrid, 20 de julio de 1961.— E 
~ E (juibuTu.
Denominación de la Entidad 
estatal autónoma
Ministerio del Aire.
Fondo Central de Atenciones Gene­
rales ........ .........................  ........
Junta Liquidadora de Materiales no 
aptos' para el ^ervicio del Minis­
terio del Aire  ..............................
Fondos Regionales de Atenciones 
Generales de la Región Aérea Cen­
tral ............................  ..................
Fondos Regionales de Atenciones Ge­
nerales de la Región Aérea del 
Estrecho........................................
Fondos Regionales de Atenciones Ge­
nerales de la Región Aérea/de Le­
vante ...........................................
Fondos Regionales de Atenciones Ge­
nerales de la Región Aérea At­
lántica ............... ........... ................
Fondos Regionales de Atenciones Ge­
nerales de la Región Aérea Pire- 
naica-Zaragoza ... .......... ............
Presidente. Juan Manuel Rozas
Clasificación
A
Grupo A.
' ■ • , -•
; Fusión con el Fondo Central de 
Atenciones Generales.
Integración con el Fondo Central 
. de Atenciones Generales, con­
siderando cada Fondo Regio­
nal como una Delegación Cen­
tral.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Denominación^de la Entidad 
estatal autónoma
FondosNRegioniles de Atenciones Ge­
nerales de la Región Aérea Ca- 
, nar ias ............................................
%
Fondos Regionales de Atenciones Ge­
nerales de la Región Aérea Balea­
res ..................................................
Fondos Regionales de Atenciones Ge­
nerales de la Región Aérea Ma­
rruecos .......... ................................
Junta Nacional de Aeropuertos.......
Aeropuertos Nacionales   ........
Patronato de. Casas del Ramo del
A i r e .......................... . ..................
Instituto Nacional de Técnica Aero­
náutica “ Esteban Terradas” .......
Boletín Oficial del Aire  ..............
Imprenta del Ministerio del Aire ...
Clasificación
Integración con el Fondo Central 
de Atenciones Generales, con­
siderando cada Fondo Regio­
nal como una Delegación Cen­
tral.
Idem.
Idem.
Grupo B.
Deberá fusionarse con la Junta 
Nacional de Aeropuertos, a te­
nor de la Ley de 26 de diciem­
bre de 1958 y acuerdo del Con­
sejo de Ministros de 24 de ju­
nio de 1959.
Grupo B.
Grupo B.
Grupo B. Cambio de "denomina­
ción por Servicio de Publica­
ciones.
Incorporación al Servicio de Pu­
blicaciones.
(Del “ B. O. del M inister io  del A i r e "  nú ni. 98.)
M IN IS T E R IO  DE M A R IN A
ORDEN de 27 de ju lio  de 19G1 por la que se convoca concurso- 
oposición para cubrir una plaza de Director de Música de 
tercera cíase de la Armada.
Se convoca un concurso-oposic ión para cubrir una plaza de 
Director de M úsica ’ de tercera  cíase de la Armada, con arreg lo  a 
las siguientes bases:
1.a Podrán tomar parte en este concurso-oposición el p e r ­
sonal de ia Armada, .el de los E jérc itos de T ie r ra  y A ire  que ob ­
tengan la debida autorización al e féc to  y el eiyil que; lo desee,
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/posee la aptitud f ís ica necesaria, es de buenos antecedentes 
y reúne las demás condiciones f i jadas en el correspondiente R e ­
glamento.
2.a Las instancias, debidamente documentadas, se d ir ig i­
rán a mi Autoridad-y deberán tener entrada en el Reg is tro  G e ­
neral de este M inisterio  antes del día 15 de marzo de 19,63.
Las mencionadas instancias no deberán empezar a cursarse 
basta tres meses antes de la fecha fi jada como l ímite de ad­
misión. 9
3.a Los exámenes, (pie se celebrarán en Madrid, darán co­
m ienzo  el día 16 de mayo de 1963, notif icándose oportunamen­
te a los opositores la admisión al concurso para que se presen­
ten en este Ministerio en la fecha indicada./
4.a Los Capitanes Generales de los Departamentos, Coman­
dantes Generales de las Bases Navales y Comandante General 
de la Flota, autorizarán y pasaportarán con la antelación debida 
a los individuos.de sus respectivas jurisdicciones que hayan de 
ser examinados.
5.a Para tom ar parte en este concurso-oposición es nece­
sario: i , • • ' ■
a )  Ser ciudadano español.
b )  Ser persona afecta al Mov im iento  Nacional. •
c )  Estar comprendido en los límites de edad que a con­
tinuación se expresan:
Mínima.— Haber cumplido veinte años de edad en la fecha 
en que comiencen los exámenes.
Máxima.— No haber cumplido, los paisanos, los treinta y | 
cinco años de edad en la citada fecha, y  los militares, lo,s cua­
renta. ‘
d )  Carecer de todo' impedimento para e jercer  cargo pú­
blico. '
e )  No estar procesado ni expulsado de Organismo oficial.
f )  No haber sufrido condena ni estar declarado en re ­
beldía.
6.a Los paisanos que, reuniendo las condiciones marcadas, 
deseen ser admitidos, acompañarán a las instancias los docu­
mentos s igu ien tes :
1.° Partida de nacimiento, debidamente legalizada.
2.a Certi f icado de Penados y Rebeldes.
3.° Certi f icado de buena conducta, expedido por la A lca l­
día del lugar de su residencia.
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/7.a Los aspirantes podrán presentar también los docum en­
tos justif icativos de los méritos que crean convenientes.
8.a Los militares, en sustitución de los expresados docu­
mentos, adjuntarán solamente copia de la f i l iación y  de la Hoja  
de Castigos.
9.a Los e jercic ios se verif icarán con sujeción al seguiente 
programa:
• 1.° Realización de una fuga a cuatro voces.
2.° Transcrib ir  para Banda una composición de orquesta.
3.° Transcrib ir  para Banda tina composición de piano.
4.° Composición e instrumentación para Banda de una obra 
de fo rm a  clásica, a elección del Tribunal.
• 5.° Dirig ir  y concertar una Banda de Música.
().° Contestar a temas relativos a Estética, Historia de la
Música y Organización de Bandas, realizando grá f icam ente  los 
trabajos que el Tribunal determine.
7.° Demostrar estar en posesión de una cultura general
adecuada.
10. El Tribúnal marcará la duración de cada' e jerc ic io, y 
los trabajos preparatorios se efectuarán a presencia de los opo ­
sitores, a fin de que en ellos baya unidad de pensamiento.
11. El Tribunal estará constituido por un Coronel de In- 
\ fantería de Marina, como Pres idente ;  un Ten iente  Coronel o Co­
mandante del m ismo Cuerpo, com o Vicepresidente, y por tres
Directores de Música de la Armada, corno Vocales.• \> • , /
!'2. El opositor que obtenga plaza pasará a la Escuela Na­
val M il itar con la categoría de A l fé rez -A lum no ,  a fin de e f e c ­
tuar un curso elemental de instrucción militar y marinera de 
tres meses de duración, al térm ino de los cuales, si aprueba, 
será destinado, con carácter provisional, a la l indad en que
baya de cubrirse-la vacante, haciéndose entonces cargo de la’
dirección de la Banda de Música, donde continuará, en iguales 
■'Condiciones de prueba, hasta: qu e f al cumplir  un año de servicio
el empleo, y previo el in fo rm e  favorable del Je fe  de la U n i­
dad de su destino, se le p rom overá  a Director de Música de t e r ­
cera, ingresando así de f in it ivamente  en la Armada.
13. Si resultase reprobado en el curso de la Escuela Naval 
Militar, o en el t iempo que sirva en la categoría de A l fé re z -A lu m -  
uo es declarado, a propuesta de sus Jefes, “ no apto"  para in­
gresar en la clase de Director de Música de la Armada, será 
dado de baja en la Marina, sin derechos ulteriores, y sí procede
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de otras clases de la Armada podrá reintegrarse a ella al cesar 
como A lférez-A lumno.
Madrid, 27 de julio de 1961.
A B A R Z U Z A
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
* ■
(Del “ B. O. del M inisterio  del A i r e ” ñúm. 93.)
PR E SID EN C IA  DEL G O BIERNO
RESOLUCIO N de 29 de ju lio  de 1961 de la Dirección General 
de Plazas y Provincias Africanas por la que se convoca con­
curso para lá provisión de una plaza de Jefe de Oficina va­
cante en los Servicios Gubernativos del Gobierno General 
de la Provincia de Sahara.
•Vacante én los Servicios Gubernativos del Gobierno G ene ­
ral de la Provincia del Sahara una plaza de Jete de Oficina, se 
anuncia su provisión entre Capitanes procedentes de las Armas 
generales (E. A . )  de los tres Ejércitos o de la Guardia Civil.
Dicha vacante está dotada en el presupuesto de i a  Provincia 
con los siguientes emolumentos: 25.000 pesetas anuales de suel­
do, 37.500 pesetas de grati f icación de residencia, 14.050 pese­
tas de gratificación de mando, 9.000 pesetas de gratificación 
especial, 4.800 pesetas de grati f icación de Gobierno, 3.000 pe­
setas de grati f icación de vivienda, 7.200 pesetas por el concepto 
de musita doble, más los trienios correspondientes, increm enta­
dos, éstos con el 150 por 100, la indemnización familiar  que le 
corresponda y dos pagas extraordinarias al año.
■ Las instancias, en las que se hará constar el estado civil del 
interesado, serán dirigidas al excelentís imo señor Director g e ­
neral de Plazas y Provincias A fr icanas (Pres idencia  del G o ­
b ierno ) por conducto reg lamentario,  siendo el plazo de presen­
tación de las mismas el de treinta días naturales, contados a pa r ­
tir del s iguiente 1^. de la publicación de este anuncio en el “ Bo­
letín Oficial del Estado” , debiendo ir acompañadas de la 
siguiente docum entac ión :
a) Ficha resumen que preceptúan las disposiciones v igen ­
tes para la redacción de las hojas de servicio, aprobada por 
Orden de 21 de marzo de 1953 ( “ D. O .” núm. 7 1), e in form e
del Pr im er  Je fe  del Cuerpo o Cuidad a que pertenezca él in­
teresado. _ / '•
b )  Certif icación acreditativa de no padecer lesiones de tipo 
tuberculoso de carácter evolutivo, sean o no bacilíferas, así 
c o m o  de no presentar desviación acentuada de la normalidad 
psíqnica de tipo caracterológico o temperamental.
c )  Cuantos documentos estimen oportuno aportar en jus- 
i t i f icación de los méritos que se aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, en su caso, la 
obligación de desempeñar la vacante por una campaña mínima 
de veinte meses ininterrumpidos, transcurridos los cuales ten­
drá derecho el interesado a cuatro meses de l icencia reg lam en­
taria en la fo rm a  que determinan las disposiciones vigentes, pe r ­
cibiendo íntegramente sus emolumentos.
Los gastos de v ia je  de incorporación y regreso, así como 
los de los permisos reglamentarios, serán por cuenta del Es­
tado para el Ofic ia l y sus familiares, con sujeción a las d ispo­
siciones vigentes.
La Presidencia del Gobierno, apreciando l ibremente los m é ­
ritos y circunstancias que concurran en los-interesados, podrá 
designar a cualquiera de ellos, s iempre que cumplan las con­
diciones exigidas, o declarar desierto el concurso.
Madrid, 29 de ju lio  de 1961.— El .Director general, José l) iaz de 
Villegas.--Conforme': Luis Carrero.
(Del “ B. O. del M inisterio del A i r e ” niirn. 98.)
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 4 de agosto de 1961 por la que se convocan 40  plazas 
de ingreso en la Academia M ilita r de Ingenieros Aeronáu­
ticos.
De acuerdo con la L ey  de-0 de nov iembre de 1942 ( “ Bo le ­
tín Oficial del Estado” núm. 345) reorganizando el Cuerpo de 
Ingenieros Aeronáuticos, y por incumbir a la Academ ia  Militar 
e* citado Cuerpo el rec lutamiento y fo rm ación  del personal 
9 lIe ha de constituirlo ; teniendo en cuenta asimismo los D e ­
cretos posteriores de 27 de feb re ro  de 1948 ( “ Boletín Oficial 
' ^  Estado” núm. 79) y el de 12 de enero de 1949 ( “ Boletín 
Oficial del Estado” núm. 3 4 ) ,  así com o la L e y .d e  20 de ju lio  
de 1957 ( “ Boletín Oficial del Estado” núm. 187),  en-cuanto
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a la formación científ ica de los Ingenieros Aeronáuticos, se con- 
' voca concurso para cubrir 40 plazas de ingreso en la Academia 
Militar del re fe r ido  Cuerpo.
Art ícu lo  1.° Podrán tornar parte en el concurso los espa­
ñoles que cumplan las condiciones siguientes:
a )  Haber nacido después del 31 de d ic iembre de 1928.
b )  'Tener buena conceptuación moral y social.
c )  No haber sido procesado ni expulsado de ningún Cuer­
po del Estado o Centro oficial de enseñanza.
d )  Superar las condiciones físicas *del cuadro de inuti l i­
dades vigentes en el E jérc ito  del Aire. '
e> Poseer el título español de Ingen iero  Aeronáutico, ó en
la fecha de la resolución del concurso haber terminado con apro­
vechamiento el plan de estudios de la* Escuela Técn ica  Superior- 
de Ingenieros Aeronáuticos, necesario para la obtención del 
mismo.
f )  Ser Ofittfales de Complemento, haber obtenido en la 
M i l ic ia .A érea  Universitaria el nombramiento de A l f é r e z  o Sar­
gento eventual de Complemento, o tener cumplido de alguna 
otra fo rm a  el servicio militar.
Art. 2.° Las instancias solicitando la admisión al concurso 
serán dirigidas por los interesados al Coronel D irector de la 
Academia, hechas según modelo que se inserta al final de la 
presente Orden y con las formalidades que a continuación se 
indican: v igl
1.a El plazo de admisión de instancias terminará a los 
treinta días, contados a partir de 1a, fecha de la publicación de 
la presente convocatoria en el “ Boletín Oficiál del Estado” , de­
biendo ser acompañadas de cuatro fo togra f ías  del interesado, 
unas de ellas pegada á la instancia. Estas fo togra f ías  serán de 
fecha réden te ,  tamaño carnet, hechas de fren te  y descubierto, 
f igurando al reverso de las mismas y en fo rm a  leg ib le  el nom ­
bre y apellidos del interesado.
2.a No  serán admitidas las instancias insufic ientemente 
reintegradas.
3.a La Secretaría de la Academ ia  facilitará el oportuno re ­
cibo de la documentación que sea entregada personalmente.
Art. 3.° La  relación de los aspirantes admitidos al concur­
so será publicada por el “ Boletín Ofic ia l del Estado” y el del 
M inisterio  del A ire  en un plazo m áx im o de quince días, con­
tados a partir de la fecha l ím ite  de admisión do instancias, in­
dicándose la fecha en que han de presentarse en la Academia
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Militar de Ingenieros Aeronáticos para sufrir  el reconocimiento» 
médico.
Art. 4.° Antes del día 15 de octubre próximo, todos los as -^ 
pirant.es admitidos al concurso deberán presentar en la Secre­
taría de la Academ ia  un cert i f icado de su expediente académico, 
expedido por la Escuela Técn ica  Superior de Ingen ieros  A e r o ­
náuticos, en el que consten de un modo expreso las notas ob ­
tenidas por el interesado en todas las asignaturas de la carrera, 
así como la circunstancia de que en dicha fecha reúne todos 
los requisitos necesarios para la obtención del título de In gen ie ­
ro Aeronáutico.
Esta segunda parte del cert i f icado podrá ser sustituida por 
la presentación del citado título profesional.
En dicha fecha deberán haber presentado igualmente cuan­
tas certif icaciones o documentos crean oportunos relativos a los 
méritos científ icos o aeronáuticos que consideren de interés 
aducir para el concurso. \
Art. 5.° La  resolución del concurso s,e ver i f icará  en la se - f  
gunda quincena del mes de octubre por el Tribunal que designe 
el Excmo Sr. General, Director general de Instrucción, a p ro ­
puesta de la Academ ia  M il itar  de Ingen ieros  Aeronáuticos.
Este Tribunal calif icará las instancias, teniendo en cuenta 
para su puntuación la. conceptuación de la Escuela Técn ica  Su­
perior  de Ingenieros Aeronáuticos y los méritos científ icos o 
aeronáuticos que sean acreditados.
A los seleccionados con arreg lo  al número de plazas anun­
ciadas les será noti f icada la obligación que tienen de com p le ­
tar, dentro del plazo de treinta días, la documentación siguiente :
1.° Certi f icado literal del acta de nacimiento del aspirante, 
legalizado si fuera expedido en Colegio Notarial distinto de 
aquel.en que está enclavada la Academ ia  (M a d r id ) .
2.° Copia legalizada del acta de matr imonio de los padres. \
3.° Acreditar  (para el que su estado sea el de casado) el 
cumplimiento de las circunstancias establecidas en el art ícu­
lo pr imero de la Ley  de 14 de nov iem bre  de. 1957 ( “ Boletín 
Oficial del Ministerio del A i r e ” núm. 135).
/j*° Certif icado del Reg is tro  de Penados y Rebeldes de no 
iaber sufrido condena ni estar declarado en rebeldía.
Declaración jurada de no hallarse procesado ni haber 
Sld°  exPulsado de ningún Cuerpo del Estado o Centro oficial 
oe enseñanza. ■ /,
6." Certif icado de antecedentes familiares expedido por el 
Gobierno Civil de la provincia o por la Dirección General de
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Seguridad para los residentes en Madrid, quedando dispensados 
de esta formalidad ios hijos de Generales, Jefes, Oficia les y 
Suboficiales o asimilados a estos empleos (pie se encuéntren ’ 
en servicio activo. •
Toda  la documentación será reintegrada con form e a l a  v igen­
te L ey  de T im bre .
Los que en el plazo señalado no presenten la documentación 
o ella no estuviera con form e con lo manifestado en sus ins­
tancias, perderán todo derecho, que recaerá en los solicitantes 
que les sigan en puntuación.
Toda  falsedad cometida en los documentos invalida los de­
rechos adquiridos en esta convocatoria, sin perju ic io  de la res­
ponsabilidad a que hubiere lugar.
Art. 6.y Los aspirantes que, como resultado del concurso, 
obtengan el ingreso serán nombrados Ten ientes  eventuales, y 
su relación por  orden de merecimientos, publicada en el “ Bo le ­
tín Oficia] del M inister io  del A i r e ” , debiendo incorporarse en la 
Academ ia  Mil itar de Ingenieros Aeronáuticos el día 1 de di­
c iembre del año actual.
P o r  la Secretaría de la Academia se les comunicará el equ i­
po que reg lamentariamente deberán llevar a su incorporación.
A partir de dicha fecha realizarán,en la Academ ia  la parte 
teórica del curso, y a continuación, en los Centros y O rgan is ­
mos del E jérc ito del A ire  que se determine, la parte práctica, 
cuya duración conjunta no será superior a siete meses.
Desde que pasen su pr imera revista administrativa en la 
Academ ia  devengarán el sueldo de Teniente.
Los que causen baja en la Academia volverán a sus Cuerpos. 
Escalas y situaciones militares con el empleo que poseyeran en 
el m om ento  de su ingreso en aquélla.
Art. 7.° Finalizado el curso con aprovechamiento, serán 
nombrados Capitanes del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos del 
E jérc ito  del A ire, colocándose en la Píscala a continuación de 
los pertenecientes a la promoción anterior, convocada por Orden 
ministerial de 24 de febrero  de 1961 ( “ Boletín Oficial del M in is­
terio del A ire  núm. 31) , y por el orden que les corresponda se­
gún la puntuación obtenida.
Madrid, 4 de agosto de 1961.
R. Y  D IA Z  DE LECEA
M O D E L O  D E  I N S T A N C I A
(Prim er apellido) _ .................................................................. : .......... .
(N om bre)
(Segundo apellido)
Natural de .......................   provincia de ..................... . con do'
micilio en  , calle de    número .......... .
de estado .......... , d e ....... años de edad, hijo d e ........ .. y d e ..........
( 1 )  ..........................................................................................................................................
( 2 )  ........................................................................................
Teniendo aprobados todos los estudios que dan derecho a la ob' 
tención del título de Ingeniero Aeronáutico (o estando pendiente de 
poderlos tener en el plazo fijado), y creyendo reunir las demás con' 
diciones que se exigen en la convocatoria para ingreáo en „la Acade' 
mía Militar de Ingenieros Aeronáuticos, publicada en el «B. O. del
Estado» número .......... , de fecha  >...., con las
que declara hallarse* conforme, es por lo que a V. S.
SUPLICA ser admitido al citado concurso para ingreso en la Academia Militar 
de Ingenieros Aeronáuticos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
(Lugar, fecha en letra y rúbrica del solicitante.)
limo. Sr. Director de la Academia Militar de Ingenieros Aeronáuticos.— 
 ____ Ministerio del Aire.—M A D R*I D
( U  A quí se indicará lo siguiente;
\  o  •
se pu, | .  \ e s O ficial de C om plem ento, con indicación  del A rm a o C u erpo , « B . O . del E stado » en que 
tierra 1C°  SU H o n ram ien to , y si se trata del E jército del A ire , si es servicio de vuelo o servicio de
realí*ó  los cursos de la M . A . U . ,  indicar durante qué año y em pleo alcanzado.
tuaJC etc t,enC cumplido servlcio m ilitar, indicar en qué unidad lo realizó , fecha, situación  ac-
v2 ) En caso de estar pendiente de term inar la carrera, se hará constar lo que le fa lte  para ello.
(Del «B. O. del Ministerio del Aire» núm. 99.)
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M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 11 de agosto de 1961 por la que se fijan  las normas
por las que se ha de regir la convocatoria para Alféreces
eventuales de la M ilic ia Aérea Universitaria Curso 1961-62 .
De acuerdo con lo preceptuado en los Decretos de 10 de 
agosto de 1955 ( “ Boletín Oficial del Estado” núm. 238 y “ Bole­
tín Oficial del Ministerio del A i r e ” núm. 100), y de 15 de junio 
de 1960 ( “ Boletín Oficial del Estado” núm. 153 y “ Boletín O f i ­
cial del Ministerio del A i r e ” núm. 7 7 ) ,  se insertan a continua­
ción las normas por las que ha de regirse el curso 1961-62 y la 
admisión en la Mil icia Aérea  Universitaria de los estudiantes 
que deseen form ar  parte en su día de las Escalas de Com ple­
mento del E jército  del Aire.
Artículo l .0 Podrán solicitar la admisión en la Mil icia Aérea 
Universitaria los estudiantes que reúnan las condiciones si­
guientes:
a )  Ser español y haber cumplido, como mínimo, diecisiete 
años antes del 1 de junio de 1962.
b )  Estar bien conceptuado moralmente y cursar sus estu- . 
dios en alguno de los Centros de enseñanza siguientes:
Facultades de: Ciencias, Derecho, F i loso f ía  y Letras, Po l í t i ­
cas, Económicas y Comerciales, Farmacia, Medicina, Odonto lo­
gía y  Veterinaria.
Escuelas Técnicas Superiores de: Arquitectura, ingenieros 
Aeronáuticos, Agrónom os,  Caminos, Industriales, Minas, M on ­
tes, Te lecomunicac ión e Instituto Católico de Artes e industrias 
(I .  C. A. I . ) .
Escuela de Bellas Artes (P ro feso res  de D ibu jo ) ,  Comercio 
(g rado  de Actuario y P ro feso r  M ercan t i l ) .
Escuelas Técnicas de Grado Medio  de: Industriales, Texti les,  
Aparejadores, Agrónom os,  Minas, Ayudantes de Montes, Obras 
Públicas y Te lecomunicac ión ; Instituto Químico de Sarriá; Es­
tadística (Grado M ed io )  ; Magister io  y Aduanas.
c )  Para los que siguen s,us estudios por enseñanza oficial 
estar matriculados por lo menos en pr im er  año de carrera.
Aquellos  que estudien por enseñanza libre, certi f icado de 
tener algún año de carrera aprobado en el curso anterior, acom ­
pañando al m ismo t iempo declaración jurada por la que se 
com prom ete  a enviar antes del i de febrero  certi f icado que 
acredite estar matriculado por libre en el curso escolar.
En ningún caso será válido estar matriculado en cursos se­
lectivos, previos, preparatorios o de cualquier otra denom ina­
ción, bien se trate de carrera especial o universitaria.
Haber ingresado en el Escalafón del Magister io  Nacional 
Primario,  aquellos que ostenten el título de Maestros. ;
Art. 2.° El número de plazas será el s iguiente:
Para el A rm a  de Aviación, Servicio de Vuelo ,  c ien . ( lo s  que 
causen baja en el curso de pilota je pasarán al Servicio de 
"F ierra ).
Para el.Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos, cuarenta.
• Para  Ayudanles de Ingenieros Aeronáuticos, cuarenta.
Para el Cuerpo de Sanidad, treinta.
Para el Cuerpo de Farmacia, cinco.
Las plazas para el A rm a  de Aviación podrán ser solicitadas 
por los estudiantes de todas las carreras, comprendidas en el 
artículo primero, apartado b ) ,  que no hayan cumplido vein- 
tiún años antes del 1 de enero de 1902, exceptuándose los que 
'Cursen estudios en cualquiera de las Escuelas Técn icas Supe­
riores, para quienes se amplía dicha edad hasta los veintitrés 
años, cumplidos en la misma fecha.
Las plazas señaladas para el Cuerpo de Ingenieros Aeronáu­
ticos serán cubiertas por estudiantes ingresados en las Escuelas 
de Ingenieros en general, Arquitectos, I. 0- A. I. y Facultades 
de Ciencias. *
Las de Ayudantes de Ingenieros Aeronáuticos, por estudian­
tes de Bellas Artes, Apare jadores ,  Instituto Químico de Sarriá, 
Peritos y Ayudantes de Ingenieros en general.
Las del Cuerpo de Sanidad, por  estudiantes de Medicina, y 
tas de Farmacia por estudiantes de esta carrera.
Art. d.° Los alumnos ingresados en la Escuela Especial de 
ingenieros Aeronáuticos que lo soliciten serán admitidos sin cu­
brir plaza en la presente convocatoria.
Art. 4.° No podrán concurrir aquellos estudiantes que ten ­
gan solicitado o estén admitidos en la M ilic ia  Naval o en la 
Instrucción Prem il i tar  Superior, o hayan efectuado o estén rea­
lizando el servicio militar.
Arh 5.” La admisión se solicitará por medio de instancia 
dirigida al Je fe  Superior de la M il ic ia  Aérea  Universitaria, a 
rávés de la Jefatura Reg iona l de la Mil icia que corresponda, 
srgún la situación geográ f ica  del Centro de Enseñanza:
Región Aérea  Central, Madrid ;  Madrid, G mídala jara, S.ego- 
A ieb Avila, To ledo ,  Ciudad Real, Salamanca, Cáceres y Badajoz.
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Región  Aérea  del Estrecho, Sevilla: Sevilla, Huelva,. Cádiz, 
Málaga, Granada, A lmería ,  Jaén., Córdoba y Plazas de Sobera­
nía de Ceuta y Melilla.
Reg ión  Aérea  de Levante, Valencia : Valencia, Castellón de 
la Plana, Alicante, Teruel,  Cuenca, Albacete, Murcia y Baleares.
Reg ión  Aérea  Pirenaica, Zaragoza: Zaragoza, Gerona, Bar­
celona, Tarragona, Lérida, Huesca, Navarra, Logroño, Soria, 
Alava, Guipúzcoa y Vizcaya.
Reg ión  Aérea  Atlántica, Ya l ladolid :  Valladolid, Burgos, San­
tander, Asturias, La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, León, 
Palencia y Zamora
Zona^Aérea de Canarias, Las Palmas: Provincias de Gran 
Canaria y T en e r i fe  y Provincias A fr icanas.1
Las instancias, ajustadas al modelo que se inserta al final 
de esta Orden; deberán tener entrada en las Jefaturas R e g io ­
nales antes de las veinticuatro horas del día 10 de. noviembre 
de 1961.
Art. 6.° A la instancia acompañarán los siguientes docu­
mentos:
i *  Certi f icado del Centro en el que curse los estudios que 
acredite haber cumplido las condiciones que señala el aparta­
do c )  del artículo primero.
2.° a) Para  los que cumplan veintiún años antes del día 
1 de enero de 1962, certif icado de inscripción de alistamiento 
(artículo 343 de la Ley  de Rec lu tam iento ) .
b )  Para  los que cumplan veintiún años después del 1 de 
enero de 1962, acuse de recibo de la Alcaldía de haber solicitado 
la inscripción en el alistamiento (artículos 48 y 49 de la Ley  de 
R ec lu ta m ien to ) .
c )  Para los mayores de veintiún años en el momento de la 
solicitud, copia o fotocopia del o f ic io  de concesión de prórroga 
de segunda clase.
d )  Compromiso escrito de concurrir en el mes de mayo 
próx im o a los exámenes extraordinarios que convoquen los 
Centros de Enseñanza dependientes del M inisterio  de Educación 
Nacional, a favor  de los estudiantes que acrediten estar encua­
drados en la Milicia Aérea  Universitaria.
Con ob jeto  de poder identif icar en cualquier m om ento  la 
personalidad de los aspirantes, se acompañarán tres fo to g ra ­
fías iguales, de tamaño carnet, de frente  y descubierto.
Una de las pruebas fo tográ f icas  deberá ir pegada a la ins-
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tiancia, y las otras llevarán al respaldo, claramente legible, el 
nombre del aspirante a que pertenecen.
Los aspirantes harán en sus instancias declaración expresa 
de la veracidad de la documentación que adjuntan, de su edad, 
así como de no hallarse procesado ni haber sido expulsado de 
ningún Centro de enseñanza ofic ia l o del Estado, en la inteli­
gencia de que los que incurran en falsedad perderán todos sus 
derechos, incluso el de permanencia en la Milicia Aérea  U n i­
versitaria si aquélla se descubriese después de haber ingresa­
do, todo ello sin perju ic io  de las responsabilidades a que hubie­
re lugar.
/ • Asim ismo, harán constar que no tienen solicitado ni han 
sido admitidos en la Milicia N ava l ,o  en la Instrucción P rem i-  
litar Superior, ni han efectuado, ni están realizando el servicio 
militar.
Art. 7.° No se admitirán las instancias que no se ajusten ai 
modelo que se inserta, vayan sin rellenar totalmente 1ÓS' extre­
mos que se indican, documentaciones incompletas y las que se 
reciban fuera del plazo señalado.
Art. 8.° Antes de su elección los aspirantes acreditarán su 
aptitud f ís ica con arreg lo a los cuadros de inutilidades v ig en ­
tes, según sean para los Servicios del A rm a de Aviac ión o Cuer­
pos (Orden de 5 de abril de 1958, “ Boletín Ofic ia l del M in is te ­
rio del A i r e ” núm. 43 ) .  „
Para ello, las Jefaturas Regionales  solicitarán de la autori­
dad competente la constitución de los Tribunales Médicos y 
remitirán antes del 1 de d ic iembre de 1961, a l a  Jefatura Supe­
rior, todas las documentaciones con los resultados del recono- 
ci m i en to f ac u 1 tativo.
Art. 9.° Una vez realizada la selección por la Jefatura Su­
perior se publicará en el “ Boletín Ofic ia l del Estado” y ep el 
“ Boletín Oficial del M inisterio  del A i r e ” , la relación de los ad­
mitidos provisionalmente, quedando obligados a presentar en el 
plazo máximo de treinta días (contados a partir de la publi­
cación en el “ Boletín Oficial del Estado” ) ,  los documentos si­
guientes :
U° Certif icado de acta de inscripción de nacimiento, l e ga ­
lizado si fuere expedido en Distrito Notarial distinto de aquel 
(‘ "  que se halle enclavada la Jefatura Reg ional de la Milicia 
t aiversitaria y copia del acta de matr imonio de ios  padres.
2-° Certif icado del padre, m adre  o tutor, expedido ante el 
uez para los menores de veintiún años, otorgándoles consenti­
miento para lomar parte en la presente convocatoria.
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3.° Certif icado del Reg istro  Central de Penados y Rebeldes 
'de no haber sufrido condena ni estar declarado en rebeldía.
'j.0 Certif icado de la conducta.moral, política y social del 
interesado, así como de los antecedentes familiares, expedido 
por el Gobernador civil de la provincia en (pie aquél tenga su 
residencia habitual. En Madrid, capital, lo expide la Dirección 
General de Seguridad.
5.° Los documentos (certi f icados, copias, fotocopias, etc . ) ,  
acreditativos de ser ciertas las circunstancias especiales que se 
alegaron en la instancia de solicitud.
La no presentación en el plazo señalado de los documentos 
indicados supondrá su eliminación.
Transcurrido dicho plazo de presentación de documentos se 
publicará en el “ Boletín Oficial del Estado” y en el “ Boletín 
Ofic ia l del M inisterio  del A i r e ” , la relación d é lo s  ingresados en 
la M il ic ia  Aérea Universitaria', quienes pasarán a depender, para 
todos los efectos, del E jército  del Aire. Para  este fin serán do­
tados de la credencial correspondiente que demuestre sus con­
diciones de aspirante a Oficiál de Complemento de la Milicia 
Aérea  Universitaria.
Art. 10. Los declarados aspirantes a Ofic ia l de Comple­
mento como resultado de esla convocatoria, que cursen sus es­
tudios por matrícula oficial deberán remitir , en el mes de n o ­
v iem bre  de cada año, a las Jefaturas Regionales correspondien­
tes, certi f icado de estudios acreditativo del año de carrera que 
cursa. Los matriculados por libre lo remitirán también anual­
mente, pero en el mes de febrero.
Art. 11. Los admitidos en la presente convocatoria, salvo 
que las necesidades de este E jército  aconsejen variarlo, se in­
corporarán al Aeródrom o-Escuela  de V i l la fr ía  (B u rg o s ) ,  en los 
primeros días del mes de junio de 1962, a cuyo fin recibirán en 
sus domicilios las oportunas instrucciones en las que se fi jarán 
lugar, fecha de presentación y tiempo de permanencia.
Ar l .  12. Los Caballeros Alumnos, cualquiera que sea la 
convocatoria a que pertenezcan y sean llamados por primera vez 
al Aeródromo-Escuela ,  deberán proveerse en los Parques de In­
tendencia de esle Ejército, de las prendas siguientes:
Te la  para uniforme, sarga, entrelela y percalina para forros 
v una botonadura; todo en clase de Oficial.f  '
Un par de zapatos negros.
Un par de guantes grises.
Dos cortes de popelín gris para camisa.
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Por  el Jefe Regional correspondiente le será facilitado un 
justif icante de su carácter de Caballero A lumno, para que pue­
dan proceder a la extracción de las mismas, previo pago de su 
importe a metálico.
Durante el tercer período de prácticas se resarcirán, m e ­
diante el correspondiente talonario de masita, de la parte p ro ­
porcional a la misma.
Art. 13. Todos los aspirantes se regirán por las demás 
disposiciones que f i jan los D e c r e to s  dé 10 de agosto de 1955 
( “ Boletín Oficial del Estado” número 238 y “ Boletín Ofic ia l del 
Ministerio del A i r e ” número 100),  y de 15 de junio de 1960 
“ Boletín Oficial del Estado” número 153 v “ Boletín Oficial del 
Ministerio del A i r e ” número 77 ) .  Los Jefes Regionales vigilarán 
el más exacto cumplimiento de las mismas.
Art. 14. Los Jefes Regionales de la M il ic ia  A é rea  Un iver­
sitaria harán público en ios Centros de Enseñanza de su de­
marcación, comprendidos en el apartado b )  del artículo p r im e ­
ro, las condiciones por las que se ha de reg ir  la presente con­
vocatoria.
Madrid, 11 de agosto de 1961.
R. Y  D IAZ  DE LECEA
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(Anverso.) . ........ i
1
j Fotografía
M O D E L O  D E  I N S T A N C I A
Póliza 
de tres pesetas ¡
Don  ...................  (1) estudiante de .............  (2) Curso .............. (3);
desea ser admitido en la Milicia Aérea Universitaria por considerarse 
incluido en las normas publicadas por Orden de ..................... (“ Bole­
tín Oficial del Estado”  núm. ..✓...) para ingreso en aquélla, a cuyo fin 
acompaña la documentación exigida en la misma y cumplimenta los 
datos del respaldo.
CIRCUNSTANCIAS DEL SOLICITANTE
Residencia de los padres: ................  Residencia como estudiante: ....
Partido judicial de ....................   Partido judicial de .........v ...
Provincia de ...................................... Provincia de .............................
Domicilio: calle o plaza de ............  Domicilio: calle o plaza de ....
número piso teléfono .........  número piso teléfono......
Fecha y lugar de nacimiento ............................................... Día..............
Mes ...............   Ano    Provincia................. ................
Profesa la religión .............................................. Reemplazo .................
Caja de Recluta a que pertenece ................................................................
Jefatura de la Región Aérea ......................  *.............
Localidad por la que le corresponde su alistamiento ........................  (4).
í []  Arma de Aviación.
I [] Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.
Desea pertenecer al (5) , [ ]  Aydtes. de Ingenieros Aeronáuticos.
I [ ]  Cuerpo de Sanidad.
[] Cuerpo de Farmacia.
El firmante jura por Dios que no se halla procesado ni ha sido ex­
pulsado de ningún Cuerpo del Estado o Centro oficial de enseñanza, 
como asimismo, que son veraces y legales las circunstancias particu­
lares que aduce.
No pertenece a la Milicia Naval ni a la Instrucción Premilitar Supe­
rior, no lo tiene solicitado y no ha efectuado el servicio militar.
Gracia que no duda alcanzar de V. S., cuya vida guarde Dios mu­
chos años.
................................ d e .............................. de 196...
(Firm a del solicitante.)
ILMO. SR. CORONEL JEFE SUPERIOR DE LA MILICIA AEREA UNIVER­
SITARIA.— ^! A D R I D
(1 )  N om bre y dos apellidos, con m ayúsculas.
(2 )  Carrera que cursa.
O )  A ño de carrera que cursa.
(4 )  En las localidades donde haya varias Tenencias de A lca id ía , indicar a cuál de ellas
pertenece. N
(5 ) ' Ponga una X  en los que desee.
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(Reverso.)
CIRCUNSTANOIAS ESPECIALES
Hijo de mil itar, en activo o r e t i r a d o     sí [ ]  no [ ]
H e r m a n o  de  m i l i t a r ,  en  a c t i v o  o r e t i r a d o   sí [ ]  no [ ]
Hijo o hermano de caído o muerto en ca m p a ñ a   sí [ ]  no [ ]
H u é r f a n o  de  p a d r e    sí [ ]  no [ ]
Hermano de alumno de la Milicia Aérea Universitaria, sí [ ]  no [ ]
¿Solicitó la Milicia Aérea Universitaria anteriormente? sí [ ]  no [ ]
r- f . ,. | ;En qué años? ..........................  19... .19...En caso afirmativo, { ¿
i ¿Que Arma? [ ]  Cuerpos [J
Méritos extraordinarios en la c a r r e r a   sí [ ]  no [ ]
En caso afirmativo:
Curso 19...-19... Matrículas: ......... Otros premios .......................... .
¿Qué idiomas posee? Centros en que los cursó
¿Posee títulos aeronáuticos? ...................   sí f ]  no [ ]
En caso afirmativo, ¿cuál? .....................................................................
N O T A .— Ponga una X  en el cuadro, según la respuesta. N o  deje respuesta sin" señal.
Sólo para menores de veintiún años.
El abajo firmante,   del solicitante, autoriza por la pre­
sente dil igencia a su .........    para suscribir la instancia para
ingreso en la Milicia Aérea Universitaria.
 ..................   d e .................................. de 196...
(F irm a.)
(Del “ B. O. del M inisterio  del A i r e ” nuni. 100.)
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M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 18 de agosto de 1961 por la que se declara de u tili­
dad para este E jército  la obra “ La Aviación contada con sen­
cillez” , de la que es autor el Excmo. Sr. General de Briga­
da don José Gomá Orduña.
Examinada la obra “ La Aviación contada con sencil lez” , de 
Ja que es autor el Excmo. Sr. General de Brigada del A rm a de 
Aviación don José Gomá Orduña, teniendo en cuenta la pro­
puesta del Estado Mayor  del A ire  y con arreg lo a lo precep­
tuado en la Orden de esle Ministerio de 16 de marzo de 19.46 
( “ B. O. del Ministerio del A i r e ” núm. 34 ) ,  he acordado decla­
rarla de utilidad para este Ejército.
Madrid, 18 de agosto de 1961.
R. Y  D IAZ  DE LEGEA 
(De l “ B. O. del Ministerio del A i r e ” núm. 99.)
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 28 de agosto de 1961 por la que se convoca un curso 
para ingreso en la Escala de Especialistas, para los Ayudan­
tes de Especialista de Fotografía y Cartografía que hayan 
obtenido el títu lo  de ayudante con anterioridad al 31 de di­
ciem bre de 1958.
De acuerdo con las normas vigentes, se convoca un curso 
para ingreso en la Escala de Especialistas, para los Ayudantes 
de Especialistas Auxil iares de Fotogra f ía  y Cartografía que 
hayan obtenido el título de Ayudante con anterioridad al 31 de 
d ic iembre de 1958.
Los interesados deberán elevar instancia por conducto re ­
glamentario a este Ministerio (D irección General de Ins true- . 
c ión ) ,  acompañando copia de la f i l iación y Hoja de castigos.
El plazo de admisión de instancias finalizará el día 15 del 
próx im o mes de septiembre.
El personal que reúna las condiciones citadas en esta Orden 
y le corresponda ser licenciado, no  lo será hasta la publicación 
en el “ B. O. del M inisterio  del A i r e ” de la resolución de la p r e ­
sente convocatoria.
Madrid, 28 de agosto de 196!.
R. Y  D IAZ  DE LEGEA 
(Del “ B. O. del Ministerio del A i r e ” núm. 104.)
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M IN IS T E R IO  DE TRABAJO
ORDEN de 28 de agosto de 1961 ampliando el artículo 9-° de 
la dictada en 8 de mayo de 1961 para desarrollo del Decre­
to 184 4 /19 60 , de 21 de septiembre, sobre ordenación del 
régimen de retribución del trabajo por cuenta ajena.
I lustrísimo señor:
La ordenación de las retribuciones de trabajo por cuenta 
ajena, efectuada en el Decreto 1844/1900, de 21 de sept iem ­
bre, al aplicarse a la regulación del valor de las horas extraordi- 
• parias, reclama un especial desarrollo. Al regularse el pago de 
estas lloras hace aproximadamente u n te rc io  de siglo, el salario 
cóm puto 'que  contemplaban las disposiciones que entonces- se 
dictaron tenía una estructura reducida, que al correr  de los años 
intermedios se amplió considerablemente y aparece hoy inte­
grado por diversos conceptos retributivos que responden a mo- 
livaciones distintas6 y tienen cada uno su propia f isonomía. No 
pocos de éstos, por una práctica viciosa, fueron olvidados al de­
terminarse la base del cómputo de la hora extraordinaria, de tal 
suerte que al final, apenas se tenía en cuenta sino el l lamado 
salario base, pese a que las aludidas disposiciones fundamen- 
tales sobre jornada legal y contrato de trabajo establecían que
el cálculo había de efectuarse sobre el salario íntegro.' 0
Sin embargo, no se resuelve la cuestión con e fectuar una 
acumulación simple de todos los conceptos aludidos, ya que 
algunos de ellos, por su índole, no pueden tenerse en cuenta 
para determinar el importe  de las horas extraordinarias; en 
unos casos, porque ello implicaría duplicidad de pagos; en 
otros, porque su naturaleza aleatoria o su inseparabilidad de un 
rendimiento concreto, impide considerarlos en horas distintas 
de aquellas en las que producen los efectos económicos corres­
pondientes.
Al señalar el Decreto citado la parda sobre lo que debe en ­
tenderse como salario propiamente  dicho, distinguiéndolo de 
otros devengos que puede percibir el trabajador, señala en el 
pr imer grupo retribuciones que no pueden, sin embargo, por 
tus razones antedichas, repercutir  en el cálculo de la hora e x ­
traordinaria de una manera absoluta. Por  ello no sólo un criterio 
realista indispensable en el tratamiento de los problemas so­
ciales, sino el propio principio de equidad que ha de imperar 
,ln la relación laboral, obliga a dictar normas (pie delimiten ade­
cuóle  mente la base salaria! que lia de servir p a ra .determinar
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el recargo con que en justicia corresponde pagar las horas ex ­
traordinarias, por el carácter excepcional que éstas tienen. Poi 
eso las disposiciones contenidas en la Orden de 8 de mayo 
de 1961 requieren un adecuado complemento en su aplicación 
a tales horas.
Al terminar así con una situación defectuosa que repercutía 
en perju ic io  de los trabajadores, se sigue la orientación que 
tiende a imponer cada vez con más r igor  la jornada legal y i 
considerar esas horas extras como excepcionales, que, si se 
admiten por necesidad ineludible de la economía nacional y en 
beneficio, en determinadas ocasiones, de Empresas y traba ja­
dores, es tan sólo a base de que se retribuyan de manera ade­
cuada, estimando no sólo su rendimiento, sino la agravación que 
se ex ige  al esfuerzo del trabajador que prolonga su jornada más 
allá del l ímite normal.
En razón a lo que antecede,
Este Ministerio de T raba jo  ha tenido a bien disponer lo si­
guiente:
Artículo único.— El artículo noveno de la Orden de 8 de 
mayo de 1961 para desarrollo del Decreto 1844/1960, de 21 de 
septiembre, tendrá en lo sucesivo la redacción siguiente:
“ Art. 9.° El salario hora individual servirá de base para 
determinar el importe  de las horas extraordinarias y de los 
demás devengos que específ icamente corresponda a cada tra­
bajador, según las circunstancias personales y profesionales
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior y en el ar­
tículo tercero de esta Orden, cuando se trate de determinar ia 
base del salario hora extraordinaria a que ha de aplicarse e> 
recargo correspondiente, se tendrán en cuenta las siguientes 
reglas:
a ) La base para cómputo se obtendrá sumando los con­
ceptos establecidos en los números 1.°, 2.°, 4.°, 7.°, 9V°, 10 y 11 
del artículo tercero del Decreto 1844/1960, de 21 de septiembre.
b )  Las percepciones del número 5.° del citado artículo se 
sumarán también en dicho cómputo, pero solamente cuando las 
disfrute el trabajador con carácter permanente.
c )  Las percepciones a que se re f ie re  el número i 1 del r e ­
ferido artículo tercero, para ser tenidas en cuenta en el cóm pu­
to habrán de constar concretamente con tal carácter de salario 
en alguna disposición obligatoria general o contrato individual.
En ningún caso se tendrá en cuenta al computar las horas 
extraordinarias las' cantidades percibidas con carácter aleato-
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rio o por trabajos esporádicos o excepcionales, tales como l im ­
piezas y ajustes extraordinarios, trabajos de urgencia y otros 
análogos, ya se efectúen dentro o fuera  de la jornada legal."
Las dudas que surjan en el cálculo del salario hora base para 
determ inar el valor de las extraordinarias, podrán elevarse en 
consulta por las Empresas y los trabajadores a la autoridad la­
boral compétente, según afecte el problema a una 'o más pro- • 
vinchas. La Inspección de T raba jo  cursará también las consul­
tas que estime oportunas de of ic io  y en interés social.
Lo  digo a V. í. para su conocimiento y e fectos consiguientes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, ¿8 de agosto de 1961.
' S A N Z  O R R IO
limo. Sr. Director general de Ordenación del Traba jo .
(Del “ B. O. .del Ministerio del A i r e ” núm. 108.)
PR E S ID E N C IA  DEL GO BIERNO
ORDEN de 1 de septiem bre de 1961 por la que se anuncia con­
curso especial para proveer vacantes en la C. A., M . P. S. A.
Excmos. Sres.: Puestas a disposición de la Junta Cali f ica­
dora de Aspirantes a Destinos Civiles, por la “ Compañía A r ren ­
dataria del Monopol io  de Petró leos, S. A . " ,  dos plaza,s de A u x i­
liar administrativo, que han de ser provistas por personal de 
los Ejércitos acogidos a los benefic ios de la Ley de 15 de julio 
de 1952 ( “ B. O. del Estado” núm. 199),  mod if icada por la de 
30 de marzo de 1954 ( “ B. O. del Estado” núm. 91 ) ,
Esta Pres idencia del Gobierno ha dispuesto lo s iguiente: 
Se anuncian en concurso especial para ser cubiertas por el 
re fer ido personal que lo solicite, dos plazas de Auxil iar  admi­
nistrativo de la expresada Compañía, y que corresponden: una, 
a la Agenc ia  de Manresa (B a rce lon a ) ,  y otra, a la subsidiaria de 
Mérida (B a d a jo z ) ,  r ig iendo para este concuaso las mismas nor­
mas reguladoras del que para cubrir vacantes de igual clase en 
dicha Arrendataria se anunció por Orden de esta Presidencia 
úe 20 de julio de 1956 ( “ B. O. del Estado” núm. 2 0 8 ) ,  con las 
modif icaciones que f iguran en la Orden de 20 de marzo de 1959 
( “ B. O. del Estado" núm. 72 ) ,  por la que se anunciaba concur­
so para proveer una vacante de igual clase en la subsidiaria de
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Santa Bárbara (Ta r ragon a )  de la re fer ida  Compañía A r r e n ­
dataria.
Al propio*tiempo se recuerda a los aspirantes a estas plazas 
que los que resulten designados para ocuparlas responderán 
ante la C. A. M. P  S. A. de poseer los conocimientos exigidos, 
especialmente de taquigrafía  y mecanografía ,  teniendo en cuen­
ta que de no poseerlos quedarán incursos en el apartado f )  del 
artículo 28 de la precitada Ley  de 15 de julio de 1052.
Lo, digo a VV. LE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V V .  LE. muchos años,
M adrid ,  1 de sept iembre  de 1901.— Ib - I ) . ,  Serafín Sánchez 
Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros ...
(De l  “ B. O. del Ministerio del A i r e ” mím. 1 10.) .
PR E SID EN C IA  DEL G O B IER NO  t
ORDEN de 5 de septiembre de 1961 por la que se convoca el
prim er curso para Diplomados de Organización y Métodos.
l imo. Sr.: De conform idad con lo dispuesto en el Decreto de 
28 de d ic iembre de 1960, que crea la especialidad de D ip lom a­
dos de Organización y Métodos en la función pública española. »  
y haciendo uso de las facultades establecidas en el artículo 5.° 
del citado Decreto,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer:
I .— CONVOCATORIA
1. Se convoca el pr im er  curso de formación  de especialis­
tas en Organización y Métodos, que habilitará para la obtención 
del dip loma correspondiente establecido por el Decreto de 28 de 
d ic iembre de 1960.
I I .— REQUISITOS
2. Podrán concurrir a las pruebas previas de selección de 
aspirantes los funcionarios públicos de uno y otro sexo que 
reúnan los requisitos siguientes:
a,) Pertenecer  a Cuerpos de la Administrac ión pública o 
ser funcionario de plantilla de Corporaciones u Organismos 
autónomos, s iempre que para el ingreso se exija  título de Doctor
l io  —
o Licenciado en alguna Facultad universitaria o Escuela técni­
ca o títulos asimilados.
Los Jefes y Oficiales de los Ejércitos de T ierra, Mar y A ire  
podrán igualmente tomar parle  en las pruebas selectivas, p re ­
vio el oportuno permiso del M inisterio  correspondiente.
b) Haber prestado servicios a la Administración por un 
período mínimo de cinco años.
c )  Tener  más de treinta años cumplidos, y menos de cin­
cuenta el día que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
I I I .— INSTANCIAS
3. Quienes deseen optar a las pruebas previas de selección 
dirigirán la correspondiente solicitud al Director del Centro de 
Formación y Per fecc ionam iento  de Funcionarios en el plazo de 
treinta días, a partir del siguiente en que se publique esta con­
vocatoria en el “ Boletín Oficial del Estado” .
A la solicitud habrá de acompañarse necesariamente “ cu­
rriculum v ítae ” del interesado, con expresión de los tres últimos 
destinos, incluido el qué desempeña en el m om ento  de la so­
licitud.
4. La justi f icación de los requisitos señalados en los apar­
tados a ) ,  b ) y c )  de la base 2, se realizará* por-certi f icación dei 
Ministerio u Organismo del cual dependa el solicitante, según 
los datos que consten en el expediente personal del mismo. 
Cuando para completar los años de servicio que señala el apar­
tado b )  sea necesario sumar los prestados en varios Organ is­
mos de la Adminislración, se acompañarán los justif icantes 
oportunos.
5. La presentación de solicitudes se hará directamente en 
la Secretaría del Centro de Formación  y Per fecc ionam iento  de 
Funcionarios, en Alcalá de Henares, pudiéndose realizar igual­
mente a través de los Gobiernos civiles o en las oficinas de Co­
rreos, en la fo rm a prevista por el artículo 06 de la Ley  de P r o ­
cedimiento Administrativo. \
Los derechos de examen serán 200 pesetas. Los solicitantes 
deberán presentar, junto con su instancia, el justi f icante de 
ase pago, q ue se efectuará directamente en la Secretaría del 
Centro o por gire postal al Admin istrador del m ismo, en Alcalá 
de Henares.
IV.— TRIBUNAL
6. El Tribunal que ha de hacer la selección estará consti­
tuido de la siguiente forma:
—  l l l  —
Pres idente :  Director del Centro de Formación y P e r fe cc io ­
namiento de Funcionarios o persona en quien delegue. .
Voca les :  Un Catedrático de Universidad. Un funcionario, 
con diez años de servicios al Estado como mínimo, especializa­
do en Organización y Métodos, nombrado por la Presidencia 
del Gobierno.
Uno de los Vocales actuará como Secretario.
Podrán designarse también Vocales suplentes. El Tribunal 
110 podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de tres m iem ­
bros. titulares o suplentes.
V.— SELECCION
I 1 I * V,
7. Los aspirantes admitidos serán sometidos a las siguien­
tes pruebas selectivas:
a )  Comentar, por escrito, las cuestiones que proponga el 
Tribunal sobre uno o más problemas administrativos.
b )  . Entrevista con el Tribunal de los aspirantes que hayan 
sido declarados aptos en la prueba anterior.
Oportunamente el Tribunal anunciará en el “ Boletín Oficial 
del Estado” el lugar, fecha, hora y demás características, de las 
pruebas selectivas, haciéndose públicos los otros avisos y noti­
ficaciones en el cuadro de anuncios del Centro de Formación 
y Per fecc ionam iento  de Funcionarios. ,
8. El Tribunal, atendiendo al conjunto de las pruebas rea­
lizadas por los aspirantes y a sus méritos respectivos, propondrá 
para la realización del curso de formación  a aquellos que con­
sidere más idóneos, estableciendo el sistema de valoración que 
estime apropiado y relacionando las propuestas por el orden 
de puntuación obtenida.
9. Si el Tribunal lo considera oportuno, habida cuenta del 
número de solicitantes y de los méritos que en los m ismos con­
curran, podrá declarar la no necesidad de la práctica de las 
pruebas previas de selección, en cuyo caso ésta se realizará 
atendiendo exclusivamente a los méritos y demás circunstancias 
personales de los aspirantes, siendo ios acuerdos del Tribunal, 
tanto en este caso como en el anterior, inapelables.
VI.-—(FORMACION
10. La  formación  de los aspirantes comprenderá tres 
fases: a ) Curso en el Centro de Formación y Per fecc ionam ien ­
to de Func ionar ios ; b )  T raba jos  prácticos fuera  del Centro, y
c )  Seminario final.
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11. P r im era  fase. El curso en el Centro de Formación y 
Per fecc ionam iento  de Funcionarios 110 podrá ser in fer io r  a dos 
meses ni superior a tres. Las materias y programas serán f i j a ­
dos por la Dirección del Centro y las enseñanzas y trabajos prác­
ticos se realizarán en rég im en  de jornada completa.
Para la realización del curso, los aspirantes deberán obtener 
el perm iso correspondiente del Departamento u Organ ismo de 
quien dependan, quedando sometidos durante la celebración 
del m ismo a las normas de rég im en  interior fijadas por el Di­
rector del Centro de Formación y Per fecc ionam iento  de Funcio­
narios.
12. Segunda fase. Consistirá en un período de asimilación 
y trabajos prácticos 110 in fer ior  a cuatro meses, y durante el 
m ismo se ampliarán los conocimientos, manejando la b ib l iogra­
fía que se señale, realizando cada aspirante un trabajo práctico 
f i jado por la Dirección del Centro de Formación  y P e r fecc ion a ­
miento de Funcionarios.
El aspirante desarrollará esta fase simultáneamente con su 
función, sin que sea necesario el abandono de su puesto de tra­
bajo respectivo.
13. Te rce ra  fase. Finalizada la segunda fase, los aspiran­
tes serán convocados para exponer en rég im en  de seminario- 
coloquio el contenido de sus trabajos prácticos. Esta última fase 
tendrá lugar en la sede del Centro, al igual que la primera.
VII .— CALIFICACION Y PROPUESTA FINAL
14. La calif icación final será otorgada por el Tribunal es­
tablecido en la base 6, más dos m iem bros  designados por el 
Director del Centro de Formación y Per fecc ionam iento  de Fun­
c ionarios  de entre los P ro fesores  que hayan tornado parte en el " 
curso.
El T r ibu n a l  f i ja rá  el sistema de calif icación, debiendo pun­
tuar separadamente: a ) la actuación en el curso; b )  el trabajo 
práctico de la segunda fase, y c )  un coloquio que cada part ic i­
pante' habrá de mantener con el Tribunal a que se re f ie re  
esta base.
15. Efectuada la calif icación, el D irector del Centro de F o r ­
mación y Per fecc ionam iento  de Funcionarios elevará a la P r e ­
sidencia del Gobierno, por orden de puntuación, la relación de 
los aspirantes que, a ju ic io del Tribunal, reúnan las condiciones 
de idoneidad personal y preparación sufic iente para rec ib ir  el 
diploma de Organización y Métodos.
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8
Lo  gue digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a Y . I. muchos años.
Madrid, 5 de septiembre de 1961.
C A R R E R O
limo. Sr. Director del Centro de Formación y Perfecc ionam iento  
de Funcionarios.
(De l  “ B. O. del M inisterio  del A i r e ” núm. 111.)
M IN IS T E R IO  DEL EJER C ITO
ORDEN de 8 de septiembre de 1961 por la que se convoca un 
curso de estudios económicos de aplicación m ilitar.
La Escuela de Aplicación de Intendencia realizará un curso 
de esta clase, con arreg lo  a las siguientes normas:
l .— ‘FASES Y FECHAS PARA SU DESARROLLO
1.1. Fase preparatoria.
Del 16 de octubre al 16 de d ic iembre de 1961.
Esta fase se realizará por correspondencia, y los alumnos 
continuarán prestando en sus destinos los servicios de su clase.
-  ' ■ .■ ü
1.2. Fase de presente.
Del 29 de enero al 9 de junio de 196*2, en la Escuela de A p l i ­
cación de Intendencia.
2.— NUMERO DE ALUMNOS
2,1. Se convocan 16 plazas para Tenientes Coroneles, Co­
mandantes a Capitanes, distribuidas de la siguiente fo rm a :
Servicio de Estado M ayor :
R eg ión  Sexta, una. Reg ión  Séptima, una. Tota l,  dos.
Intendencia:
Dirección Servicio General, dos. Marina, dos. Aire, dos. R e ­
g iones: P r im era ,  Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima y 
Octava, una cada una. Baleares, una. Total, catorce.
Tota l  general, dieciséis plazas.
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3.— PETICIONES DE ASISTENCIA AL CURSO
3,1. Autoridades a quienes se dirigen.
3.11. A los Capitanes Generales de las Regiones M ilitares res­
pectivas.
Los Tenientes Coroneles, Comandantes y Capitanes del Ser­
vicio de Estado Mayor y los del Cuerpo de Intendencia destina­
dos en las Unidades y Servicios Regionales del territorio de su 
j urisdicción.
3.12. A l D irector general de Servicios del M in is ter io .
Los Tenientes Coroneles, Comandantes y Capitanes de In­
tendencia destinados en la m isma y órganos de la Adm in istra ­
ción Central.
3.13. Form a de solicitarlo.
Por  instancia a la  respectiva autoridad^ acompañada de copia 
de la documentación personal del solicitante, debidamente in­
formada por el P r im er  Je fe  del Cuerpo, Centro o Dependencia 
en que presta sus servicios.
3.14. Plazos. < „ *
Las instancias deberán estar en poder de la autoridad res­
pectiva antes del día 30 de sept iembre de 1901.
4.— DESIGNACION DE ALUMNOS
4.1. Se realizará por el Instado Mayor Central del Ejército, 
a propuesta de las autoridades a que se re f ie re  el apartado 3,1.
4.2. Cada autoridad de las señaladas en el apartado 3,1 
designará por libre elección entre los solicitantes, a quienes p ro ­
ponga para cubrir las plazas asignadas.
4.3. En el caso de no haber voluntarios, las distintas auto­
ridades propondrán los alumnos con carácter forzoso.
C 4,4. Las propuestas tendrán entrada en el Estado M ayor  
Central del E jérc ito  antes del día 10 de octubre de 1001.
5.— PROGRAMAS
Los que, previa propuesta de la Escuela de Aplicación de 
Intendencia, apruebe el Estado M ayor  Central.
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6.— BENEFICIOS
Los alumnos que superen el curso con aprovechamiento r e ­
cibirán un certif icado acreditativo de haberlo realizado, anotán­
dole esta circunstancia en su Ho ja  de Servicios. La  posesión 
de este certi f icado dará pre ferencia  para optar a los destinos 
que se especifiquen.
La  relación de aptos será publicada en el “ Diario O f ic ia l ” .
7.— DEVENGOS Y VIAJES
7.1. Los v ia jes de incorporación para la fase de presente y 
de regreso a sus residencias se harán por cuenta del Estado, 
con derecho a las dietas reglamentarias.
7.2. Los alumnos que. deban separarse de su residencia 
ofic ial durante la fase de presente percibirán las dietas o as ig ­
nación de residencia que les correspónda.
7.3. Eslos devengos serán en ambos casos reclamados y 
abonados por la Escuela de Aplicación de Intendencia con cargo 
a los créditos a disposición del Estado M ayor  Central.
7.4. Aquellos  alumnos que por fazón de su residencia no 
tengan derecho a dietas, percibirán la grat if icación de estudios 
que señala el v igente  presupuesto, sirviendo de base a esta r e ­
clamación el certi f icado mensual de asistencia al curso exped i­
do por el Director de la Escuela de Aplicación de Intendencia.
' • - B
8.— INCORPORACION
Los Jefes y Capitanes que sean designados alumnos se p re ­
sentarán en la Escuela de Aplicación de Intendencia en Madrid 
(avenida de la Ciudad de Barcelona, núm. 36 ) ,  a las nueve horas 
del día 29 de enero de 1962, para lo que serán pasaportados por 
las autoridades correspondientes- con la antelación necesaria.
Madrid, 8 de sept iembre de 1961.
B A R R O S O
(De l “ B. O. del M inisterio del A i r e ” núm. 110.)
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M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 8 de septiembre de 1961 por la que se confirm a la 
existencia en torno a la Base Aérea de El Aaiún de las ser­
vidumbres aéreas.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley  de Aeropuertos 
de 2 de noviembre de 1940, re fo rm ada  por la de 17 de julio 
de 1945, V con los Decretos de 2 de abril de 1954 y 21 de di­
c iembre de 1950, previo acuerdo del Consejo de Ministros, se 
dispone: ¡
Artículo 1.° En virtud de lo dispuesto en los artículos 7.° 
y 11 del Decreto de 2 de abril de 1954, se con f irm a la existen­
cia en torno a la Base Aérea  Militar de El Aaiún de las serv idum­
bres aeronáuticas previstas y definidas en dicho Decreto.
Art. 2.° Para conocimiento de los organismos interesados, 
mencionados en el re fe r ido  Decreto, la Dirección General de 
Aeropuertos remitirá al Gobierno Civil de la provincia un plano 
en escala 1/10.000 descriptivo de las aludidas servidumbres 
aeronáuticas.
Art. 3.° Se confirma as imismo la existencia en torno a la 
Base Aérea  de El Aaiún de las servidumbres correspondientes 
a las instalaciones radioeléctricas anejas a dicha Base, tal como 
se previenen y describen eri el Decreto de 21 de d ic iembre 
de 1950, 'en relación con la L ey  de Aeropuertos  de 2 de nov iem ­
bre de 1940, y con la Ley  de Í7  de ju l io  de 1945.
Art. 4.° P o r  la Dirección General de Pro tecc ión  de Vuelo  
se remitirá al Gobierno Civil de la Prov inc ia  los planos descrip­
tivos de estas servidumbres radioeléctricas. x
Madrid, 8 de septiembre de 1901.
R. Y  D IAZ  DE LECEA  
(De l “ B. O. del M inisterio del A i r e ” núm. 115.)
M IN IS T E R IO  D EL A IR E
ORDEN de 8 de septiem bre de 1961 por la que se declara lesivo 
a la Administración del Estado el acuerdo del Jurado Pro­
vincial de Expropiación Forzosa de M adrid, referente  a va­
loración de las parcelas números 63 y 64, propiedad de don 
Manuel Alarnán Velasco.
En el expediente de expropiación forzosa relativo a las obras 
Ampliación de la Pista 15-33 del Aeropuerto  Transoceánico
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de Barajas, Zona N o r te ” , sé dictó-acuerdo, con fecha 28 de no­
v iembre  de 1960, por el Jurado Provincial de Expropiación de 
Madrid, f i jando el justiprecio de las parcelas números 63 y 64 
del proyecto en la cantidad de pesetas 1.104.207,02, e inler- 
puesto recurso de reposición por la Jefatura de- Propiedades 
de la Región Aérea  Central, por entender que el justo precio era 
el señalado por la Administración de pesetas 597.990, el m en­
cionado Jurado, por acuerdo de 25 de enero de 1901, lo deses­
timó, confirmando la resolución anterior.
Por  otra parte, en los citados acuerdos se in fr inge  lo d is ­
puesto en el artículo 43, párrafo 3.°, de la v igente Ley  de Expro­
piación Forzosa, (pie obliga ai Jurado a fundamentar, con el 
mayor r igor y detalle, las modif icaciones propuestas, en el caso 
de que éstas impliquen no aceptación de los criterios valora! ivos 
definidos en los arlículos 38 y 39 de la Ley. La omisión de tal 
requisito, así como el exceso en más de la sexta parte del jus­
tiprecio sobre el valor señalado por la Administración, consti­
tuyen fundamento bastante de impugnación, a tenor de lo p re ­
venido en el artículo 120 de la citada Ley.
En su virtud, el Consejo de Ministros, de conformidad con 
la propuesta del Ministro del A ire  y con lo dictaminado, por la 
Dirección General de lo Contencioso, acuerda declarar lesiva 
la resolución del Jurado Provincial de Madrid, de 28 de nov iem ­
bre de 1900 y 25 de enero de 1901, relativa al justiprecio de las 
parcelas números 63 y 64 del proyecto, recaída en el expediente 
de expropiación forzosa instruido para la “ Ampliac ión de la
P is ta  15-33 del Aeropuerto  Transoceánico de Barajas, Zona
N o r te ” .
Madrid, 8 de septiembre de 1961.
R. Y  DIAZ DE LECEA
(Del “ B. O. del Ministerio del A f r e ” núm. 116.)
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 8 de septiembre de 1961 por la que se declara lesivo 
a la Administración del Estado el acuerdo del Juradlo Pro­
vincial de Expropiación Forzosa de M adrid, referente a la 
valoración de la parcela número 61, propiedad de don M a­
nuel Alamán Velasco.
En el expediente de expropiación forzosa relativo a las obras 
“ Ampliac ión de la pista 15-33 del Aeropuerto  Transoceánico de
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Barajas, Zona N o r te ” , se dictó acuerdo, con fecha 28 de nov iem ­
bre de  1900, por el Jurado Provincial de Expropiación de M a ­
drid, f i jando el justiprecio de la parcela número 01 del p royec ­
to en la cantidad de 390.734,40 pesetas, e interpuesto recurso 
de reposición por la Jefatura de Propiedades de la Reg ión  AéCea 
Central, por entender que el justo precio era el señalado por la 
Administración, de 192.131,52' pesetas, el mencionado Jurado, 
por acuerdo de 25 de enero de 1901, desestimó dicho recurso, 
•confirmando la resolución anterior.
Por  otra parte, en los citados acuerdos se in fr inge  lo d is ­
puesto en el artículo 43, párrafo 3.°, de la v igente  Ley  de Ex­
propiación Forzosa, que obliga al Jurado a fundamentar con el 
mayor r igor y detalle,las modif icaciones propuestas, en el caso 
de (pie éstas impliquen no aceptación de los criterios valorati- 
vos definidos en los artículos 38 y 39 de la Ley. La omisión de 
tal requisiio, así como el exceso en más de la sexta parte del 
justiprecio sobre el valor señalado por la Administración, cons­
tituyen fundamento de impugnación, a tenor de lo prevenido en 
el artículo 120 de la citada Ley.
En su virtud, el Consejo de Ministros, de con form idad con 
la propuesta del Ministro del A ire  y con lo dictaminado por la 
Dirección General de lo Contencioso, acuerda declarar lesiva 
la resolución del Jurado Provincia l  de Expropiación de Madrid, 
de 28 de nov iembre de 1900 y 25 de enero de 1901, relativa al 
justiprecio de la. parcela número 01 del proyecto, recaída en 
el expediente de expropiación forzosa instruido para la “ A m ­
pliación de la pista 15-33 del Aeropuerto  Transoceánico de Bara­
jas, Zona N o r te ” .
Madrid, 8 de septiembre de 1901.
R. Y  D IAZ  DE LE C E A
(Del “ B. O. del M inisterio  del A i r e ” núm. 110.)
P R E S ID E N C IA  D EL G O BIERNO
ORDEN de 12 de septiembre de 1961 por la que se anuncia con­
curso especial para proveer vacante en la C. A. M . P. S. A.
Excmos. Sres.: Puesta a disposición de la Junta Calif icadora 
de Aspirantes a Destinos Civiles por la Compañía Arrendataria 
del Monopol io  de Petróleos, S. A., una plaza de Auxil iar A d m i­
nistrativo, que ha de ser provista por personal de los Ejércitos
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<■acogido a los benefic ios de la Ley  de 1 5 de julio de 1952 ( “ B o ­
letín Ofic ia l del Estado” núm. 199),  modif icada por la 30 de 
marzo de 1954 ( “ B. O. del Estado” núm. 9 1 ) ,  esta Presidencia 
del Gobierno ha dispuesto lo siguiente:
Se anuncia en concurso especial, para ser cubierta por el 
re fe r ido  personal que lo solicite, una plaza de Auxil iar A d m i­
nistrativo de la expresada Compañía, y que corresponde a la 
Agenc ia  de Cartagena (M u rc ia ) ,  r ig iendo para este concurso 
las mismas normas reguladoras del que para cubrir vacantes 
de igual clase en dicha Arrendataria se anunció por Orden de 
esta Pres idencia  de 20 de julio de 195.6 ( “ B. O. del Estado” 
número 208 ) ,  con las modif icaciones (pie f iguran en la Orden 
de 20 de marzo de 1959 ( “ B. O. del Estado” núm. 72 ) ,  por la 
que se anunciaba concurso para proveer una vacante de igual 
clase en la Subsidiaria de Santa Bárbara (Ta r ragon a )  de la 
re fer ida  Compañía Arrendataria.
A l  propio tiempo se recuerda a los aspirantes a esta plaza 
que el que resulte designado para ocuparla responderá ante la 
C. A. M. P. S. A. de poseer los conocimientos exigidos, espe­
cialmente de taqu igra f ía  y mecanografía ,  teniendo en cuenta 
que de  no poseerlos quedarán incursos en el apartado f )  del ar­
tículo 28 de la precitada Ley  de 15 de julio de 1952.
1 Lo  digo a VV .  EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a’ VV. EE. muchos años.
Madrid, 12 de septiembre de 1961.— P. D., .Sera fín  Sánchez 
Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros ...
(Del,  “ B. O. del Ministerio del A i r e ” núm. 112.)
PR E SID EN C IA  DEL G O B IER NO
ORDEN de 14 de septiembre de 1961 sobre declaración inter­
pretativa referente a clasificaciones de haber de retiro  del 
personal comprendido en la Ley de 26 de diciem bre de 1957  
(abono del tiem po de servicios a Jefes, Oficiales, Suboficia­
les y clases de tropa de Complemento y asim ilados).
Excelentís imos señores:
V isto  el expediente instruido a virtud de propuesta fo rm u la ­
da por el Consejo Supremo de Justicia M ilitar a e fectos de que,
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con form e al artículo 0.° del Reg lam ento  de Clases Pasivas del 
Estado, sea aclarada o interpretada la reg la  pr im era  del artícu­
lo 1.° de la Ley  de 26 de d ic iembre de 1957 ( “ B. O. del Estado” 
número 324 ) ,  en sentido de que se declare aplicable a los Jefes, 
Oficiales, Suboficiales y clases de tropa de Complemento, cuan­
do sean licenciados forzosamente, lo dispuesto en los artículos 
59 del Estatuto de Clases Pasivas y 180 y 181 de su Reglamento ,  
para abonarles toda clase de servicios militares que tengan pres­
tados, a fin de obtener la pensión m ín ima de ret iro ;
Resultando que la interpretación aclaratoria pedida surge 
ante la redacción limitativa del precepto mencionado de la Ley  
de 20 de dic iembre de 1957, que al establecer pensiones para 
el personal de  la Escala de Complemento y otras, dice que “ les 
será de aplicación el artículo 32 del Estatuto de tas Clases P a ­
sivas del Estado, a cuyo solo efe'cto se les considerará como 
funcionarios pro fes iona les” . Y  añade en la reg la  cuarta: “ Para 
la determinación del haber pasivo les serán de aplicación las 
normas de carácter general consignadas en el citado Estatuto” , 
circunstancias consideradas al proceder  a acumular abono de 
t iempo por razón de campaña a un Capitán Medico de Com ple­
mento licenciado que no completa veinte años de servicios 
efectivos;
Considerando que el artículo 32 citado, al que se rem ite  la 
reg la  primera de la Ley  mencionada, exige tres requisitos para 
causar haber de ret iro :  a ) Haber pasado a la situación de  R e ­
tirado; b )  Haber prestado un m ín imo de veinte años de servi- 
vios abonables, y c )  Haber adquir ido un.sueldo regulador;
Considerando que de tales requisitos el único que interesa a 
los efectos de la cuestión planteada es el de. la prestación de 
veinte años de servicios abonables, y que si bien para cuyo 
cómputo no pueden tenerse en cuenta los abonos por campaña, 
puesto que para ser sumados es condición indispensable “ haber 
cumplido veinte años de servicios efectivos día por d ía ” , con fo r ­
m e 'd ispone  taxativamente el último párrafo  del artículo ’23 del 
Estatuto de  Clases Pasivas, este requisito queda, sin embargo, 
dispensado en el propio Estatuto por el artículo 59 en b en e f i ­
cio exclusivo de los jubilados o retirados forzosam ente  por edad, 
único caso en que pueden computarse los abonos para com p le ­
tar el m ín imo de veinte años abonables precisos para causar 
un haber de jubilación por retiro, precepto reiterado en los ar­
tículos 180 y 181 del Reg lam ento  del 21 de nov iembre de 1927;
Considerando que el hecho de que la norma pr im era  del a r ­
tículo 1.° de la Ley  de 26 de d ic iembre de 1957 determ ine con-
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„cretamente la aplicabilidad del artículo 32 del Estatuto de .Cla­
ses Pasivas, no puede s ignif icar otra cosa que, como hace el 
propio Estatuto sentar unos requisitos generales que luego son 
desarrollados por otros preceptos que puntualizan su alcance 
y circunstancias de aplicación; por ello, la norma cuarta hace 
una remis ión general a las normas del Estatuto y no se aprecia 
razón legal para exceptuar las contenidas en el 59 y en el 180 
y 181 del Reglamento.
Cumplidos los trámites del artículo 0.° del Reg lam ento  de 
Clases Pasivas del Estado,
Esta Presidencia del Gobierno, en uso de la facultad que le 
está conferida y de conformidad con los Ministerios de Ha­
cienda, del Ejército y del A ire  ha acordado resolver la propuesta 
de declaración interpretativa formulada por ,el Consejo Supre­
mo de Justicia Militar, en el sentido de que al efectuar las cla­
sificaciones de haber de retiro del personal comprendido en la 
Ley  de  26 de d ic iembre de 1957, siempre que sea licenciado f o r ­
zoso por edad y que no complete veinte años de servicios e fec ­
tivos, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 59 del 
Estatuto de 26 de octubre de 1926, y concordantes de su R eg la ­
mento, preceptos que no serán de aplicación cuando el cese o 
la l icencia se produzca por una causa distinta de la expresada.
Lo digo a VV . EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 14 de septiembre de 1961.
C A R R E R O
Excmos. Sres. Ministros de Hacienda, del E jérc ito  y del Aire.
(Del “ B. O. del Ministerio del A i r e v núm. 114.)
PR E SID EN C IA  DEL G O BIERNO
ORDEN de 14 de septiembre de 1961 por la que se aprueba el
reglam ento de Cooperación Aercterrestre.
Excelentís imos señores :
Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta de los Minis- i 
tros del E jérc ito  y del A ire ,  tiene a bien disponer:
Primero. Queda aprobado el Reg lam ento  de Cooperación 
Aeroterrestre.
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Segundo. Queda anulado el actual Reg lam ento  P rov is io ­
nal para las Operaciones Aeroterrestres.
Lo  que comunico a Y V .  EE. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV . EE. muchos años.
Madrid, 14 de septiembre de 1961.
C A R R E R O
Excmo. Sres. Ministros del E jérc ito  y dei Aire.
(Del “ B. O. del Ministerio del A i r e ” i i ú i t u  117.)
M IN IS T E R IO  DEL EJER C ITO
ORDEN de 15 de septiembre de 1961 por Ea que se convoca
concurso para cubrir vacantes de guardias de 2 .a de In ­
fantería en e! Regim iento de la Guardia de S- E.
Para cubrir vacantes de guardias de segunda de  Infantería 
que existen en el Reg im iento  de la Guardia de S. E. el Je fe  del 
Estado y Generalís imo de los Ejércitos, se convoca el presente 
concurso con arreg lo  a las normas siguientes:
Primera. Podrán ser solicitadas por el personal de los tres 
Ejércitos, ya sean de reclutamiento forzoso o voluntarip y hasta 
la categoría de cabo primero, inclusive, que lleven com o m ín i­
mo un año de servicio en filas o hayan cumplido el servicio 
militar.
Tam bién  pueden ser solicitadas por los pertenecientes al 
Cuerpo de la Guardia Civil y Polic ía Arm ada  que cuenten como 
mínimo un año de servicio en su Cuerpo o en alguno de los tres 
Ejércitos.
Por  el personal l icenciado de cualquiera de los tres E jé rc i ­
tos y Po l ic ía  Armada y Guardia Civil.
Los interesados deberán haber cumplido veinte años de edad 
y no rebasar los treinta.
Tener  una estatura no in fer ior  a 1,700 metros.
Poseer  aptitud f ís ica y no tener de fecto  personal visible (pie 
impida o dificulte la práctica del servicio.
Acreditar, mediante una prueba, e lementales conocimientos 
militares y de cultura general y física.
Segunda. Las instancias, de puño y letra de los interesa­
dos, serán dirigidas por conducto reg lam entar io  al Ten ien te  
General Je fe  de la Casa M il itar de S. E. el Je fe  del Estado y
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, Generalís imo de los Ejércitos, acompañadas de la documenta­
ción que.se señala en la N orm a X IV  de la Orden de 19 de feb re ­
ro de 1953 ( “ Diario O f ic ia l ” num. 44 ) .
El plazo para la admisión de instancias será el de un mes 
a partir de la fecha de la publicación en el “ Diario Oficial del 
Ministerio del E jé rc i to ” .
Tercera .  Las solicitudes de los que se encuentren en ser­
vicio activo serán informadas por el Capitán de la Unidad, Jefe 
del Batallón, Grupo o Unidad similar y pr imer Je fe  del Cuerpo; 
los in formes, que se refer irán a la aptitud física, disciplina y 
cumplimiento de los deberes militares, debiendo el primer Jefe 
hacer f igurar el suvó con los méritos y circunstancias destaca­
das o sobresalientes que concurran en el solicitante.
Las del personal licenciado serán informadas por el Go­
bernador Mil itar de la plaza o Comandante Militar de la locali­
dad, en relación con la conducta y servicios del interesado en 
el Ejército, recabando previamente los datos expresados del 
p r im er  Je fe  del últ imo Cuerpo en aquel en que. prestó sus ser­
vicios, y harán constar la profesión ó el o f ic io  que ejerzan o su 
ocupación habitual, acompañando justif icante de ello en el in­
fo rm e del alcalde de la localidad, re ferente  al concepto y activi­
dades dé su vida civil.
Las instancias sin reunir el conjunto de requisitos que se 
señalan, no tendrán validez y se darán por no recibidas.
Cuarta. Las normas de ingreso y permanencia  en el R e ­
gimiento de la Guardia son las publicadas por Orden .de 19 de 
febrero  de 1953 ( “ Diario O f ic ia l ” núm. 44 ) ,  a las cuales se 
atendrán dos que cubrieran estas vacantes.
Madrid, 15 de septiembre de 1961.
B A R R O S O
PROGRAMA QUE SE CITA PARA LOS ASPIRANTES A INGRESO 
EN EL REGIMIENTO DE LA GUARDIA DE SU EXCELENCIA EL JEFE 
DEL ESTADO Y GENERALISIMO DE LOS EJERCITOS
CULTURA GENERAL 
Texto: “ Enciclopedia Hernando” . Grado elemental.
Gramática
El idioma. La Gramática. Palabras y letras. Letras vocales. Letras 
consonantes. Las sílabas. Palabras monosílabas. Palabras bisílabas. 
Palabras trisílabas. Palabras polisílabas. Clases de sílabas. El acento. 
Palabras agudas. Palabras llanas o graves. Palabras esdrújulas. Acento
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ortográfico. Signo de puntuación: el  punto, la coma, el punto y coma, 
los dos puntos, los puntos suspensivos. El paréntesis. La admiración, 
la interrogación, las comillas. Reglas ortográficas. Usos de la “ b” . 
Usos de la “ v” . Usos de la ” h” . El nombre. Nombre común. Nombre pro­
pio. Número y género. Número singular. Número plural. Género mascu­
lino. Género femenino. El adjetivo: adjetivo calificativo. Adjet ivo de­
terminativo. El pronombre. Pronombres personales. Pronombres de­
mostrativos. Pronombres posesivos. El articulo. Articulo determinado. 
Articulo indeterminado. El verbo. Clases de verbo. Partes de la Gra­
mática. Prosodia. Ortografía. Analogía. Sintaxis. Oración gramatical.  
Partes variables de la oración. Partes invariables de la oración. Pala­
bras invariables. Adverbio. Preposición. Conjunción. Interjección.
Aritmética
l • * *
Los números. Unidad. Cantidad. Número. Valores de las cifras. Ci­
fras signif icativas. Números compuestos. Las decenas. Nombres y va­
lores de las decenas. Las centenas. Formas de representar las centenas. 
Ordenes de unidades. Los grandes números. El millar. El millón. Ope­
raciones aritméticas. Operaciones fundamentales que se hacen con los 
números. Suma o adición. Cómo se colocan los sumandos. Suma de de­
cimales. Tabla de sumar. Prueba de la suma. Resta o sustracción. Mi­
nuendo. Sustraendo. Resultado. Caso especial de la resta. Prueba de 
la resta. Multiplicación. Términos de una multiplicación. Casos de la 
multiplicación. Tabla de multiplicar. Operación de multiplicar. Reso­
lución del primer caso. Resolución del segundo caso. Resolución del 
tercer caso. Principio general de la multiplicación. Prueba de la mul­
tiplicación. División. Términos de una división. Números romanos. Uso 
de los números romanos. El t iempo. Las unidades de tiempo.t"
Geometría
Cuerpos geométricos. Cuerpo. Superficie. Geometría. Dimensiones. 
Las líneas. Clases de líneas. Dimensión del punto. Posiciones de la > 
recta. Cómo pueden ser las líneas. Cómo pueden ser las rectas. Los án­
gulos. Lados de un ángulo. Vértice de un ángulo. Bisectriz de un án­
gulo. Clases de ángulos según la separación de sus lados. Los polígonos. 
Denominación de los polígono^. Cómo puede ser el pol ígono. Tr iángu­
los. Base de un triángulo. Altura. División de los triángulos por razón 
de sus lados. División de los triángulos por razón de sus ángulos. Cua­
driláteros. Cuadriláteros paralelogramos. La circunferencia. Rectas de 
la circunferencia. Circunferencias concéntricas. Circunferencias excén­
tricas. El círculo. Diferentes porciones del círculo. Curvas usuales. Cuer­
pos geométricos. Principales cuerpos geométricos. Principales polie­
dros. Principales cuerpos redondos. Area de una superficie. División de 
los poliedros. Volumen de un cuerpo.
Geografía
Los pueblos. Geografía. Nación. Los continentes. Cuántos son los 
continentes. Las razas. Clases de razas. Rel ig ión verdadera. La Tierra. 
Composición de la Tierra. Forma de la Tierra. El universo. Astros. Pla­
netas. El Sol. El sistema solar. Planetas del sistema solar. Volumen del 
sol. Las estáciones. Causas de las estaciones. La Luna. Fases de la
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" Luna. Eclipse. La orientación. Puntos cardinales. Clima. Parte sólida 
de la Tierra. Montana. Isla. Península. Istmo. La parte líquida de la 
Tierra. Mares. Ríos. Arroyos. Lagos. Pantanos. Estrecho. La parte ga­
seosa de la Tierra. Meteoros. Clases de meteoros. España. Principales 
montañas de España. Mares de  España. Regiones de España. Provin­
cias de España. Regiones de que se d iv ide España. Posesiones españo­
las. Capital de España. Principales ciudades españolas. Ceuta. Melil la.
Historia
El hombre primitivo. Períodos de la Historia de España. Prehistoria. 
Edad Contemporánea. Primeros pobladores de España: celtas e iberos. 
Celtíberos. Forma de vida de los primeros pobladores. Artes y oficios. 
Primeros colonizadores. Los fenicios. Los gr iegos. Cartagineses. Los ro­
manos. Viriato. Los numantinos. Los germanos. Los hunos. Los vándalos. 
Los alanos. Los suevos. Los visigodos. Los árabes. Costumbres de los 
árabes. Invasión de los árabes. La Reconquista. Covadonga. Pelayo. El 
Cid Campeador. Los Reyes Católicos. Conquista de Granada. Descubri­
miento de América. Conquista de Melilla. Islas Canarias. Peñón de la 
Gomera, etc. La Casa de Austria. Sucesores de los Reyes Católicos. Car­
los I de España y V de Alemania. Hernán Cortés. Francisco Pizarro. 
Sucesores de Carlos I de España. Felipe IT. Reinado de Felipe II .  El 
Escorial. Miguel de Cervantes. La Casa de Borbón. Reinado de Felipe II I .  
Felipe IV y Carlos II .  Ultimos Reyes de España. Los franceses en Es­
paña. Guerra de la Independencia. Guerra Carlista.  ^Advenimiento de 
don Amadeo de Saboya. Alfonso X II I .  Dictadura. Ultimos tiempos. Re­
pública Española. Movimiento Nacional. Francisco Franco, Caudillo de 
España. José Antonio Pr imo de Rivera.
PROGRAMA QUE SE CITA DE INSTRUCCION TECNICA PARA  
LOS ASPIRANTES A GUARDIAS DE INFANTERIA DEL REGIMIFNTO
DE LA GUARDIA DE S. E. EL JEFE DEL ESTADO Y GENERALISIMO
DE LOS EJERCITOS
CONOCIMIENTOS MILITARES 
Armamento
Conocimientos del mosquetón.
Reglas de tiro del mismo.
Conocimientos del F. A. y G. de M.
Reglas de tiro con F. A. y G. de M.
Régimen interior
Obligaciones del soldado de Infantería.
Obligaciones del cuartelero e imaginaria. Servicio de vig ilancia.
Honores.
Tratamientos y saludos. Divisas de los tres Ejércitos. Condecora­
ciones.
Educación moral
Patria. La Bandera. Virtudes militares. La lealtad.
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PROGRAMA QUE SE CITA DE EDUCACION FISICA PARA 
LOS ASPIRANTES A  GUARDIAS DE INFANTERIA DEL REGIMIENTO 
DE LA GUARDIA DE SU EXCELENCIA EL JEFE DEL ESTADO 
Y GENERALISIMO DE LOS EJERCITOS
EDUCACION FISICA
Prueba de potencia
Carrera de 200 metros, con saco a la espalda, sujetándolo con las 
dos manos. El saco viene a pesar aproximadamente la mitad del peso 
del individuo.
Prueba de coordinación
1
Salto libre de altura sobre saltómetro con listón, mínimo de 1,20.
Prueba de valor del tren inferior
Salto con los pies juntos en longitud y un mínimo de dos metros.
Prueba de valor del tren superior
Trepa vertical sobre cuerda lisa, con apoyo único de las manos. Al­
tura mínima, cuatro metros.
Prueba de velocidad
Carrera de 60 metros libres.
(De l  “ B. O. del Ministerio del A i r e ” núm. 115.)
M IN IS T E R IO  DEL EJER C ITO
ORDEN de 15 de septiembre de 1961 por la que se convoca con­
curso para cubrir vacantes de guardias de segunda en la 
Unidad de Caballería del Regim iento de la Guardia de S. E.
Para cubrir vacantes de guardias de segunda en la Unidad, 
de Caballería del Reg im ien to  de la Guardia de  .Su Excelencia el 
Je fe  del Estado y Generalís imo de los E jérc itos  se convoca el 
presente concurso, con arreg lo  a las normas siguientes:
Pr imera .  Podrán ser solicitadas por el personal de los tres 
Ejércitos, ya sean de reclutamiento fo rzoso  o voluntario, y hasta 
categoría de cabo primero, inclusive, que l leven como m ín im o 
Un año de servicio en filas o hayan cumplido el servicio militar.
Tam bién  pueden ser solicitadas por los pertenecientes al 
Cuerpo de la Guardia Civil y Po l ic ía  Arm ada  que cuenten como
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-mínimo un año de servicio en su Cuerpo o en alguno de los tres 
Ejércitos.
P o r  el personal licenciado de cualquiera de los tres E jé r ­
citos y Po l ic ía  Arm ada y Guardia Civil.
Los interesados deberán haber cumplido veinte años de edad 
y no rebasar los treinta.
T en e r  una estatura no in fer io r  a i ,700 metros.
Poseer  aptitud f ísica y no tener de fecto  personal visible que 
impida o dif iculte la práctica del servicio.
Acreditar  mediante el correspondiente examen elementales 
conocimientos militares, de cultura general y física.
Serán prefer idos aquellos que sepan montar a caballo o ten­
gan conocimientos de equitación.
Segunda, Las instancias, de puño y letra de los interesados, 
serán dirigidas por conducto reglamentario al Ten ien te  General 
Je fe  de la Casa Mil itar de S. E. el Je fe  del Estado y Generalí­
s imo de los Ejércitos, acompañadas de la documentación que se 
señala en la norma; X IV  de la Orden de 19 de febrero  de 1953 
( “ Diario O f ic ia l ” núm. 44 ) .  • ' •
El plazo para la admisión de instancias será el de un mes, a 
partir de la fecha de la publicación en el “ Diario Oficial del 
Ministerio de l E jé rc i to ” . _ • •'
Tercera .  Las solicitudes de los que se. encuentren en ser­
vicio activo serán informadas por  el Capitán de la Unidad, Je fe  
del Batallón, Grupo o Unidad similar y .P r im e r  Je fe  del Cuerpo; 
los in form es se re fe r irán  a la aptitud física, disciplina y cum­
plimiento de los deberes militares, debiendo el p r im er  Je fe  ha­
cer f igurar el suyo con los méritos y circunstancias destacadas 
o sobresalientes que concurran en el solicitante.
Las del personal l icenciado serán informadas por el Gober­
nador militar de la plaza o Comandante militar de la localidad, 
en relación con la conducta y servicios del interesado en el 
E jérc ito, recabando prev iamente los datos expresados del p r i­
m er  Je fe  del último Cuerpo en aquel en que prestó sus ser­
vicios, y harán constar la pro fes ión  o el o f ic io  que ejerzan o su 
ocupación habitual, acompañando justif icante de ello con el in­
fo rm e  del alcalde de la localidad, re feren te  al concepto y acti­
vidades en su vida civil.
Las instancias sin reunir el conjunto de requisitos que se 
señalan no tendrán validez y se darán por no recibidas.
Cuarta. Las nórm ase le  ingreso y permanencia en el R e g i ­
miento de la Guardia son las publicadas por Orden de 19 de f e ­
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brero de 1053 ( “ Diario O f ic ia l ” núm. 44 ) ,  a las cuales se aten­
drán los que cubrieran estas vacantes.
Madrid, 15 de septiembre de 1901.
B A R R O S O
PROGRAMA QUE SE CITA PARA LOS ASPIRANTES A INGRESO 
EN EL REGIMIENTO DE LA GUARDIA DE SU EXCELENCIA EL JEFE 
DEL ESTADO Y GENERALISIMO DE LOS EJERCITOS
CULTURA GENERAL
Texto: “ Enciclopedia Hernando” . Grado elemental.
Gramática
El idioma. La Gramática. Palabras y letras. Letras vocales. Letras 
consonantes. Las silabas. Palabras monosílabas. Palabras bisílabas. 
Palabras trisílabas. Palabras polisílabas. Clases de sílabas. El acento. 
Palabras agudas. Palabras llanas o graves. Palabras esdrújulas. Acen­
to ortográfico. Signo de puntuación: el punto, la coma, el punto y 
coma-, los dos puntos, los puntos suspensivos. El paréntesis. La admi­
ración. La interrogación. Las comillas. Reglas ortográficas. Usos de 
la “ b” . Usos de la “ v” . Usos de la “ h” . El nombre. Nombre común. Nom­
bre propio. Número y género. Número singular. Número plural. Géne­
ro masculino. Género femenino. El adjetivo: adjetivo ca li f icativo, ad­
jetivo determinativo. El pronombre. Pronombres personales."Pronom­
bres demostrativos. Pronombres posesivos. El artículo. Artículo deter­
minado. Artículo indeterminado. EL verbo. Clases de verbo. Partes de 
la Gramática. Prosodia. Ortografía. Analogía. Sintaxis. Oración gra­
matical. Partes variables de la oración. Partes invariables de la ora­
ción. Palabras invariables. Adverbio. Preposición. Conjunción. Inter­
jección.
Aritmética
Los números. Unidad. Cantidad. Número. Valores de las cifras. Ci­
fras signif icativas. Números compuestos. Las decenas. Nombres y va­
lores de las decenas. Las centenas. Formas de representar las centenas. 
Ordenes de unidades. Los grandes números. El millar. El millón. Ope­
raciones aritméticas. Operaciones fundamentales que se hacen con los 
números. Suma o adición. Cómo se colocan los sumandos. Suma de de­
cimales. Tabla de sumar. Prueba de la suma. Resta o sustracción. Mi­
nuendo. Sustraendo. Resultado. Caso especial de la resta. Prueba de  la 
resta. Multiplicación. Término de una multiplicación. Casos de la mul­
tiplicación. Tabla de multiplicar. Operación de multiplicar. Resolución 
del primer caso. Resolución del segundo caso. Resolución del tercer 
caso. Pr inc ip io  general de la multiplicación. Prueba de la multipl ica­
ción. División. Términos de una división. Números romanos. Uso de 
'os números romanos. El t iempo. Las unidades de tiempo.
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Geometria
Cuerpos geométricos. Cuerpo. Superficie. Geometría. Dimensiones. 
Las líneas. Clases de líneas. Dimensión del punto. Posiciones de la 
recta. Cómo pueden ser las líneas. Cómo pueden ser las rectas. Los án­
gulos. Lados de un ángulo. Vértice de un ángulo. Bisectriz de un án­
gulo. Clases de ángulos según la separación de sus lados. Los polígonos. 
Denominación de los polígonos. Cómo puede ser el polígono. Triángu­
los. Base de un triángulo. Altura. División de los triángulos por razón 
de sus lados. División de los triángulos por razón de sus ángulos. Cua­
driláteros. Cuadriláteros paralelogramos. La circunferencia. Rectas de 
la circunferencia. Circunferencias concéntricas. Circunferencias excén­
tricas. El círculo. Diferentes porciones del círculo. Curvas usuales. Cuer­
pos geométricos. Principales cuerpos geométricos. Principales po l ie­
dros. Principales cuerpos redondos. Area de una superficie. División de 
los poliedros. Volumen de un cuerpo.
Geografía
Los pueblos. Geografía. Nación. Los continentes. Cuántos son los 
continentes. Las razas. Clases de razas. Relig ión verdadera. La Tierra. 
Composición de la Tierra. Forma de la Tierra. El universo. Astros. Pla­
netas. El Sol. El sistema solar. Planetas del sistema solar. Volumen del 
Sol. Las estaciones. Causas de las estaciones. La Luna. Fases de la 
Luna. Eclipse. La orientación. Puntos cardinales. Clima. Parte sólida 
de la Tierra. Montaña. Isla. Península. Istmo. La parte líquida de la 
Tierra. Mares. Ríos. Arroyos. Lagos. Pantanos. Estrecho. La parte, ga­
seosa de la Tierra. Meteoros. Clases de meteoros. España. Principales 
montañas de España. Mares de España. Regiones de España. Provin­
cias de España. Regiones de que se d iv ide España. Posesiones españo­
las: Capital de España. Principales ciudades españolas. Ceuta. Melilla.
i ®
Historia
El hombre primitivo. Períodos de la Historia de España. Prehistoria. 
Edad Contemporánea Primeros pobladores de España: celtas e iberos.
. Celtíberos. Forma de vida de los primeros pobladores. Artes y oficios. 
Primeros colonizadores. Los fenicios. Los gr iegos. Cartagineses. Los ro­
manos. Viriato. Los numantinos. Los germanos. Los hunos. Los vándalos. 
Los alanos. Los suevos. Los visigodos. Los árabes. Costumbres de los 
árabes. Invasión de los árabes. La Reconquista. Covadonga. Pe-layo. El 
Cid Campeador. Los Reyes Católicos. Conquista de Granada. Descubri­
miento de América. Conquista de Melilla. Islas Canarias. Peñón de la 
Gomera, etc. La Casa de Austria. Sucesores de los Reyes Católicos. Car­
los I de España y V de Alemania. Hernán Cortés. Francisco Pizarro. 
Sucesores de Carlos I de España. Felipe I I .  Reinado de Felipe I I .  El 
Escorial. Miguel de Cervantes. La Casa de Borbón. Reinado de Felipe I I I .  
Felipe IV y Carlos I I .  Ultimos Reyes de España. Los franceses en Es­
paña. Guerra' de la Independencia. Guerra Carlista. Advenimiento de 
don Amadeo de Saboya. Alfonso X II I .  Dictadura. Ultimos tiempos. Re­
pública Española. Movimiento Nacional. Francisco Franco, Caudillo de 
\ España. José Antonio Primo de Rivera.
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PROGRAMA QUE SE CITA DE INSTRUCCION TECNICA PARA .
LOS ASPIRANTES A  GUARDIAS DE CABALLERIA DEL REGIMIENTO  
DE LA GUARDIA DE S. E. EL JEFE DEL ESTADO Y GENERALISIMO
DE LOS EJERCITOS
CONOCIMIENTOS MILITARES 
Armamento
Conocimientos del mosquetón.
Reglas de Tiro del mismo.
Conocimientos del F .  A. y G. de M.
Reglas de Tiro  cpn F, A. y G. de M.
Régimen interior
Obligaciones del soldado de Caballería.
Obligaciones del cuartelero e imaginarias. Servicio de v ig i lancia. 
Honores! Tratamiento y saludos. Divisas de los tres Ejércitos. Condeco­
raciones. Piensos Número de piensos. Agua. Modo de entrar al pese­
bre al dar el pienso. Modo de conducir al caballo al agua después de ha­
cer ejercicios. Cuadra. Duración del servicio. Voces. Obligaciones del 
soldado de cuadra. Continuidad del servicio. Cuartos de cuadra.
Educación moral
Patria. La Bandera. Virtudes militares. La lealtad.
Equitación
Conocimiento de la montura. Algunas partes importantes. Modo de 
colocarla en el caballo. Montar a caballo. Echar pie a tierra. Modo de 
coger las riendas. Con las manos. Con una mano. Posición correcta del 
jinete. Cabeza. Hombros. Riñones. Rodilla. Talones y punta del pie. 
Aires de marchas. Paso, trote y galope. Para marchar, de frente al 
paso (trote o ga lope ) .  Hacer alto. Cambio de dirección B(a derecha e 
izquierda).
PROGRAMA QUE SE CITA DE EDUCACION FISICA PARA  
LOS ASPIRANTES A GUARDIAS DE CABALLERIA DEL REGIMIENTO  
DE LA GUARDIA DE SU EXCELENCIA EL JEFE DEL ESTADO 
Y GENERALISIMO DE LOS EJERCITOS
EDUCACION FISICA
Prueba de potencia
Carrera de 200 metros, con saco a la espalda, sujetándole con las dos 
F^nos. El saco viene a pesar aproximadamente la mitad del peso del 
individuo.
Prueba de coordinación
' Salto libre de altura sobre saltómetro con listón, m ín imo de 1,20 
t e t ro s .  *
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Salto con los pies juntos en longitud y un mínimo de 2 metros.
Prueba de valor del tren superior
Trepa vertical sobre una cuerda lisa, con apoyo único de las manos. 
Altura mínima, 4 metros.
Prueba de velocidad
Carrera de 60 metros libres.
(D e l  “ B. O. del Ministerio del A i r e "  núm. 115.)
PR ESID EN C IA  DEL G OBIERNO
DEC RETO  1 7 6 8 /1 9 6 1 , de 22 de septiembre, por el que se dis­
pone que el Teniente General don Alfredo Erquicia Aranda 
cese en el cargo de General Jefe de las fuerzas de T ie rra , 
M ar y A ire de Canarias.
Por  haber cesado en el cargo cié Capitán General de Ca­
narias,
V engo  en d isponer que el Ten iente  General don A l f r edo  Er­
quicia Aranda cese en el cargo de General Je fe  de las fuerzas 
de T ierra ,  M ar y A ire  de dicho Archipié lago.
Así lo dispongo por e! presente Decreto, dado en Madrid 
a veintidós de septiembre de mil novecientos sesenta y uno.
F R A N C IS C O  F R A N C O
El Ministro Subsecretario de la Presidencia
del Gobierno,
LU IS  C A R R E R O  BLANCO
(D e l  “ B. O. del M inisterio  del A i r e "  núm. 121 i )
PR E S ID E N C IA  DEL G O BIERNO
DECRETO  1 7 6 9 /1 9 6 1 , de 22 de septiembre, por el que se nom­
bra General Jefe de las fuerzas de T ie rra , M ar y A ire de las 
Islas Canarias al Capitán General de dicho Archipiélago don 
Ramón Gotarredona Prats.
P or  conveniencia del m e jo r  servicio.
Vengo ' en nombrar General Jefe  de las fuerzas de T ierra ,
Prueba de valor del tren inferior
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Mar y A ire  de las Islas Canarias al Capitán General de dicho 
Archip ié lago don Ramón Gotarredoifa Prats.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veintidós de septiembre de mil novecientos sesenta y uno.
F R A N C IS C O  F R A N C O
El Ministro Subsecretario de la Presidencia
del Gobierno,
LUS  C A R R E R O  B LAN C O
(Del “ B. O. del M inisterio  del A i r e ” núm. 121.)
M IN IS T E R IO  D EL A IR E
DECRETO 1 8 2 2 /19 61 , de 22 de septiembre, por el que se de­
clara de utilidad pública y de urgencia la expropiación de 
los bienes necesarios para la ampliación, acondicionamien­
to y modernización del Aeropuerto de Ibiza-Es Codolá.
Aprobados los proyectos de obras relativas a la am pliación, 
acondicionamiento y modern ización del Aeropuerto  de Ibiza-Es 
Codolá, se hace preciso declararlas de utilidad para poder p ro ­
ceder a la expropiación de los bienes necesarios, y siendo pre­
ciso dar comienzo a tales obras con la mayor rapidez, es acon­
sejable declarar de urgencia la ocupación dedos citados bienes; 
lodo ello de acuerdo con los artículos noveno y cincuenta.y dos 
de la L ey  de dieciséis de d ic iembre de mil novecientos cincuen­
ta y cuatro, por lo que a propuesta del Ministro del A ire  y p re ­
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día ocho de septiembre de mil novecientos sesenta y uno,
D I S P  O N G O :
Art ículo primero. Se declara de utilidad pública la expro­
piación de los bienes necesarios para la ampliación, acondicio­
namiento y modernización del Aeropuerto  de Ibiza-Es Codolá. 
así como todas sus instalaciones auxiliares.
Artículo segundo. Se declara de urgencia, a los efectos de 
ta expropiación forzosa, con fo rm e  a la L ey  de dieciséis de d i­
ciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, la ocupación de 
los bienes necesarios para ampliación,v acondicionamiento y 
modernización del Aeropuerto  reseñado en el artículo anterior, 
así como de todas sus instalaciones auxiliares.
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Artículo tercero. P o r  el Ministerio 'del A ir e  se dictarán las 
'd isposic iones complementarias que sean precisas para dar cum­
plimiento a lo anteriormente dispuesto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veintidós de septiembre de mil novecientos sesenta y uno.
F R A N C IS C O  FR A N C O
El Ministro del Aire,
.JOSE R O D R IG U E Z  Y  D IAZ  DE CECEA
(Del “ B. O. del Ministerio del A i r e ' ’ núm. 1:32.)
M IN IS T E R IO  DE ASUNTO S E X TE R IO R E S
DECRETO  1 8 2 5 /19 61 , de 22 de septiembre, por el que se mo­
difica la composición de la Comisión Interm inisterial de 
Política Aérea Internacional.
El Decreto de (res de junio de mil novecientos cincüenta y 
cinco ( “ B. O. del Estado” del venlinueve de ju l i o ) ,  por el que 
se reorganizó la composic ión de la Comisión Interministerial de 
Po l í t ica  Aérea  Internacional, determinó que, en representación 
del M inisterio  -del A ire ,  formarían parte de la misma, además 
de los Directores generales de Aviación Civil y de Protección  de 
Vuelo, el Asesor  general de dicho Ministerio. Sin embargo, t e ­
niendo en cuenta que el Reg lam ento del Cuerpo Jurídico del 
A ire  establece que el Inspector general del mencionado Cuerpo 
será el que atienda a las relaciones y al estudio de los problemas 
internacionales 'de  carácter jurídico aéreo, procede que sea 
aquél el que en la citada Comisión desempeñe las funciones que 
en su día se encomendaron al Asesor general del M inisterio  del 
Aire.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Asuntos Exter io ­
res y previa de liberación -del Consejo de Ministros en su r e ­
unión del día ocho de septiembre de mil novecientos sesenta 
y uno,
D I S P O N G O :
Artículo único. En lo sucesivo, v en sustitución del Asesor*  *
general del M inister io  del A ire ,  fo rm ará  parte de la Comisión 
Interminister ia l  de Pol ít ica  A é rea  Internacional el Inspector 
general de l Cuerpo Jurídico del Aire.
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Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veintidós de septiembre de mil novecientos sesenta y uno.
F R A N C IS C O  F R A N C O
El Ministro de Asuntos Exteriores,
F E R N A N D O  M A R IA  C A S T IE L L A  Y  M A IZ
. (Del “ B. O. del Ministerio del A i r e ” núm. 123.)
r^BNBSTERSO DEL A ÍR E
ORDEN de 28 de septiembre de 1961 por la que se convoca con­
curso para el nombramiento de alumnos del curso de Espe- 
cialización en Transmisiones para Comandantes y Capitanes 
(S. V .) y Capitanes y Tenientes (S. T .)  que dará comienzo 
el 8 de enero de 1962.
Se convoca concurso para el nombramiento de alumnos del 
p róx im o curso de Espec ia l iza ron  en Transmis iones (E lec t ró ­
nica y Comunicaciones) para Comandantes y Capitanes (S. V . )  
y Capitanes (S. T . ) ,  así como Ten ientes  (S. T . )  comprendidos 
en el pr im er  veinteavo de su Escala, que se desarrollará en la 
Escuela de dicha especialidad, con arreglo a las siguientes 
bases
1.a El número de plazas que se convoca es de 10.
2.a Los aspirantes formularán instancia d ir ig ida a m i A u ­
toridad (D irecc ión General de Instrucción) en el plazo de quin­
ce días a partir de la fecha ide la publicación de esta convocato­
ria en el “ Boletín Oficial del M inisterio  del A i r e ” , acompañando 
copia de la H o ja  de Servicios y Hechos e in fo rm e reservado del 
Je fe  del Cuerpo o Autoridad de quien dependa el solicitante, en 
el que conste su opinión acerca de las aptitudes y cualidades 
del interesado.
3.a Atendiendo a los méritos personales, al m ismo tiempo 
que a las necesidades del servicio, serán nombrados alumnos un 
máximo de dos Comandantes y catorce Oficiales, que liarán su 
presentación en la Escuela de Transmis iones del A ir e  (Cuatro 
Vientos) el día 8 de enero próx imo, siendo pasaportados opor ­
tunamente por las autoridades regionales.
Durante la permanencia en el curso se conservarán los des­
tinos, percib iendo la grat i f icac ión de Escuela, y aquellos que 
tengan que ausentarse de su residencia, dietas durante los quin­
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ce primeros días, y a partir del dieciséis, la asignación de resi­
dencia eventual correspondiente. Los destinados en las Zonas 
Aéreas y Bases con derecho a bonificaciones, continuarán per­
cibiéndolas..
4.a Para poder iniciar el curso será necesario poseer pre­
viamente la suficiente preparación matemática de aplicación a 
la Electrónica, cuyo .programa y (exto será facilitado por la 
Escuela.
5.a Los primeros treinta días de permanencia en la Escue­
la serán dedicados al curso selectivo, al término del cual los 
doce alumnos que lo aprueben con m e jo r  calif icación continua­
rán el de Especialización. Los restantes serán pasaportados a sus 
destinos de procedencia.
6.a El curso tendrá una duración m áxima de quince meses. 
La  fase de . Especialización Electrónica versará sobre funda­
mentos de Electrónica, conocimientos de Equipo Radar, O rga ­
nización y empleo de las Transmisiones en el E jérc ito  del Aire.
La de Comunicaciones comprenderá: T e leg ra f ía ,  Te le fon ía ,  
Líneas, Cifra y conocimientos de Equipos.
~ 7.a A  los que terminen el curso con aprovechamiento s? 
les concederá el D ip loma correspondiente de la especialidad eri 
Transmisiones, tendrán derecho al percibo del 20 por 100 del 
sueldo de su empleo mientras desempeñe funciones de esta es­
pecialidad y  pre ferencia  para ocupar destinos-de Transmisioñes.
Madrid, 28 de septiembre de 1961.
R. Y  D IAZ  DE LECEA
(Del “ B. O. del Ministerio del A ire *  núm. 117.)
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 28 de septiembre de 1961 per la que se coTivoca opo­
sición para cubrir diez plazas vacantes de Oficiales de Ad­
ministración de prim era clase de la Escala de Adm inistrativo- 
Calculadcres del Servicio Meteorológico Nacional.
Para  cubrir vacantes de entrada en la Escala de Adm in is ­
trativo-Calculadores del Servicio M eteoro lóg ico  Nacional, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto de 5 de 
abril de 1940 ( “ Boletín Ofic ia l del Estado” número 111),  que 
m od if ica  el Reg lam ento  del Servicio M eteoro lóg ico  Nacional, y 
Decreto de 10 de mayo de 1957, que reg lam enta  el R ég im en
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General de Oposiciones y Concursos de los Funcionarios Pú­
blicos ( “ Boletín Oficial del Estado” número 127),
Este Ministerio dispone:
Artículo 1.° Se convoca oposición para proveer  diez pla­
cas  que existen vacantes de Oficiales de Administrac ión de pri­
mera clase de la Escala de Administrativo-Calculadores del 
Servicio Meteoro lóg ico  Nacional, dotadas, según el presupuesto 
vigente, con el sueldo anual de 13.320 pesetas, dos pagas extra­
ordinarias acumulables al sueldo y las grati f icaciones reg lam en­
tarias.
Arl.  2,° Podrán tomar parte en la oposición todos los es­
pañoles que reúnan las condiciones siguientes: Haber cumplido 
dieciocho años y no los treinta y cinco de edad al f inalizar el 
plazo señalado para la presentación de instancias, tener buena 
cpnceptuación moral y social, poseer el título de Bachiller Su­
perior o Per ito  Mercantil  v capacidad f ís ica para el desempeño 
de su cargo.
Arl. 3.° Todos  los aspirantes a tomar parte en la oposición 
deberán d ir ig ir  instancia, debidamente reintegrada, al ilustrí- 
simo señor Je fe  del Servicio M eteoro lóg ico  Nacional, Dirección 
General de Protección  de Vuelo,  M inisterio  del A ire ,  en el plazo 
de treinta días hábiles, contados a partir de la publicación de 
la presente convocatoria en el ” Boletín Ofic ia l del Estado” , m a­
nifestando, expresa y detalladamente, que reúnen todas y cada 
una de las condiciones exigidas. Las instancias serán acompa­
ñadas de tres fo togra f ías  recientes del interesado, tamaño car­
net, de frente y descubierto, una pegada a la instancia y las 
otras dos firmadas al respaldo.
Art. 4.° Expirado el plazo de presentación de'instancias, se 
publicará en el “ Boletín Oficial del Estado” y en el del “ M in is ­
terio del A i r e ” la lista de los aspirantes admitidos y de los ex- 
'  eluídós, el Tribunal que lia de juzgar  la oposición (nombrado 
con arreg lo al artículo 21 del Reg lam ento  del S erv ic io ) ,  así 
como la fecha, hora y lugar del reconocim iento  médico  por los 
Servicios de Sanidad del A ire  y para el comienzo del pr imer 
e jerc ic io  de la oposición, que tendrá lugar, por lo menos, quin­
ce días después de la publicación de su anuncio en el “ Boletín 
Ofic ia l del Estado” .
Art. 5.° Antes de comenzar la oposición, los aspirantes ad­
mitidos deberán satisfacer en la Habilitación del Servicio M e ­
t e o r o ló g i c o  Nacional la cantidad de 50 pesetas en concepto de 
derechos de examen. ,
Art. 6.° La oposición constará de los siguientes ejercicios,
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que serán realizados en el orden que se indica y con arreglo 
a los cuestionarios insertos a continuación:
Pr im ero .  Escritura al dictado y redacción de documentos.
a )  Composición castellana sobre un tema de Geogra fía  
e Historia.
Cosmografía ,  sacado a la suerte del cuestionario corres­
pondiente.
Duración del e jercic io, una hora.
b) Escritura al dictado de un documento y redacción de 
otros sobre nota dada por el Tribunal. El plazo lo marcará el 
Tribunal.
Segundo. M ecanogra f ía  (se considera como mérito  el co­
nocimiento de T aqu ig ra f ía ) .
a )  Escritura a máquina, con una velocidad mínima de 150 
pulsaciones por minutos, de un texto del “ Boletín O f ic ia l"  del 
Ministerio, que se dictará a los opositores. Duración del e je r ­
cicio, diez minutos.
b )  Redacción y escritura a máquina correctamente de un 
documento oficial propuesto l ibremente por el Tribunal. T i e m ­
po máximo, veinte minutos.
o) E jerc ic io  de Taqu ig ra f ía  con carácter voluntario. Con­
sistirá en tomar taquigrá f icamente  lo que se dicte por el T r i ­
bunal durante cinco minutos a una velocidad aproximada de 80 
palabras por minuto; traducirlo y presentarlo en limpio, escrito 
a 'm áqu ina, en el plazo aproximado de media hora.
Tercero .  Matemáticas elementales (teór ico y práct ico ) .
a )  E jerc ic io  teór ico: Consistirá en un e jerc ic io  oral en que 
se expedirá por el opositor, durante media hora como máximo, 
el tema del cuestionario que elija entre dos sacados a la suerte.
b )  E jerc ic io  práctico: Resolución, en el plazo máxim o de 
dos horas, de cuatro problemas de carácter elemental, uno de 
Ar itmét ica  Comercial, uno de Algebra, uno de Geometr ía  y uno 
de Física Elemental, y en el que se precisen conocimientos de 
Tr igonom etr ía .
Cuarto. Elementos de Derecho administrativo.
Exposición oral, durante media hora, del terna que el oposi­
tor eli ja entre dos sacados a la suerte del correspondiente cues­
tionario.
Quinto. Conocimiento de alguno o algunos de los idiomas 
francés, inglés, alemán o italiano.
Traducción, por escrito y con diccionario, de un párrafo  de
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alguno o algunos de los idiomas citados, a voluntad del opo ­
sitor, señalándose el t iempo m áx im o por el Tribunal.
Sexto. Contabilidad m ercant i l  y del Estado.
Exposición oral, durante veinte minutos, del tema que el 
opositor eli ja entre dos sacados a la suerte del correspondiente 
cuestionario.
Art. 7.° Todos  los e jercic ios serán eliminatorios.
•Art. 8.° Los opositores aptos al finalizar el sexto ejerc ic io 
deberán realizar satisfactoriamente 1111 período de prácticas, 
durante tres meses, en la Ofic ina Central del Servicio M e teo ro ­
lógico Nacional. Durante ellas percibirán los aspirantes una b o ­
nificación equivalente a los haberes de la categoría de entrada 
en la Escala con cargo al Servicio Meteorológ ico.
Art. 0.° Durante los treinta primeros días del período de 
prácticas presentarán los interesados los documentos acredita- 
iivos de las condiciones y requisitos exigidos en la convocato­
ria, y que son los siguientes:
a )  Certif icado del acia de nacimieíito ( lega lizada en su 
c a s o ) .
b )  Certif icado del Reg istro  Central de Penados y Rebeldes 
de 110 haber sufrido condena ni estar declarado en rebeldía.
c\ Declaración jurada de 110 hallarse procesado ni haber 
sido expulsado de ningún Centro oficial.
d )  T ítu lo académico de Bachillerato o Per i to  Mercantil.
Los aspirantes que tuvieran la condición de funcionarios 
públicos estarán exentos de justi f icar documenta lmente las con­
diciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior 
nombramiento, debiendo presentar certif icados del Ministerio 
u Organismo- que dependan, acreditando su condición y cuan­
tas circunstancias consten en su ho ja-de  servicios.
Los alumnos que no presenten la totalidad de la docu m en­
tación en el plazo f i jado  en el artículo' anterior serán baja en 
las prácticas.
Art. 10. Los aprobados en Los e jerc ic ios y prácticas aludi­
das, a la vista de las puntuaciones alcanzadas y teniendo en 
cuenta que se considerará como mérito  el t iem po servido como 
In form ador  Especialista del E jérc ito  del A ire ,  se nombrarán 
Oficia les de Administración de p r im era  clase de la Escala de 
Administrativo-Calculadores del Servicio  M eteoro lóg ico  Nac io ­
nal y se colocarán en la Escala por orden r iguroso de püntua-
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cion total, procediéndose a adjudicarles el destino que les co­
rresponda.
M ad r id , -28 de septiembre de 1901.
R. Y  DIAZ DE LECE A
CUESTIONARIO DE GEOGRAFIA E HISTORIA Y COSMOGRAFIA
1. Universo. Estrellas y nebulosas. Sistema solar. El Sol. Planetas. 
Satélites y cometas. La Tierra.
2. La Luna. Fases. Océanos y mares. Año. Día. Meses y estaciones. 
Eclipses de Sol y de Luna. Esfera celeste: círculos que en ella se con­
sideran.
3. Esfera terrestre: círculos que en ella se consideran. Zonas geo­
gráficas. Climas. Accidentes geográficos. Volcanes: zonas volcánicas. 
Relieve terrestre.
4. Convulsiones terrestres. Terremotos y maremotos. Meteoros lu­
minosos y eléctricos. Orientación geográ f ica :  métodos.
5. División de la Tierra en zonas productivas. Regiones agrícolas. 
Regiones industriales. Regiones desérticas.
6. España; límites, superficie, costas y orograf ía .  Pirineos can­
tábricos. -
7. Cordilleras: Ibérica, Central Mariánica y Penibética.
8. Hidrografía de España. Vertientes: cantábrica, atlántica y me­
diterránea.
9. Divisiones territoriales de España. Castilla la Nueva. Castilla 
la Vieja. Cataluña. Aragón.
10. Valencia. Murcia. Andalucía/Extremadura. Navarra. León.
11. Galicia. Asturias. Vascongadas. Islas Baleares.
12. Islas Canarias. Marruecos español. Colonias españolas en Afr i­
ca. Antiguo Imperio colonial.
13. Europa: costas, mares e islas. Asia: costas, mares e islas.
14. Afr ica: costas, mares e islas. América: costas, mares e islas. 
Oceania: archipiélagos.
15. Orografía e hidrografía  de Europa, Asia, Afr ica y América.
16. Portugal. Francia. Inglaterra. Países Bajos. Países Escandi­
navos.
17. Alemania. Europa Central. Italia. Grecia. Estados Balcánicos.
18. Polonia. Rusia. Estados Unidos de América. Canadá. Alaska.
19. Méjico. Centroamérica. América del Sur.
20. China. Japón. Colonias inglesas. Colonias francesas, belgas y 
portuguesas en Afr ica. Colonias europeas en Asia. Filipinas.
21. Arge l ia .  Cuba. Australia. Colonias europeas en Oceania.
22. España romana. Invasión vis igoda en España. Los árabes en 
España. La Edad Media en España.
23. Reconquista española. Los Reyes Católicos. Descubrimiento de 
América.
24. La Casa de Austria en España. La Casa de Borbón en España. 
La República en España. El Alzamiento Nacional.
25. Las primitivas civi l izaciones orientales. Civi l ización helénica. 
Imperio Romano. Invasiones bárbaras en Europa. Imperio Carolingio.
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\26. Nacimiento de las nacionalidades. Descubrimiento de América. 
Conquistas. Renacimiento. Revolución francesa.
27. Síntesis de la historia contemporánea, europea, americana y 
de los. pueblos del Extremo Oriente. Concepto de la Hispanidad.
CUESTIONARIO DE MATEMATICAS ELEMENTALES
1. Números enteros. Sistemas de numeración. Sistema métrico de­
cimal y otros.
2. Suma y resta. Multiplicación y división. Divisibil idad: Caracte­
res y divisibil idad.
3. Números fraccionarios. Fracciones ordinarias. Fracciones de­
cimales.
4. Potenciación. Radicación. Logaritmos. Tablas de logaritmos y 
su manejo.
-5. Reglas de cálculo. Manejo. Máximo común divisor. Mínimo co­
mún múltiplo. Números primos. Descomposición factorial de un nú­
mero. .
6. Reglas de interés y compañía. Descuentos y anualidades. Mez­
clas, aligaciones.
7. Expresiones algebraicas, monomios y polinomios. Ecuaciones y 
sistemas de ecuaciones.
8. Ecuaciones de primer grado. Ecuaciones de segundo grado.
9. Progresiones aritméticas. Progresiones geométricas.
10. Angulos. Perpendiculares y oblicuos. Triángulos. Rectas para­
lelas.
11. Polígonos. Circunferencias: arcos, cuerdas y tangentes. Medi­
das de ángulos. Polígonos regulares.
12. Proporcionalidad entre segmentos. Triángulos, semejantes. 
Proporcionalidad de polígonos y figuras en general.  Relaciones métri­
cas en el triángulo.
13. Relaciones métricas entre las lineas del círculo. Aéreas. Pris­
mas y pirámides. Cilindros, cono y esfera. Volúmenes.
14. Lugares geométricos: elipse, hipérbole y parábola Tr igonomt-  
tría. Líneas trigonométricas.
16. Relaciones entre las líneas trigonométricas. Representación 
gráf ica  del seno, coseno y tangente. Suma y diferencia de senos v 
cosenos. Representación gráf ica  de la cotangente y de la cosecante.
16. Tablas trigonométricas naturales y logarítmicas. Preparación 
de fórmulas trigonométricas para uso de las tablas. Sistema de coor­
denadas.
17. Resolución de triángulos rectángulos y, triángulos oblicuán­
gulos.
CUESTIONARIO DE ELEMENTOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO
1. Concepto de Derecho administrativo. Fuentes del mismo. Decre­
tos. Leyes. Sus conceptos.
2. La Administración Pública. Las potestades administrativas.
3. Examen especial de la potestad reglamentaria.
4. Potestad de mando: lo discrecional y lo reglado. Formas de la 
expresión de la potestad de mando.
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5. Potestad correctiva y disciplinaria. Potestad jurisdiccional, gu­
bernativa y contenciosa.
6. Personas jurídicas de Derecho público.
7. El funcionario público. Su relación jurídica con la  Administra­
ción. Derecho positivo español en materia de funcionarios públicos: 
examen de conjunto.
8. Clasificación de los funcionarios. Técnicos y Auxiliares. Idea 
general de la vigente Ley de Funcionarios Civiles del año 1918.
9. Funcionarios públicos: Ingreso. Destinos. Traslados. Posesiones 
y ceses.
10. Funcionarios públicos: Recompensas. Correcciones. Destitucio­
nes. Tribunales de honor.
11. Funcionarios públicos: Incompatibil idades. Licencias. Vacacio­
nes. Jubilaciones. Juntas de aptitud. Excedencias. Organización y dis­
tribución del personal subalterno.
12. Idea general del Estatuto de Clases Pasivas. Clases de jubila­
ción. Servicios abonables. - Servicio activo.
13. El acto administrativo: definición, clases y requisitos.
14. Constitución del Estado español. Consejo de Estado. Su cons­
titución y funciones.
.15. Organización ministerial española. Presidencia del Consejo de 
Ministros. Consejo de Ministros. Subsecretario. Directores generales. 
Jefes de Servicio y Sección.
16. Los Ministerios. Subsecretaría. Asuntos Exteriores. Ejército. 
Marina. Hacienda. Justicia. Gobernación. 'Industria. Comercio. A g r i ­
cultura. Obras Públicas. Trabajo. Educación Nacional. Información y 
Turismo. Vivienda.
17. Organización, funcionamiento y competencia, en especial del 
Ministerio del Aire. Direcciones Generales del mismo. Estudio especial 
de la Dirección General de 'Protección de Vuelo. Organización del Ser­
vicio Meteorológico Nacional.
18. De la materia contencioso-administrativa. Lesión de derechos. 
Personalidad. Requisitos que han de reunir las resoluciones adminis­
trativas para poder ser impugnadas en vía contenciosa. ¿Puede la Ad­
ministración interponer recurso contra sus propios acuerdos? Casos y 
forma.
19. Cumplimiento de las sentencias dictadas por los Tribunales de 
lo Contencioso-administrativo. Su suspensión o inejecución por el Go- . 
bierno. Casos y forma en que puede acordarse. ' .
20. Organización administrativa provincial. Gobernadores civiles. 
Diputaciones Provinciales.
21. Organización administrativa local. Los actuales Organismos 
municipales.
22. Subsidio familiar. Fundamentos y disposiciones vigentes. Con­
sideración especial de lo que afecta a funcionarios públicos. Deberes de 
la Administración en esta materia. Ayuda familiar.
23. El procedimiento administrativo en general
24. Expedientes. Resultados. Considerandos. Plus de cargas fami­
liares.
25. Tratamientos. Categorías de los funcionarios públicos. Prov i­
sión de vacantes. Escalas técnicas, técnico-administrativas.
26. Ascensos. Reingreso de cesantes. Oposiciones y concursos. Pla­
zos de convocatorias. Su tramitación.
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27. Servicio Social ( ingreso de la mujer) .  Tomas de posesión. Ce­
ses. Permutas. Asistencia a la ofic ina. Licencias y vacaciones reg la­
mentarias.
28. Expedientes de depuración y gubernativos. Situaciones de ex­
cedencias y de supernumerario.
29. Permisos. Castigos. Asociaciones de funcionarios con carácter 
benéfico.
CUESTIONARIO DE CONTABILIDAD MERCANTIL Y DEL ESTADO
1. Contabilidad mercantil. Libros obligatorios de contabilidad. 
Operaciones y manejo de los libros comerciales. Balance. Inventario. 
Inspecciones y condiciones de los libros de comercio.
2. Corrección de errores en los libros de contabil idad. Letra de 
cambio. Valores públicos y privados. Cheques. Pagarés. Cuentas co­
rrientes. Transferencias.
3. Estadísticas: Su definic ión. Métodos estadísticos. Prospección 
estadística. Recolección e investigación de datos estadísticos.
4. Concepto, clases y medidas de los datos estadísticos. Elabora­
ción, clasif icación y recuentos de los mismos. Tablas de simple y doble 
entrada. Promedios y desviaciones.
5. Publicaciones estadísticas. Anuarios estadísticos. Gráficos, dia­
gramas y cartogramas. Estadística c l imato lóg ica.  Indices estadísticos.
6. Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública. 
Presupuestos generales del Estado. Gastos y libramientos de fondos, 
justificación de gastos.
7. Cuentas del Estado. Pago  y reconocimiento de crédito por el 
concepto de e jerc ic io  cerrado. Ingreso en el Estado.
8. Ley del Timbre. Documentos públicos. Expedientes administra­
tivos. Documentos exceptuados. Sanciones.
9. Ley de Utilidades: Tarifa primera. Escalas. Impuesto de pagos. 
Dietas de funcionarios y comisiones.
10. Descuentos. Intervención. Nóminas. Cartas dé pago.
Para la preparación del cuestionario de Matemáticas, que se ex igirá  
con carácter elemental, se recomiendan los textos de enseñanza media 
del plan de estudios vigentes en los Institutos Nacionales de Enseñanza 
y en las Escuelas profesionales de Comercio.
Para la Meteorología, los siguientes: “ Meteorología Aeronáutica” , 
de Pita-Lorente; “ Elementos de Meteorolog ía” , de E. Fontseré, y el 
‘^Manual del Observador de Meteorología” , publicación del Servicio 
Meteorológico, serie B-12.
Para la Contabilidad mercantil se recomiendan: “ Cálculo mercanti l” , 
de G. M. Bruño, y “ Contabilidad”  (pr imer curso), del mismo autor.
Para Geografía e Historia y Cosmografía se recomienda cualquier 
texto-de enseñanza media del plan de estudios v igente y “ Geografía” , 
de Izquierdo Croselles.
Para los elementos de Derecho administrativo se recomienda cual­
quier tratado de rudimentos de Derecho del plan de estudios vigente 
^n las Escuelas profesionales de Comercio, tal como el de Espejo Hi- 
nojosa, etc. • -
(Del “ B. O. del Ministerio del A ire ”  núm. 124.)
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M IN IS T E R IO  DE HACIENDA
ORDEN de 29 de septiembre de 1961 por la que se hace exten­
sivo a las Delegaciones y Subdelegaciones de Hacienda el 
uso del talón cruzado y transferencias bancarias para pago 
de obligaciones a cargo de Organismos oficiales, regulado 
por Orden ministerial de 12 de diciembre de 1959.
I lustrísimo señor:
La Orden ministerial de 12 de d ic iembre de 1950 ( “ Boletín 
Ofic ia l del Estado* del 15) que regula el uso del talón cruzado 
y transferencia bancaria para el pago de obligaciones a cargo 
de Organismos oficiales, dispone en su norma 19 (pie “ inicial- 
m en le  sólo será de aplicación en las oficinas centrales de la 
Dirección General del Tesoro ,  Deuda Pública y Clases Pasivas, 
Caja General de Depósitos y Tesorer ía  Central. Bu extensión 
a las demás oficinas pagadoras del Estado y otros Organismos 
se acordará en posteriores Ordenes".
Superado con plena satisfacción el período de ensayo en las 
oficinas centrales de la Dirección General del Tesoro ,  Deuda 
Pública y Clases Pasivas, y visto el benefic io  (pie la implanta­
ción del nuevo sistema de pago reporta a los acreedores del T e ­
soro y demás Organismos oficiales, se hace preciso extender su 
aplicación a las oficinas provinciales de Hacienda.
En su virtud, esle Ministerio ha tenido a bien disponer:
1.° Be hace extensivo a las Delegaciones y Subdelegaeio- 
nes de Hacienda lo dispuesto en la Orden ministerial de 12* de 
d ic iembre de 1959, que regula el uso del talón cruzado y trans­
ferencias bancarias para el pago de obligaciones a cargo de O r­
ganismos oficiales.
2.° Para la implantación del nuevo sistema de pago se uti­
lizarán los modelos 1 al 5, hnexo.s a la presente Orden.
3.° Be autoriza a la Dirección General del Tesoro ,  Deuda 
Pública y Clases Pasivas para dictar las normas com plem enta­
rias (pie requiera su ejecución.
4.° La presente Orden entrará en v igo r  el 1 de nov iembre 
de 1961.
L o  d igo  a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a Y . 1. muchos años.
Madrid, 29 de septiembre de 19.61.— P. D., Alvar,o de la 
Calle Leloup. -
l imo. Br. Director general del Tesoro ,  Deuda Pública y Clases 
Pasivas.
PERCEPTOR
Modelo núm. 2
Solicitud núm..............................
¡ Para abono en la c/c.
TRANSFERENCIA 1 . . R 
BANCARIA 1 1
TALON
CRUZADO
U N E  A  6 (105 X 148) '
de.................................................................... .....................
domicil io ..........................................................................
Para abono por talón cruzado, con la inscripción 
de ................................................................................... .
Modelo núm. 1
#*
["l o c a l i d a d  y  f e c h a
TIMBRE
h REFERENCIA 
Transferencias O. M. 12-12-1959.L i i u i i  í u ivi i¿ - i
' -J  h r - II ASUNTO
Instancia solicitando acogerse al sistema de 
. pagos de la Orden ministerial de 12 de ,
dic iembre de 1959.
[ "d i r e c c i ó n  1
DELEGACION DE HACIENDA
L J
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10
✓en nombre y representación de (1) .................................................................
con domici l io  en  .............................................................................................
calle-de ......................................................... núm............. T e lé f .....................
Solicita acogerse al sistema de (2)  ............................................................
regulado en la Orden ministerial de 12 de diciembre de 1959, manifes­
tando que los pagos que se expidan a nombre del mencionado Titular, 
por (3) ....................................................................................................................
D ............................................................... ................................................
i sean abonadas por conducto del Banco ..................
1 de .......................................... ...................... ......................
TRANSFERENCIA]
BANCARIA ) ................... .........................................................................
en la c/c. abierta al mismo bajo el título de .......
sean abonados mediante la expedición de un talón 
cruzado con la inscripción ..........................................
A tal efecto se acompañan los siguientes documentos:
a) El poder que justifica la representación* que se menciona
se acompaña adjunto
    (4).
se encuentra en la Asesoría Jurídica
b) Escrito del Banco confirmando la existencia de la cuenta co­
rriente y de su Título o denominación.
(F irm a.)
TALON
CRUZADO
(1 )  N om bre  propio de la Entidad representada. —
(2)  Transferencia bancaria o talón cruzado.
(3 )  T od os  los conceptos, o detallar el específico si se trata de un solo pago.
(4 )  T áchese  lo que no interese.
: • U N E  A  4’ (210  X  297)
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Modelo núm. 3
DELEGACION
DE
HACIENDA
( l o c a l i d a d  y  f e c h a
h»REFERENCIA 
Tranferencias 0. M. 12-12-1959.
n
ASUNTO
i
. Notif icación de liquidaciones de Impuestos 
practicadas en Mandamiento de Pago.
DIRECCION n
En el mandamiento de pago número    expedido a nom­
bre de ............................................... ......................................................................
han sido practicadas por esta Delegación las liquidaciones de los im­
puestos que al dorso se detallan, cuyos importes han quedado ingresa­
dos “ Qp formalización,, mediante los mandamientos y fechas que se 
indican. . „ •
✓
Contra estas liquidaciones podrán interponer recurso de alzada 
ante el Tribunal Económico Administrativo Provincia l en el plazo de 
quince días, a contar de la fecha de la notificación, entendiéndose como 
tal la del abono- en cuenta corriente.
Lo que notifica para su conocimiento y demás efectos, s ign i f icán­
dole, al mismo tiempo, que con esta fecha se ordena el ingreso del 
importe líquido del mandamiento en su cuenta corriente del Banco
mediante la transferencia solicitada.
EL DELEGADO DE HACIENDA,
Detalle de las liquidaciones y extracto de las Cartas de Pago relativas a las
mismas, practicadas en el mandamiento de pago núm  de la Sección .......,
partida , expedido a favor de ........................................................................ .
por un importe íntegro de ............................  pesetas y correspondiente a...........
IMPUESTO DE DERECHOS REALES
Importa la liquidación ...........  ptas.
por el ..........  % de .......................................
Tarifa .............. y Honorarios.
Ingresado en formalización por
mandamiento n.'-’ ..............
de fecha ............................
E L  JE F E  D E  C O N T A B I L I D A D .
IMPUESTO INDUSTRIAL. —  LICENCIA 
FISCAL
Importa la liquidación ....... ................   ptas.
por el xoeficiente del 4,46576 »% sobre 
 i ;........    ptas.
Ingresado en formalización por
mandamiento n.- ..............
de fecha ............................
EL (EFE D E  C O N T A B I L I D A D .
IMPUESTO DE TIMBRE DEL ESTADO
Importa el timbre de «Recibí», escala núme* 
ro 14 A ) ....................................  ptas.
Ingresado en formalización por
mandamiento n,- ..............
de fecha ........................ : ...
E L  J E F E  D E  C O N T A B I L I D A D .
IMPUESTO DE ...........................................
Importa la liquidación ............................. ptas.
por
Ingresado en formalización ppr
mandamiento n.- ..............
de fecha ............................
E L  J E F E  D E  C O N T A B I L I D A D ,
IMPUESTO DE .............................................. Ingresado en formalización por
mandamiento n.Q ..............Importa la liquidación ............................. ptas.
por ...................................................................
Intervenido:
E L  I N T E R V E N T O R .
de fecha  ........................
E L  J E F E  D E  C O N T A B I L I D A D .
Importa el líquido del Mandamiento de Pago
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pesetas.
Modelo núm. 4
DELEGACION
DE
HACIENDA
LOCALIDAD Y FECHA
NiREFERENCIA 
Tranferencias O. M. 12-12-1959.
[“ a s u n t o
Abono en cuenta corriente.
I DIRECCION
n
H
L J
Con esta fecha se ordena al Banco ..........................................................
abone en su cuenta corriente, y mediante la transferencia'* solicitada,
la cantidad de .......................................................................................... ............
pesetas, importe del mandamiento de pago número ...............................
de la S ecc ión ........................................ expedido a su f a v o r ...............................
EL DELEGADO DE HACIENDA,
S ' l l  U N E  A  4 (2 1 0  X  297)
N U M E R O SECC IO N IM P O R T E  L IQ U ID O
DEL DEL —
M A N D A M IE N T O PRESUPUESTO Pesetas
0
0
m
/
\
*
•
J e
• \
J
' i-» 
•»  ^ .
4
*
. >. »
•>/
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TRANSFERENCIAS 
(O. M. de 12 de diciembre de 1959)
Orden núm...........................
AL BANCO ......................... . . ........................... .. en  ...................
Muy señores nuestros:
Rogamos a Vds. tengan a bien ordenar el abono de 
Pesetas .............................  ( ........................... .....................................................
   ...»
en la c/c. de ..........................................................................................
Modelo núm. 5-A
DELEGACION DE H A C IE N D A
en ....................................................................... ......................................
por cuyo importe se entrega talón núm...............................  con
cargo a nuestra c/c. en el Banco de España, según relación 
anexa.
Corresponde al m/p. núm....................... de...............................
  de ................................   de 196...
E l  D e l e g a d o  d e  H a c i e n d a ,
. U N E  A  5 ( 1 4 8  X  2 1 0 )
151
JModelo num. 5-B
DELEGACION DE H A C IE N D A
DUPLICADO
TRANSFERENCIAS 
(O. M. de 12 de dic iembre de 1959)
Orden núm...........................
AL BANCO ..................................  '......  en .......
Muy señores nuestros:
Rogamos a Vds. tengan a bien ordenar el abono de 
Pesetas .............................  ( ............................... ..................................
en la c/c. de
en ............................................................ ................................................
por cuyo importe se entrega talón núm..............................   con
cargo a nuestra c/c. en el Banco de España, según relación 
anexa.
Corresponde al m/p. núm. ................ de i ..............................
  de .......................................  de 196...
E l  D e l e g a d o  d e  H a c i e n d a ,
BANCO DE ......................................
Cumplimentando la presente 
orden, se han ingresado en la 
cuenta corriente d e ......................
-  BANCO DE ......................................i
Cumplimentando la presente 
orden, se han transferido a la 
Sucursal de ..................................
1 ptas.....................................  ( ...........
Ptas.....................................  ( ...........
......................................... ................ )
.......................................................... )
de 1%
para abonar en la c/c. de .......
E! Je fe  de Cuentas Corrientes,
1 ¡
U N E  A  5 (148 X 210)
....... de ........................... 196...
E l Je fe  de Transferencias,
(Del “ B. O. del Ministerio del A ire ”  núm. 131.)
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JE FA TU R A  DEL ESTADO
DECRETO 1 7 4 2 /19 61 , de 1 de octubre, por el que concede la 
Orden de Africa, con la categoría de Gran O fic ial, a don José 
Rodríguez y Díaz de Lecea.
En atención a los méritos v circunstancias que concurren 
en don José Rodríguez y Díaz de Lecea,
V en go  en concederle  el ingreso en la Orden de A fr ica  con 
la categoría de Gran Oficial.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Burgos 
a uno de OQtubre de mil nove cien ios sesenta y uño.
F R A N C IS C O  F R A N C O  
(Del “ B. O. del Ministerio del A i r e ” núm. 118.)
M IN IS T E R IO  DE JU S T IC IA
DECRETO  1 7 5 7 /1 9 6 1 , de 1 de octubre, por el que se hace m er­
ced del T ítu lo  del Reino de Marqués de Kindelán a favor del 
excelentísimo señor don A lfredo Kindelán y Duany.
Con ocasión del v igés im oquinto  aniversario de m i elevación 
a la Jefatura del Estado, v teniendo en cuenta Jos méritos con-
/  f j
traídos por el Ten ien te  General del E jérc ito  don A l f r ed o  K in ­
delán y, Duany, que tuvo la responsabilidad directa del mando 
superior de las Fuerzas del A ir e  que mantuvieron victoriosa­
mente en los cielos de España su dominio durante toda la cam ­
paña, vengo en expresarle el reconocim iento de la Nación por 
los servicios prestados en la Cruzada' Nacional.
En su virtud.
D I S P  O N G O :
Art ículo pr imero.— Se hace m erced de T ítu lo  del Reino, 
con la dignidad de Marqués y denominación de Kindelán, al 
Ten iente  General excelentís imo señor don A l f r ed o  Kindelán y 
Duanv.
Artículo segundo.— El título se con fiere  con carácter p e rpe ­
tuo, por el orden regular de sucesión, y con exención de dere ­
chos fiscales en su concesión y en la pr imera  transmisión.
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Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Burgos a
uno de octubre de mil novecientos sesenta v uno.> «_/
FRA NC ISCO  F R A N C O
El Ministro de Jus-ticia,
A N T O N IO  Í T U R M  EN DI B AÑ A LES
(Del “ B. 0. del Ministerio del A i r e ” mini. 110.)
JE FA TU R A  DEL ESTADO
DECRETO  1 7 6 3 /19 61 , de 1 de octubre, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden Im perial del Yugo y las Flechas 
al Teniente General del Ejército del A ire don Francisco Fer- 
nández-Longoria González.
En atención a los méritos y circunstancias que concurren 
en el Ten ien te  General del E jérc ito  del A ire  don Francisco F e r ­
nández- Dongoria González,
V en go  en concederle la Gran Cruz de la Orden Imperia l del 
Yu go  y las Flechas.
Así ío dispongo por el presente Decreto, dado en Burgos- 
a uno de octubre de mil novecientos sesenta v uno.ú
F R A N C IS C O  F R A N C O  
(Del “ B. O. del Ministerio del A i r e ” núm. 110.)
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
D ECR ETO  1 8 9 3 /19 61 , de 1 de octubre, por e! que se concede 
al Teniente General don Alfredo Kindelán Duany la Meda­
lla Aérea.
En consideración a los distinguidos servicios y e jemplares 
circunstancias que concurren en el historial aeronáutico del 
Ten ien te  General don A l f redo  Kindelán Duany, visto el in fo rm e 
favorable del Consejo Superior Aeronáutico y a propuesta del 
M inistro  del Aire,
V en go  en concederle  la Medalla  Aérea.
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Así lo dispongo, por el presente Decreto, dado en Burgos a 
uno de octubre de mil novecientos sesenta y uno.
F R A N C IS C O  F R A N C O
El Ministro del Aire,
.JOSE R O D R IG U E Z  Y  DIAZ DE LECEA
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire"' núm. 121.)
PR E SID EN C IA  DEL G O BIER NO
RESOLUCIO N de 2 de octubre de 1981 de la Dirección General 
de Plazas y Provincias Africanas por la que se anuncia con­
curse para la previsión de dos plazas de Teniente, vacantes 
en los Servicios Gubernativos de la Provincia de Sahara.
Vacantes en los Servicios Gubernativos de la Provincia de 
Sahara dos plazas de Teniente, se anuncia su provisión a con­
curso entre Tenientes  procedentes de las Arm as generales 
(E. A . )  de los 1 res Ejércitos o de la Guardia Civil 
Cada una de dichas plazas eslá dolada en el presupuesto de 
la Provincia con los emolumentos anuales siguientes: 19.000 
pesetas de sueldo; 28.500 pesetas de gratif icación de residen­
cia; 3.500 pesetas de gratificación de gob ier j io ;  9.000 pesetas 
de gratif icación de mando; 2.500 pesetas de grat i f icac ión de 
vivienda; 9.000 pesetas de grati f icación especial, y 7.200 pesetas 
por el concepto de masita doble, más los trienios correspon­
dientes, incrementados éstos con el 150 por 100, la indemniza­
ción familiar que corresponda y dos pagas extraordinarias al 
afijo.
Las instancias, en las que se hará constar el estado civil del 
interesado,' deberán dir ig irse al excelentís imo señor Director 
general de Plazas y Provincias A fr icanas — Presidencia del Go­
bierno—  por conducto del Departamento del que dependa el 
solicitante, cuyos Departamentos cursarán a la mencionada Di­
rección General tan sólo las de aquellos que consideren desti- 
nables:
El plazo de presentación de instancias será el de quince días 
naturales, cordados a partir del s iguiente al de la publicación 
de este anuncio en el “ Boletín Ofic ia l del Estado” , e irán acom ­
pañadas de los docunrentos s igu ientes : '
a) F icha-resumen que, preceptúan las disposiciones v igen ­
tes para la redacción de las hojas de servicio, aprobadas por
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Orden ele 21 de marzo de 1953 ( “ I). O .” núm. 71), e informe de! 
primer Jefe del Cuerpo o Unidad a que pertenezca el interesado.
b )  Certif icación acreditativa de no padecer lesiones de tipo 
tuberculoso de carácter evolutivo, sean o no bacilíferas, así 
como de no presentar desviación acentuada de la normalidad 
psíquica de tipo caracterológico o temperamental.
c )  Cuantos documentos estimen oportunos aportar en ju s ­
ti f icación de los méritos que se aleguen. ■ ,
El hecho de acudir al concurso representa, en su caso, la 
obligación de desempeñar la vacante por una campaña mínima 
de veinte meses ininterrumpidos, transcurridos los cuales ten­
drá derecho el interesado a cuatro meses de licencia reg lam en­
taria en la fo rm a  que determinan las disposiciones legales v i ­
gentes, percibiendo íntegramente sus emolumentos.
Los gastos de v ia je  de incorporación y regreso, así como los 
de los permisos reglamentarios, serán por cuenta del Estado 
para el Oficial y sus familiares, con sujeción a las disposicio­
nes legales vigentes.
La Presidencia  del Gobierno, apreciando l ibremente los m é ­
ritos >• circunstancias que concurran en los solicitantes, podrá 
designar a cualquiera de ellos, s iempre que cumpla las condi­
ciones exigidas, o declarar desierto el concurso.
Madrid, 2 de octubre de 1961.— El Director general, José Diaz 
de \ ¡llegas.— Conforme: Luis Carrero.
(Del “ B. O. del M inisterio  del A i r e ” núm. 123.)
PR ESID EN C IA  DEL G O BIERNO
R ESO LUCIO N dle 3 de octubre de 1961 de la Dirección Gene­
ral de Plazas y Provincias Africanas por la que se anuncia 
concurso para la provisión de dos plazas de Teniente, va­
cantes en la Policía Territo ria l de la Provincia de Sahara.
Vacantes en la Po l ic ía  Terr itor ia l  de la Prov inc ia  de Sahara 
dos plazas de Teniente, se anuncia su provisión a concurso- entre 
T en ien te s  procedentes de las Armas generales (E. A . )  de los 
Ices E jérc itos o de la Guardia Civil.
Cada una de dichas plazas está dotada en el presupuesto de 
la Provincia con los emolumentos anuales siguientes: 19.000 pe ­
setas de sueldo; 28.500 pesetas de grat i f icación de residencia; 
3.500 pesetas de grati f icación de gob ierno; 9.600 pesetas' de 
grat i f icac ión de mandó; 2.500 pesetas de grati f icación de vi-
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r ienda; 9.000 pesetas de gratif icación especial, y 7.200 péselas 
por el concepto de musita doble, más los trienios correspondien­
tes, incrementados éstos, con el 150 por 100, la indemnización 
familiar que le corresponda y dos pagas extraordinarias ál año.
Las instancias, en las (pie se hará constar el estado civil del 
interesado, deberán dirig irse al excelentís imo señor Director 
general de Plazas y Provincias Afr icanas — Presidencia del Go­
bierno—  por conducto del Departamento del que dependa el 
solicitante, cuyos departamentos cursarán a la mencionada 
Dirección General tan sólo las de aquellos que consideren des­
tina bles.
El plazo de presentación de instancias será el de treinta días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el “ Boletín Oficial del Estado” , y estarán 
acompañadas de los documentos siguientes:
a )  Ficha-resumen que preceptúan las disposiciones para 
la redacción de hojas de servicio, aprobadas por Orden de 21 
de marzo de 1959, ( “ Diario O f ic ia l ” núm. 71), .  e in fo rm e del 
pr im er  Je fe  del Cuerpo o Unidad a que pertenezca el interesado.
b) Certif icado acreditativo de no padecer lesiones de tipo 
tuberculoso de carácter evolutivo, sean o no bacil í feras, así como 
de no presentar desviación acentuada de la normalidad psíquica 
de tipo caracterológico ó temperamental.
c )  Cuantos documentos se considere oporlumUaportar en 
justif icación de los méritos que se aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, en su caso, la 
obligación dé desempeñar la vacante por una campaña mínima 
de veinte meses ininterrumpidos, transcurridos los cuales ten­
drá derecho el interesado a cuatro meses de l icencia reg lam en­
taria en la fo rm a que determinan las disposiciones legales v i ­
gentes, percibiendo ín tegramente  sus emolumentos.
Los gastos de viajé de incorporación y regreso, así como los 
dé los permisos reg lamentarios, serán por cuenta del Estado 
para -el Oficial y sus familiares, con sujeción a las disposiciones 
legales vigentes.
La Presidencia del Gobierno, apreciando l ibremente los nré- - 
ritos y circunstancias (pie concurran en los solicitantes, podrá 
designar a, cualquiera de ellos, s iempre que cumpla las condi­
ciones exigidas, o declarar desierto el concurso.
Madrid. 3 de octubre de 1961.— El Director general, José 
Díaz de Villegas.— Conforme-: Luis Carrero,
(De l  “ B. O. del M inisterio  del A i r e ” núm. 123.)
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PR ESID EN C IA  DEL GO BIERNO
ORDEN de 3 de octubre de 1961 por la que se nombran los 
miembros que componen la Comisión Interm inisterial para 
que proponga las disposiciones comunes a las Fuerzas e Ins­
titutos Armados para el ejercicio del derecho de petición.
%
Excmos. Sres.: De conformidad con la propuesta formulada 
» por los Ministerios interesados y por el Alto Estado Mayor, la 
Comisión Interministerial creada por Orden de 27 de abril ( “ B o ­
letín Oficial del Estado” núm. 108. de 0 de abril de 1961). para 
que proponga las disposiciones comunes a las Fuerzas e Insti­
tutos Armados para el e jerc ic io  del derecho de  petición, queda 
integrada por los siguientes m iembros:
Pres idente :  Dron José Fernández Gallart, Coronel Auditor. 
Vocales: Por  el M inisterio  del Ejército, don.Lu is  Sáez La- 
rumbe, Ten iente  Coronel de In fantería del S. E. M . , .y  don Eu­
genio Miñón Ferreteo, Ten ien te  Coronel Auditor;  por el M i ­
nisterio de Marina, don Enrique Rolan di Gai fe, Capitán de 
Fragata, y don Fel ipe  Alfrn Delgado, Ten iente  Coronel Auditor;  
por el Ministerio del Aire, don Francisco Bacariza Cagiga, T e ­
niente Coronel del A rm a de Aviación (S. Y . ) ,  Diplomado de 
Estado Mayor,  y don Pedro  Rubio Tardío ,  Ten ien te  Coronel Ju­
rídico. '
Secretario: Don Gerardo Yon  Wichnran de Miguel,  Capitán 
de Corbeta.
Con arreg lo  a lo determ inado en £1 artículo 28 del Reg la ­
mento de Dietas y Viáticos de los Funcionarios Públicos, de 7 
de ju lio  de 1949, esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien 
d isponer que los m iembros de esla Comisión perciban las asis­
tencias reglamentarias en la cuantía de I 25 pesetas el P res iden­
te y Secretario, y 100 pesetas los demás Vocales, con cargo a 
los créditos habilitados.'en sus respectivos Ministerios para este 
concepì o. N
Lo que rom un ico T  Y  Y. EE. para su conocimiento y demás 
efectos.
Dios guarde a VV . EE. muchos años.
Madrid, 8 de octubre de 190!.
C A R R E R O
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina y del A ire  y 
General Je fe  del A lto  Estado Mavór.
(Del “ B. O. del M inisterio  del A i r e ” núm. 122.)
PR ESID EN C IA  DEL G OBIERNO
ORDEN de 4 de octubre de 1961 por la que se am plía el plazo 
de presentación de instancias para tom ar parte en el prim er 
curso de formación de Diplomados en Organización y Mé­
todos.
limo. S r . : P róx im o a f inalizar el plazo <le presentación de 
instancias para tomar parte en el pr im er  curso de Diplomados 
en Organización y Métodos, convocado por Orden de ,esta P r e ­
sidencia del Gobierno de 5 de septiembre del presente año ( “ B o ­
letín Oficial del Estado” del 7 ) ,  y en atención a las diversas 
peticiones recibidas para que se amplíe el indicado plazo.
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer la 
ampliación por treinta días más el plazo de presentación de 
solicitudes que para tomar parte en el pr im er  curso de fo rm a ­
ción de especialistas de Organización y Métodos establece el 
número 3 de la.Orden de 5 de sept iembre pasado..
Lo digo a V. 1. para su conocimiento, y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años,
Madrid, \ de octubre de 1961.
' C A R R E R O
limo. Sr. Director del Centro de Formación y pérfócp ionamien- 
to de Funcionarios.
(Del “ B. O. del Ministerio del A i r e ” núm. 122.)
M IN IS T E R IO  DE TRABAJO
ORDEN de 4 de octubre de 1961 por la que se m odifica el apar­
tado e) del artículo 65 del Reglamento de Servicios Sani­
tarios del Seguro Social de Enferm edad, de 20 de enero 
de 1948.
I lustrís imo señ o r :
El artículo 65 del Reg lam ento  de Servicios Sanitarios del 
Seguró Social de Enfermedad, de 20 de enero de 1948, en el 
que se regulan los plazos y procedim ientos para las in fo rm ac io-  
11 es., apertura y trámite de expedientes disciplinarios al perso­
nal sanitario de  dicho Seguro, determ ina en su apartado e )  que 
los expedientes se concluirán por el Juez instructor en el plazo 
m áx im o de veinticinco días, a contar de la fecha  de su iniciación.
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La Orden ministerial de 24 de mayo de 1958 y las R eso ­
luciones de la Dirección General de Previs ión de 8 de ju lio  del 
m ismo año y 12 de dic iembre de 1959, establecieron nuevos Irá- 
m iles  en los citados expedientes, que han hecho insufic iente el 
plazo señalado en el mencionado artículo 65 del Reg lam ento  
de Servicios Sanitarios, razón por la cual se esl ima necesario 
ampliar 'e l  plazo señalado en aquella disposición,.
En su virtud,
Es le Ministerio ha lenido a bien disponer:
Artículo único. El apartado e )  del artículo 65 del Reg la ­
mento de Servicios Sanitarios del Seguro Social de Enfermedad, 
de 20 de enero de 1948, quedará redactado eri los siguienles 
t é rm in os :
e )  Los expedientes se concluirán por el Juez instructor en 
el plazo m áxim o de sesenta días, a contar de la fecha de su ini­
ciación.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
v Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, \ de octubre de 1901.
SA N Z  O R R IO
limo. Sr. Director general de Previsión.
(Del “ B. O. del Ministerio del A i r e ” núm. 128.)
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 5 de octubre de 1961 por la que se dispone el cum ­
plim iento de la sentencia que se cita, dictada por el Tribunal 
Supremo.
Excrno. Sr.: En el recurso conteiicioso-adminislrat ivo segu i­
do en única instancia ante la Sala Quinta de l  Tribunal Supremo 
entre el Capitán del A rm a de Aviación (S. T . )  don Salvador Al- 
varado Ballesteros, como demandante, y la Administración G e­
neral del Estado, como demandada, sobre revocación de la R e ­
solución dictada por este M inisterio  de fecha 27 de mayo de 
1960, (pie desestimó el recurso de reposición entablado por 
aquél contra otra Resolución de este Departamento de fecha 
19 de febrero  del m ismo año, denegatoria de la petición que ha­
bía deducido para que se le abone el l lamado “ Plus de V u e lo ” 
que de jó  de  abonársele al pasar a los Servicios de T ierra ,  se ha 
dictado sentencia con fecha 2 de marzo de 1961, cuya parte dis­
positiva es com o sigue:
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“ Pallamos: Que desestimando el recurso contencioso-admi- 
nistrativo interpuesto por erGapitán  del A rm a  de Aviación don 
Salvador Alvarado Ballesteros contra la Orden del Ministerio 
del Aire, fecha 27 de mayo de 1900, desestimatoria del recurso 
de reposición e jerc itado por el m ismo contra la Resolución dé 
19 de febrero  de igual año, que le denegó el derecho al p e r ­
cibo del “ Plus de V u e lo ” , debemos declarar y declaramos con­
formes a Derecho ambos actos administrativos, que quedarán 
firmes y subsistentes, absolviendo a la Administración de la 
demanda y sus peticiones, sin hacer expresa imposición de las 
costas causadas en estas actuaciones.— Así por esla nuestra sen­
tencia, qué se publicará en el “ Boletín Ofic ia l del Estado” y 
se insertará en la “ Colección Leg is la t iva ” , defin it ivamente ju z ­
gando, lo pronunciamos, mandamos y f i rm am os .”
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien dispVmer se 
cumpla en sus propios términos la re fer ida  sentencia, publi­
cándose el aludido fallo en el “ B. O. del Estado” , todo ello en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley r e ­
guladora de la jurisdicción contencioso-administrativa de 27 de 
d ic iembre de 1956 ( “ B. O. del Estado” núm 303 ) .
Lo (pie por la presente Orden Ministerial digo a V. E. para 
su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 5 de octubre de 1901.
R. Y  DIAZ DE LECEA  
Excmo. Sr. General Subsecretario de este Departamento.
(Del “ B. O. del M inister io  del A i r e ” núm*. 122.)
. PR E SID EN C IA  DEL G O BIERNO
RESOLUCIO N de 5 de octubre de 1961 de la Dirección General 
de Plazas y Provincias Africanas por la que se anuncia con­
curso para proveer dos plazas de Médico segundo, vacantes 
en el Servicio Sanitario de la Región Ecuatorial.
Vacantes en el Servicio Sanitario de la R eg ión  Ecuatorial 
dos plazas de Médico  segundo, dotada cada una de ellas en el 
Presupuesto de dicha reg ión  con los emolumentos globales de 
setenta y nueve mil ochocientas pesetas anuales, se anuncia 
Su provisión a concurso entre Licenciados en Medic ina v Ciru-
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gía, con pre ferencia  los que pertenezcan a Cuerpos del Estado, 
Provincia o Municipio, que no hayan cumplido la edad de cua­
renta años el día en que term ine el plazo de presentación de 
instancias, en el caso de que hayan de ser destinados 
* por pr im era  vez a aquella Administración regional. /
Las instancias, en las que se hará constar el estado civil del 
interesado- y número de hijos, si los hubiere, deberán dirig irse 
al excelentís imo señor Director general de Plazas y Provincias 
Afr icanas (P res idenc ia  del G ob ierno ) ,  Paseo de la Castellana, 5, 
Madrid, por conducto del Ministerio u Organ ismo del que .de­
pendan cuando se trate de facultativo que pertenezca a algún 
• Cuerpo del Estado, Provincia o Municipio, cuyos Departamentos 
u Organismos cursarán tan s'ólo las de aquellos que consideren 
destinables, y d irectamente en los restantes casos. —^
El plazo de presentación de instancias será el de treinta días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el “ B. O. del Estado” , y estarán acompaña- 
das de los documentos siguientes:
a ) T ítu lo  facultativo, o testimonio notarial del mismo, o, 
en su caso, hoja de servicios, debidamente calificada.
b )  Certificado de nacimiento, .legalizado si está expedido 
fuera de la jurisdicción de Madrid.
c )  Certificación médica acreditativa de que el aspirante 
reúne las condiciones físicas necesarias para residir en clima 
tropical.
d) • • Certif icación de carecer de antecedentes penales..
e )  Certificación de buena conducta moral, pública y pr i­
vada, expedida por las Autoridades de la localidad de su dom i­
cilio; y \
f )  Cuantos documentos consideren oportuno aportar en 
justificación de los méritos (pie aleguen.
Las campañas serán de dieciocho meses, transcurridos los 
cuales 'e l  funcionario tendrá derecho a seis meses de licencia 
reglamentaria en la Península con la percepción íntegra de sus 
emolumentos.
El v ia je  desde el lugar de embarque a la reg ión o v ice ­
versa será de cuenta del Estado, tanto para el funcionario como 
para sus familiares, sujetándose además a las condiciones es­
tablecidas en el Estatuto del Personal al servicio de dicha A d ­
ministración regional, de 9 de abril de 1947.
La Pres idenc ia 'de l  Gobierno, apreciando l ibremente  los m é ­
ritos y circunstancias que concurran en los solicitantes, podrá 
designar a cualquiera de ellos, s iem pre  que cumpla las condi-
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ciones exigidas, o bien -declarar desierto el concurso si lo es­
timare conveniente.
Madrid, 5 de octubre de 1901.— El Director general, José Díaz de 
Villegas .— Conforme: Luis Carrero.
(D eL “ B.'0. del Ministerio del A i r e ” núm. 126.),
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 6 de octubre de 1961 por la que se declara lesivo a 
la Administración del Estado el acuerdo del Jurado provin­
cial de Expropiación forzosa de M adrid, referente a valora­
ción de las fincas números 65 y 66, propiedad de “ Fomento  
Hüspania, S. A .” .
En el expediente de expropiación forzosa para ía “ A m p l ia ­
ción de la pista 15-33 en el Aeropuerto  Transoceánico de Ba­
rajas, Zona N o r t e ” ,; y lincas 05 a  00, propiedad de “ Fom entó  
Hispánia, S. A . ” , por el Per ito  de la Administración fueron ta­
sadas éstas, conjuntamente, como una sola parcela de 64 áreas, 
en el valor de 207.018 pesetas, teniendo en cuenta su clasifica­
ción como agropecuarias, aunque no exclusivamente agrícolas, 
y  circunstancias de.su situación; la entidad propietaria, fundada 
en otros criterios, tasó los terrenos en 432.778 pesetas, y  el 
durado provincial de Expropiación resolvió la d ivergencia  acor­
dando, en 30 de enero de 1901, que la cantidad a satisfacer a 
“ Fomento-Hispania, S. A . ” * debiera ser de 238.153,80 pesetas, 
acuerdo éste recurrido en reposición por la representación del 
Ministerio del Aire, impugnando el criterio de valoración en 
cuanto fundado en el.precio de ferremos próx imos a  la finca ex ­
propiada, y que el valor-señalado a éstos en el índice del Exce- • 
lentísimo Ayuntamiento de Madrid es el de cuatro pesetas y no 
el de veinte, dando lugar al acuerdo de 18 de m arzo de 1901, 
por el que el propio Jurado desestimó la reposición y confirmó 
su anterior acuerdo.
El Jurado al f i jar su aprecio no se apartó en un sexto del 
señalado por la Adniinistración expropiante, pero tampoco si­
guió los métodos estimativos establecidos en los artículos 37 
al Al de la Ley, ni razonó su inaplicación y el uso que hacía de 
ñr facultad establecida en el 43, especialmente en -su número 
tercero, párrafo último, y en relación con el 35, que le obligaba 
a justif icar razonadamente el acuerdo adoptado, ni se atuvo a 
las aprobanzas obrantes en el expediente, según la sana crítica
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y legal criterio sobre la verdadera naturaleza y valor de los te­
rrenos, con lo que si 110 es de estricta aplicación lo dispuesto 
en el artículo 126, número 2, de la repetida Ley, no lo es menos 
que los defectos formales apuntados vician lauto el acuerdo 
resolutorio de 30 de enero de 1961 com o el de 18 de marzo del 
m ism o año, que denegó la resolución contra aquél interpuesta, 
y cuya anulación resulta así procedente a íin de lograr la sub- 
sanación de tales defectos*, al amparo del artículo 126, núm e­
ro 3, de la misma Ley  de Expropiación, y teniendo en cuenta, 
por último, lo dispuesto en el artículo 56 de ta Ley  reguladora 
de la Jurisdicción contenciosa, en cuya virtud, á.
El Consejo de Ministros, con form e con la propuesta del M i ­
nistro del Aire, acuerda declarar lesiva a los intereses públicos 
la resolución de 30 de enero de 1961 y la de 18 de marzo (pie la 
confirma, ambas del Jurado provincial de Expropiaciones de 
Madrid, que valora conjuntamente las fincas 65 y 66 del expe­
diente de expropiación forzosa para la “ Ampliación de la pista 
15-33 en el Aeropuerto  Transoceánico de Barajas, Zona N o r te " ,  
propiedad de “ Fom ento  Hispania, 8. A . ” , a efectos de (pie se 
e jerc ite  la acción pertinente en el recurso que ante el Tribunal 
Provincial de lo C o n t e n ci os o - A  d m i n i s t r a 1 i v o de Madrid lia de in­
terponerse. •
Madrid, 6 de octubre de 1961.
B. Y  DIAZ DE LECEA
(De l “ B. O. del Ministerio del A i r e ” núm. 126.)
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 6 de octubre de 1961 por la que se declara lesivo a 
la Administración del Estado el acuerdo del Jurado provin­
cial de Expropiación forzosa de Zaragoza, referente a valo­
ración de la finca número 7, propiedad de doña Antonia y 
doña G uillernia Rubio Catalán.
En el expediente de expropiación de la finca número 7, de 
las afectadas por el proyecto de construcción de una zona r e ­
sidencial de viviendas en el térm ino municipal de Calatayud, 
finca que es propiedad de doña Antonia y doña Guil lerma R u ­
bio Catalán, el Jurado provincial resolvió las divergencias entre 
las valoraciones de los propietarios y de la Administración, fi­
jando, en acuerdo de 7 de nov iembre de 1957, el justiprecio 
de 336.525 pesetas.
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La valoración de la Administración había sido de 107.281,96 
pesetas, pero habiendo dictaminado la Dirección General de lo 
Contencioso, con fecha 23 de junio de 1958, que se debía llevar 
a cabo una nueva valoración deducida de la aplicación de las 
normas vigentes en los supuestos de ordenación urbana, se ha 
practicado, habiéndose obtenido un justiprecio total de pese- 
las 192.440.
Aún con esta nueva valoración, resulta que la fijada por el 
«Turado le es superior en más de una sexta parte.
Por  otro lado, el Jurado ha cometido una infracción legal 
al no haber acomodado su justiprecio a los preceptos de la Ley  
del R ég im en  y ordenación del suelo para obtener el valor ex­
pectante del terreno, que es el (pie representa su apreciación 
real, y el que procedía obtener partiendo del artículo 85 de la 
bey de Expropiación Forzosa; y en su lugar lia adoptado el 
criterio, sin fundamento legal, de separar la finca en dos a 
efectos de valoración ; ha utilizado, para valorar una parte, un 
medio, como es el del valor en venta de fincas análogas, (pie no 
está reconocido en la L e y  de Expropiación; y, en cuanto a la 
otra parte, no ha hecho uso de la facultad que le reconoce el 
artículo 43 de la L ey  citada, o por lo menos no ha puesto de 
manifiesto, los fundamentos de su estimación, habiendo incu­
rrido en contradicción al atribuir a esa parte un valor "doble del 
que en la m isma fecha apreció a una parcela de análoga si­
tuación.
Por consiguiente, concurren los factores que lega lmente  
autorizan la revisión en vía contencioso-administrativa.
Por  ello, el Consejo de Ministros, aceptando la propuesta del 
Ministro del A ire y de con form idad con el d ictamen de* la Di­
rección General de lo Contencioso, de fecha 7 de junio de este 
año, acuerda declarar lesiva a los intereses de dicho M inister io  
la resolución dictada por el Jurado de Expropiación de Zaragoza 
el 7 de noviembre de 1957. relativa al justiprec io de la parcela 
Propiedad de doña Antonia y doña Guil lerma Rubio Catalán, a 
I '11 de (pie se e jercite  la acción pertinente en el recurso que se 
ha de interponer.
Madrid, 6 de octubre dé 1961.
R. Y  D IA Z  DE LECEA
(Del “ B. O. del M inisterio  del A i r e ” núm. 126.)
M IN IS T E R IO  DEL A IRE
ORDEN de 6 de octubre de 1961 por la que se declara lesivo a 
la Administración del Estado el acuerdo del Jurado provin­
cial de Expropiación forzosa de Madrid, referente a valora­
ción de la finca número 74, propiedad de “ Fomento Hispa- 
nia, S, A,” . \
En el expediente de Expropiación forzosa para la “ A m p l ia ­
ción de la pista 15-33 en el Aeropuerto  Transoceánico de Ba­
rajas, Zona N or te '1 y finca 74, propiedad de “ Fom ento  Ilispa- 
nia, S. A . '1, por et Perito  de la Administración fue tasada ésta, 
de una extensión de treinta y dos áreas y cuarenta y cualro 
centiáréas, en la cantidad de 73.561,92 pesetas, teniendo 'en 
cuenta su clasificación como agropecuaria y circunstancias de su 
situación; la entidad propietaria, fundada en otros criterios, 
llega al resultado de estimar los conceptos expropiadles en un 
total de 438.615,53 pesetas, y el Jurado provincial de Expropia­
ción resolvió la d ivergencia acordando, en 30 de enero de 1961, 
que la cantidad a satisfacer a la entidad propietaria debiera ser 
la de 124.390,72 pesetas. Acuerdo este recurr ido en reposición 
por la representación del Ministerio del A ire  impugnando la 
constitución del Jurado y declaración de nulidad de su reso lu­
ción por infracción del artículo 32 de la Lev  de Expropiación 
forzosa, dada la naturaleza rústica de la finca, por lo que de­
bieron figurar como vocales del m ismo un Ingen iero  Agrónom o 
y el vocal representante de la Cámara Sindical Agraria, en lugar 
d e lA rqu i tec to  al servicio de la Hacienda, y vocal de la C. N. S.. y 
por  estimar justo precio, en razón de cuanto alegaba, el que 
anteriormente tenía f i jado; reposición resuelta por el Jurado, 
•con voto particular del vocal Abogado  del Estado, favorable a 
la nulidad pretendida y revisión del precio del anterior acuerdo, 
con fecha i 8 de marzo también de 1961, por la que en acuerdo 
mayoritario el Jurado resolvió desestimar la reposición y no 
haber lugar a la nulidad, confirmando-, por tanto, su anterior 
acuerdo.
El Jurado constituido no se ajustó a la  naturaleza rústica 
del terreno expropiado, ni empleó métodos valorativos estable­
cidos en los artículos 37 al 41-, concretamente >eí 39 de la Ley, 
ni razonó el uso que hacía de la facultad establecida en el 43, 
que le obligaba a justif icar razonadamente el acuerdo adoptado, 
ni se atuvo a las probanzas obrantes en el expediente, según la 
sana crítica .y legal criterio sobre la verdadera naturaleza y 
valor de los terrenos, defectos formales  que en principio vician,
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tanto el acuerdo resolutorio de 30 de enero de 1901 com o el que 
lo confirma, de 18 de marzo del m ism o año, al denegar la r e ­
posición interpuesta, c u y a . anulación resulta así procedente, 
a fin de lograr la subsanación de tales de fec tos ,  y como además 
atribuyó a la f inca un valor que excede de la sexta parte del 
fi jado por la Administración, que es la d iferencia  m ín ima ex i­
gida por el artículo 1,20 de la Ley  de Expropiación forzosa para 
que la lesión económica experimentada en la valoración autorice 
para combatirla por medio de recurso co(ntencioso-administra- 
tivo, teniendo en cuenta por último lo dispuesto en el artículo 50 
fie la Ley  reguladora de la Jurisdicción Contenciosa, el Consejo 
fie Ministros, Conforme con la propuesta del M inisterio  del Aire, 
acuerda declarar lesiva a los intereses públicos la resolución 
de 30 de enero de 1901 y la de 18 de marzo, que la confirma, 
dictadas por el Jurado provincial de Expropiación de Madrid, 
que valoró la finca número 74 del expediente de expropiación 
forzosa para “ Ampliación de la pista 15-33 en el Aeropuerto  
Transoceánico .de Barajas, Zona N o r te ” , propiedad de “ Pom en -  
.to* Hispaniá, S. A . ” , a e fectos de que se e jerc ite  la acción per- \ 
tinente en el recurso que ante el Tribunal Provincia l de lo 
Contenciosó-Adminislrativo de Madrid ha de interponerse.
M adr id , 0 de oct ubre de 1961.
R. Y  D IA Z  DE LE C E Á  
(Del “ B. O. del M inisterio  del A i r e ” núm. 120.)
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 6 de octubre de 1961 por la que se confirma la exis­
tencia en torno al Aeropuerto de Santa Isabel de Fernando 
Poo de las servidumbres aéreas.
De con form idad con lo dispuesto en la Ley  de Aeropuertos  
fie 2 de noviembre de 1940, re fo rm ada  por la de 17 de ju lio  de 
1945, y con los Decretos de 2 de abril de 1954 y 21 de diciembre* 
fie 1950, previo acuerdo del Consejo de Ministros, se dispone:
Artículo primero. En virtud de lo dispuesto en los artícu- 
los 7 y l i  del Decreto de 2 de abril de 1954, se con f irm a la exis­
tencia en torno al Aeropuerto  fie Santa Isabel fie Fernando Poo  
' f ie las servidumbres aeronáuticas previstas y definidas en di- 
eho Decreto.
Artículo segundo. Para conocimiento de los Organismos
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' interesados mencionados en el re fe r ido  Decreto, la Dirección 
General de Aeropuertos remitirá al Gobierno Civil, para su cur­
so a los Ayuntamientos afectados, un plano en escala i : 10.000, 
descriptivo de las aludidas servidumbres aeronáuticas.
Artículo tercero. Se con firma asimismo la existencia en 
torno al Aeropuerto  de Santa Isabel de Fernando Poo  ae las ser­
vidumbres correspondientes a las instalaciones radioeléctricas 
anejas a -dicho Aeropuerto,, tal como se previenen en el Decre­
to de 21 de d ic iembre de 1956, en relación con la Ley  de A e r o ­
puertos, de 2 de noviembre de 1940.
Artículo cuarto. P o r  la Dirección General de Protección  de 
Vuelo se remitirá al Gobernador Civil, para su curso a los Ayun­
tamientos afectos, los planos descriptivos de estas servidum- 
b r e s r a d i o e 1 é c tricas.
Madrid, 6 de octubre de 1961.
R. Y  D IAZ  DE LECEA
(Del “ B. O. del Ministerio del A i r e ' ’ núnr. 127.)
M IN IS T E R IO  DE HACIENDA
ORDEN de 10 de octubre de 1961 por la que se dictan normas 
sobre confección de los presupuestos de las Entidades es­
tatales autónomas para el próximo ejercicio de 1962.
Excelentís imos señores:
La Ley  de 26 de d ic iembre de 1958 sobre R ég im en  jurídico 
de las Entidades estatales autónomas no determinó el período 
de duración de los presupuestos ni la fecha en que debían ser 
formulados, sin duda por tratarse de materias susceptibles de 
regulación distinta, según las circunstancias de cada momento, 
por  lo que se hace necesario f i ja r  el plazo para proceder a la con­
fección de los del e jerc ic io  de 1962 y dictar al propio t iempo 
las oportunas normas de carácter general, con el fin dé aplicar 
un criterio r iguroso en la contención y restricción de los gastos, 
a f in  de mantenerlos dentro de los l ímites que ex ige  la actual 
política financiera.
En su consecuencia, y en uso de las atribuciones que le con­
fiere  el número 2) de la disposición final cuarta de dicha Ley, 
Este Minister io  ha tenido a bien disponer:
1.° Los Organismos autónomos defin idos en el artículo 2.° 
de la L ey  de 26 de d ic iembre de 1958 sobre R ég im en  jurídico
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de las Entidades estatales autónomas formarán los presupues­
tos detallados de sus ingresos y gastos para el e jerc ic io  de 1962 
con estricta sujeción a los preceptos contenidos en dicha. Ley  
y en la presente- Orden y los remitirán a examen del Ministro 
Je fe  del Departamento a (pie estén adscritos con la antelación 
suficiente para que éste, después de pronunciarse sobre ellos, 
pueda enviarlos antes del 15 de nov iembre próx im o al M in is­
terio de Hacienda, para su in fó rm e y poster ior  elevación al acuer­
do del Consejo de Ministros.
2.° Las demás Entidades definidas en el número 2 del ar­
tículo 3.° de la Ley  remitirán sus presupuestos dentro del m is ­
mo plazo y en igual form a a la establecida en el número ante­
rior, sin otra d iferencia  que la de no requerir  el previo pronun­
ciamiento del M inistro titular del Departamento correspondiente.
3.° En la confección de los proyectos de presupuestos las 
citadas Entidades se atendrán a lo dispuesto en el artículo 23 
de la mencionada Ley, y su estructura habrá de ajustarse a los 
preceptos de la Orden de 20 de julio de 1957 ( “ B. O. del Es- 
lado ” de 3 de agos to ) ,  acordada en Consejo de Ministros, sien­
do, por tanto, la m ism a (pie r ig ió  para los presupuestos del e je r ­
cicio corriente, sin variación alguna.
4.° Los re fer idos proyectos conservarán la actual distri­
bución de los créditos en cuanto a capítulos y artículos se re f iere ,  
cuidando muy especialmente de que en las dotaciones contenidas 
en cada artículo no se consignen expresiones (pie perm itan rea ­
lizar gastos correspondientes a otro capítulo o artículo distinto.
5.° Se cuidará de  redactar cada concepto con.ía mayor con­
cisión y claridad posible y de evitar en ellos el. uso de la locu­
ción “ etcétera” y las frases ambiguas o indeterminadas.
Por  excepción, cuando se trate de la implantación, de un 
nuevo servicio del (pie no sea posible conocer prev iamente  la 
parte de crédito que haya de destinarse a cada gasto con form e 
a la actual discriminación presupuestaria, podrán comprenderse 
en un crédito global a incluir en el capítulo II I ,  artículo 6.°; 
pero esta situación sólo se mantendrá durante la v igenc ia  del 
presupuesto en que se incluya, y a lo sumo, en el siguiente.
En su consecuencia, deberán d iscr im inarse y f igurar  distri­
buidos en el presupuesto de 1902 cuantos créditos existan en la 
actualidad en dichas condiciones y tengan cumplido el .indicado 
plazo.
0.° Con arreg lo  a lo dispuesto en el artículo- 11 de la Ley  
de 2o de d ic iembre de 1958 sobre R ég im en  jur íd ico de 'En t ida­
des estatales autónomas y en el artículo 3.° de la Ley  de igual
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fecha, reguladora de las tasas y exacciones parafiscales, nov se 
podrán crear en los presupuestos tributos, exacciones, dere­
chos, arbitrios, tasas u otros gravámenes, ni ampliar los exis- 
tentes, sino por Ley  votada en Cortes.
As im ism o deberán especif icarse inexcusablemente, en cuan­
to a cada uno de los recursos que se consignen, las disposicio­
nes que los hayan autorizado y las bases y tipos de gravamen 
que les sean de aplicación.
Por  lo que respecta a aquellos recursos que procedan de ta­
sas y exacciones parafiscales no creadas por Ley, habrá de con­
signarse el número y la fecha del Decreto de convalidación dic­
tado en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición transitoria 
primera de la citada Lev reguladora de. tasas.
?.° A tenor de lo establecido en el artículo 26 de la Lev 
de R ég im en  juríd ico de las Entidades estatales autónomas, en 
los presupuestos no podrán incluirse aumentos de personal o 
♦ variaciones que m e jo ren  la dotación del existente si previamente, ' 
y en expediente aparte del presupuesto, no ha sido aprobado el 
aumento o mejora por el Consejo de Ministros, a propuesta del 
titular del M inisterio de que el Organismo o la Entidad dependa,
' con in fo rm e del de Hacienda, que será quien eleve el expediente
a la resolución del Consejo.
8.". Las peticiones de créditos extraordinarios y suplemen­
tos de créditos que necesiten formular  los Organismos autóno­
mos, según dispone el artículo 34 de la mencionada Ley ,  se lia­
rán con igual tramitación y requisitos establecidos para lo s 1 
presupuestos iniciales y por conducto del Ministro Je fe  del De­
partamento a que esté adscrito el Organismo.
9.° Se revisarán cuidadosamente las consignaciones que en 
los vigentes presupuestos tengan autorizadas, a fin de reducir
. en el .próximo año aquellas que, con fo rm e a los resultados del
pre_senle ejercicio, se revelen excesivas o susceptibles de eli­
minación.
10. Los provectos de presupuestos, tal com o dispone el 
artículo 8 1 de la Ley, deberán ir acompañados de los documen­
tos que a continuación se expresan :
a) Un avanc-e de liquidación del e jerc ic io  anterior, (pie ten­
drá, cuando menos, los siguientes datos: Saldos de las cuentas 
corrientes del Organ ismo en establecimientos bancarios en la 
fecha a que el avance se re f ie ra ;  recursos disponibles hasta fin 
de ejercic io, distinguiendo los recaudados y los de probable 
recaudación, y obligaciones satisfechas, las que estén pendien­
tes de pago y las de probable contracción ; y
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b) Una M em oria  en la que habrán de explicarse y ju s t i f i ­
carse con todo r igor y detalle los créditos solicitados, muy es­
pecialmente aquellos que f iguren por primera vez y en los que 
sufran aumento de dotación.
Lo que comunico a W .  EE. para conocimiento y demás 
dfectos.
Dios guarde a VY .  EE. muchos años.
Madrid, 10 de octubre de 1001.
N A V A R R O
Excmos. Sres. ...
Del “ B. O. del Ministerio de l .A ire , ” núm. 127.)
P R ESID EN C IA  DEL GOBIERNO
DECRETO 182 4 /19 61 , de 11 de octubre, por el que se concede 
indulto general con motivo del X X V  aniversario de la exalta­
ción del Caudillo a la Jefatura del Estado.
La conmemoración del X X V  aniversario de la exaltación del 
Caudillo a la Jefatura del Estado o frece, por su signif icación y 
trascendencia, coyuntura feliz para otorgar, en uso de una de 
sus más excelsas prerrogativas, un indulto general, como m ed i­
da de generosidad, hija de la fo r ta leza ,y  del espíritu cristiano 
del Poder, que se incorpora con singular rel ieve a los actos r e ­
l igiosos y patrióticos con que la nación ha querido celebrar acon­
tecimiento tan venturoso y el advenimiento de un rég im en  po­
lítico y jurídico que ha proporcionado a nuestra Patr ia  la segu­
ridad y el público sosiego y, con ellos, su prosperidad moral y 
material, en medio de las convulsiones de un mundo a to rm en­
tado.
El expresado motivo mueve a la Jefatura del Estado, una vez 
más, a l levar consuelo y alivio de su situación a los que redimen 
sus culpas en las prisiones, anticipando la reincorporación de 
los mismos a sus hogares y a la convivencia social y abriéndoles 
cauce a una vida honrada y de trabajo, si bien con los l ímites 
requeridos por exigencias ineludibles de seguridad y defensa 
social.
De conform idad con este m agnán im o criterio se otorga in­
dulto total a los que hayan cumplido o cuando cumplan, in inte­
rrumpidamente, veinte años de reclusión efectiva, y Se redu­
cen en una determinada proporción, en las condiciones que
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aconseja un -espíritu de clemencia compatible con la seguridad 
colectiva, las penas y correctivos de priva/dón de libertad im ­
puestos por delitos o faltas cometidos con anterioridad al pri­
mero de octubre de mil novecientos sesenta y uno y com pren­
didos en el Código Penal Ordinario, Código de Justicia Militar 
y Leyes y Preceptos Penales Especiales. Y  no sólo alcanza las 
medidas de gracia a los que sufren reclusión, sino también a 
los que habiendo delinquido, inducidos por el error o por pro­
pagandas criminales en momentos decisivos para nuestra Patria 
se exilaroh y añoran ahora el solar patrio, al que lal vez no han 
regresado por el in f lu jo  de falaces informaciones que no les 
perm iten conocer la realidad de la vida nacional y el orden ju ­
rídico en ella establecido; con cuya finalidad se concede un 
nueVo plazo de seis meses para que los españoles que se en­
cuentren en el extranjero regresen a España y quieran contri­
buir a su engrandecimiento, puedan acogerse a los benefic ios 
del Decreto de 9 de octubre de mil novecientos cuarenta y cinco 
y demás disposiciones dictadas al efecto, que muestran el deseo 
de incorporar a la Patria a cuantos la abandonaron, sin estar 
manchados de crímenes y delitos de los que repugnan a toda 
conciencia honrada.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Justicia, del 
Ejército, de Marina y del Aire, y previa deliberación del Con­
sejo de Ministros en su reunión del día seis de octubre de mil 
novecientos sesenta y uno,
1)1 S P O N G O :
Art ículo primero.— Se concede indulto parcial de las penas 
y correctivos de privación de libertad, impuestos o que puedan 
imponerse  por delitos o faltas previstos en el Código Penal O r­
dinario, Código de Justicia M il itar y Leyes  y Preceptos Penales 
Especiales, ejecutados con anterioridad al pr im ero  de octubre 
de mil novecientos sesenta y uno, con arreg lo  a la siguiente 
esca la :
a )  Cuando las penas o correctivos no excedieren de dos 
años, se reducirán en su mitad.
b )  Las penas superiores a dos-años se remitirán en una 
quinta parte, con la excepción de aquellas condenas en (pie se 
hubiera conmutado la pena capital por la de treinta años.
Artículo segundo. Con independencia de lo dispuesto en 
el artículo precedente,-a  los condenados a penas privativas de 
libertad por hechos realizados con antelación al pr imero de oc­
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tubre de mil novecientos sesenta y uno, que hayan cumplido o 
cuando cumplan en ambos casos in interrumpidamente veinte 
años de reclusión electiva, incluida la prisión provisional y sin 
el cómputo de benefic ios penitenciarios, se les concede indulto 
total del período que exceda de dicha suma, tanto «si se trata de 
una o varias condenadas y cualquiera (pie sea la jurisdicción 
que se las hubieren impuesto.
Artículo tercero. Se declara la v igencia del Decreto de 
nueve de octubre de mil novecientos cuarenta y cinco para los 
delitos en él comprendidos, cometidos hasta la fecha en él se­
ñalada y en las condiciones que en el m ism o se prevén. A  este 
e fecto se concede un nuevo plazo de seis meses, computado a 
partir de la publicación de la presente disposición en el “ Bo le ­
tín Oficial del Estado” , para que los españoles que se encuen­
tren en el extranjero y regresen a España, puedan acogerse a 
los benefic ios del citado Decreto de nueve de octubre de mil 
novecientos cuarenta y cinco.
Arl ículo cuarlo. Quedan excluidos de Inap l icac ión  del in­
dulto parcial establecido en el artículo p r im ero :
Pr imero. Los qu*e durante el cumplimiento de su condena 
o condenas hubiesen incurrido en una falta muy grave o en dos 
o más graves, acreditadas en su expedien le  personal peniten­
ciario mientras no sean invalidadas.
Segundo. Los reincidentes en todo caso y los,, reiteran les 
cuando el delito o delitos que motivaron la ^apreciación de esla 
circunstancia fueren dolosos.
Tareero .  Los que hubiesen disfrutado de indultos g en e ­
rales anteriores en igual- o mayor proporción que por el p ré ­
senle, dada la duración de la pena o penas impuestas. A  los b e ­
neficiados en cuantía menor  se les aplicará la rebaja establecida 
en el nuevo indulto como más favorable en 'sustitución de la 
que tenían concedida.
Cuarto. Los declarados procesalmente rebeldes que no se 
presenten en el térm ino de treinta días, a contar desde la pu-' 
blicación de esle Decreto en el “ Boletín Oficial del Estado” .
Quinto. Los condenados por delitos perseguibles a instan­
cia de parte si ésta en el térm ino de treinta días, a partir de la 
fecha de la publicación de este Decreto, manif iesta  por escrito 
ante el Tribunal o Juzgado com peten te 'su  oposición a la g ra ­
cia de indulto. Este plazo se contará en las causas pendientes des­
de la fecha del auto de f i rm eza  d é l a  sentencia condenatoria.
Artículo quinto. A  los pesiados comprendidos en el indulto 
total de los veinte años de reclusión efectiva, únicamente les
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será aplicable la primera, excepción establecida en el artículo 
que/ precede.
Artículo sexto. Cuando en una m isma sentencia-se impu­
siesen diferentes penas o correctivos para varios delitos o faltas,
se aplicará separadamente a cada una desellas el indulto parcial 
qué por  su duración les correspondiere.
Artículo séptimo. El indulto o indultos concedidos en. v ir ­
tud de lo dispuesto en la presente disposición quedarán sin e fe c ­
to si sus benefic iarios incurren en nueva delincuencia dolosa du­
rante el término de  prueba que para 'SU rehabilitación establecen 
las leyes penales aplicables.
Art ículo octavo. P o r  los Ministros dé Justicia, del Ejército, 
de Marina y del A ire  se dictarán las disposiciones com plem en­
tarias que requiere la ejecución de este Decreto.
Así lo 'd isp on go  por el presente Decreto, dado en Madrid
a once de octubre de mil novecientos sesenta y uno.
FR A N C IS C O  FR A N C O
El Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno,
LU IS  C A R R E R O  B LANC O
(Del B. O. del M inister io  del A i r e ” núm. 123.)
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 11 de octubre de 1961 por la que se dispone el cum­
plimiento de la sentencia, dictada por el Tribunal Supremo  
en recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Francisco Saura Martínez.
Excmo. S r . : En el recurso contencioso-administrativo segui­
do en única instancia ante la Sala Cuarta del Tribu nal Supremo 
entre don Francisco Sstura Martínez, contratista de obras, como 
demandante, y la Administración General del Estado, como de­
mandada, contra Resolución de este M inisterio  de 15 'dé abril 
de 1959, dictada en expediente sobre obras de acerado y pa­
vimentación en la barriada de Nuestra Señora del Loreto, de 
San Juan de Aznalfarache (S ev i l la ) ,  se ha dictado sentencia con 
fecha 30 de junio pasado, cuya parte dispositiva es como sigue:
“ Fa llamos: Que desestimando el recurso contencioso-admi­
nistrativo promovido por don Francisco Saura Martínez, debe­
mos mantener com o mantenemos f irme y vincula!oria. para las 
partes interesadas la Resolución del M inister io  del A ire  de quince
de abril de mil novecientos cincuenta y nueve, que desestimó 
el recurso de reposición interpuesto por dicho -señor Saura con­
tra la Resolución del m ism o Ministerio de veintidós de octubre 
de mil novecientos cincuenta y ocho, qtie igualmente queda 
firme, por estimarla ajustada a' derecho. No  hacemos expresa 
condena en costas de las causadas en el presente recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el “ B o ­
letín Oficial del Estado” e insertará en la “ Colección Leg is la ­
t iva” , lo pronunciamos, mandamos y f i rm am os.” .
En su,virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se 
cumpla en~sus propios términos la re fer ida  sentencia, publi­
cándose el aludido fallo en el “ Boletín Ofic ia l del Estado” , todo 
ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Gontencioso-administraiiva, 
de 27 de d ic iembre de 1956 ( “ Boletín Ofic ia l del Estado” nú­
mero 303).
Lo que por la. presente Orden ministerial digo a V. E. para 
su conocimiento y efectos consiguiente.
Dios guarde a V. E.*muchos años.
Madrid, 11 de octubre 'de 1901.
R. Y  D IAZ  DE LE  CEA.-
- ' I r *
Excmo. Sr. General Subsecretario de este Departamento.
(D.el “ B. O. del M inisterio del A i r e ” núm. 126.)
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 13 de octubre de 1961 por la que se abre al tráfico
nacional completo el Aeropuerto de Ibiza.
Por  convenir así a facil itar las comunicaciones aéreas, y de 
acuerdo con lo que dispone la L ey  de Navegación A é rea  de f e ­
cha 21 de julio de 1960, se abre aLtrá f ico  nacional completo  el 
Aeropuerto  de Ibiza.
Se considerará a los efectos de la aplicación de la Orden de 
51 de maryo de 1957, sobre derechos de aterr iza je  y estancia 
en los aeropuertos nacionales, como Aeropuerto  de tercera ca­
tegoría.
Madrid, 13 de octubre de 1961.
R. Y  D IA Z  DE LECEA
(Del “ B. O. del M inister io  del A i r e ” núm. 123.) ' .
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M IN IS T E R IO  DEL A IRE
ORDEN de 16 de octubre de 1961 por la que se anuncia convo­
catoria para seguir en la Escuela de Estado Mayor del Aire
un curso de aptitud para el Servicio de Estado Mayor.
Se anuncia concurso para seguir en la Escuela de Estado 
Mayor del A ire  un dorso  de Aplitud para el Servicio de Estado 
Mayor, con arreglo a las bases siguientes:
]•.“ Podran lomar parte en el m ismo los ■ Comandantes y 
Capitanes del A rm a  de Aviación (S. V . )  que lo soliciten, posean 
el Curso de Vuelo  Instrumental y no tengan ninguna nota des­
favorable en sus Hojas de Servicios y de Hechos.
Tam bién  podrán solicitar los Comandantes y Capitanes que, 
habiendo sido seleccionados para cursos anteriores, hayan cau­
sado baja una vez durante el Per íodo Preparatorio, pero no los 
que hayan sido baja en el resto del cu rso . -
2.a’ Eos Capitanes deberán contar, en el m om ento  de su in­
corporación a la Escuela, con un m ín imo de cinco años de ser­
vicios desde su inclusión en la Escala de Oficiales Pro fes iona les ;  
de ellos, dos, por lo menos, de Capitán destinados en una Unidad 
Aérea.
3.a El número de plazas será de veinte para el E jérc ito  del. 
m Aire. Independientemente se asignarán dos plazas para Coman­
dantes o Capitanes del E jército  de T ierra, y otras dos para Ca­
pitanes de Corbeta o Tenientes  de Navio de la Armada, Diplo­
mados de Estado Mayor  en sus Ejérc itos respectivos, que serán 
designados por sus Ministerios.
4.a El Curso tendrá una duración de dos años: desde el día 
2 de octubre de 1902 hasta el 2 de octubre de 1964.
5.a Eos aspirantes formularán las instancias con arreg lo 
al modelo  adjunto, y las dirigirán al General Director de la Es­
cuela Superior del Aire, cursándolas por conducto reg lam enta­
rio. Eas instancias tendrán entrada en la Escuela en el plazo 
de un mes a partir de la fecha de publicación de esta Orden 
en el “ Boletín Oficial del Ministerio del A i r e ” ,- y vendrán acom ­
pañadas de una copia de las Hojas  de Servicios y de Hechos 
y  de un in fo rm e .reservado del Je fe  de la Base u Organismo en 
que presten servicio, en el que se harán constar las cualidades 
físicas, morales e intelectuales y cuantas circunstancias parti­
culares estimen de interés sobre el solicitante. Eos datos va ­
riables de las instancias ( t iempos, horas, etc.) vendrán a jus­
tados todos a la fecha de 30 de sept iembre de 1961, cualquiera 
que sea el día en que se curse la documentación.
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(i.1 La designación de los concursantes se liara teniendo 
en cuenta los méritos profesionales y especialmente el h isto­
rial aeronáutico de los interesados.
La-relación de los seleccionados se publicará en el “ Boletín 
Oficial del Ministerio del A i r e " .
7.a Los Jefes y Oficiales designados llevarán a cabo en sus 
destinos, bajo la d irección de la Escuela y con anterioridad al 
comienzo del Curso, una preparación previa de aquellas m ate ­
rias que se les especif iquen.
8.“ El Per íodo Preparatorio , que comprende los tres pr im e- 
meros meses de escolaridad, tiene carácter selectivo. Durante 
este período se comprobarán los conocimientos previos de los 
Alumnos, y al f inalizar el m ismo se publicará en el “ Boletín 
Oficial del Ministerio del A i r e ” la relación de los Je fes  y O f i ­
ciales que continuarán el Curso de Estado Mayor.
9.a Los Alumnos conservarán su destino durante el pr imer 
año escolar. Al comenzar el segundo curso serán destinados a 
la Escuela Superior del Aire.
10. Los Capitanes que asistan al Curso de Estado Mayor sin 
haber realizado el de Capacitación para el ascenso a Jefe, que­
darán exentos de llevarlo a cabo,.a propuesta de la Escuela, des­
pués de haber cursado el pr imer año de escolaridad en la misma.
11. Los Jefes y Oficiales designados percibirán los deven­
gos que f i ja  la Orden comunicada del exce lentís imo señor M i ­
nistro del A ire  de fecha *L7 de ju lio  de 1900.
\2. La terminación con el d-ebido aprovechamiento de la 
totalidad, de estudios y prácticas, acreditará a los Jefes y O f i ­
ciales Alumnos para obtener el Diploma de Estado Mayor, con 
todos sus derechos y  obligaciones.
Madrid, 10 de octubre de 1901.
R. Y  D IAZ  DE LE CE A
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12
MODELO DE INSTANCIA 
(Pó l iza )
(Primer apellido) .............................................................................
(Nom bre)
(Segundo apellido)
(Empleo) ( (Destino)
A los efectos de tomar parte en el Concurso convocado en el “ Bo­
letín Oficial del Ministerio del A ire”  núm..............   de fecha ...................
......................  para seguir  un Curso de Aptitud para el Servicio de Es­
tado Mayor en la Escuela Superior del Aire.
DECLARA no tener ninguna nota desfavorable en sus Hojas de Ser­
vicios y Hechos y reunir las siguientes condiciones:
—  Promoción a que pertenece y puesto obtenido en e l l a ......................
—  Antigüedad en el e m p l e o   ........................................ ........ ..........
—  Tiempo de servicio en campaña (años, meses, días) ......................
— - Tiempo de destino en Unidad Aérea y de Profesorado (años,
meses, días)  ....................  ...*............................. ........................
—  Horas de vuelo en avión convenc iona l  .........................................
—  Horas de vuelo en avión de reacción ..................................................
—  Cursos de Vuelo .......................................... .....
(Reactores, Piloto Superior y/ó Navegante, Vuelo Instrumental, 
Helicóptero, Caza.)
* —r Cursos de Espeeialización .......................................................................
(Cartografía y Fotografía, Transmisiones, ^Cifra, etc.)
—  Idiomas ..........*....... ....................................................................................
(Sólo los que se poseen oficialmente.)
—  Carreras univers itar ias.............................................................................
— • Recompensas ..............................................................................................
SUPLICA a V. E., con el mayor respeto, se digne admitir le en el citado 
Concurso.
Dios guarde a V. E. muchos años.
.......................... d e ..................................de 19.......
(Firma)
EXGMO. SR. GENERAL DIRECTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DEL 
AIRE.— 'MADRID.
(Del “ B. O. del Ministerio del A ire ”  núm. 125.)
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M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 16 de octubre de 1961 por la qu*e se convoca un cur­
so para ingreso en la Escala de Especialistas para los Ayudan­
tes de las especialidades que se citan.
De acuerdo con las normas vigentes, se convoca uii curso 
para ingreso en la Escala de Especialistas para los Ayudantes 
dé las especialidades que a continuación se indican y que hayan 
obtenido el título de Ayudante con anterioridad a las fechas 
que se citan:
Auxil iares de Farmacia: l de ju lio  de 1958.
Enferm eros  Auxil iares de Sanidad: 1 de abril de 1960.
Mecánicos Conductores: 1 de enero de 1960.
Escribientes: 1 de enero de 1959.
Los interesados deberán elevar instancia por conducto r e ­
glamentario a este M inisterio  (Dirección General de Instruc­
c ión ) ,  acompañando copia de la f i l iación y hoja  de castigos.
El plazo de admisión de instancias f inalizará el día 30 de 
noviembre próximo.
El personal que reúna las condiciones citadas en esta Orden 
y le corresponda ser licenciado, no lo será hasta la publicación 
en el «Bolet ín  Ofic ia l del A i r e »  de la resolución de la presente 
convocatoria.
Madrid, 16 de octubre de 1961.
R. Y  D IAZ  DE LECEA  
, (De l  “ B. O. del M inisterio  del A i r e "  núm. 125.)
M IN IS T E R IO  DEL EJER C ITO
ORDEN de 17 de octubre de 1961 anunciando examen-oposición 
para ingreso en la Escuela de Estado Mayor del Ejército.
Se realizará el mes de mayo de 1962 para designar los aíum- 
u°s de la Promoción  61, con arreg lo  a las siguientes normas:
1.— N U M E R O  DE P L A Z A S
Ejército  de Tierra.
I n f a n t e r í a ......................... 31
Caballería .................................6
A r t i l l e r í a ...............  16
Ingenieros ........................  7
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No se adjudicarán a otras Armas las que no se cubran en 
cualquiera de ellas.
1,2 Oíros Ejércitos.
Se reservarán:
1.21 Dos plazas para Jefes u Oficiales del Cuerpo General 
de la Armada.
1.22 Dos plazas para Jefes u Oficiales del E jérc ito  del 
Aire.
En ambos casos serán diplomados de la Escuela-de Guerra 
Naval o Estado Mayor del A ire  y designados l ibremente por el 
respectivo Ministerio.
1.22 Una plaza para Jefes u Oficiales de Infantería de 
Marina. Los aspirantes serán designados por su Ministerio, e li­
g iéndose al que mayor puntuación obtenga en el exam en-opo­
sición, (pie realizará en las mismas condiciones (pie el personal 
del E jército  de T ierra.
2.— C ONDIC IONES P A R A  T O M A R  P A R T E  
EN EL E X A M E N -O P O S IC IO N
El personal del E jérc ito de T ie rra  deberá reunir l a s , s i ­
guientes :
2.1 Ser Comandanle, Capitán o Ten iente  del Grupo de 
•‘ Mando de A rm a s “ de la Escala Activa de las cuatro Armas 
combatientes.
2.2 No  haber sido eliminado en lres convocatorias ante­
riores por concurrir alguna de las -siguientes circunstancias:
2,21 No superar los exámenes respectivos como conse­
cuencia de las calif icaciones obtenidas en los mismos.
2,22. No haberse presentado a ellos sin formular .previa 
renuncia o sin justif icación de la falta.
2.3 No  haber cumplido en 1 de enero de 19'03 las s igu ien­
tes edades:,
Comandantes, cuarenta años.
Capitanes y Tenientes, treinta y ocho años.
2.4 Los Ten ientes  deberán tener, por lo menos, tres años 
de efectiv idad antes del 31 de d ic iembre de 1901.
2.5 Haber e jerc ido desde la salida de la Academia y antes 
del 31 de d ic iembre de 1901 un m ín imo de dos años de m ando 
de Armas.
No se contará, {.uinque sirva para lograr  aptitud para el as-
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censo el t iempo transcurrido en cursos, licencias o permisos de 
cualquier clase, ni el servido en el e jerc ic io  del profesorado.
2,0 No tener notas desfavorables de ninguna clase en la 
l fo ja .de  Servicios.
«  /  f  -
3.— P E T IC IO N  DE A D M IS IO N  A L  E X A M E N -O P O S IC IO N ;  
D O C U M E N TA C IO N  A D J U N T A  DE LA M IS M A
3.1 Solicitud.
P or  medio de instancia redactada con arreg lo al m odelo  del 
anexo número 1 de esta Orden.
3.2 Documentación .
3,21 Copia íntegra y legalizada de todas las subdivisiones 
de la Hoja  Matriz de Servicios.
3,22 Informe confidencial firmado por todos los componentes 
de la Junta-del Cuerpo, Centro o Dependencia a que pertenezca el 
interesado, ajustado al formulario del Anexo número 2.
3.3 CTirso.
3.31 Trám ites :
P o r  conducto de los respectivos Capitanes Generales o, en 
su caso, del Ten ien te  General Je fe  del E jérc ito  del Norte  de 
Africa.
Estas Autoridades, si lo consideran conveniente, agregarán, 
con carácter confidencial, su in fo rm e  personal.
3.32 *Excepc iones :
No se cursará ninguna instancia cuando:
3.321 No se ajuste el m odelo  citado.
3.322 No reúna la documentación completa.
3.323 EL solicitante tenga notas desfavorables anoladas o 
pendientes de anotación en su Moja de Servicios.
* a
3.4 In formes posteriores al Curso de las instancias.
Los Jefes de Cuerpo o Autoridad de quienes dependan los 
aspirantes comunicarán al Estado Mayor Central (Dirección. G e­
neral de Instrucción y Enseñanza) toda alteración en las con- 
eeptuaciones anuales de los mismos, las notas desfavorables que 
se estampen en sus Hojas de Servicios o cualquier modificación 
de. los in formes confidenciales de la Junta de Je fes  o de las
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. Autoridades regionales, cuando se orig inen durante el tiempo 
que media desde el curso de instancias hasta el 1 de octubre 
de 1902.
Estas comunicaciones se efectuarán con carácter urgente y 
en el m om ento de producirse los cambios..
3,5 Plazo de admisión de instancias.
Deberán tener entrada en la Dirección General de Instruc­
ción v Enseñanza del Estado M avor  Central ardes del 1 de 
enero de 1902.
Toda  instancia recibida después de esta .fecha o que eslé 
documentada defectuosamente será devuelta a -su procedencia, 
y los interesados, eliminados de la relación de aspirantes al 
e x a m en-oposición.
4.— R E L A C IO N  DE A D M IT ID O S  A L  E X A M E N -O P O S IC IO N
Será publicada en el “ D. O . ” del Ministerio durante el mes 
de marzo de 1902.
5.— D E S A R R O L L O  DE LA S  P R U E B A S  DEL E X A M E Ns
5.1 Fechas.
A  partir del 15 de mayo de 1902.
5.2 Lugar.
Escuela de Estado Mayor, en Madrid (Santa Cruz de M ar ­
cenado, núm. 9 ) .
5.3 Pruebas que se realizarán.
Aptitud física.
Psicotécnicas.
Táct ica-T iro .
Geogra f ía  general y de España.
Historia general y de España.
Literatura Militar.
Cálculo topográfico.
Idiomas.
5.4 Desarrollo de cada prueba.
5,41 Táctica-Tiro.
Servirán para acreditar la posesión de los conocimientos 
suficientes para resolver un caso, concreto de actuación com-
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J
binada de dos Armas elegidas entre Infantería normal q  aco­
razada, Caballería v Artil lería.
Serán de dos c lases :.
5.411 Escritas, dedicadas a la resolución del caso concreto 
que se plantee.
5.412 Orales, para justif icar la solución adoptada, así como 
para demostrar el conocimiento de los Reg lam entos  Tácticos 
y de T i ro  y del armamento, municiones y materiales de las A r ­
mas y Servicios.
5.42 Geografía. Historia, Literatura M i l i ta r  g Cálculo Topográfico.
Serán escritas y consistirán en el desarrollo de Tem as  y 
Ejercic ios sacados al azar.
5.43 /diomas.
Se ceñirán a la lectura v traducción sin diccionario de unt
texto del id ioma elegido.
5.44 Duración de los ejercicios escritos.
En ningún caso será superior a cinco horas.
Durante este plazo es preciso desarrollarlos en todas sus 
partes, dando a cada una de ellas la extensión adecuada a su 
importancia.
5,5 Renuncias.
:■ • ; i
Quienes en un m om ento  determinado no deseen continuar 
hasta realizar todas las pruebas, lo manifestarán por escrito ante 
el Tribunal correspondiente. Esta renuncia será causa de e l im i­
nación y se considera como un suspenso a los efectos de la cir­
cunstancia 2,22, apartado 2,2 de la base 2.
TO Programas.
Los publicados en el Apéndice  número 5 a la “ Colección L e ­
gislativa” del año 1953. •
Para orientar a los aspirantes en su labor de preparación, fa ­
cilitar ésta v, darles más eficacia, la Escuela de Estado M avor%J *  7 %J
Proporcionará a los aspirantes que le interesen directamente de 
Jefatura de Estudios de la misma, las normas, 'or ientac iones 
y datos que soliciten.
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6,— C A L IF IC A C IO N E S
6.1 Notas de cada materia.
0 , l i  Todos  los e jercic ios serán calificados con una nota 
numérica entre el cero y el diez, ambos inclusive.
6,12 A cada materia le corresponderá una nota global que 
será la media aritmética de las adjudicadas a cada ejercic io 
realizado en aquéllos.
6.2 ñlaterías eliminatorias.
Lo  son:
Táct ica-T iro .
Cáleulo topográf ico .
Es condición indispensable para ingresar en la Escuela ob- 
tener 'notas  medias iguales o superiores a cinco en cada una 
de ellas.
6.3 Nota de conjunto de materias no eliminatorias.
Con las notas promedio  de cada una de ellas se obtendrá una 
nota media de todas.
0,4 Nota de aprobación del examen-oposic ión.
Se considerará aprobado cuando sea igual o superior a cin­
co la media obtenida entre:
0,41 Las dos materias eliminatorias a que se refiere el 
apartado 6,2 de esta Base.
0,42 Le! nota media que indica el apartado* 6,3.
6,o Coeficientes ele importancia .
Serán los siguientes:
Tác t ica -T iro  .................. .'. 10
Geogra f ía  e H is tor ia ..................   7
Cálculo T o p o g r á f i c o ..............■..........  0
Literatura M i l i t a r .............................  5
idiomas ................      4
6,6 Calificación f inal del examen-oposición.
Estará expresada por el cociente de dividir por la suma 
de los coefic ientes la de los productos de la nota media de cada 
materia por él respectivo coefic iente. ,
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7.— N O M B R A M IE N T O  DE A L U M N O S  DE LA  P R O M O C IO N  01
Lo hará el Ministerio (‘ orno-consecuencia de:
7.1 Ac ia  de cada Tribunal de examen en que consten las 
notas medias obtenidas por los aspirantes en la respectiva m a ­
teria.
7.2 A d a  de la Junta Facultativa de la Escuela. Constará en 
ella la nota final a «que alude el apartado 0,0 de la Base 0. La 
relación se hará por Armas, y dentro de cada una, por orden 
de mayor a menor puntuación.
7,0 Propuesta de nombramiento de alumnos hecha por la 
Junta Facultativa y expuesta por Armas, y en cada una, por 
orden de antigüedad.
8.— R E N U N C IA S  Y  F A L T A S  DE A S IS T E N C IA
La renuncia se solicitará del Estado Mayor  Central (D ire c ­
ción General de Instrucción y Enseñanza),  por medio de ins­
tancia.
Quienes no cumplan este trámite o, en su defecto , no ju s ­
tifiquen documentalmente la falta durante el t iem po de des­
arrollo del examen-oposición, serán eliminados, y esta e l im i­
nación, considerada como un suspenso a los efectos de la c ir ­
cunstancia 2,22, apartado 2,2 de la Base 2.
9.— D EVENG O S '
Los Jefes y Oficiales que tengan que separarse de su re ­
sidencia oficial para asistir al examen-oposic ión realizarán por 
cuenta del Estado los v ia jes  de incorporación a la Escuela y de 
regreso a sus guarniciones de procedencia.
Durante los mismos, y  su permanencia en la Escuela, de­
vengarán las reglamentarias dietas y asignaciones de residencia 
eventual, las cuales serán reclamadas y abonadas por aquélla.
Madrid, 17 de Octubre de 1901.
B A R R O S O
\
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A N E X O  N UM . i
M ODELO DE IN STA N C IA
Excmo. S r . :
J J  (Prim er apellido.)  ,
( N o m b r e . )...........................................   ' ........................
(Segundo apellido.)
A r m a  ............. ..........................................................................................................................
Empleo .......................................................................... .............................
Antigüedad .................................................................................................
Número  general en el Escalafón de su A rm a ( Escalilla de 11)61)'. 
Idioma de (pie desea examinarse . , ..........,............... .............................
~ A  V. E. -suplica que le sea concedido tomar parte en el exa­
men-oposic ión para ingreso en la Escuela de Estado Mayor,
anunciado por  Orden de ........ d e .................—  de 1961 ( “ Dia-
rio O fic iar ’ núm.................) .
Gracia que espera alcanzar de V. E., cuya vida guarde Dios 
muchos años.
.............................. . . . ; a ..........d e ..........................   de 1961.
Excmo. S r . :
(F irm a entera .)
/
Excmo. Sr. Ministro del Ejército (Estado Mayor Central.— Di­
rección General de Instrucción y Enseñanza).
M A D R I D
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Póliza.
-i.
A N E X O  N U M . 2 
IN F O R M E  DE L A  J U N T A  DE JEFES DEL C U E RPO
a) Condiciones intelectuales:
—  Capacidad de trabajo.
—  Inteligencia;
—  Memoria.
—  Formación y cultura general.
b) Condiciones m il i tares :
—  Espíritu militar.— Puntualidad.
—  Exactitud en el servicio.
—  Carácter.
—  Capacidad f ís ica: Para marchas y para equitación. 
7—  Especialidad profesional en que se distingue.
c) Condiciones morales:
—  Conducta moral, pública y privada. •
—  Trato  social.
—  Correcciones y apercibimientos.
—  Concepto del deber.
—  Actividad.
(Del “ B. O. del M inisterio del A i r e ” núm. 128.) •
PR ESID EN C IA  DEL G O BIERNO
ORDEN de 18 de octubre de 1961 por la que se determinan los 
cometidos de la Comisión Interministerial de Armamento y 
Equipe.
E x c e 1 e i 11 í s i m o s se ñ o r e s :• v
Para tratar de los asuntos relacionados con la unificación 
y coordinación en materia de armamento y equipo para las dis­
tintas fracciones de nuestras Fuerzas Armadas, ha venido fun ­
cionando en el seno del A lto  Estado Mayor  una Comisión In ­
terministerial, la cual fué designada, con la con form idad de los 
Ministerios afectados, en fecha 13 de octubre de 1950 ( “ Bo le ­
tín Oficial del Estado” núm'. 2 50 ) ,  como Comisión In term in is ­
terial de Arm am ento  y Equipo.
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Conseguir la máxima unificación de criterios y de materia­
les en todo lo relacionado con el armamento y equipó’ de nues­
tras Fuerzas Armadas, haciéndolo compatible con las necesi­
dades y posibilidades de todo orden, es asunto de indudable 
interés en beneficio de la economía nacional.
A  dichos fines se creó la citada Comisión Interministerial de 
A rm am ento  y Equipo de composición adecuada, cuyos acuerdos, 
para que tengan efectividad, deberán ser sancionados por aquella 
autoridad u Organismo, con fuerza de obligar, que se determine, 
y cuyos cometidos, composición y desarrollo es necesario re ­
gular.
En virtud de lo expuesto, esta Presidencia del Gobierno se 
ha servido disponer:
Artículo 1.° Será ob jeto  de la Comisión Interministerial de 
Arm am ento  y Equipo someter a la aprobación de la Junta da 
Defensa Nacional, a través del A lto  Estado Mayor, todas las 
propuestas re ferentes  a la unificación y tipificación del arm a­
mento, material y equipo en las Fuerzas Armadas de la N a ­
ción.
Antes de ser sometidos los asuntos por el A lto  Estado Mayor 
a la aprobación de la Junta de Defensa; serán considerados por 
ios tres Ministerios militares.
A r t ; 2.° Para que la Comisión Interministerial de A rm a ­
mento y Equipo tenga conocimiento de los asuntos de su com ­
petencia y puede así cumplimentar lo señalado en el artículo 
primero, los Estados Mayores de los tres Ministerios militares, 
así como el A lto  Estado Mayor, enviarán a la expresada Com i­
sión aquellos asuntos relacionados con Arm am ento  y Equipo 
que consideren viables sean o no interesantes para sus propios 
Departamentos.
Art. 3.° Dada la variedad de problemas que deben reso l­
verse, la Comisión dispondrá de un Organo permanente y otros,, 
eventuales y específicos para cada caso, quedando constituida 
d é la  forma siguiente:
' 1.— ( lom is i ón  c o m p u e s t a  d e :
l ’ n Presidente.
Dos Vocales con carácter de “ t itulares", uno de Estado M a ­
yor y otro técnico, por cada uno. de losMres Ministerios m il i ­
tares y A lto  Estado Mayor, con categoría de Jefe.
Otros dos Vocales, com o los anteriores, pero con el carácter 
de “ suplentes” .
Un Secretario técnico de la 2.a Sección del Alto Estado 
Mayor. -
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2.— Secretaría  Permanente.
Radicará en la 2 Sección del A lto  Estado Mayor, a cargo 
del Secretario técnico antes mencionado.
fb— Comisiones Mixtas eventuales:
Re acuerdo con el caso a estudiar, y cuya composición y de­
más detalles serán fijados en el Reg lam ento  correspondiente.
Art. 4.° P o r  la Comisión Interministerial de Arm am ento  y 
Equipo se redactará el Reg lam ento  y las disposiciones comple- 
mentarías para el desarrollo de esta Orden, los cuales, previa 
aprobación de los Ministerios respectivos, serán elevados por el 
A lto  Estado Mayor a la Presidencia del Gobierno para su sanción.
Art. 5.° Quedan derogadas todas las disposiciones que pue­
dan oponerse al cumplim iento .de esta Orden.
Lo que comunico a Y Y .  EE. para su conocimiento y e fectos 
consiguientes.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
M a d r i d ,  18 d e  o c t u b r e  d e  1 0 0 1 .
C A R R E R O
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina \ del A ire  y t ie ­
ne ral Jefe del A l io  Estado Mavor.* ^
(Del “ B. O. del Ministerio del A i r e "  núm. 128.)*
PR ESID EN C IA  DEL GOBIERNO
ORDEN de 18 de cctubre de 1961 por la que se crea la Comi­
sión Interministerial para estudio de la aplicación de la Ex­
tensión Cultural a las Fuerzas Armadas.
Excelentís imos señ o res :
Re conformidad con la propuesta formulada por el A lto  Es- 
-  lado Mayor,
Esta Presidencia  del Gobierno tiene a bien crear una Co­
misión Interministerial que estudie la aplicación de la Extensión 
Cultural a las Fuerzas Armadas,' que estará integrada por los si­
guientes m iem b ro s :
Presidente, el General Je fe  de la p r im era  Sección del A lto  
Estado Mayor. Voca les :  un Je fe  de cada uno de los Ejércitos 
de T ierra ,  Mar y Aire, actuando com o Secretario un Je fe  del 
A lto  Estado Mavor.V
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, Con arreg lo  a lo dispuesto en el artículo 23 del R eg lam en ­
to de Dietas y Viáticos de los Funcionarios Públicos, de 7 de 
julio de 1949, los m iembros de esta Comisión percibirán las 
asistencias reglamentarias en la cuantía de 125 pesetas el P r e ­
sidente y Secretario y 100 pesetas los demás Vocales, con cargo 
a los créditos habilitados en sus respectivos Departamentos para 
3ste concepto.
Lo que comunico a VV . EE. para su conocimiento y demás 
afectos.
Dios guarde a 'V V .  EE. muchos años.
Madrid, 18 de octubre de 1961.
C A R R E R O „
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina y  del A ire .— Ex­
celentísimo señor General Je fe  del A lto Estado Mayor.
(De l  “ B. O. del Ministerio del A i r e ” núm. 128.)
PR ESID EN C IA  DEL GOBIERNO
ORDEN de 18 de octubre de 1961 por la que se conoede el de­
recho a percibir asistencias a los miembros de la Comisión 
Interministerial para el estudio de una posible modificación 
del Reglamento de Insignias, Banderas, Distintivos y demás 
cuestiones conexas.
Excmos. Sres.: De conform idad con la propuesta formulada 
por el A lto  Estado Mayor,
Esta Presidencia cíel Gobierno tiene a bien disponer que los 
m iem bros  de la Comisión Interminister ial para el estudio de una 
posible modificación del Reglamento de Insignias, Banderas, 
Distintivos y demás cuestiones conexas, integrada por represen­
tantes de los Ministerios del E jército , Marina, A ire  y del A l to  
Estado Mayor, perciban las asistencias reglamentarias en la 
cuantía de 125 pesetas el Pres idente  y Secretario y 100 pesetas 
los demás Vocales, con cargo a los créditos habilitados en sus 
respectivos Ministerios para este concepto.
Lo  que comunico a V V .  EE. para su conocimiento y demás 
efectos.
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Dios guarde a Y V .  EE. muchos años.
Madrid, 18 de octubre de 1961.
C A R R E R Or
Excmos. Sres. Ministros del Ejército. de Marina v del A ire  v«/ 7 '  %J %J
General Je fe  del A lto Estado Mayor. .
(De l  “B. O. del M inisterio  del A i r e ” núm. 131.)
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 20 de octubre de 1961 por la que se anuncia concur­
so-oposición para proveer dos plazas de Ayudantes de In­
genieros de entrada en el Instituto Nacional de Técnica
Aeronáutica “ Esteban Terradas” ,
Existiendo dos vacantes de Ayudantes de Ingen ieros  de en­
trada en la P r im era  Sección, Materiales Metálicos del Depar­
tamento de Materiales del Instituto Nacional de Técn ica  
Aeronáutica “ Esteban T e r rad as ” , que han de ser cubiertas p o r '  
concurso-oposición, de acuerdo con lo dispuesto en el artícuo 10 
del Reg lam ento  del mencionado Instituto de 26 de enero de 1946 
( UB. O. del M inisterio  del A i r e ” núm. 15), se anuncia por la 
presente, con sujeción a la£ siguientes bases: . -
P r im era .— Podrán solicitar tomar parte en este concurso- 
oposición todos los españoles que hayan terminado sus estudios 
para la obtención del título de Ayudante de Ingen iero  o Perito  
Químico o Industrial.
. Segunda.— -Se f i ja  como l ím ite  de edad no haber cumplido 
treinta y cinco años en la fecfia de esta convocatoria.
Tercera .— En las solicitudes deberá hacerse constar expre ­
samente la aceptación por parte de los interesados de su con­
formidad con la dedicación completa de su actividad pro fes ional 
a las necesidades del Instituto.
Cuarta.— La catégor ía  administrativa de estas plazas será 
la de Ayudante de Ingen iero  de entrada (Grupo Técn ico  A u ­
x i l iar ) .
Quinta.— Se considerarán como méritos en la calif icación de 
los solicitantes los siguientes:
a )  T raba jos  realizados sobre materia les metálicos.
b )  • T iem p o  de los destinos desempeñados en laboratorios 
y fábricas aeronáuticas nacionales o extranjeras o centros de­
dicados al estudio e investigación de materiales metálicos.
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c) Estudios realizados en Escuelas españolas y extranjeras.
d) Idiomas.
e )  Los concursantes podrán alegar además las circunstan­
cias adicionales que consideren como mérito.
Sexta.— El Tribunal clasificador podrá solicitar cuantos da­
los juzgue-necesarios para poder comprobar los méritos de los 
concursantes.
Séptima.— El Tribunal clasificador decidirá, al examen dé­
los diferentes méritos de los concursantes, si existe alguno con 
méritos suficientemente superiores a los demás para obtener 
d irectamente la plaza o si ha de llegarse a la oposición para 
dic laminar quiénes lian de ocuparla.
Octava.— En caso de oposición, los aspirantes serán citados 
a un examen en el 1. N. T .  A., que versará sobre teoría y prác­
tica de laboratorio.
Novena. El Tribunal podrá declarar desierta la convocatoria 
si estima que ninguno dé los concursantes reúne aptitud su f i­
ciente para desempeñarla.
Décima. El Tribunal será presidido por el Director general 
del instituto, y formarán parte de él como Vocales el Secreta­
rio general y técnico y el Director y dos Ingenieros del Depar­
tamento de .Materiales.
Undécima. Las instancias deberán ser dirigidas al exce len­
tísimo señor Director general del Instituto, debidamente rein­
tegradas.
Duodécima. El plazo de admisión de documentos será de 
quince días, a partir de la publicación de este concurso-oposi­
ción.
Décimotercera. Para lomar posesión de la plaza será con­
dición previa la presentación del título of ic ia l correspondiente.
Décimocuarta. Los aspirantes admitidos se com prom ete ­
rán a prestar sus servicios en el Instituto por un tiempo no in­
fe r io r  a cinco años, si bien el pr im er  período, de seis mese-s, 
será de prueba, y tanto el Instituto com o los Ayudantes admiti­
dos pueden l ibremente rescindir el contrato de trabajo.
Décimoquinta. Las condiciones económicas son las que el 
Instituto tiene establecidas para el personal técnico auxiliar en 
la expresada categoría.
Madrid, 20 de octubre de 100i.
R. Y  D IAZ  DE LECEA
(Del “ B. O. del M inisterio  del A i r e ” núm. 131.)
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M IN IS T E R IO  DEL A IRE
ORDEN de 23 de octubre de 1961 por la que se anuncia convo­
catoria para cubrir cien plazas de Caballeros Cadetes del
Arm a de Aviación (Servicio de Vuelo) y seis del Cuerpo de
Intendencia, en la Academia General del Aire.
Con arreglo a lo dispuesto en los Decretos de 28 de julio 
de 1943, 16 de enero de 1953 y 7 de septiembre de 1954 ( “ Bo­
letín Oficial del Estado” números 210, 22 y 254, y “ Boletín 
Oficial del M inisterio del A i r e ” núms. 94, 9 y 105, respectiva­
m ente )  y en el de 10 de mayo de 1957 ( “ B. O. del Estado” nú- 
' mero 127 y “ B. O. del M inisterio del A i r e ” núm. 57) sobre r é ­
g imen general de oposiciones y concursos se convoca oposición 
para cubrir cien plazas de Caballeros Cadetes del A rm a  de A v ia ­
ción (Serv ic io  de V u e lo )  y seis para el Cuerpo de Intendencia 
del Aire.
'A r t ícu lo  1.° Podrán solicitar su admisión a la convocato- 
eia quienes reúnan las condiciones siguientes:
a )  Ser español, soltero o v iudo sin hijos, salvo para el 
Personal procedente de Suboficial.
Los Suboficiales casados deberán acreditar, mediante la do­
cumentación correspondiente el cumplim iento dé las circuns­
tancias establecidas en el artículo pr imero de la Ley  de 13 de 
uoviembre de 1957 ( “ Boletín Oficial del Estado” núm. 286 y 
“ Boletín Oficial del M inisterio  del A i r e ” núm. 135), relativa 
a matrimonios militares.
b )  Haber cumplido dieciséis años y no los veintidós al f i ­
nalizar el plazo f i jado  para la presentación de instancias. La  edad 
ttTmima será rebajada en un año parados que únicamente se p re ­
senten al examen del pr im er  grupo.
La edad m áxima f i jada anteriormente  se amplía hasta 'los 
veinticuatro años, inclusive para los aspirantes al Cuerpo de 
Intendencia (pie sean Oficia les de Com plem ento  Eventuales, 
Suboficiales y Clases de tropa en activó.
c) Contar con el consentimiento paterno o del tutor en
cas°  de que el aspirante tenga menos de veintiún años.
d) Estar en posesión del título de Bachiller Superior.
A  los que solamente se presenten a examen del pr im er  gru- 
Po se les exigirá, como m ínimo, estar en posesión del título de 
Bachiller Elemental.
e ) Tener buena concepì nación moral y social.
0  No hallarse procesado ni haber sido expulsado de nin-
gun Cuerpo del Estado o Centro o f ic ia l  de enseñanza.
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Art. 2.° Las instancias solicitando la admisión a la convo­
catoria serán dirigidas al Coronel-D irector de la Academ ia  G e­
neral del Aire, Sección Convocatoria de Ingreso, San Javier 
(M u rc ia ) ,  con arreg lo al modelo que se inserta al f inal de la 
presente Orden, especif icando el grupo o grupos de que desean 
examinarse. Serán acompañadas de seis fo togra f ías  recientes 
del interesado, tamaño carnet, hechas de frente  y descubierto.
El plazo de admisión de instancias terminará a los treinta 
días hábiles, contados desde la fecha de publicación de la p re ­
sente Orden en el “ Boletín Oficial del Estado” .
Los aspirantes que pertenezcan a algunos de los tres E jé r ­
citos cursarán'Sus instancias por conducto reglamentario, d irec­
tamente al Coronel-Director de la Academ ia  General idel Aire, 
Sección Convocatoria de los Ingreso, con la suficiente anticipa­
ción para que tengan entrada en dicho Centro dentro del plazo 
señalado, acompañando a las mismas" in fo rm e reservado sobre 
su conducta y espíritu militar, copia de la hoja  de servicios o 
fi l iación del interesado y de la hoja  de hechos.o de castigos.
Los Jefes de Cuerpo deberán tener presen! e el plazo “ im pro ­
r rogab le ” de admisión de instancias para cursar éstas con la 
antelación necesaria, en evitación 'de posibles perjuic ios a los 
interesados.
Art. 3.° No serán admitidas las instancias que l legueminsu- 
f ic ien temente  reintegradas o fuera del plazo -señalado.
Art. 4.° Para ser admitidos y, en*su caso, tomar parte en 
los ejercic ios y pruebas correspondientes bastará con que los 
aspirantes manifiesten en sus instancia expresa y detallada­
mente, que reúnen todas las condiciones exigidas refer idas a la 
fecha de expiración-del plazo señalado para la presentación de 
las mismas.
A  su presentación en la Academ ia  General del A ire, los as­
pirantes satisfarán en la Sección Convocatoria de Ingreso, y en 
concepto de derechos de examen las cantidades siguientes:
* a ) Ciento cincuenta pesetas los que se presenten solamente 
a l ‘pr im er  grupo.
b )  Doscientas pesetas Jos que se presenten solamente ál 
segundo grupo.
c) Trescientas pesetas los que se presenten a los dos g ru ­
pos.
Quedan exentos de este pago :
a ) Los huérfanos del personal militar profesional de los 
E jérc itos  del A ire ,  T ie rra  y Mar.
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b )  Los huérfanos de Oficiales y Suboficiales de Com ple­
mento provisionales, honoríf icos y asimilados, muertos  en cam ­
paña o asesinados en zona ro ja  sin menoscabo de su honor ‘ 
militar.
c )  Los huérfanos de clases de tropa de los Ejérc itos y M i ­
licias muertos en campaña o asesinados en zona roja, sin m e ­
noscabo de su honor militar.
•d) Los hijos de Caballeros Laureados de San Fernando.
e )  Las clases de tropa en activo procedentes de a listamien­
to o voluntariado, estos últimos con dos años de servicio en filas, 
como mínimo, re fer idos igualmente a la fecha de expiración 
del plazo señalado para la presentación de instancias.
f )  Los acogidos a los benefic ios de fam ilia  nunrerosa de 
segunda categoría. Los de primera abonarán el 50 por 100 de 
los derechos. *
Los aspirantes que se hallen comprendidos en los aparta­
dos a ) ,  b )  c )  y d )  deberán acompañar a la instancia el docu­
mento (jiie justi f ique dicho extremo, y los comprendidos en el
f )  remitirán él título o fo tocop ia  del m ism o y renovación de 
beneficiario, expedidos a favor de sus padres por* el M inisterio  
de T raba jo  (documentos que serán devueltos o, en su defecto, 
certi f icado de la Alcaldía que acredite la posesión del re fer ido  
título y renovación.
Los acogidos a los benefic ios de ingreso que concede el 
Decreto de 28 de julio de 1943 ( “ Boletín Oficial del Estado” nú­
mero 216 y “ Boletín Oficial del Ministerio del A i r e ” núm e­
ro 94 ) >• Orden de 22 de junio de 1950 ( “ Boletín Ofic ia l del 
Ministerio del A ire  ” núm. 74 ) deberán rem it ir  los documentos 
s igu ien tes :
Los huérfanos y hermanos de aviador, militar o marino, 
copia de la Orden por la que se les reconocen estos derechos. 
Los hijos y hermanos de Caballeros Laureados de San F e r ­
nando, copia de la Orden por la que . les  fué concedida dicha 
^com pen sa .
Art. 5.° La relación de aspirantes admitidos por grupos y la 
de excluidos será publicada en el “ Boletín Ofic ia l  del Estado” , 
c°n  indicación del día y hora en que aquéllos hayan de efectuar 
Su presentación en la Academ ia  General del Aire. Esta relación 
^  hará por r iguroso orden a lfabético y grupos de examen, de ­
r r a m á n d o s e  en sorteo público, que se ver i f icará  en dicha A ca ­
demia la letra correspondiente al pr im er  día de presentación.
Oportunamente, asimismo se publicará la composición de 
,JS Tribunales que han de juzgar las pruebas de ingreso.
A partir de la publicación en el “ Boletín Oficial del Estado” 
de la relación de aspirantes excluidos y admitidos, la Academia 
comunicará a los mismos su exclusión o admisión a examen, y 
a estos últimos les indicará el número de orden, grupo o gru ­
pos, día, hora y lugar de presentación a los exámenes.
Art. 6.° Los que no se presenten a.examen el día (pie ten­
gan -señalado, se entiende que renuncian al mismo, perdiendo 
todo derecho a tomar parte en la convocatoria.
No obstante, en caso de coincidencia en las fechas de exá­
menes de cualquier npositor que haya de realizarlos también ' 
en otras Academias Militares, se podrá autorizar el cambio de 
tanda por el Coronel-D irector de la Academia General del Aire, 
mediante solicitud por parte del interesado, debidamente justi­
f icada por los Centros en que haya de presentarse. Debe enten­
derse que en ningún caso podrá examinarse fuera de los plazos 
que permita el desarrollo previsto para los exámenes en la del 
Aire.
Los que por lesiones temporales apreciadas por el Tribunal 
M édico  no estuvieran en condiciones de superar la prueba g im ­
nástica podrán, no obstante, examinarse del pr imer grupo.
Caso de en ferm edad durante los e jercic ios el aspirante o 
quien le represente lo notif icará al Director de la Academia, 
quien dispondrá el oportuno reconocim iento facultativo. V n a  
vez que sea dado de alta se f i ja rá  la fecha para continuar el 
examen de los siguientes ejercicios, entendiéndose que dicha 
fecha 110 podrá nunca rebasar la f i jada para la terminación de 
los exámenes. Durante el t iempo que dure la' enfermedad, el 
opositor  quedará bajo la vigilancia de los Médicos de la A ca ­
demia. Si durante la celebración de un e jerc ic io  tuviera que 
ret irarse por enfermedad lo solicitará del Presidente dei T r i ­
bunal y será inmediatamente reconocido por un Médico  de la 
Academia. Si fuera  fundada la indisposición, quedará en las 
condiciones que se determinan anteriormente.
El que después de comenzado, un ejerc ic io desistiera conti­
nuarlo se entenderá que renuncia a la oposición.
Art. 7.° Los exámenes de ingreso se realizarán en tanda 
única para los aspirantes que se presenten solamente al pr imer 
grupo.
Los que se presenten a los grupos pr im ero  y segundo rea l i­
zarán en tanda única juntamente con los anteriores los e je r ­
cicios correspondientes al pr im er  grupo, y quienes lo aprueben 
se examinarán de los e jercic ios del segundo grupo en unión 
de los aspirantes que se presenten solamente a éste.
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Dichos exámenes darán comienzo en el mes de mayo de 
1962 y constarán de la prueba y grupos siguientes:
Prueba de aptitud físico-psíquica
Reconocim iento médico.
Pruebas psicotécnicas.
Prueba gimnástica.
Pr im er  grupo
Pr im er  e jerc ic io :  Gramática Española.
Segundo e jerc ic io :  Geogra f ía  General y de España e H is­
toria Universal y de España.
Segundo grupo
Pr im er  e jerc ic io :  A r itm ét ica  y A lgebra  (análisis m atem á­
t ico ) .
Segundo e jerc ic io :  Geometría  y T r igonom etr ía .
D E S A R R O L L O  DE LA P R U E B A  Y  G R U P O S  
Prueba de aptitud físico-psíquíca
Reconocim iento  médico.— Deberán superarse las “ Normas 
para el examen y calif icación médica del personal del E jérc ito  
del A i r e ” , aprobadas por Orden de 7 de julio de 1958 ( “ B o le ­
tín Oficial del M inisterio  del A i r e ” núrii. 82 ) .
Las calif icaciones '»serán: “ A p to ” . “ No apto tem pora l” y “ No 
apto de f in it ivo ” .
La de “ No apto de f in it ivo ” e l imina para la presente convo­
catoria y las futuras.
La de “ No apto tem pora l” será aplicada de manera excep ­
cional pará aquellos casos en que los aspirantes por causas t e m ­
porales justif icadas o apreciadas por el Tribunal Médico  en el 
m omento del reconocimiento, no superen alguno de .los cua­
dros que se exigen, pero en ninguna fo rm a  vulneren la plenitud 
o perfección f ís ica que se busca y que debe quedar p lenamente 
asegurada en el m om ento  del ingreso. Los así conceptuados 
Podrán examinarse del pr im er  grupo, quedando exentos de 
realizar el examen de aptitud f ísica si el Tr ibunal M éd ico  así 
1° cert i f ica  como consecuencia de dicha falta de aptitud tem ­
poral. • /
Pruebas psicotécnicas.— -Consistirán en la determinación de 
l&s aptitudes f ís ico-psíquicas, con arreg lo  a las pruebas co­
rrespondientes-.
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'  Prueba gimnástica.— Be formarán dos grupos: el primero, 
con los de talla in fer io r  a 1,67 metros, y el segundo, con los 
que la rebasen.
Deberán realizar los siguientes e jercic ios:
Una lección de gimnasia educativa en la que se ejecutará 
una de las tablas comprendidas entre las cinco primeras del 
Reg lam ento  de Educación Física. Será dirigida por un P r o f e ­
sor titulado, del Tribunal, con demostración práctica por los 
monitores nombrados a este efecto.
Puede ser causa de eliminación el desconocimiento por parte 
del aspirante de los e jercicios que comprenda la lección.
Pruebas individuales, según las características qué se dele- 
lian en el cuadro siguiente:
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A sp iran te s  talla inferior, 1,67 m. A sp irantes  talla superior, 1 ,67 m.
T ip o  de prueba
M arcas
M e tros
Intentos T iem pom áxim o
M arcas
M e tros
Intentos
T iem po
m áxim o
Salto de l o n g i t u d .......................... 3,50 Tres __ 4,00 Tres
Trepa l ibre por cuerda lisa ver­
tical ............................................... 3,00
1,10
Uno 4,00
1,20
Uno
Tres
Uno
Salto l ibre en altura .................... Tres
Carrera horizontal ................ 60,00 Uno 10 seg. 60,00 9 seg.
Salto en longitud con foso de 
agua .............................................. 3,30 Tres 3,80 Tres
Salto de seto con foso de caida
en arena .................................... 2,30
1,10
Tres 2,50
1,20
T  res
Salto inter ior  de l  p o t r o .............. Tres Tres -
/
Salto en profundidad al la rgo  con 
piernas abiertas sobre el ca­
ballo ..............................................
(sobre el 
suelo)
1,10 Tres
(sobre el 
suelo)
1,20 Tres
- .
Salto combinado. Doble apoyo 
sobre el potro y profundidad 
sobre el caballo con las pier­
nas a b i e r t a s .................................
(sobre el 
suelo)
1,10 Tres
(sobre el 
suelo)
1,20 Tres
'• ■ * ' , T ' i
(sobre el 
suelo) V
(sobre el 
suelo)
i
“Cada una de las pruebas individuales tendrá carácter eli- 
minatorio y será objeto de demos (ración práctica por los mo­
nitores correspondientes.
En las pruebas señaladas con un solo intento no se tendrá 
opción a otro.
Durante el examen dé aptitud física, los Vocales Médicos 
atenderán a las incidencias del m ism o para reconocer a aque­
llos que a juicio de alguno de los componentes del Tribunal 
reaccione anormalmente al esfuerzo realizado para la ejecución 
de la prueba.
El conjunto de esta prueba deberá practicarse en cada con­
vocatoria y sus resulta-dos sólo tendrán validez para ella, cali­
f icándose con la nota de “ A p to ” o “ No ap to ” .
P r im er  grupo
Pr im er  ejercic io.— Gramática Española: El examen consta­
rá de tres partes consecutivas. Una de dictado, otra de redac­
ción en cuanto a un documental c inematográ f ico  que se p royec­
tará y otra de análisis m or fo lóg ico ,  donde el aspirante dem os­
trará sus conocimientos gramaticales.
Plazo concedido para el e jerc ic io :  T res  horas.
En toda prueba escrita de cualquier índole, la claridad de 
exposición, presentación, or togra f ía  y ca l igra f ía  se tendrán en 
cuenta como elemento favorable o desfavorable para su ca­
lificación.
Segundo e jercic io .— G eogra f ía  General y de España e H is­
toria Universal y de España: El examen consistirá en la adecua­
da exposición por escrito de  un tema, sacado a suerte, que 
comprenderá cuatro partes, una por cada materia del ejercicio.
Plazo concedido para el examen: Cuatro horas.
La calif icación de cada e jerc ic io  de este pr im er  grupo será 
• la media aritmética de las notas obtenidas en cada una de sus 
partes, que, a su vez, cada una de ellas habrá de alcanzar como 
m ín im o lá calif icación de “ c inco” .
La aprobación del pr im er  grupo es válida para convocato­
rias posteriores.
Segundo grupo
Pr im er  e jerc ic io .— Análisis matemático.
Segundo e jerc ic io .— Geom etr ía  y Tr igonom etr ía .
Cada uno de estos ejercic ios constará de dos pruebas prác­
tico-escritas y un examen teórico-oral.  . .
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Cada prueba práctico-escrita consistirá en la resolución de 
cuatro problemas re ferentes  a puntos de verdadera aplicación 
y de distintas teorías, dentro de los que f iguren en el programa 
de la respectiva materia.
En la calif icación de las pruebas práctico-escritas influirá 
el número de problemas resueltos, su dif icultad, t iempo ' em ­
pleado y l impieza en la presentación.
El plazo para cada prueba práctico-escrita  será de tres horas.
Los aspirantes que superen las pruebas práctico-escritas 
pasarán al examen teórico-oral del e jerc ic io  correspondiente, 
cuya duración quedará a ju ic io dei Tribunal.
nos exámenes .teórico-orales, com plem ento de las pruebas 
práctico-escritas, consistirán en el desarrollo sobre la pizarra y. 
exposición ante el Tribunal de una papeleta sacada a suerte, 
pudiendo el Tribunal efectuar cuantas preguntas estime opor­
tunas tanto en relación con las teorías expuestas como de oirás 
de las que comprenda el p rogram a; valorándose asim ismo las 
cualidades particulares del aspirante en cuanto a claridad, sen­
cillez, de expresión y facilidad de palabra.
Para la resolución de los problemas de Malemáticas, se 
llevarán a examen las tablas de logaritmos.
Cada ejerc ic io  de este segundo grupo se calif icará con la m e ­
dia aritmética de las dos notas de las pruebas prácjico-escrilas 
(en  cada una de las cuales habrá de alcanzarse, como mínimo, 
la calif icación de “ c inco” ) ,  y la del examen teór ico-ora l,  (pie 
habrá de ser as im ismo de “ c in co ” , como mínimo.
En el pr im ero  y segundo grupos todas las calif icaciones se 
harán por el sistema de “ c e ro ” a “ d ie z ” puntos, quedando eli­
minados aquellos aspirantes (pie no l leguen a obtener las de 
“T in c o ” puntos en algún examen.
En todos Jos e jercic ios los temas y papeletas de examen serán 
sacados por sorteo, garantizándose el anónimo de  los aspirantes 
para la calif icación de los escritos.
Para poder presentarse a examen en cada uno de los e je r ­
cicios será preciso haber obtenido calif icación igual o superior 
a “ c inco” en el anterior o la de “ ap to ” ,, si se tratara de la 
prueba de aptitud f ís ico-psíquica.
Para los aspirantes con derecho a benef ic io  de ingreso la 
calif icación de “ c inco” será la m ín ima de suficiencia, mientras 
que para los demás la nota final de “ c inco” será necesaria, pero 
no sufic iente para ingresar en la Academia.
No se computará como válida para sucesivas convocatorias 
la aprobación parcial de los e jerc ic ios que 'componen cáda grupo.
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Del resultado de cada examen o prueba se levantará dupli­
cada acta por el Tribunal correspondiente, en la que figurarán 
las calif icaciones obtenidas por los aspirantes examinados. Las 
actas serán entregadas por el Jefe  de Enseñanza de la A ca ­
demia al Coronel-D irector de la misma para su aprobación.
Al terminarse la calif icación dé cada e jerc ic io  se publicará 
la relación de los componentes de cada tanda, con expresión 
de los “ aprobados” y “ e l im inados” , a excepción de la ca li f ica­
ción correspondiente al segundo e jerc ic io  del segundo grupo, 
que será reservada hasta la terminación de los exámenes de 
todos los aspirantes.
Finalizado el examen de todos los aspirantes (pie se p re ­
senten al pr imer grupo se publicará la calif icación numérica 
alcanzada por los componentes de la misma. Al final de todos 
los exámenes se publicarán las lisias con las calif icaciones ob­
tenidas por los aprobados en el segundo grupo.
El resultado de los exámenes será inapelable.y se dejará sin 
curso cualquier solicitud, (pie se presente a título de propuesta 
o súplica de nuevo examen.
Las calif icaciones serán las siguientes:
10, sobresaliente.
De 8 a 9,99, muy bueno.
De 5 a 7,99, bueno.
•De 2 a 4,99, mediano.
De 0 a 1,99, malo.
Los programas, correspondientes a los grupos de examen 
citados son los publicados en el anexo al “ Boletín Ofic ia l del 
M inisterio del A i r e ” número 187, de fecha 15 de. noviembre 
de 1958, con las modif icaciones que se  introducen al m ismo v 
que se incluyen en el anexo I a esta convocatoria.
Art. 8.° Term inados los exámenes, los aspirantes no aco­
gidos a los benefic ios de ingreso en las Academias Militares 
serán promocionados por r iguroso orden de puntuación ob te ­
nida, sumando las notas alcanzadas en cada uno de los ejercicios 
del pr im ero  y segundo grupos, multiplicándolas previamente 
por sus coefic ientes de importancia:
Gramática ..........   2
Geogra f ía  e H i s t o r i a ................  2
Análisis matemático ................  3
Geometría  y T r igon om etr ía  ... 3
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La suma de los producios así obtenidos, dividida por 10, 
dará la nota que f i j e  los puestos de promoción, teniendo en 
cuenta que únicamente se considerarán aprobados aquellos as­
piran les que, relacionados en la fo rm a  expuesta, les corres­
ponda ocupar las plazas anunciadas, considerándose e l im ina­
dos de la oposición los que no tengan cabida en ellas. Estos 
últimos, cualquiera que haya sido su nota en la última prueba 
del segundo grupo, rio conservarán derecho alguno para la con- 
vocatoria siguiente, en la que tendrán que examinarse del se­
gundo grupo completo si reúnen las demás condiciones que se 
exijan para opositar.
Caso de em pale  de notas se aplicarán las siguientes normas 
de prioridad:
a )  Entre dos militares, se antepondrá el de mayor g ra ­
duación o más antiguo si fuesen del m ismo empleo.
b )  Entre militar y paisano, el militar.
c )  Entre dos paisanos, el hijo de militar profesional.
d )  En igualdad de condiciones, el de más edad.
En lá promoción así formada, se intercalarán, según la pun­
tuación correspondiente, los huérfanos y hermanos de aviador, 
militar y marino acogidos a los benefic ios de ingreso en las 
Academias Militares, al igual que los hijos y hermanos de los 
Caballeros Laureados de San Fernando, que hayan terminado 
con aprovechamiento las pruebas de la oposición.
Art. (.).° Los aspirantes que como resultado de los exámenes 
resulten aprobados 'deberán  rem it ir  al Coronel-JMreclor de la 
Academia General del Airé, Sección Convocatoria de Ingreso, 
dentro del plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la 
fecha de publicación de las listas de aprobados, los documentos 
siguientes, acreditativos de las condiciones y requisitos exigidos 
en la presente convocatoria:
1.° Certif icado acreditativo de hallarse en posesión del título 
de Bachiller Superior. De no poder rem it ir  éste, por no haber 
sido expedido a tiempo, se podrá sustituir, en fo rm a  provisional 
por el certi f icado de haber abonado los derechos para su ex­
pedición.;
Los que solamente aprueben el pr im er  grupo remitirán cer­
tif icado expedido por los Institutos de Enseñanza Media  corres­
pondientes de hallarse en posesión del título de  Bachil ler Su­
perior o Elemental o de haber cursado y aprobado con validez 
' Académica cuatrp cursos de Bachillerato sin dispensa de esco­
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laridad (un año cada curso)'. En este último caso, el certi f icado 
acreditará, además, el año académico en que fué aprobado cada 
uno de estos cursos.
2.° Certif icado literal del acta de nacimiento del aspirante, 
legalizado si fuera  expedido en Colegio Notarial distinto a aquel 
en que se halle enclavada la Academia (provincia de M urc ia ) .
d.° Copia legalizada de] acta de matr imonio de los padres.
4.° Certif icado paterno o del tutor, expedido por el Juez, 
para los menores de veintiún años, otorgándoles el consenti­
miento para ingresar en la Academia General del Aire.
5.° Declaración jurada o certif icado, expedido por quien 
corresponda en cada caso, de la profesión, cargos o actividades 
a que se dedique o se haya dedicado el padre. Los hijos de m i­
litar, huérfano o n'o, sustituirán este documento por la copia de 
Ja Orden ministerial en que se haya concedido el último empleo 
a aquél.
C>.° Certif icado de soltería o de ser viudo sin hijos, expe­
dido por el Juzgado Municipal correspondiente. Los procedentes 
de Suboficial se atendrán a lo dispuesto en el párrafo  segundo 
del apartado a ) del artículo pr imero de la presente Orden.
7.° Certi f icado del Reg istro  de Penados y Rebeldes de no 
haber sufrido condena ni estar declarado en rebeldía.
8.° Certif icado de antecedentes familiares, expedido por 
el Gobernador civil de la respectiva provincia o por la Dirección 
General de Seguridad parados residentes en Madrid, quedando 
dispensados de esta formalidad los hijos de Generales, Jefes, 
Oficiales, Suboficiales y asimilados a estos empleos que los 
acrediten en servicio activo. A  los huérfanos de los tres E jé r ­
citos les certi f icará el Director del Patronato correspondiente.
9.° T od a  la documentación será reintegrada con arreg lo  a 
la v igente L e y  del T im bre .
Los aspirantes que hayan tomado parte en convocatorias 
anteriores están exentos de enviar los documentos cuya validez 
sea permanente.
Quienes dentro del plazo indicado no p resén ten la  documen^ 
tación, no serán nombrados Caballeros Cadetes, perdiendo su 
derecho a ello.
Toda falsedad cometida en los documentos invalida los de­
rechos adquiridos en esta convocatoria, sin perju ic io  de la res­
ponsabilidad a que haya lugar.
Art. 10. Term inado  el plazo f i jado, la Academia General 
del A ire  enviará a la Dirección General de Instrucción re la ­
ciones independientes de los aspirantes que como resultado de
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los exámenes y presentación de documentación deban ser n o m ­
brados Caballeros Cadetes del A rm a  de Aviación y del Cuerpo 
de Intendencia en el “ Bole l ín  Oficial del M inisterio  del A i r e ” 
por orden de puntuación. Se presentarán en la Academia G e ­
neral de l Aire, en la fecha que se señale, provistos de los e fe c ­
tos de un iforme y equipo que el Reg lam ento  de Equipo deter­
mina, efectuando el v ia je  de incorporación por cuenta del 
Estado.
Art. 11. El que no ver i f ique  su presentación en la Academia 
General del A ire  el día pref i jado, sin justi f icar debidamente las 
causas que lo hubieran impedido, se entenderá que ha renun­
ciado a la plaza obtenida, perdiendo todo derecho a ocuparla.
Art. 12. Desde la fecha de ingreso en la Academia Gene­
ral del A ire  quedarán los Caballeros Cadetes sometidos .al R eg la ­
mento Provisional para el Rég im en  Inter ior  d e  la misma.
Art. 13. En el m om ento  de efectuar su incorporación, los 
Caballeros Cadetes procedentes de paisano serán filiados como 
Soldados de segunda voluntarios, sin prem io y por tiempo inde­
finido, prestando en su día juramento de f idelidad a la Ban­
dera.
Art. 14. La vida del Cadete en la Academia será forzosam en­
te de internado, sometido a un rég im en esencialmente militar.
Art. 15. P o r  r íg ido precepto de uniformidad, los Caballeros 
Cadetes no ostentarán sobre el un iforme divisa alguna del em ­
pleo propio o circunstancial, sin más excepciones que las co­
rrespondientes a los que por su aplicación e intachable conducta 
fu eran nom brados Guionistas.
Art. 10. El P lan de Estudios para Ofic ia l del A rm a  de 
Aviación será de cuatro cursos. Term inados  con aprovecha­
miento los dos primeros, los Caballeros Cadetes serán nom bra­
dos A l fé reces  Alumnos y f inalizados sus estudios serán p ro m o­
vidos a Ten ientes  del A rm a  de Aviación, ingresando en su Es­
cala por orden de puntuación alcanzada y colocándose a conti­
nuación del último Ten ien te  que f igu re  en la misma.
El Plan de Estudios para Ofic ia l  del Cuerpo de In ten den c ia ’ 
del A ire  será  de cuatro cursos. 'Los  dos primeros, comunes con 
los del A rm a  de Aviación, sin realizar prácticas de vuelo. T e r ­
minados con aprovechamiento estos cursos, los Caballeros C a - . 
detes serán nombrados A l fé reces  A lum nos del Cuerpo de In ­
tendencia del A ire ,  continuando durante otros dos cursos los 
estudios especiales f i jados  para los aspirantes ai citado Cuerpo.
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A  la terminación de ellos serán promovidos al empleo de T e ­
nientes del Cuerpo de Intendencia del Aire, ingresando en su 
Escala por orden de puntuación alcanzada y colocándose a con­
tinuación del último Ten iente  que f igure  en la misma.
Art. 17. Desde su ascenso a A l fé reces  Alumnos percibirán 
los devengos y masita de vestuario correspondientes a este 
empleo.
Art. 18.° Los Caballeros Cadetes del A rm a de Aviación, 
Servicio de Vuelo, devengarán, además de su haber como Sol­
dados, la grati f icación de vuelo correspondiente a su catego­
ría.
Art. 19. Los Caballeros Cadetes satisfarán mensualmente 
las siguientes cantidades:
' P o r  matrícula académica, 75 pesetas; por entretenimiento 
de material, 100 pesetas; por lavado de ropa, 50 pesetas; por 
usufructo de material, 60 pesetas; por asistencia, 27 pesetas 
diarias. , ,
Estas cantidades podrán ser modif icadas por la Dirección 
General de Instrucción cuando las circunstancias lo aconsejen.
Art. 20. Todos  los Caballeros Cadetes, al incorporarse a la 
Academia, antes de ser f i l iados y como requisito indispensable 
para ello, harán entrega en la Caja de la misma del im por te  
del equipo (aproximadamente unas 16.700 pesetas),  y como 
fianza, el importe  de un tr imestre  de asistencias y matrícula, 
siendo es l e importe  rebajad o en la cuantía de los haberes y 
pensiones que en este trimestre, le puedan corresponder.
Art. 21. Los haberes, pensiones y otros benefic ios que co­
rresponde percibir a las Caballeros Cadetes en quienes concu-" 
rran especiales circunstancias, son los siguientes:
a ) Los Oficia les y Suboficiales de Complemento, así como 
los Eventuales procedentes de la M il ic ia  A é rea  Universitaria, 
que ingresen en la Academia percibirán los devengos de su 
empleo, sin derecho a gratif icaciones que no tengan carácter 
permanente ni a pensión académica.
Los Suboficiales profes ionales tendrán derecho, además, al 
abono del importe  del equipo de Alumno, con cargo al presu­
puesto del Ministerio del Aire.
Los Suboficiales o clases de tropa especialistas que se en­
cuentren en servicio activo, cuando hagan su ingreso en la A ca ­
demia y disfruten con carácter permanente  grati f icaciones o 
premios de su especialidad, seguirán disfrutando de las mismas 
durante su permanencia en la Academia.
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b) ' Las clases de tropa en activo procedentes de alista­
miento forzoso o voluntario con más de dos años de servicio en 
filas en la fecha de su incorporación a la Academia , pensión 
diaria de seis pesetas, percibiendo además los haberes de su 
clase. As im ism o tendrán derecho al equipo de A lum no con cargo 
al presupuesto del M inisterio  del Aire.
Las clases de tropa procedentes de alistamiento forzoso o 
voluntario con menos de dos años, de servicio en la fecha de 
su incorporación a la Academia, conservarán los devengos de 
sus respectivos empleos de carácter permanente.
Los comprendidos en este apartado b ) ,  en los que concu­
rran alguna o algunas de las especiales circunstancias que se 
especifican en los c ) ,  d )  o e ) ,  sólo tendrán derecho al más ven­
ia joso  de los benefic ios que en ellos se señalan.
c )  Los hijos de Caballeros Laureados de San Fernando, 
pensión diaria de catorce pesetas y el importe  del equipo con 
cargo al presupuesto del M inisterio  del Aire.
d )  Los huérfanos de personal militar pro fes ional o as im i­
lados de los Ejérc itos del A ire, T ie r ra  v Mar, v as imismo de losy  7 9J 7 iJ
de Complemento, provisional 11 honoríf ico, muertos en campa­
ña, pensión diaria de catorce pesetas compatible con la pensión 
que reciban del respectivo Patronato y el importe  del equipo 
abonado con cargo al presupuesto del M inisterio  del Aire.
e )  Los hijos de Oficia les Generales, «Tefes, Oficia les y
Suboficiales profes ionales o asimilados a estos empleos de los 
Ejércitos del Aire, T ie r ra  y Mar o del personal del Cuerpo A u ­
xil iar Subalterno de los mismos, pensión diaria de seis pesetas 
y el importe  del equipo de A lum no con cargo al presupuesto 
del Ministerio del Aire. .
í )  Todos  los Caballeros Cadetes, en el m om ento  de alcan­
zar el empleo de A l fé re z  Alumno, cesarán en el dis frute de las 
pensiones y beneficios ' a que hacen re ferenc ia  los apartados 
anteriores:
Art. 22. En todos los casos, las grati f icaciones de vuelo se­
rán compatibles con los demás benef ic ios  a que tengan derecho.
Art. 23. Los (pie después de nombrados Caballeros Cadetes, 
del Arma de Aviación, Servicio de Vuelo, demuestren ineptitud 
para dicho Servicio, podrán continuar en la Academ ia  para ser 
Oficiales del A rm a  de Aviación, Servicio de T ierra ,  o ser baja 
en la misma, según que dicha- ineptitud sea consecuencia de 
falta de facultades o habilidad para l legar  a pilotar aviones o 
de falta de moral aeronáutica para poder cumplir  cualquier 
otra misión en vuelo distinta de  aquélla.
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VArt: 24. Al s c j * baja en la Academia por cualquier causa, 
quedarán en la situación militar que les corresponda y se con­
siderará rescindido el com promiso para los procedentes de pai­
sano. T od o  el t iempo de permanencia en la Academ ia  se con­
siderará como de servicio en filas.
Madrid, 23 de octubre de 1961.
R. Y  D IAZ  DE LECEA
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MODELO DE INSTANCIA
Póliza
Fotografía De 2 pesetas,
( D militares
De 3 pesetas,
paisanos.
Don (2) ......................................   desea tomar parte en la
convocatoria anunciada por Orden de ......  de   de 1961 para ingre'
sar en la Academia General del Aire, a cuyo fin acompaña seis fotografías, signü 
ficando que concurren en él las circunstancias siguientes:
Circunstancias particulares del solicitante.
Fecha de nacimiento: El día   de   de 19...
Lugar de nacimiento (3) ................................................................................
Es hijo de (4) ................ •__ , de profesión  , categoría... ..
y. <fe (5) ................. .........................
Residencia (6)    calle o plaza .................. , número  , piso.......
Residencia eventual por estudios .....................................................................
Soltero y sin anotación en el Registro Central de Penados y Rebeldes (7).
Fecha en que se le concedió el título idc Bachiller Superior (8) .........................
Fecha en que abonó los derechos del mismo (8) .............................................. .
Fecha en que se le concedió el título de Bachiller Elemental (9 ) .....................
Fecha en que abonó los derechos del mismo (9) ...............................................
Condición (10) ......*.......................................................................................
| Ejército a que pertenece ............................................................ .........
) Arma o Cuerpo ............................... .....................................................
(11) Fecha de ingreso .................................  Procedencia (12).......................
I Empleo ........................................ Antigüedad en el .............................
' Destino .................................................................................................
Tiene consentimiento piaterno (o del tutor) para concurrir a la presente con' 
vocatoria.
Tiene concedidos los beneficios de ingreso y permanencia o sólo de ingreso,
como (13) ............................................ , según Orden de ...... , de...................
de 19......  («B. O. del Ministerio del Aire» núm ), acompañando copia de la
citada Orden.
Solicita (14): 1.5 ...........................................  2.°- ............................................
Desea examinarse de (15) ..................................................•..........................
- Aprobó el primer grupo en la ......................  convocatoria.
Está exento total/parcialmente (16) del pago de derechos de examen por
(17) ..........................   «para lo que acompaña el correspondiente docu'
mentó que lo acredita.
Haciendo constar que no se halla procesado ni declarado en rebeldía, no ha cunv 
plido condena, así como tampoco ha sido expulsado de ningún Cuerpo del Estado 
ni Centro Oficial de Enseñanza, y es intachable su conducta moral y político'social. 
Gracia que no duda alcanzar de V. S., cuya vida guarde Dios muchos años. 
    de   de 1961.
(Firma y rúbrica.)
i l m o . s r . c o r o n e l  d ir e c t o r  d e  l a  a c a d e m ia  g e n e r a l  d e l
AIRE.— SAN JAVIER (M URCIA).
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ACLARACIONES AL MODELO DE INSTANCIA
A l dorso de la instancia se hará constar toda la documentación que se acom paña, 
de acuerdo con lo prevenido para  cada caso en las instrucciones para la convocatoria.
( l j  Una fotografía  pegada o cosida y cinco cogidas con clips y escrito al dorso nombre y 
apellidos.
(2 )  Nom bre y  dos apellidos^ con mayúsculas y sin abreviaturas.
(3 )  Población y provincia.
(4 )  Nom bre y dos apellidos del padre.
(5 )  N o m b re  y dos apellidos de la madre.
(6 )  Bien detallada la de los padres.
(7 )  Los Suboficiales casados así lo harán constar. •
(8 )  Necesario para los que se presenten a los grupos primero y segundo o al segundo sola-
mente. N o  confundir el t ítu lo  con la aprobación de la Reválida .
(9 )  Para los que se presenten só lo  al primer grupo y no posean el Superior.
(10 )  Paisano o militar.
(11 )  Sólo  para militares.
(12 )  Profesional, de Complemento o Eventual.
(13 )  Huérfano de guerra, hermano de militar muerto en campaña, hijo o hgrmaijp de Laureado.
(14 )  Indique: A rm a de A viac ión  o Intendencia y, en caso de ambas, orden de preferencia. Si
' só lo  quiere presentarse a una, ponga «n o »  en la otra.
(15) Especificar: Primer grupo, primero y segundo grupos, segundo grupo.
(16 )  • Tache lo que no le atañe.
(17) Indique los motivos. /
ANEXO I
Modificaciones al program a publicado en d  “ B. O. del Ministerio del 
Aire”  núm. 137, de 15 de noviembre de 1955.
G E O G R A F IA  U N IV E R S A L
El Océano Atlántico: Extensión, situación y limites.— Relieve sub­
marino.— Las corrientes marinas.— El Gulf Stream y su influencia en 
la cl imato logía  europea.— Mares secundarios y sus características gene­
rales.— Penínsulas y golfos.— Estrechos.— Islas y archipiélagos.— Valor 
geopolít ico del Atlántico y grandes rutas comerciales.— Sucinta rela­
ción de las naciones de primer orden que se asientan en las orillas del 
Atlántico y puertos más importantes.
El Océano Pacificó: Extensión y l ímites.— Relieve submarino y fosas 
principales.— -Mares secundarios y sus características.— Penínsulas y 
golfos.— Estrechos.— Islas y archipié lagos.— Las corrientes marinas.—  
Valor geopolít ico del Pacíf ico y grandes rutas comerciales.— Sucinta re­
lación de las naciones de primer orden que se asientan en las orillas 
del Pacífico y puertos más importantes.
El Mediterráneo: Extensión, situación y límites.— Mares secunda­
rios y sus características.— Fosas más-importantes.— Penínsulas y go l­
fos.— -Estrechos.— Islas y archipié lagos.— Influencia del Mediterráneo 
en la Historia de la c iv i l izac ión  humana.— Países que se asientan en las 
orillas del Mediterráneo y puertos más importantes.
El casquete polar Artico: Situación, extensión y l ímites.— Las masas 
continentales árticas.— El sector insular del Art ico.— El Océano Gla­
cial Artico: Extensión, límites y mares secundarios.— Clima, vegetación 
y fauna.— Importancia geobélica de la región ártica en la guerra mo­
derna.— Importancia de las rutas transpolares en las comunicaciones 
modernas.— Expediciones árticas más importantes.
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El casquete polar Antàrtico: Situación, extensión y limites.— El con­
tinente antàrtico: Características generales. —  Mares secundarios.—• 
Orografía .— Clima, vegetación y fauna.— Distribución e influencia po­
lítica.— Ca doctrina de los meridianos.— Recursos principales.— Valor, 
geoeconómico del Antàrtico como reserva del futuro.— Expediciones 
antarticas más importantes.
Europa (generalidades): Situación, extensión y límites.— Costas y 
mares.— Clima: Factores cl imáticos y regiones c l imatológicas.— Ve­
getación y fauna.— Población: Población absoluta, densidad de pobla­
ción y distribución de la misma'.— Razas y rel ig iones.—Distribución 
política: Naciones con sus capitales y ciudades más importantes.—  
Breve estudio de la actual situación polít ica.— El factor económico: 
Producciones y recursos principales.— Las comunicaciones.— La cul­
tura europea.— Influencia de Europa en la Historia de la Humanidad.
Europa (Orograf ía ) :  Elementos morfológicos básicos: Enumeración 
y características de los mismos.— Historia geo lóg ica  de la orografía  eu­
ropea.— Los grandes, macizos montañosos: Características, picos más 
importantes, situación geográfica de las grandes cordilleras.— Los 
volcanes europeos.
Europa (H idrogra f ía ) :  Consideraciones generales, cuencas y núcleos 
de dispersión de aguas.— Vertientes del Artico: Características y ríos 
más importantes.— Vertiente del Atlántico. Características y ríos más 
importantes.— Vertiente del Báltico: Ríos más importantes.— Vertien­
te del Mediterráneo: Características y ríos más importantes.— Cuencas 
del Mar Negro y del Mar Caspio: Ríos más importantes.— Estudio par­
ticular del Rhin: Fuentes, longitud, afluentes más notables, países que 
atraviesa e importancia como elemento de comercio y comunicación.—  
Estudio particular del Danubio: Fuentes, longitud^.afluentes más no­
tables, países que atraviesa e importancia como elemento de comercio 
y comunicación.— Las grandes regiones lacustres: Situación, caracte­
rísticas y lagos más importantes.
Europa (los países nórdicos: Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamar­
ca e Isíandia):  Situación genera l .— Noticia de conjunto de la orograf ía  
e h idrogra f ía .— Valor geobélico de la zona por su situación atlántico- 
polar.— Noruega: Situación, extensión, límites y población.— Forma de 
gobierno y ciudades más importantes.— -Política interior y exterior.—  
Recursos más importantes.— Suecia: Situación, extensión, límites y po­
blación.— Forma de gobierno y ciudades más importantes.— Pol í t ica  in­
terior y exterior.— Recursos más importantes.— Finlandia: Datos gene­
rales.— Dinamarca: Situación, extensión, límites y población.— ¡Forma 
de gobierno y ciudades más importantes.— Recursos más importantes. 
Islandia: Datos generales.
Europa (el Benelux: Bèlg ica ,  Holanda y Luxemburgo): Situación g e ­
neral.— Noticia de conjunto de la orograf ía  e h idrogra f ía .— Bélg ica :  
Situación, extensión, límites y población.— Forma de gobierno y ciu­
dades más importantes.— Política interior y exterior.— Agricultura, 
industria y comercio.— Colonias más importantes.— Holanda: Situación, 
extensión, límites y población.— Forma de gobierno y ciudades más 
importantes.— Política interior y exterior.— Riquezas agrícolas y ga­
naderas.— La lucha contra el mar.— Colonias más importantes.— Lu­
xemburgo: Datos generales e importancia industrial del país.
Europa (Francia) :  Situación general.— Extensión y l ímites.— Noti­
cia de conjunto de la orograf ía  e h idrogra f ía .— Regiones naturales:
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Enumeración y características de las mismas.— Clima, vegetación y 
fauna.— -Población y distribución de la misma.— Ciudades más impor­
tantes.— Forma de gobierno.— Riquezas agrícolas y ganaderas.— Re­
cursos minerales e hidroeléctricos.— La industria: grandes núcleos in­
dustriales, producciones principales.— Comercio.— Vías de comunica­
ción.— Esquema fundamental del Imperio francés y colonias más im­
portantes.— Política interior y exterior.
Europa (Islas Británicas: Gran Bretaña e Ir landa).— Situación gene­
ral.— Extensión y límites.— Noticia de conjunto de la. orografía e hi­
drogra f ía .— Clima, vegetación y fauna.— Regiones naturales: Enume­
ración y características de las mismas.— Gran Bretaña: Población y 
distribución de la misma.— Ciudades más importantes.— Forma de go ­
bierno.— Riquezas agrícolas y ganaderas.— Recursos minerales e hi­
droeléctricos.— La industria: Grandes núcleos industriales y produc­
ciones principales.—Comercio .— Vías de comunicación: Terrestres, aé­
reas y marítimas, importancia de la flota mercante.— Esquema funda­
mental de la Commomwealth británica y países que la forman.— El 
Imperio  colonial: Protectorados y colonias más importantes.— Política 
interior y exterior.— Irlanda: Datos generales.
Europa (los países centrales: A lemania): Situación general.— Exten­
sión y límites.— Notic ia de conjunto de la orograf ía  e h idrogra f ía .—  
Clima, vegetación y fauna.— Regiones naturales: Enumeración y ca­
racterísticas de las mismas.— Población y distribución de la misma.—  
Ciudades más importantes.— Actual división política y distintas formas 
de gobierno.— Alemania occidental: Riquezas agrícolas y ganaderas.—  
Recursos minerales e hidroeléctricos.— La industria: Grandes núcleos 
industriales y producciones más importantes.— Comercio.— Vías de co­
municación.— La gran recuperación económica y política de Alemania. 
Política interior y exterior.— Alemania oriental: Datos generales.— El 
enclave de Berlín.
Europa (los países centrales: Suiza, Austria, Checoslovaquia y Po­
lonia):  Situación general.— Noticia de conjunto de la orograf ía  e hi­
drogra f ía .— Suiza: Situación, extensión, límites y población.— Forma 
de gobierno y ciudades más importantes.— El factor económico.— Po­
lítica interior y exterior.— Austria: Situación, extensión, límites y po­
blación.— Forma de gobierno y ciudades más importantes.— El factor 
económico.— Política interior y exterior.— Checoslovaquia: Situación, 
extensión, límites y población.— El factor económico.— Forma de go ­
bierno y ciudades más importantes.— Poli tica interior y exterior.— Po­
lonia: Situación, extensión, límites y población.— IForma de gobierno, 
y ciudades más importantes.— Polít ica interior y exterior.— Él factor 
económico.
Europa (el valle del Danubio: Hungría, Rumania y Bulgaria) :  Situa­
ción general.— Noticia de conjunto de la orograf ía  e h idrogra f ía .—  
Hungría: Situación, extensión, límites y población.— F'orma de go ­
bierno y ciudades más importantes.— El factor económico.— Polít ica 
interior y exterior.— Rumania: Situación, extensión, límites y pobla­
ción.— Forma de gobierno y ciudades más importantes.— El factor eco­
nómico.— Política interior y exterior.— Bulgaria: Datos generales.
Europa (los países mediterráneos: I ta l ia ) :  Situación general.— Ex­
tensión y l ímites.— Noticia de conjunto de la orograf ía  e hidrografía. 
Clima, vegetación y fauna.— Regiones naturales: Enumeración y carac­
terísticas de las mismas.— Población y distribución de la misma.— Ciu-
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dades más importantes.— Forma de gobierno.— Riquezas agrícolas y 
ganaderas.— Recursos minerales e hidroeléctricos.— La industria: Gran­
des núcleos industriales y producciones más importantes.— Comercio.—  
Vías de comunicación.— Posesiones extracontinentales.— Política inte­
rior y exterior.
Europa (los países mediterráneos: Grecia, Yugoslavia, Albania y 
Turquía europea):  Situación general.— Noticia de conjunto de la oro­
grafía e h idrografía .— Grecia: Situación, extensión, límites y pobla­
ción.— Forma de gobierno y ciudades más importantes.— Política in­
terior y exterior.— El factor económico.— Yugoslavia: Situación, ex­
tensión, límites y población.— -Forma de gobierno y ciudades más im­
portantes.— Polít ica interior y exterior.— El factor económico.— Alba­
nia: Datos generales.— Turquía europea: Datos geofísicos.
Eurasia (la U. R. S. S. Geografía Física): Situación, extensión y lí­
mites.— Regiones naturales: Enumeración y características de las mis­
mas.— Orografía: Cordilleras más importantes; situación y caracterís­
ticas y picos más importantes.— Hidrografía: Vertientes, características 
de las mismas, ríos más importantes y lagos más notables.— Clima, ve­
getación y fauna.
Eurasia (la U. R. S. S. Geografía Política y Económica): Población 
y razas.— Densidad de población y distribución de la misma.— -Forma 
de gobierno y estructura polít ica en general.— Política exterior.— Ciu­
dades más importantes.— La agricultura: Consideraciones generales y 
producciones más importantes.— Recursos minerales: Consideraciones 
generales y producciones más importantes.— Tas fuentes energéticas; 
producciones más importantes.— Ganadería y pesca.— La industria: 
Grandes centros industriales y producciones más notables.— Vías de 
comunicación: Carreteras, vías férreas, rutas aéreas, sistema fluvial 
del Volga y del Don y puertos más importantes.— El comercio.
Asia (general idades):  Situación, extensión y límites.— Costas y ma­
res.— Clima: Factores climáticos y regiones climatológicas.— Vegeta­
ción y fauna.— -Población: Población absoluta, densidad de población 
y distribución de la misma.— Razas y re l ig iones.— Distribución pol ít i­
ca: Naciones con sus capitales y ciudades más importantes.— Zonas de 
influencia europea.— Breve estudio de la actual situación política.— El 
factor económico: Producciones y recursos principales.— Las comuni­
caciones.— influencia de Asia en la historia de la Humanidad.
Asia (Orografía e Hidrogra f ía ) :  Elementos morfo lógicos básicos: 
Enumeración y características de los mismos.— -Historia geo lóg ica  de 
la orograf ía  asiática.— Los grandes macizos montañosos: Situación geo­
gráfica de las grandes cordilleras, sus características, picos más im­
portantes, especial importancia de la meseta de Pamir y de la cordi­
llera del Himalaya.— -Los volcanes asiáticos.— Consideraciones generales 
sobre la hidrografía  asiática.— Cuencas y centros de dispersión d e ’ 
aguas.— Vertiente del Artico: Características y ríos más importantes.—  
Vertiente del Indico: Características y ríos más importantes.— Cuencas 
interiores.— Lagos más importantes.
Asia (el Oriente Medio: Turquía, Persia, Israel, Arabia Saudí, Líbano, 
irak, Jordania y Sir ia):  Situación general.— Noticia de conjunto sobre ' 
la orografía  e h idrogra f ía .— El factor económico: Visión de conjunto 
y especial importancia de la riqueza petro l í fera.— Breve estudio de la 
actual situación polít ica.— Importancia del Oriente Medio en el as­
pecto bélico.— Turquía: Situación, extensión, límites y población.—
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Forma de gobierno y ciudades más importantes.— Política interior y 
exterior.— Recursos más importantes.— Persia: Situación, extensión, lí­
mites y población.— Forma de gobierno y ciudades más importantes.—  
Política interior y exterior.— Recursos más importantes.— Israel: Si­
tuación, extensión, límites y población.— -Forma de gobierno y ciuda- 
dades más importantes.— 'Política interior y exterior.— Arabia Saudí: 
Datos más importantes.— Líbano: Datos más importantes.— Irak: Da­
tos más importantes.— Jordania: Datos más importantes.— Siria: Su 
relación con la R. A. U.
Asia (los países indostánicos: Unión India, Pakistán, Afganistán, 
Nepal, Bhutan y Ceilán): Situación general.— Noticia de conjunto de 
la orografía e hidrografía .— Unión India: Situación, extensión, límites 
y población.— Forma de gobierno y ciudades más importantes.— Polí­
tica interior y exterior.— La agricultura y ganadería.— Minería e in­
dustrias.— -Vías de comunicación.— Pakistán: Situación, extensión, lí­
mites y población.— F'orma de gobierno y'ciudades más importantes.—  
Política interior y exterior.— Recursos más importantes.— Afganistán: 
Datos generales.— Nepal y Bhutan: Datos generales.— Ceilán: Datos ge­
nerales.
Asia (el Sudeste asiático: Birmania, Thailandia, Federación Malaya, 
Vietnam, Vietmín-Laos-Cambodge-Indonesia y Filipinas):  Situación ge ­
neral.— Noticia de conjunto de la orografía e h idrografía .— -Importan­
cia del Sudeste asiático en el aspecto bélico.— El factor económico en 
general y el estaño y el caucho en particular.— Indonesia: Situación, 
extensión y población.— Islas más importantes.— -Forma de gobierno y 
ciudades más importantes.— Política interior y exterior.— Filipinas: Si­
tuación, extensión y población.— Islas más importantes.— Forma de 
gobierno y ciudades más importantes.— Otros países: Datos generales.
Asia (los países orientales: China, Corea y Mongol ia ) .— China: Situa­
ción general.— Extensión y límites.— Noticia de conjunto de la oro­
graf ía  e h idrografía .— Clima, vegetación y fauna.— Regiones naturales: 
Enumeración y característica de las mismas.— Población y distribu­
ción de la misma.— Ciudades más importantes.— Forma de gobierno y 
actual polít ica interior y exterior.— Actual división política.— La a g r i ­
cultura y la ganadería.— La industria.— Vías de comunicación en ge ­
neral y la vía fluvial del Yang-tze-Kieng en particular.— Corea: Actual 
división política y datos generales.— Mongolia: Datos generales.
Asia (los países orientales: El Japón): Situación general,  extensión 
y l ímites.— Islas más importantes.— Noticia de conjunto sobre la oro­
gra f ía .— El Mediterráneo japonés.— Población.— Forma de gobierno y 
ciudades más importantes.— Polít ica interior y exterior.— La agricul­
tura, la ganadería y la pesca.— Recursos minerales.— La industria: Los 
grandes centros industriales y producciones más importantes.— Co­
mercio.— -La flota mercante.
Afr ica (Generalidades): Situación, extensión y l ímites.— Costas y ma­
res.— Clima: Factores climáticos y regiones cl imatológicas.— Vegeta­
ción y fauna.— Población: Población absoluta, densidad de población 
y distribución de la misma.— Razas y rel ig iones.— Distribución polít i­
ca: Naciones independientes con sus capitales y zonas de influencia 
europea.— Breve estudio de la actual situación polít ica.— El factor eco­
nómico: Producciones y recursos principales.— Las comunicaciones.—  
Africa como reserva del futuro.— Influencia de Afr ica en la historia 
contemporánea.
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Africa (Orografía e h idrogra f ía ) :  Elementos morfológicos básicos: 
Enumeración y características de los mismos.— -Historia geo lóg ica  de 
la orografía  afr icana.— Los grandes macizos montañosos: Situación 
geográfica de los mismos, sus características y picos más importantes. 
Consideraciones generales sobre la hidrografía  africana.— Cuencas y 
centros de dispersión de aguas.— Vertiente del Mediterráneo y ríos más 
importantes.— Vertiente del Atlántico y ríos más importantes.—^Ver­
tiente del Indico y ríos más importantes.— Las grandes regiones la­
custres y lagos más importantes.
Afr ica (Estados independientes del N. E. de Africa: Egipto, Etiopía, 
Libia, Sudán y Somalia): Situación general.— Noticia de conjunto de 
la orografía  e hidrografía .— Egipto: Situación, extensión y límites.—  
Población y ciudades más importantes.— Forma de gobierno y actual 
política interior y exterior.— El factor económico: Recursos, impor­
tancia comercial del Nilo.— El canal de Suez: Su historia y su impor­
tancia.— Egipto y la R. A. U. con sus provincias asiáticas.— -Etiopia: 
Situación, extensión y l ímites.— Población y ciudades más importan­
tes.— Forma de gobierno y actual política interior y exterior.— El factor 
económico.— Libia: Datos generales.— Sudán: Datos generales.— Soma­
lia: Datos generales.
Africa (Estados independientes del NW. de Afr ica: Túnez y Ma- - 
rruecos).— Túnez: Situación, extensión y límites.— Población y ciuda­
des más importantes.— -Forma de gobierno y actual política interior 
y exterior.— El factor económico.— -Marruecos: Situación, extensión y 
límites.— Población y ciudades más importantes.— F'orma d e  gobierno 
y actual política interior y exterior.— Recursos naturales.— La agricul­
tura y la ganadería.— La industria.— Comunicaciones.
Africa (Estados independientes de la Comunidad-francesa): Situa­
ción general.— Noticia de conjunto de la orograf ía  e hidrografía  del 
Noroeste de A fr ica .— -Mauritania: Datos generales.— Antigua República 
del Malí: Datos generales del Sene gal- y del Sudán francés.— Costa de 
Marfil: Datos generales.— Alto Volta: Datos generales.— Dahomey: Da­
tos generales.— Níger: Datos generales..— Tchad: Datos generales.—  
República Centroafricana: Datos generales.— Antiguo Congo francés: 
Datos generales.— Gabón: Datos generales.— República Malgache: Da­
tos generales.— Relaciones de estos países con Francia.— Breve estudio 
de la actual situación política de estos países.
Afr ica (Estados independientes de la Commonwealth británica, 
Rhodesia del Sur y la Unión Sudafricana): Situuación general de Sierra 
Leona, Ghana y N iger ia .— Noticia de conjunto de la orograf ía  e hi­
drografía  de esta reg ión.— Forma de gobierno y capitales dé estos tres 
países.— El factor económico en general.— Rhodesia del Sur: Datos ge ­
nerales.— -Unión Sudafricana: Situación, extensión y l ímites.— Noticia 
de conjunto sobre la orograf ía  y la h idrogra f ía .— Clima, vegetación y 
fauna.— -Población y ciudades más importantes.— Forma de gobierno.—  
Polít ica interior y exterior.— -La agricultura y la ganadería.— Recursos 
minerales.— La industria. —  El comercio y las comunicaciones.-—La 
Unión Sudafricana como reserva del futuro1.
Afr ica (otros estados independientes: Congo Belga ,  Guinea, Liberia, 
Togo  y Camerún).— Antiguo Congo Belga: Situación, extensión y lí­
mites.-—Not ic ia  de conjunto de la orograf ía  e h idrogra f ía .— Clima, ve­
getación y fauna.— Población y ciudades más importantes.— Forma de 
gobierno y actual situación pol ít ica .— Recursos naturales.— Guinea:
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Datos generales.— Liberia: Datos generales.— Togo: Datos generales.—  
Camerún: Datos generales.
Africa (territorios dependientes de Francia y Portugal ) .— Argel ia  y 
Sahara: Situación, extensión y limites.— ‘Morfología del terreno.— Ac­
tual situación política.— Cas riquezas del Sahara.— Costa de los So­
malíes: Datos generales.— Archipié lago de las Comores: Datos genera­
les.— Provincia portuguesa de Angola: Situación, extensión y l ímites.—  
Noticia de conjunto de la orografía  e h idrografía .— El factor económi­
co.— Actual situación polít ica.— Provincia portuguesa de Mozanbique: 
Situación extensión y límites.— Noticia de conjunto de la orografía e 
e hidrografía .— El factor económico.— Otros territorios portugueses.
Africa (territorios dependientes de la Gran Bfetaña y territorios 
bajo tutela): Situación general de Uganda y Kenia.— Noticia de con­
junto dé la orografía  e hidrografía de esta reg ión.— Ciudades más 
importantes.— Actual situación política.— El factor económico.— Cam­
bia: Datos generales.— Rhodesia del Norte: Datos generales.— Zanzí­
bar y Pemba: Datos generales.— Bechuanalandia, Swazilandia y Basu- 
tolandia: Datos generales.— Territorios bajo tutela: Datos generales 
de Ruanda, Urundi, Tanganika y el Suroeste africano.
América (generalidades): Situación, extensión y límites.— Costas 
y mares.— Clima: Factores climáticos y regiones climatológicas.— Ve­
getación y fauna.— Población: Población absoluta, densidad de pobla­
ción y distribución de la misma.— Razas y rel ig iones.— Distribución po­
lít ica: Naciones con sus capitales y ciudades más importantes.— Bre­
ve estudio de la actual situación polít ica.— El factor económico: Pro­
ducciones y recursos 'principales.—Las comunicaciones.— Papel dé 
América en la historia de la Humanidad.
América (orograf ía  e h idrografía ) :  Elementos morfológicos básicos: 
Enumeración y características de los mismos.— Historia geo lóg ica  de 
la orograf ía  americana.— Los grandes macizos montañosos: Situación 
geográ f ica  de las grandes cordilleras, sus características y picos más 
importantes.— Los volcanes americanos.— Consideraciones generales 
sobre la hidrografía  americana.— Cuencas y centros de dispersión de 
aguas.— Vertiente del Artico y ríos más importantes.— Vertiente del 
Atlántico y ríos más importantes.— Vertiente del Pacífipo y ríos más 
importantes.— Las grandes regiones lacustres y lagos más importantes.
América (Hemisferio boreal: Canadá): Situación general.— Extensión 
y límites.— Noticia de conjunto de la orograf ía  e h idrogra f ía .— Clima, 
vegetación y fauna.— Regiones naturales: Enumeración y característi­
cas de las mismas.— Población y ciudades más importantes.— Forma de 
gobierno y actual política interior y exterior.— La agricultura, la gana­
dería y la pesca.— Recursos minerales.— La industria.— Comercio y vías 
de comunicación.— -Importancia del Canadá en el aspecto bélico y como 
reserva del futuro.
América (Hemisferio boreal: Geografía Física y Política de los Es­
tados Unidos): Situación general.— Extensión y límites.— Orografía: 
Los grandes macizos montañosos, sus características, situación y picos 
más importantes.— Consideraciones generales sobre la h idrogra f ía .—• 
Vertiente del Atlántico propiamente dicho y ríos más importantes.—  
Vertiente del Pacíf ico y ríos más importantes.— Los grandes lagos.—  
Clima: Factores cl imatológicos y regiones climáticas.— Vegetación y 
fauna.— Regiones naturales: Enumeración y características de las mis­
mas.— Población: Población absoluta, densidad de población y ciuda­
des más importantes.— Estructura política y forma de gobierno.— Po­
lítica interior y exterior.— Alaska: Situación, extensión y consideración 
sobre el excepcional valor de Alaska en el aspecto bélico.
América (Hemisferio boreal: Geografía Económica de los Estados 
Unidos): El factor económico: Consideraciones generales.— Comunica­
ciones: Vías férreas, carreteras, red aérea, vías marítimas y sistemas 
fluviales.— ¡La agricultura: Zona's productoras y principales produc­
ciones.— Ca ganadería.— Recursos minerales: Zonas productoras y 
principales producciones.— Las fuentes de energ ía .— La industria: Con­
sideraciones generales sobre el alto valor de la industria norteameri­
cana. ^ Industr ias  metalúrgicas y siderúrgicas.— La industria química. 
Industrias navales, aeronáuticas y automovilistas.— Otros aspectos in­
dustriales.— El comercio.— Papel de los Estados Unidos en la actual 
fase de la historia de la Humanidad.
América (Hemisferio boreal: Méj ico ) :  Situación general,  extensión y 
límites.— Noticia de conjunto de la orografía e h idrogra f ía .— Clima 
y vegetación.— Regiones naturales: Enumeración y características de 
las mismas.—-Población y ciudades más importantes.— Eorma de go­
bierno y actual política interior y exterior.— La agricultura.— Recursos 
minerales.— La industria.— El comercio.
América (los países Ístmicos y antillanos): Situación general.— Vi­
sión de conjunto de la orograf ía  de está zona.— El factor económico en 
general.— El azúcar y el tabaco en Cuba.— Distribución política: Na­
ciones con sus capitales y ciudades más importantes.— Breve estudio 
de la actual situación polít ica.— Población.— Especial importancia del 
canal de Panamá.
América (Hemisferio austral: Los países del complejo Orinoco-Ama- 
zonas): Situación general.— Noticia de conjunto de la orograf ía  e hi­
drogra f ía .— Clima y vegetación.— Venezuela: Situación, extensión y lí­
mites.— Población y ciudades más importantes.— Forma de gobierno y 
actual política interior y exterior.— El factor económico en general y 
el petróleo en particular.— Colombia: Situación, extensión y límites.—  
Población y ciudades más importantes.— Forma de gobierno y actual 
política interior y exterior.— El factor económico.— -Brasil: Situación, 
extensión y límites.— Población y ciudades más importantes.— Forma 
de gobierno y actual política interior y exterior.— El factor económico. 
Valor del Brasil como reserva del futuro.— Las Guayanas': Datos ge ­
nerales.
América (Hemisfer io austral: Los países andinos):  Situación gene­
ral.— Noticia de conjunto de la orograf ía  e h idrogra f ía .— Clima y ve­
getación.— El factor económico.— Breve estudio sobre la actual situa­
ción política. Ecuador: Situación, extensión y l ímites.— Forma de go ­
bierno y ciudades más importantes.— Perú: Situación, extensión y lí­
mites.— Forma dé gobierno y ciudades más importantes.— Bolivia: Si­
tuación, extensión y l ímites.— Forma de gobierno y ciudades más im* 
portantes.— Chile: Situación, extensión y l ím ites.— Forma de gobierno 
y ciudades más importantes.
América (Hemisfer io austral: Los países del Plata):  Situación ge ­
neral.— Noticia de conjunto de la orograf ía  e h idrogra f ía .—Clima y 
vegetación.— Argentina: Situación, extensión, límites y población.— 
Forma de gobierno y ciudades más importantes.— Política interior y 
exterior.— Regiones naturales: Enumeración y características de las 
mismas.— La agricultura y la ganadería.— -Recursos minerales.— La in­
dustria.—  Paraguay : Datos generales.— Uruguay: Datos generales. .
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Oceania (Generalidades): Situación y límites.— División clásica de 
Oceania.— Mares.— Tierras emergidas.— Clima y vegetación.— Razas.— 
Datos generales de Nueva Guinea, Archipié lago de Bismarck, Salomón, 
Nuevas Hébridas, Fidji ,  Samoa, Ellice, Hawai, Pascua, Marshall, Caroli­
nas, Marianas, Palaos y Aleutianas.— Países independientes.— Zonas de 
influencia política europea y americana, condominios y fideicomisos.
Oceania (Los países blancos, Australia y Nueva Zelanda).— Austra­
lia: Situación general, extensión y límites.— Noticia de conjunto de la 
orograf ía  e h idrografía .— Clima, vegetación y fauna.— Regiones natu­
rales: Enumeración y características de las mismas.— Costas y mares. 
Población y ciudades más importantes.— Forma de gobierno y actual 
polít ica interior y exterior.— La agricultura y la ganadería.— Recursos 
minerales.— La industria.— Importancia de Australia en el aspecto bé­
lico y como reserva del futuro.— Nueva .Zelanda: Extensión, 'l ímites, 
población, forma de gobierno y ciudades más importantes.
NOTA.— Se incluye en la bibliograf ía  para Análisis Matemático la 
publicación "Matemáticas” , de la que es autor el Coronel don. Pascual 
F. Aceytuno, declarada de utilidad para este Ejército por Orden de 11 
de julio de 1958 (“ Boletín Oficial del Ministerio del A ire”  núm. 83).
Se suprime en la bib l iograf ía  de Geografía General e Historia Uni­
versal la colección de la revista “ Mundo” .
( “ Del “ B. O. del M inisterio del A i r e ” núm. 130.)
M IN IS T E R IO  DEL EJER C ITO
ORDEN de 23 de octubre de 1961 por la que se determinan los 
cursos de Adiestramiento Físico-Militar a desarrollar en la 
misma.
En relación con la Orden de 31 de agosto de 1955 ( “ Diario 
O f ic ia l ” núm. 190),  la Escuela Central de Educación Física des­
arrollará los Cursos de Adiestramiento F ísico-Mil itar  que a con­
tinuación se expresan, con arreg lo  a los preceptos siguientes:
01. Alumnos.
01.1. Tenientes.
01.2. Sargentos y Cabos primeros.
02. Duración.
Del día 15 de enero al.  15 de marzo de 1962.
03. Número de alumnos.
03.1. Ve in te  Tenientes  y veinte entre Sargentos y Cabos 
primeros del E jérc ito  de T ierra, pertenecientes., a las Armas y 
Cuerpos que f i ja  la Base I I I  de la Orden anteriormente citada.
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03.2. Doce plazas para subalternos profes ionales de los • 
Ejércitos de Mar, A ire  y Cuerpo de la Guardia Civil.
03.3. Catorce plazas para Sargentos o Cabos primeros, lo ­
dos profesionales, de los Ejércitos de Mar, A ire  y Cuerpo de 
la Guardia Civil, Reg im iento  de la Guardia de S. E. el Je fe  del 
Estado y de La Legión.
04. Forma de solicitar la asistencia a los Cursos.
04.1. Personal del E jérc ito  do. Tierra.
Por conduelo reglamentario y por medio de instancia a jus­
tada al modelo anexo a la presente Orden dirig ida al Ten ien te  
General Jefe del Estado Mayor Central (D irecc ión General de 
Instrucción y Enseñanza), a excepción de los Suboficiales del 
Reg im iento  de la Guardia y de La Legión, que serán propuestos 
por el Ten iente  General Je fe  de la Casa M il itar  de S. E. y por 
la Subinspección de la Legión, respectivamente.
04.2. Personal de los E je rc í  los de M a r  y Aire  y del Cuerpo de 
la Guardia C iv il .
A  propuesta de los respectivos Organismos, dirig ida al T e ­
niente General Jefe  del Estado Mayor  Central (D irecc ión  G ene­
ral de Instrucción y Ensfeñanza).
05. Condiciones que han de reunir ios aspirantes.
05, L De edad.
Queda modif icada la Base IV  de la Orden de 31 de agosto 
de 1955, por la que se rigen estos cursos en la fo rm a siguiente:
05.11. Subalternos y Sargentos.
No haber cumplido treinta años en la fecha de iniciación 
del curso.
05.12, C a b o s p r im e ro s.
No haber cumplido veintiocho años en la m isma fecha.
i '  S
05.2. Físicas.-
No padecer ningún de fecto  de conformación física ni pade- 
c‘6r lesiones orgánicas ni funcionales.
05,3» De oíros órdenes. •
No  tener que asistir a ningún otro curso cuyo desarrollo sea
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simultáneo al de los que convoca esta Orden, ni ser previsible 
su baja en el Cuerpo, antes de finalizar el curso.
un. Documentación.
06.1. Instancia in formada por el Je fe  del Cuerpo respec­
tivo, quien hará constar explíc itamente la condición expuesta 
en el apartado 05,3.
06.2. Certificado del Médico del Cuerpo en relación con 
el apartado 05,2.
06.3. F icha-resumen d e j a  documentación personal del in­
teresado.
07. Plazos de admisión de instancias.
07.1. Las instancias y propuestas a que alude el artículo 04 
tendrán entrada en el Estado Mayor  Central-antes del 20 de 
noviembre de 1961.
08. Nombramiento de alumnos.
08.1. Los solicitantes preseleccionados por el Estado M a ­
yor Central sufrirán en la Escuela Central de Educación Física 
un recon oc im ien to ,médico  y las pruebas previas establecidas. 
Solamente serán nombrados alumnos quienes superen estos re ­
conocimientos y pruebas.
/( . >
09. Asistencia al curso.
\ 09,1. Los alumnos vivirán en rég imen de internado, con
' arreg lo al Reg lam ento  de Ja Escuela.
09.2. No se concederá la baja en el curso a ningún alumno 
a petición propia.
1 0 . Devengos.
10.1. El personal del E jército  de T ie r ra  que haya de aban­
donar su residencia oficial efectuará los v ia jes de incorporación 
a lá Escuela y regreso  a sus destinos por cuenta del Estado, 
devengando durante los m ismos y el desarrollo de los cursos 
las dietas o asignación de residencia eventual reglamentarias, 
que serán reclamadas y abonadas por la Escuela con cargo a los 
créditos a disposición del Estado Mayor  Central del Ejército.
10.2. Aquel que por razón de su residencia no tenga de­
recho a dietas o asignación de residencia eventual, percibirá la 
gratificación de estudios que fija el v igente presupuesto, sir-
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viendo de base a esta reclamación el certif icado de asistencia al 
curso expedido por la Escuela.
10;3. El personal per lenec ien le  a los Ejércitos de Mar, 
A ire  y Cuerpo de la Guardia Civil percibirá lo (pie pueda corres­
p ó n d e t e  con cargo a los presupuestos de sus respectivos M i ­
nisterios.
1 0 / j . Los Oficiales Alumnos satisfarán para entre ten im ien­
to de material de enseñanza 25 pesetas mensuales, y los Sar­
gentos, 15.
10.5. Los Cabos primeros casados o con .fam il ia  a su car­
go percibirán en mano, durante el desarrollo del curso, todos 
sus devengos, incluso el rebaje  de rancho; para el pago de su 
alimentación se reclamarán 10 pesetas diarias, formalizando la 
Escuela el oportuno presupuesto, que será elevado al Estado 
Mayor  Central.
10.6. Todos  los Cabos primeros devengarán la misma m e ­
jora  de alimentación (pie los-pertei íec ientes a la plantilla de la 
Escuela.
11. Equipo.
11.1. Será facilitado por la Escuela con cargo á:
11.11. El presupueslo del curso, el de los Oficiales del 
Ejército de T ierra.
11.12. El fondo de Atenciones generales del Cuerpo res­
pectivo,, el de los Suboficiales y, Cabos primeros del E jérc ito  de 
T ierra.
1 1,10. Los presupuestos de los Ministerios correspondien­
tes, el del personal de los Ejércitos de Mar, A ire  y Cuerpo de 
la Guardia Civil.
12. Ventajas.
12.1. A  los Oficiales, Suboficiales y Cabos primeros que 
superen el curso respectivo se les anotará en sus documentacio­
nes dicho extremo, siendo seleccionados los m e jo r  conceptuados 
de cada curso en la cuantía que se f i je  en cada caso, para se­
guir los cursos de P ro fesores  o Instructores de Educación F í ­
sica.
Madrid, 23 de octubre de 1961.
~  B A R R O S O
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A N E X O  N 1 M . J 
M O D E L O  D E  I N S T A N C I A
EXCMO. SEÑOR:
I ) ( J II   (Prim er apellido.)
(N om bre.)
(Segundo apellido .)
. Arma o Cuerpo ............................................................
Empleo .........................................................................
Antigüedad ............................................................ .......
N úm ero  en la Escalilla el 1 de enero de 1901 (1 )  
Destino ...........................................................................
A  V. E. suplica re sea concedido tomar parte en el
« " '
Curso de Adiestramiento Físico M il itar anunciado por
Orden de ........ de    ‘ de 1901
( “ D. O .” núm ........................ ) .
Gracia que espera alcanzar de V. E., cuya vida 
guarde Dios muchos años.
 ...............................a ........ . d e .................. ... de 1901.
EXCMO. SEÑOR
(Firm a entera.)
Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor Central del 
Ejército . (Dirección General de Instrucción y Enseñanza.)
(1) Subalternos y Sargentos.
(Del “ B. O. del M inisterio  del A i r e ” núm. 133.)
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M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 24 de octubre de 1961 por la que se cede al Patro­
nato de Casas del A ire el solar que se indica, en Valencia.
En cumplimiento a lo que se dispone en el artículo 5.° de 
la Ley  de 1? de julio de 1940 ( “ B. O. del Estado” núm. 200 y 
( “ B. O. del Ministerio del A i r e ” núm. 80) y Orden ministerial 
de 20 de junio d e . 1947 ( “ B. O. del M inister io  del A i r e "  nu­
mero 83.)
Este M inisterio  cede al Patronato de Casas del Ramo del 
Aire, para cumplimiento de sus fines, el solar (pie a continua­
ción se relaciona:
Reyión Aérea de Levan/e.
Valencia.— El Ministerio del A ire  es propietario  de un solar 
de 2.904,47 metros cuadrados en el lugar denominado “ Llano 
del R e m e d io ” , siendo sus l inderos: Al Norte, con el Cuartel de 
Art i l ler ía  (hoy  derr ibado) y calle de Justicia; en medio, al Este, 
con resto de la finca de donde se segregó, destinado a la calle 
denominada C; al Sur, también con resto de la finca de donde 
se segregó ,  destinado a la calle denominada 1), y por el Oeste, 
con la avenida de Navarro Reverter,  donde recae su fachada. 
Se halla inscrito en el Reg is tro  de la Prop iedad de Oriente, de 
Valencia, al tomo 210, libro 13 del Mar, número 223, finca nú­
mero 1.005, inscripción pr imera  de segregación y venta de 13 
de abril de 1948.
Del indicado terreno se segrega  y cede al Patronato de Ca­
sas del A ire  la siguiente parcela:
Solar de 1.324,31 metros cuadrados de superficie, cuyo pe- 
rínyelro se halla delimitado: al Norte, por el solar del cual se 
segrega, en línea quebrada, fo rm ada por dos perpendiculares 
a la calle C (sin nom bre )  y a la avenida de Navarro Reverter,  
en longitudes respectivas de 23,00 metros y 19,30 m etros;  al 
Sur, con calle D (hoy  F le m in g ) ,  en línea de 27,40 m etros ;  al 
Este, con calle O (sin n o m b re ) ,  en línea de 40 metros, y al 
Oeste, con la avenida de Navarro Reverter,  en línea de 34,50' 
metros. - ‘ ^
La Jefatura del Servicio de Propiedades de la R eg ión  Aérea  
de Levante, el In terventor del m ism o y el Je fe  de la Delegación 
Cocal del Patronato de Casas de Valencia, procederán a le ­
vantar la oportuna acta de cesión del terreno segregado y ce ­
dido por el M inisterio  a dicho Patronato, haciéndola sentar, en
virtud de la presente Orden, en el correspondiente Reg is tro  de 
la Propiedad, cuidando de especificar convenientemente la si­
tuación y características de dicha finca y procurando simplif i­
car y abreviar trámites en lo posible. Una vez sentada la ins­
cripción en el Reg istro  de la Propiedad, solicitarán de éste cer­
tif icación en relación de la inscripción, la cual será entregada 
al Patronato de Casas, a cuyo cargo correrán todos los gastos 
que se orig inen por las operaciones detalladas en este párrafo.
De conform idad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley  
de 20 de d ic iembre de 1958, sobre R ég im en  Jurídico de las 
Entidades Estatales Autónomas, e l .so lar  cedido conservará su 
calificación jurídica originaria y habrán de ser, utilizadas por 
el Patronato en el cumplimiento de sus fines.
Madrid, 24 de octubre de 1901.
R. Y  DIAZ DE LECEA
(Del “ B. O. del xMinisterio del A i r e ’7 núm. 132.)
M IN IS T E R IO  DEL EJER C ITO
ORDEN de 24 de octubre de 1961 por la que se determinan  
los cursos a desarrollar durante el año 1962 en la Escuela 
M ilita r de Montaña.
La Escuela Militar de Montaña desarrollará, durante el año 
1902 los cursos que se indican, con arreg lo a las instrucciones 
s igu ien tes :
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1.— CURSOS  Q U E SE CO N V O CA N
Indicativo N O M B R E  D E L  C U R SO
C A T E G O R IA S  Y  P R O C E D E N C IA S  D E  A L U M N O S
Jefe s O ficia les Suboficiales C ab o s prim eros
A Aptitud para el  mando de tro­
pas de Esquiadores-Escala­
dores.
De la Escuela.
De la Escuela 
Montaña.
y Unidades de
B
V
Obtención del Diploma para 
el mando de tropas de Es­
quiadores-Escaladores.
De la Escuela.
De la Escuela 
Montaña.
y Unidades de
.
C
a
b
Obtención del Título de Ins­
tructor de Esquí y Esca­
lada.
Pr imer curso.
.Segundo curso.
■
* —
• '
De la Escuela 
y dé las Uni­
d a d e s  de 
Montaña.
D Curso de Información para 
Jefes.
De la Escuela 
y Unidades 
de Montaña.
*
—
E Reentrenamiento para Oficia­
les y Suboficiales.
De la Escuela 
Montaña.
y Unidades de —
F Obtención del Título de apti­
tud para el mando de Uni­
dades de Guerrilleros.
__  **
De la Escuela 
des.
;
y otras Ünida- De la Escuela 
y otras Uni­
dades.
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2.— FA SES Y D U R A CIO N  DE LO S CU RSO S
F A  S E S
C U R S O E S Q U I
U N ID A D E S
E S P E C IA L E S
E S C A L A D A P R A C T I C A S
S
Inicia
€
A ca b a
S
In icia
e
A caba
5
Inicia
►e
A cab a
c
In ic ia
>e
A caba
A 12 enero 31 ma'rzo ' ---- --- -
B 12 enero 11 abr i l 13 abril 14 mayo
15 mayo 11 juiio 13 julio 10 agosto
i a
C
f b
12 enero 31 m arzo — —
12 enero ,11 abril — . —
D — . _ — I abril 30 abril — —
/
—
E — — 1 abril 30 abril —- — --- —
F
— 12 enero 10 agoste : *
..
— .
— 2 octub. 14 diebr.
/
*;--- —
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3.— CO N D ICIO N ES QUE H A N  DE R EU N IR  LOS A LU M N O S
C u rso
A
B
C
D
D  £  E  D  A  D  (1 )
No haber  c u m p l id o  30 años 
el 1 de e n e r o  d e  1962.
No haber  c u m p l id o  31 años 
el 1 d e  e n e r o  d e  1962.
No h a b e r  c u m p l id o  26 años  
el 1 d e  e n e r o  de 1962.
No h ab er  c u m p l id o  27 an o s  
el 1 de enero  d e  1962.
T E C N I C A S
Poseer la ap t i tu d  ob ten id a  
en  la Escuela  o Cursos  
D iv i s io n ar io s .
Tener a p r o b a d o  en la Es­
cuela  el p r i m e r  cu rso .
E star  en poses ión  del D ip lo­
m a  p a r a  e l  M ando de 
T r o p a s  d e  Esquiadores-  
E sca la d o re s .
E star  en poses ión  del  Di­
p lo m a  p a ra  e l  Mando de 
T r o p a s  d e  E sq u iad o res-  
E sca la d o re s .
D E  P R O C E D E N C IA
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(1) Esta  .con dic ión  no r i g e  p a r a  el p e r so n a l  de la  E sc u e la .
Los  a s p i r a n t e s  al D ip lom a (Curso B) a c r e d i t a r á n  en  la  E scue la ,  con un exam en  prev io ,  la c o n se r v a ­
c ió n  d e  la Apt itud .
3,1. Condiciones especiales que deben reunir los alumnos 
para el curso F. (Guerr i l leros . )  '
Deberán superar las siguientes pruebas en examen previo.
a) Carrera de 100 metros lisos (salida .en p ie ) .  T iem p o  
máximo, catorce segundos. (E l im inator ia . )
b )  Carrera de 1.500 metros (terreno f irme, variado y 
l lano ) .  T iem p o  máximo, cinco minutos y cuarenta y cinco se­
gundos. (E l im inator ia . )
c )  Salto de altura: M ínimo, 1,20 metros. (E l im inator io . )
d )  Salto de longitud con carrera l ibre :  Longitud mínima, 
4,30 metros. (E l im inator io . )
e )  Suspensión palmas al frente. Flexiones de brazos. M í­
nimo, 7 flexiones. (E l im inator ia . )
f )  T ie rra  inclinada: Flexiones y extensiones de brazos. 
M ín im o de 20 flexiones. Eliminatoria.)#
Estas pruebas se realizarán en las cabeceras de Región, arde 
Tribunales que designarán Jos excelentís imos señores Capilan.es 
Generales de las Regiones (pie tengan peticionarios.
Los peticionarios que no superen las pruebas no podrán ser 
propuestos como alumnos.
Los alumnos, a su incorporación a la Escuela de Montaña, 
serán sometidos a las mismas pruebas físicas, además de las 
psicotécnicas.
4.— Número de alumnos de los distintos Cursos.
4,1.— Distribución de alumnos por Regiones y Armas o Cuerpos.
4,11.— Cursos A  y Ca. (Aptitud y 1." de Instructores.)
4,12.— Cursos B y Cb. (Diploma y 2.(‘* de Instructores.)
4,13.— Curso D. (De Información para Jefes.)
4,14.— Curso E. (De reentrenamiento para Oficiales y Suboficiales.)
4,15.—Curso F. (Aptitud para mando de Unidades de Guerrilleros.)
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4,16.— Plazas reservadas para los Ejércitos de Mar y Aire y Cuerpo de la Guardia Civil.
C U R S O S
-A .— A P T IT U D B .— D IP L O M A S C .— IN S T R U C T O R E S F .— G U E R R IL L E R O S
S u b o fi ' O fic ia les
Su bofi'
C A B O S  P R IM E R O S
O ficia les S u b o fi'
cíales cíales
C u rso  l . 9 C u rso  2 .9
cíales
'
Marina . . . 2 O 1 1 1
A i r e .............................................. í 2 2 1 1 1 1
Guardia Civil ............................. - 2 o O 8 2 1 1
Totales ................  ... 6 6 4
t
1 8 2 3 3
f
5.— -N O M B R A M IE N T O  DE A L U M N O S
Se realizarán a propuesta:
— De los Capitanes Generales de las Regiones respec-- 
Iivas para los cursos A,*Ca, D y E.
5,2.— De los capitanes Generales de las Reg iones respec­
tivas y Subinspectores de La Legión y Fuerzas Paracaidistas 
para-el curso F (G uerr i l le ros ) .  La Escuela Militar de Montaña 
podrá solicitar de las Autoridades anteriores la inclusión1 en su 
propuesta de aquel, personal que considere muy apto para este 
curso.'
5, 3.— De la Escuela Militar de Montaña para los cursos 
B y Cb, contando previamente con el consentimiento de los Ca­
pitanes Generales respectivos.
5,4.— Las propuestas tendrán entrada én el T l s l a d o M a y o r  
Central antes del día 30 de noviembre del presente ano, debien­
do* los Capitanes Generales señalar la (‘echa del “ P r e v io ” con 
suficiente antelación. i
0.— d e s a r r o l l o . d e  l o s  c u r s o s
Se realizarán con arreg lo  a los programas aprobados por el
Estado Mavor Central e Instrucciones que dicte la Escuela.
* ^
7.— V E S T U A R IO  Y  E Q U IPO
‘ ‘ - ' El Si: % ¡ :
La Escuela facil itará a todos los alumnos el vestuario, equipo 
y material necesario, cuyo importe  será abonado:
— - P o r  los Oficia les y Suboficiales A lumnos:
Las alpargatas-botas, botas de descanso, guantes, camisas 
y gafas. . »
—  P o r  los Cuerpos de procedencia: . * .
Las demás prendas de uso personal de Oficiales y Subof ic ia ­
les y todo el vestuario de los Cabos primeros.
—  El material de topograf ía ,  campamento, esquí y escalada 
será propiedad de la Escuela, la (pie lo recogerá  al terminar 
los cursos.
—  Los Oficiales se presentarán provistos, además, de:
—  Pisto la  y correaje.
—  R eg la  graduada.
-—  Escuadra.
—  Transportador.
—  Estuché de dibujo.
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Reglamentos.
—  Reglamentos  de marchas, transportes y reposo de las 
tropas en terreno montañoso.
—  Instrucciones E-71, 72, 70. y 77. '
—  Normas provisionales para el combate de Infantería.
— * Normas provisionales para el combate de Infantería
(p r im era  y segunda parte ) .
— : Normas provisionales para el combate de Infantería 
(casos particulares, cooperación con otras Armas y Serv ic ios ) .
—  Anexo 1 al Reg lam ento  Táct ico  de Infantería.
—  Normas para 'e l  empleo de la Art i l le r ía  de Campaña.
—  Reg lam ento  de abreviaturas y signos convencionales.
V 8.— D EVENG O S
8,1.— Personal del E jérc ito  de T ierra.
Los alumnos realizarán por cuenta del Estado los viajes de 
incorporación a la Escuela y regreso  a sus destinos, percibiendo 
durante los m ismos las dietas y pluses reg lamentarios. ,
Los Jefes, Oficiales y Suboficiales devengarán, durante su- 
permanencia en los cursos, las dietas reglamentarias y la as ig ­
nación de residencia que se determine.
Loé cabos primeros cobrarán diez pesetas diarias mientras 
permanezcan en los cursos, excepto los del curso de Aptitud 
para el Mando de Unidades de Guerril leros, que percibirán 
treinta pesetas diarias.
Todos  estos devengos serán reclamados y abonados por la 
Escuela con cargo a los créditos a disposición del Estado M a ­
yor Central.
8,2— Personal de Mar, A ire  y de la Guardia Civil.
Los devengos ’ que puedan corresponder serán con cargo a 
los presupuestos de sus respectivos Ministerios.
9.— IN C O R P O R A C IÓ N
Se realizará en la Escuela/plaza de Jaca, a las nueve horas 
del día señalado para la iniciación del curso respectivo, para 
lo cual las Autoridades reg ionales pasaportarán a los alumnos 
seleccionados con la antelación necesaria.
Madrid, 24 de octubre de 1961.
B A R R O S O
(Del “ B. O. del M inister io  del A i r e ’3 núm. 135.)
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 25 de octubre de 1961 por la que se am plía hasta 
el día 15 de noviembre próximo la admisión de instancias 
para los Comandantes y Capitanes (S. V .) y Tenientes 
(S. T .)  que se encuentren en el prim er veinteavo de su 
Escala, que deseen tom ar parte en el Curso de Especiali- 
zación de Transmisiones.
Se amplía hasta el día 15 de nov iembre próx im o el plazo 
de admisión de instancias para los Comandantes y Capitanes 
(S. V . ) ,  así como para los Tenientes  (S. V . ) ,  que se encuen­
tren en el p r im er  veinteavo de su Escala, que deseen tomar 
parte en el Concurso para el nombramiento de alumnos que 
han de asistir al próx im o Curso de Especialización en T rans ­
misiones y í'ué convocado por O. C. de 28 de septiembre último 
( “ B. O. del M inisterio  del. A i r e ” núm> 117}..
Madrid, 25 de octubre de 1961.
R. Y  D IAZ  DE LECEA 
(D e l * “ B. O. del M inisterio  del A i r e ” núm. 129.)
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 25 de octubre de 1961 por la que se convoca un 
curso de Controladores de Interceptación entre Capitanes 
y Tenientes del A rm a de Aviación (S . V .) ,  Capitanes y T e ­
nientes (S. T .)  con títu lo  de Piloto 'M ilitar-
Sé convoca un curso de Controladores de Interceptación 
entre Capitanes y Tenientes  del A rm a  de Aviac ión (S. V . ) ,  
Capitanes y Tenientes  (S. T . ) ,  con título de P i lo to  Militar, cuyo 
curso se desarrollará en la Escuela de Transmis iones a partir 
del día 20 de abril de 1962, con una duración de tres meses. 
Prev iam ente  será realizado un curso básico de inglés en la 
Escuela de Idiomas, para los que no tengan conocimiento de 
dicho idioma, dando comienzo el día 8 de enero próximo.
Los que deseen asistir lo solicitarán por conducto reg la ­
mentario de la Dirección General de Instrucción, siendo el pla­
zo de admisión de instancias hasta el día 30 de noviembre del 
año actual.
Los designados para tom ar parte en el Curso tendrán de ­
recho al percibo de la grat i f icac ión de Escuela, y los que se
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separen de su residencia de destino, a las dietas reg lam enta­
rias en los viajes de incorporación y regreso, así como durante 
los quince primeros días del Curso, y a partir del dieciséis, a 
la “ asignación de residencia eventual” correspondiente. Los 
destinados en las Zonas Aéreas v Bases con derecho a bon if i-  
caciones, continuarán percibiéndolas.
Los que terminen el Curso con aprovechamiento tendrán 
derefcho al percibo de la grat i f icac ión del 20 por 100 del sueldo 
de su empleo durante el t iem po (pie permanezcan en servicio 
activo en su especialidad.
Madrid, 25 de octubre de 1001.
R. Y  D IA Z  DE LECEA
(Del ufí. O. del M inisterio del A i r e ” núm. 129.)
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 3 de noviembre de 1961 por la que se califica como
Industria Aeronáutica a ÉÍS, A. Sanpere de Paracaídas” .
La  nueva Empresa “ S. A. Sanpere de Paracaídas” , solicita 
la cesión del título de Industria Aeronáutica que .le fué con­
cedida a “ Sanpere, S. A . ” , para la fabricación ‘de paracaídas 
por Orden de 0 de abril de 1042, continuando la antigua 
“ Sanpere, S. A . ” , en la fabricación de te j idos especiales para 
Aviación.
En virtud de lo solicitado y de las circunstancias que con­
curren en las re fer idas Empresas, este M inisterio  ha resuelto 
que él párrafo  tercero, del grupo A B ) ,  Industrias Aeronáuticas 
Accesorias del artículo pr im ero  de la Orden de G de abril de 
i942¡, quede sustituido por los dos párrafos siguientes:
“ S. A. Sanpere de Paraca ídas” . —  Fábrica de Paracaídas, 
comprendiendo su fábrica de Barcelona.
“ Sanpere, S. A . ” .— Fábrica de te j idos especiales para 
Aviación, comprendiendo su fábrica de P rem iá  de M ar (B a r ­
ce lona) .
Madrid, 3 de nov iem bre  de 1901.
R. Y  D IA Z  DE LE C E A
(De l “ B. O. del M in ister io  del A i r e ” núm. 138.)
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M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 3 de noviembre de 1961 por la que se confirm a
la existencia en torno al aeropuerto de Lanzarote de las
servidumbres aéreas.
De conformidad con lo dispuesto en la L ev  de Aeropuertos 
de 2 de nov iembre de 1940, re fo rm ada por la de 17 de julio 
de 1945, y con los Decretos de 2 de abril de 1954 y 21 de d i­
c iembre de 1950, previo acuerdo del Consejo de Ministros, se 
dispone:
Artículo 1.° Eh virtud de lo dispuesto en los artículos 7.° 
y 1/1 del Decreto de 2 de abril de 1954, se con firm a la exis­
tencia en torno al aeropuerto de Lanzarote de las serv idum­
bres aeronáuticas previstas y definidas en dicho Decreto.
A rt  2.° Para  conocimiento de los Organismos interesados, 
mencionados en el re fe r ido  Decreto, la Dirección General de 
Aeropuertos  remitirá al Gobierno Civil, para su curso a los 
Ayuntamientos afectados, un piano en escala 1 : 10.000 dcscrip-, 
tivo de las aludidas servidumbres aeronáuticas.
Art. 3.° Se confirma, asimismo, la existencia en tornó al 
aeropuerto de I^anzarote de las servidumbres correspondientes 
a las instalaciones radioeléctricas anejas a dicho aeropuerto, 
tal como se previenen y describen en el Decreto de 21 de d i­
c iembre de 1950, en relación con la L ey  de Aeropuertos  de 2 
de noviembre de 1940 .y 'con la L ey  de. 17 de julio de 1945.
Art. 4.° P o r  la Dirección General de Protección de Vuelo  
se rem it irá  al Gobierno Civil de la provincia, para su curso a 
los Ayuntamientos afectados, los planos descriptivos de, es tas '  
servidumbres radioeléctricas.
Madrid, 3 de noviembre de 1961.
R. Y  D IA Z  DE LECEA
(Del “ B. O. del Ministerio clel A i r e ” núm. 142.)
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\ORDEN de 7 de noviembre de 1961 por la que se crea la Co­
misión Interm inisterial para el estudio de la modificación 
de la Orden de 6 abril de 1958, sobre reglamentación del 
transporte aéreo por cuenta del 'Estado del personal m ilitar.
Excelentís imos señores:
De conform idad con la propuesta formulada por el M in is­
terio del Ejército, esta Pres idencia  del Gobierno tiene a bien 
crear una Comisión Interministerial, integrada por represen­
taciones de los Ministerios del E jército , Marina y A ire ,  para 
el estudio de la modif icación de la Orden de 6 de abril de 1958, 
sobre reg lamentación del transporte aéreo por cuenta del Es­
tado del personal militar, que quedará constituida por los s i­
guientes m iem bros :  por el Ministerio del E jérc ito ,  el Teniente- 
Coronel Je fe  del Negoc iado  de Transportes  de la Jefatura de 
los Servicios de Intendencia del E j é r c i t o p p o r  el M inister io  de 
Marina, don José María de Iraola y Agu irre ,  Coronel de In ten­
dencia de la Armada, y por el M inisterio del A ire ,  don Evaristo 
Cánovas Am o,  Ten ien te  Coronel de Intendencia.
Lo que tengo el honor de comunicar a yv. EE. para su 
conocimiento y e fectos consiguientes.
Dios guarde a V V .  EE. muchos años.
Madrid, 7 dé nov iem bre  de 1901.
C A R R E R O
Excmos. Síes. Ministros del E jérc ito ,  de Marina y del Aire.
(D e l  “ B. O. del M in ister io  del A i r e ” núm. L30.)
\
' “ \ \  - • *
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
• ’ ‘ ' ¡ • . 1 •
ORDEN de 9 de noviembre de 1961 por la que se declaran regla­
mentarios en el Cuerpo Eclesiástico de este E jército  el em ­
blema y divisas que se especifican.
A propuesta de la Comisión de Equipo, se declaran r eg la ­
mentarios en el Cuerpo Eclesiástico de este E jérc ito ,  para su 
utilización en tiertí,po de paz y actos de servicio, el em blem a y
PR E SID EN C IA  DEL G O BIERNO
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divisas cuvo diseño y especif icaciones se detallan a conti—■t; O 1
nuación.
Madrid, Ó de noviembre de 1901.
R. Y  D IAZ  DE LECEA 
EMBLEMA Y DIVISAS DEL CUERPO ECLESIASTICO
Descripción
El emblema y las divisas irán sobre fondo negro.
Emblema
Será el reglamentario del Ejército del A ire (corona dorada y alas 
de plata), en cuyo círculo central llevará una cruz blanca latina sobre 
fondo morado.
Dimensiones del emblema
Siete centímetros de longitud y 15 mil ímetros de diámetro el 
círculo.
Divisas
Las estrellas reglamentarias de ocho puntas para Jefes y de seis 
para Oficiales.
Dimensiones de las divisas
Las estrellas de ocho puntas tendrán 20 milímetros de diámetro en 
las puntas y 10 milímetros en los entrantes, y las estrellas de seis pun-
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tas, 18 milímetros de diámetro en las puntas y 9 milímetros en los 
entrantes: '
El emblema y las divisas podrán ir sobre el traje talar, en las si­
guientes formas:
Bordado.
Cosido en la tela talar.
Sobre una galleta de forma ovalada de tamaño 9,2 centímetros de 
larga por 7,5 centímetros de alta.
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire”  núm. 137.)
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
O RDEN de 9 de noviembre de 1961 por ia que se declara regla­
mentario para el personal especialista de las Unidades de 
reactores, del Mando de la Defensa, el chaquetón cuyos di­
seños y especificaciones se citan.
A propuesta de la Comisión de Equipo y al ob je to  de dotar 
al personal de l ínea (pie presta sus servicios en las Unidades de 
reactores, del Mando de la Defensa, se declara reg lamentar io  el 
chaquetón cuyos diseños y especif icaciones obran a continua­
ción, el cual será considerado como dotación de las Unidades, 
para ser utilizado por el personal de Mecánicos aviones (de 
l ínea ),  A. P. U., Oxígeno, A rm ero ,  Radio y pruebas de aviones, 
en los momentos en que la realización del servicio en la línea lo 
haga necesario por la inc lemencia del t iempo, asignándose a 
d :':ha prénda una duración de cuatro años.
Madrid, 9 de nov iembre de 1901.
R. Y  D IA Z  DE LECÉA
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Las especificaciones relativas a esta prenda, hasta tanto se aprueba 
la Norma Militar correspondiente, serán las que se determinan en las 
Propuestas Provisionales del Servicio' de Normalización del Ejército 
del Aire, CH-80050-A para e l  chaquetón y F-80053-A para el forro.
(D e l  “ B . O. d e l  M in is t e r io  d e l  A i r e ”  n ú m . 137.)
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M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 9 de noviembre de 1961 por la que se anuncia con­
vocatoria para cubrir diez plazas de ingreso en la Academia
del Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire.
Se convoca concurso-oposición para cubrir 10 plazas de in­
greso en la Academ ia  del Cuerpo de Sanidad del E jérc ito  del
Aire, de acuerdo con lo que preceptúa el artículo cuarto del 
Decreto de 23 de febrero  de 1040 ( “ Boletín Oficial del Estado’' 
número 07).
Artículo 1.° Los aspirantes a esla convocatoria habrán de 
reunir las condiciones siguientes:
a )  Ser español, licenciado en Medicina y Cirugía.
b) Haber nacido no antes del año 1930.
c) T en e r  buena conceptuación moral y  social.
d) No haber sido procesado ni expulsado de ningún Cuer­
po del Estado o Centro oficial de enseñanza.
e )  Superar las condiciones físicas del cuadro de inutil ida­
des vigente para el E jército  del Aire.
Art. 2.° Las instancias solicitando tomar parte en esta con­
vocatoria serán dirigidas al Coronel-D irector de la Academ ia  de 
Sanidad del E jérc ito  del A ire  (General Oraa. 30, M a d r id ) ,  con 
arreg lo al modelo  que se inserta al final de la presente orden 
y las formalidades, que a continuación se indican:
a )  El plazo de admisión de instancias terminará a los trein­
ta días hábiles, contados desde la fecha de  la publicación de la 
presente convocatoria en el “ Boletín Ofic ia l del Estado*’ .
b )  Las instancias serán acompañadas de cuatro fo togra ­
fías del interesado, una de ellas pegada a la instancia. Estas 
fo togra f ías  serán de fecha reciente, tamaño carnet, hechas de 
frente y descubierto, f igurando al reverso de las mismas y en 
forma legible, el nombre y apellidos.
c )  No serán admitidas las instancias que lleguen insufi­
c ientemente reintegradas o fuera  del plazo señalado.
d )  ' Con las instancias se rem it irá  un certif icado del expe­
diente académico, indicando las notas obtenidas en la carrera 
por el interesado. As im ism o cuantos documentos acrediten 
méritos profesionales.
e )  La Secretaría de la Academia facil itará el oportuno r e ­
cibo de la documentación que le sea entregada personalmente.
f ) Los aspirantes que pertenezcan a alguno de los tres E jé r ­
citos, cursarán sus instancias por  conducto reg lamentario,  di-
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rec lám enle  al Coronel-D irector de la citada Academia, acom pa­
ñando in fo rm e reservado de su conducta y espíritu militar, co ­
pia de la ho ja  de servicios y de la de hechos o fi l iación del 
interesado y hoja  de castigos.
A l  m ismo tiempo que se curse su docum entac ión .por con­
ducto oficial, los solicitantes dirig irán un escrito al D irector de 
la Academia, exponiendo la Autoridad y fecha por la que cur­
saron sus instancias.
Los Jefes de Cuerpo deberán tener presente el plazo im pro ­
rrogable de admisión de instancias para cursar éstas con la 
antelación necesaria, evitando así posibles perjuic ios a los soli- . 
citantes.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 17 del R eg lam en ­
to de Reclutamiento y Reem plazo  de la Mariner ía  de la Armada, 
los aspirantes que f iguren  inscritos en la m ism a unirán a' la 
documentación citada certi f icado en (pie conste la autorización 
del M inisterio  de Marina para tomar parte en la convocatoria.
g )  Las instancias enviadas por correo deberán ser ce r t i f i ­
cadas, valiéndole al aspirante el recibo del cert i f icado como 
comprobante de su envío.
Arf. 3.° Para  ser admitidos y, en su caso, tomar parte en 
los e jerc ic ios y pruebas correspondientes, bastará que los aspi­
rantes manif iesten en sus instancias, expresa y detalladamente, 
que reúnen todas las condiciones exigidas, re fer idas a la fecha 
de expiración del plazo señalado para la presentación de las 
mismas.
Arf. 4.° La relación de los aspirantes admitidos y la de 
excluidos serán publicadas en el “ Boletín Ofic ia l  del Estado" 
y en el del Ministerio del A ire ,  en un plazo m áx im o de treinta 
días, contados a partir  de la fecha l ímite de admisión de ins­
tancias, indicándose el día y hora en que los admitidos han de , 
e fectuar su presentación en la Academia, así com o las demás 
circunstancias que sean oportunas.
Una vez publicadas las relaciones antes indicadas, la A ca ­
demia comunicará a los interesados 'su exclusión o admisión a 
examen, y a estos ú lt im os , ,e l  número de orden, lugar, día y 
hora de presentación.
Para determ inar el número de orden se relacionarán los as­
pirantes por  r iguroso orden alfabético, determinándose por 
sorteo público, (pie se ver i f icará  en la Academia , la letra co­
rrespondiente al pr imer día de examen.
Oportunamente será publicada la composic ión de los T r ibu-  
, nales que han de ju zgar  las pruebas de ingreso .  Serán nóm-
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bracios por el Excmo. Sr. Director general de Instrucción, a 
propuesta ele Ja Dirección de la Academia.
Art. 5.° En concepto de derechos de examen, los aspirantes 
abonarán la cantidad de 200 pesetas. Esta cantidad será entre­
gada en la Secretaría de la Academia, al e fectuarse la presen­
tación para Jas pruebas, de ingreso.
Art. 0.° Prev iamente  a las pruebas de examen, los aspi­
rantes admitidos sufrirán un reconocim iento médico por los 
Servicios de Sanidad del E jérc ito  del A ire ,  de acuerdo con lo 
indicado en el apartado e )  del artículo pr imero de esta convo­
catoria.
Las pruebas de examen para los que resulten útiles en el 
reconocim iento médico  consistirán en los e jercic ios siguientes, 
todos ellos eliminatorios, con arreg lo al p rogram a publicado en 
el “ Boletín Oficial del Estado” número 209, del día 1 de sep­
t iem bre  de 1959, y en el “ Boletín Ofic ia l  del M inisterio  del 
A i r e ” número 100, correspondiente 'al día .3 del m ism o mes 
y año.
1.° Teór ico .— El opositor extraerá a la suerte cuatro temas 
del p r im er  ejerc ic io, uno de- cada grupo, que desarrollará en un 
plazo máxim o de quince minutos por tema.
2.° Clínico.— El opositor dispondrá para el examen y ex­
ploración del en fe rm o de un t iempo m áx im o de veinte m inu­
tos, v de diez para la ordenación de datos y anotaciones de cuan­
to haya podido sugerirle el estudio de los documentos clínicos, 
radiológicos, analíticos, etc., relacionados con el caso.
Esta documentación será facil itada al opositor según el cri- 
(erio del Tribunal, sin que en ningún caso sea obligatorio.
A  continuación el aspirante hará una exposición del caso 
clínico, indicando orientación diagnóstica y terapéutica, en el 
plazo m áx im o de quince minutos.
3.° Escrito.— Desarrollo de una M em oria  común para to ­
dos los opositores anteriormente aprobados, en el plazo m áx i­
mo de cuatro horas, sobre un tem a extraído a la suerte entre 
los diez que f iguran en el programa.
Art. 7.° El reconocim iento médico tendrá lugar en la pri­
m era  quincena del mes de abril de 1962, efectuándose a conti­
nuación las pruebas de ingreso.
Art. 8.° * Los que no se presenten a examen el día que ten­
gan señalado, se entenderá que renuncian al m ismo, perdiendo 
todo derecho a tomar parte en la convocatoria.
El que después de comenzado un e jerc ic io  desistiera conti­
nuarlo, se entenderá que renuncia a la oposición.
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Caso de en ferm edad durante los e jercic ios, el aspirante o 
quien lo presente, lo noti f icará al D irector de la 'Academia, 
quien dispondrá el oportuno reconocim iento  facultativo. Una 
vez que sea dado de alta, se f i ja rá  la fecha  para continuar el exa­
men en los siguientes e jercicios, entendiéndose que dicha fecha 
no podrá nunca rebasar la f i jada  para la terminación de los 
exámenes. Durante el t iempo que dure la en fermedad, el opo­
sitor quedará bajo la vigi lancia médica de la Academia.
Si durante la celebración de un e jerc ic io  tuviera que ret i­
rarse por enfermedad, lo solicitará del Pres idente del Tribunal, 
y será inmediatamente reconocido por un Médico  de la Acade­
mia. Si fuera  fundada la indisposición, quedará en las condi­
ciones que se determinan anteriormente.
Art. í).° Term inados  los exámenes, los aspirantes que ha­
yan demostrado sufic iencia serán relacionados por orden de 
r igurosa puntuación, resultado ésta de la suma de las ca l i f ica­
ciones obtenidas en los e jercic ios dé oposición, más la va lora­
ción de los méritos castrenses y c ientíf icos que sean acredita­
dos, según el baremo que estará expuesto en la Academia.
En caso de empate serán establecidas las siguientes p re fe ­
rencias :
a) Entre dos militares, se antepondrá el más antiguo.
b )  Entre m il itar  y paisano, el militar.
c )  Entre dos paisanos, el h i jo  de militar profesional.
d) En igualdad de condiciones, el de más edad.
El resultado de los exámenes s,erá inapelable y se dejará sin 
curso cualquier solicitud que se presente a título de propuesta 
o súplica de nuevo examen.
Art. 10. La  relación de los aspirantes que resulten se lec­
cionados con arreg lo  al número de plazas convocadas, por su 
m e jo r  calif icación, será rem it ida al Director general de Instruc­
ción y expuesta en la Academia, considerándose e l iminados de la 
oposición los que no tengan cabida en dicho número de plazas.
Por  la Academia será notif icado a los seleccionados la ob li­
gación de completar, en el plazo im prorrogab le  de tre inta días, . 
los documentos siguientes, acreditativos de las condiciones y 
requisitos exig idos en la presente convocatoria:
a )  Certif icado literal del acta de inscripción de nacimiento 
del aspirante, legalizado en el caso M e  que sea expedida en 
Colegio Notarial distinto al en que se halle enclavada la A ca ­
demia (M a d r id ) .
b )  Copia legalizada del acta de matr imonio  de los padres.
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.c) Acred itar  (para el que su estado sea el de casado) el 
cumplimiento de las circunstancias establecidas en el artículo 
pr imero de la Ley de 14 de noviembre de 1057 ( “ Boletín O f i ­
cial del A i r e ” número 135).  ^
d )  Certi f icado del Reg is tro  de Penados y Rebeldes, de no 
haber sufrido condena ni estar declarado en rebeldía.
e )  Declaración jurada suscrita por el interesado, de no ha­
llarse procesado ni haber sido expulsado, de ningún Cuerpo del 
Estado o Centro ofic ial de enseñanza.
f )  Certif icado de antecedentes familiares, expedido por el 
Gobernador civil de la respectiva provincia o por la Dirección 
General de Seguridad para los residentes en Madrid, quedando 
dispensados de esta formalidad los que sean Oficiales, Subof i­
ciales o hijos de Oficia les Generales, Jefes, Oficiales, Subofic ia­
les y asimilados a estos empleos en servicio activo.
g )  Certi f icado del título profesional o ,resguardo de haber 
efectuado el depósito para su expedición.
T od a  la documentación será re integrada con arreg lo a la v i­
gente L ey  de T imbre .
Los aspirantes que hayan tomado parte en convocatorias an­
teriores están exentos de enviar los documentos cuya validez 
sea permanente.
Quienes dentro del plazo indicado de treinta días no p re ­
sentasen su documentación perderán todos sus derechos y no 
serán nombrados alumnos.
Cualquier falsedad cometida en los documentos invalidará 
los derechos adquiridos en esta convocatoria, sin perju ic io  de 
la responsabilidad a que haya lugar.
Art. 11. La relación definitiva de los que resulten se lec­
cionados será publicada en el “ Boletín Oficial del Ministerio del 
A i r e ” , nombrándoles Caballeros A lumnos, y por la Academ ia  se 
les comunicará lús efectos y equipo con que han de presen­
tarse en la misma a su incorporación.
Los que en el día p re f i jado  no efectúen dicha incorporación 
sin haberlo justi f icado debidamente, se entenderá que renun­
cian, perdiendo, todos sus derechos,
Art. 12. Los nombrados Caballeros A lumnos realizarán du­
rante el verano de 1062 un período de form ación  militar en 
la M il ic ia  A é rea  Universitaria (B u rg o s ) ,  haciendo la presenta­
ción a ella en la fecha que se les comunicará asim ismo por la 
Academia, quedando dispensados de realizar este período de 
form ación  militar los que sean Ofic ia les o Suboficia les de cual­
quiera de los tres Ejércitos.
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*Durante la permanencia en la M il ic ia  Universitaria deven­
garán el ¡sueldo de A l fé rez .
Con anterioridad al día 1 de octubre, fecha de incorporación 
a la Academia, los que hayan superado el período de formación 
militar en la Mil icia Aérea  Universitaria y los dispensados de 
su asistencia a ella, serán promovidos a A l fé reces -A lum nos  y, 
como tales, seguirán el curso correspondiente al período p ro ­
fesional, con una duración normal de I de octubre al 15 de julio 
siguiente.
Los Alumnos procedentes de los Ejércitos de T ierra ,  M ar  o 
A jre  que causen baja en la Academ ia  volverán a sus Cuerpos, 
Escalas y situaciones militares con los empleos que poseyesen 
en el momtento de su ingreso en aquélla.
Art. 13. Finalizado con aprovechamiento el período p ro fe ­
sional, serán promovidos a Ten ientes  del Cuerpo de Sanidad 
del E jérc ito  del Aire, colocándose en el Escalafón por el orden 
(fue les corresponda según la puntuación obtenida.
Art. 14. P o r  r íg ido precepto de uniformidad, los A lumnos 
no ostentarán sobre el un iform e divisa alguna propia  o circuns­
tancial distinta a la de $u empleo  como tal.
Art. 15. El personal militar realizará los v ia jes  de ida y 
regreso  para examinarse y  el de incorporación a la Academia, 
en su caso, por cuenta del Estado.
Madrid, 0 de, noviembre de 19-81.
R. Y  D IA Z  DE LE C E A
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MODELO DE INSTANCIA
Póliza
(Prim er apellido .)
(N om bre.) f '
(Segundo apellido.)
Natural de  .. provincia de..   na­
cido el  ....... de..   de 193..., con domicil io en ...........
.................................. . provincia de    ..   calle..o..pla­
za de ...................................  número..    hijo de ................   
y de ..............................
A los efectos de tomar parte en la oposición convocada en el “ Bole­
tín Oficial del Estado”  n ú m ero    de f e c h a  d e ..........................
último, para ingreso en la Academia de Sanidad del Ejército del Aire,
DECLARA (REUNIR las condiciones siguientes:
\J Las establecidas en el artículo p r im ero  de la convocatoria.
2J Es casado, viudo o soltero.
3J Se halla en posesión del título de ............... (especificar el o los
que le  dan derecho a ser opositor en la fecha en que f inaliza el plazo 
de admisión de instancias).
4J  Si es mil itar: Ejército al que pertenece .............   Empleo
...................    Arma o Cuerpo ......... ............... Destino .......................
Por lo que solicita ser admitido al citado concurso-oposición.
   a   d e ................................  de 196...
(F irm a .)
l imo. Sr. Coronel Director de la Academia de Sanidad del Ejército del 
A ire .— General Oraa, 30. Madrid.
(De l  “ B. O. del M inisterio del A i r e ” , núm. 138.)
i
Fotografía
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M IN IS T E R IO  DEL EJER C ITO
ORDEN de 9 de noviembre de 1961 por la que se convoca con­
curso para cubrir vacantes en la Unidad de Música del Re­
gimiento de la Guardia de S. E. el Jefe del Estado.
Para cubrir vacantes en la Unidad de Música del R e g i ­
miento de la Guardia de S. E. el Je fe  del Estado y Generalí- 
simo de los Ejércitos, se convoca el presente concurso-opos i­
ción, con arreg lo a las normas siguientes:
Primera.
RELACION DE VACANTES
Para  Brigadas Músicos.
Una de fagot.
Una de contrabajo de cuerda (con obligación de tocar un 
instrumento de viento o percusión, de uso en Banda de M ú ­
sica).  #
Para Sargentos Músicos.
i
Una de trompeta, en do o si benrol.
Segunda.— Estas vacantes podrán ser .solicitadas:
a ) La  pr imera y segunda, por Brigadas y Sargentos de 
los Ejércitos de T ierra ,  M ar y A ire  y Cuerpos de la Guardia 
Civil y Pol ic ía  Armada.
b )  La  tercera, por los Sargentos de los tres E jérc itos  y 
Cuerpos indicados en .e l  apartado a ) .
c )  La  primera, segunda y tercera, por las Clases de T ropa  
de los tres Ejércitos, Cuerpos de la Guardia Civil y  Po l ic ía  A r ­
mada, y por  el personal civil que lo desee.
Cada aspirante podrá opositar a más de un instrumento y 
categoría, especif icándolo así en su instancia.
Edad .— La edad de admisión en este concurso será la com­
prendida entre los veinte a treinta y cinco años. Los Brigadas 
y Sargentos podrán alcanzar la de cuarenta años.
Tercera .— Las instancias, redactadas de puño y letra de los 
interesados, serán dirigidas por conducto reg lam entar io  al T e -  * 
niente General Je fe  de la Casa Militar de S. E. el J e fe  del Es­
tado y General ís imo de los Ejércitos, acompañadas de los do­
cumentos siguientes:
Personal activo.
—  Copia de la f i l iación y H o ja  de castigos.
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—  Certif icado médico, expedido, por el del Cuerpo, de no 
padecer en fermedad ni de fecto  f ís ico visible, talla y 
f i l iación sanitaria.
—  Certif icado expedido por el Reg is tro  Central de Penados 
y Rebeldes. * • ’ , ■,
Personal c iv i l .
—  Part ida de nacimiento.
—  Certif icado del j e f e  de la empresa o taller en que actúa, 
en relación con la pro fes ión u o f ic io  a que se dedica y 
concepto del mismo.
—  Certif icado médico de no padecer en ferm edad ni .de­
fecto f ís ico visible y de la talla actual.
—  Certif icado de Penales, expedido por el Reg is tro  Central.
—  Certif icado de ex combatiente, con expresión de las cam ­
pañas en que prestó sus servicios.
Además de los documentos señalados anteriormente para 
los de una u otra situación, podrán unir cuantos certif icados 
e in formes de méritos artísticos posean los solicitantes.-
Las solicitudes de los que se encuentren en activo servicio 
serán in fo rm ad as 'po r  el Capitán (le la Unidad, Je fe  del Bata­
llón,. Grupo o Unidad similar y P r im er  Je fe  del Cuerpo. Las 
del personal civil serán informadas por el Gobernador militar 
de la plaza o Comandante militar de la localidad en relación 
con la conducta y servicios del interesado en el E jérc ito  (si 
hubiera prestado és tos ) ,  recabando previamente los datos ex­
presados del P r im er  Je fe  del último Cuerpo eri que aquél 
prestó sus servicios y harán constar la pro fes ión  o el of ic io  
que e jerzan o su ocupación habitual, acompañando justif icante 
de ello con el in fo rm e  del Alcalde de la localidad re feren te  al 
concepto y actividades en su vida civil.
El plazo de admisión de instancias será él de dos meses, 
contados a partir de la publicación de esta Orden.
Cuarta.— Recibidas las anteriores documentaciones, ios se­
leccionados serán convocados para realizar los exámenes en 
Madrid, en la P lana Mayor del Reg im ien to  de la Guardia y 
previo reconocim iento médico, comparecerán ante el corres­
pondiente Tribunal examinador.
El examen se desarrollará con arreg lo  al p rogram a que se 
ex ige  para el ingreso en las Músicas del E jérc ito  de T ierra, 
publicado por Orden de 24 de agosto de 1954 ( “ D. O .” nú­
m ero 2 0 1 ) ,  con las siguientes adiciones:
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’ . ' / '
a) La  obra del e jerc ic io  segundo será de libre elección 
del opositor y la interpretará acompañado al piano, p roporc io ­
nándose los opositores el p ro fesor  pianista que haya de acom ­
pañarles. •
b j  Los Brigadas y Sargentos Músicos vque concurran al. 
presente concurso-oposición quedarán exceptuados de realizar 
jos e jercicios previos, pr imero y cuarto del program a citado.
Quinta.— Todos  los e jercic ios serán e l im inato í ios  y se ca­
lif icarán de acuerdo con e! resultado de cada uno, siendo con­
siderados como nxéritos, en el examen, el haber efectuado o 
revalidado 'en un Conservatorio Nacional los estudios del ins­
trumento al que opositen, así como los de solfeo, piano, v io- 
Ioncello, contrabajo, armonía, etc., ,y cuantos estudios de va­
lidez oficial just i f ique haber realizado.
Sexta.— Los opositores (pie obtengan plaza, causarán alta:
Los Suboficiales, con categoría de la plaza para la que 
opositen.
El personal civil y los militares de categoría in fer io r  a Sub­
oficiales ingresarán como Brigadas o Sargentos Músicos even­
tuales,-en/cuya situación permanecerán durante el plazo de dos 
meses, para adquirir  la fo rm ación  militar suficiente.
Todos  los que consigan plaza disfrutarán de iguales deven­
gos y grat i f icaciones que los de su m ism o empleo destinados 
en el R eg im ien to  de la Guardia.
Séptima.— -Los Brigadas y Sargentos Músicos eventuales que 
al f inal de los dos meses que lian de perm anecer  en la situa­
ción que señala la norm a sexta no hayan adquirido la fo rm a ­
ción militar suficiente, causarán baja defin it iva en el Reg im ien to  
de la Guardia de S. E. el J e fe  del Estado y General ís imo de los 
Ejércitos.
Madrid, 9 de noviembre de 1961.
B A R R O S O
(Del “ B. O. del M inister io  del A i r e ” núm. 138.)
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M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 10 de noviembre de 1961 por la que se dictan nor­
mas para la aplicación, en este Ejército, del Decreto de 11 
de octubre del mismo año ( “ B. O, del Estado” núm. 2 4 4 ),  
por el que se concede indulto general con motivo del 
X X V  aniversario de la Exaltación a la Jefatura del Estado 
del Caudillo de España.
Para cumplimentar debidamente las prevenciones del De­
creto de 1 l de octubre del año actual ( “ Boletín Oficial del Es­
tado” núm. 2 44 ) ,  por el que se concede indulto general en con­
memoración del X X V  Aniversario de la Exaltación a la Jefatura 
del Estado del Caudillo de España, este Ministerio, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 8.° de la mencionada disposición, 
ha resuelto lo s iguiente:
Artículo 1.° Los Generales, Jefes de Regiones y Zonas 
Aéreas como Autoridades judiciales aplicarán los benefic ios de 
indulto concedidos por el Decreto de 11 de octubre último, a 
los sentenciados en procedim ientos tramitados por la Jurisdic­
ción del E jérc ito  del A ire  en sus respectivos territorios jur isd ic­
cionales, en la cuantía marcada en esa disposición, con respecto 
a todas las penas privativas de libertad impuestas con fo rm e  a 
los Códigos Penal Común y de Justicia M il itar y' Leyes  o pre- • 
ceptos penales especiales, con las excepciones que se estable­
cen eri el artículo 4.° y en los términos f i jados por el susodicho 
Decreto en sus artículos 2.°, 5.°, 6.-0 y 7.*
A  los condenados con anterioridad al día 17 de ju lio  de 
1953 emproced im ientos  tramitados por  la que fué Jurisdicción 
Central Aérea, se les aplicará dichos benefic ios  por el General 
Je fe  de la Reg ión  A érea  Central.
Con relación a las; faltas graves del Código castrense, el 
indulto será de la mitad del t iempo de los correctivos privativos 
de l ibertad impuestos por esas infracciones y de la misma 
manera en cuanto a los que se impusieron de privación de l iber ­
tad, por faltas previstas en el Reg lam ento  de Reclutamiento 
de G de abril de 1943 ( “ B. O. del Estado” núm. 184) o en 
otras disposiciones que las recojan y sancionen y con las m is ­
mas excepciones del artículo 4.°
La concesión de la gracia se hará de acuerdo con el Aud i­
tor y previo in fo rm e  del M in ister io  Fiscal Jurídico Militar.
Los Generales Jefes de R eg ión  y Zona A érea  podrán le ­
vantar los correctivos impuestos en vía gubernativa, si así lo 
estiman, a la vista de los antecedentes de los corregidos.
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Compele  al Consejo Supremo de Justicia M il itar la aplica­
ción del indulto a los sancionados y correg idos por dicho Alto 
Tribunal en única instancia o en proced im iento  de su exclu­
siva competencia y previa audiencia del Fiscal Togado.
Art. 2.° El indulto se aplicará a las penas y correctivos 
ya impuestos o que puedan imponerse por hechos realizados 
con anterioridad al 1/ de octubre de 1961, y no alcanzará a  ^
las penas accesorias ni comprenderá los e fectos causados o 
que puedan derivarse de las penas o correctivos indultados ni 
a las penas de multa, aun cuando ésta haya sido satisfecha par 
c ia lmente; pero sí a los arrestos sustitutorios en la fo rm a  par­
cial en que se otorga aquél.
Art. 3.° La aplicación del indulto deberá hacerse de o f ic io  
en los procedimientos en que no haya recaído sentencia o reso ­
lución f irmes, los cuales, si se encuentran en tramitación, de­
berán .continuarse hasta que se dicte la sentencia o se f i j e  el 
correctivo que proceda, aplicándose entonces la gracia de in­
dulto. En los demás casos se aplicará previa petición de los 
interesados, dirig ida a la Autoridad que proceda, según el ar­
tículo 1.° de esta Orden, con los documentos correspondientes, 
de la hoja  histórico-penal y los certif icados de conducta pen i­
tenciaria y de la sentencia.
Art. 4.° El indulto surtirá todos los efectos desde el i.° de 
octubre de 1961, cualquiera que sea la fecharen que <se otorgue.
Art. 5.° Los interesados podrán alzarse contra los acuer­
dos de.las Autoridades Judiciales ante el Consejo Supremo de 
Justicia Militar, en el p lazo de quince días naturales, contados 
a partir de la fecha de la notif icación de la resolución adop­
tada. El recurso se planteará verbalmente  ante el Juez que 
haga dicha notif icación, o por escrito, dentro del plazo antes 
señalado. De las resoluciones dictadas por el Consejo Supremo 
de Justicia M il itar en los procedimientos, en los que le corres­
ponde aplicar el indulto, podrá entablarse, en igual fo rm a  y - 
plazo, recurso de súplica ante dicho A lto  Tribunal. Los  acuer­
dos del Consejo Supremo, al resolver los recursos, son d e f i ­
nitivos.
¡ ,
Art. 0.° Declarado de nuevo en v igo r  el Decreto  de 9 de 
octubre de 1945 ( “ B. O. del Estado" núm. 2 9 3 ) ,  las Au to r i ­
dades que e jercen jur isdicción observarán sus preceptos, así 
como las disposiciones que lo com plem entan  o aclaran, en o r ­
den a la aplicación del indulto que aquél concede.
Art. 7.° Concedida la gracia de indulto, las Autoridades 
Judiciales dispondrán que se formule  y remita, con la posible
. • . • f:
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urgencia, a las Pris iones correspondientes o al Je fe  del Cuer­
po, un testimonio del benefic io  otorgado y una nueva liquida­
ción de la condena, orden de libertad si ésta resultare extin­
guida o cancelación del correctivo y determinaciones que p ro ­
cedan como consecuencia de ello; remitirán, asimismo, a este 
Ministerio, mensualmente, relación nominal de aquellos a qu ie­
nes se otorgase el indulto.
Art. 8.° Las dudas que> en el orden judicial, se susciten 
en la aplicación del indulto serán resueltas defin it ivamente por 
el Consejo Supremo de Justicia,Militar, al cual las Autoridades 
Judiciales elevarán las consultas que consideren necesarias. Las 
que se deriven de la acción gubernativa, corresponde resolverlas 
a este Ministerio, formulándose por conducto de la Asesoría 
Jurídica.
Madrid, 10 de nov iem bre  de 1961.
R. Y  D IAZ  DE LECEA
(Del “ B. O. del M inisterio del A i r e ” núm. 135.)
M IN IS T E R IO  D EL A IR E
ORDEN de 13 de noviembre de 1961 por la que se ceden al P a- , 
tronato de Casas del Ram o del Aire los inmuebles que se 
citan. s
En cumplimiento de lo dispuesto en el a r t ícu lo '5.° de la Ley  
de 17 de ju l io  de 1946 ( “ B. O. del Estado,” núm. 200 y “ Bo le­
tín Oficial del Ministerio del A i r e ” núm. 86 ) y Orden m iniste­
rial de 26 de junio de 1947 ( “ B. O. del M in ister io  del A i r e ” nú­
mero 83 ) ,
Este M inisterio cede al Patronato de Casas del Ramo del 
A ire  los inmuebles que a continuación se relacionan:
REGION AEREA DE LEVANTE
Valencia .— Casa sita en calle de Literato Gabriel Miró, núme­
ro 61 acc. (antes avenida de Don Benito Pérez Galdós, núm, 102). 
T iene una superficie total de 770,00 metros cuadrados, de los que 
están edificados 589,00 metros cuadrados en 34 viviendas en total, 
y los restantes 181,00 metros cuadrados descubierta. L inda con la 
avenida de Don Benito Pérez Galdós, formando chaflán de 20 me­
tros con la referida avenida y citada calle, con 14 metros de fachada 
a cada una de las mismas, y  al fondo con solar de Ernesto Bachard
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Hess. Está valorada en 6.550.000,00 pesetas, y  f igura inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Valencia Occidente, al tomo 325, libro 
220 de Afueras, folio 108, finca núm. 22.091, inscripción 5.a, cón 
fecha de 2 de agosto de 1957.
I alenda .— (lasa números 30 y  32 de la calle número 20 del 
Plano, con una superficie total de 018,00 metros cuadrados, com­
puesta de dos alas o cuerpos de edificio y  escalera independiente 
cada uno, pero que se comunican entre sí, y  portería común a las 
dos. Consta de planta baja y cuatro plantas altas, con un total de 
38 viviendas comprendida la del portero. Linda por la derecha en- 
Irando, en línea de 28 metros, con solar de don Francisco Oliag; 
por la izquierda o Sur, en línea quebrada con segmento de 15,50 
metros norma! a la línea de fachada, y otra de 15,50 metros con 
solares que constituyen el resto de la finca total de donde se segre­
gó, propiedad de don Francisco Oliag; y fondo u Oeste, en línea 
de 14,05 metros con solar de doña María Juana de la Cruz üáeeres. 
Está valorada en 2.70(1000,00 pesetas, y  figura inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Valencia Occidente, al tomo 493, libro 356 de 
Afueras, folios 230 vuelto, finca núm. 30.041, inscripción 3.a, con 
fecha 7 de marzo de 1957.
Valencia.— Casa núm. 99 de la calle de Cuenca y núm. 10 de la 
calle de Mosén Fenollar, formando chaflán a ambas calles, con una 
superficie total de 424,00 metros cuadrados. Consta de planta baja, 
cinco pisos altos y ático, con un total de 27 viviendas, más dos para 
los porteros. Linda por él frente, tomando como fachada principal 
la de la calle de Cuenca, con esta misma calle; por la derecha, en­
trando, con el chaflán de esta calle con la de Mosén Fenollar; y 
por la izquierda y espalda con fincas de los señores Martínez Mon- 
toro. Está valorada en 3.381.000,00 pesetas y  figura inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Valencia Occidente, al tomo 440, libro 
812 de Afueras, folio 195 vuelto, finca número 20,808, inscripción
4.a, con fecha de 7 de marzo de 1957.
Valencia .— Casa núm. 90 de la avenida del Primado Reig. Consta 
de seis plantas y terraza, con una superficie total de 223,25 metros 
cuadrados, de los que 164,75 metros cuadrados corresponden a la 
superficie cubierta, y  58,50 metros cuadrados a patios; y  tiene uji 
total de 13 viviendas, más una en la terraza para el portero, y  un 
local en una de las plantas bajas, destinado a almacén. Linda 
por el frente o Norte con la avenida del Primado Reig; al Sur o es­
palda con parte edificio núm. 92 de dicha avenida; al Este o iz­
quierda, entrando, con la indicada casa de los señores Aznar y  M a­
tías M ir;  y  por Oeste o derecha, con edificio en construcción de don 
Víctor Albalat. Está valorada en 2.400.000,00 pesetas, y  figura inS­
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crita en el Registro de la Propiedad de Valencia Occidente, al tomo 
586, libro 12 de Afueras 1.°, folio 3, finca núm. 818, inscripción 3.a, 
con fecha 11 de febrero de 1960.
Valencia .— Gasa núm. 94 de la avenida .del Primado Reig. Consta 
de seis plantas, con un total de 13 viviendas, más una para el por­
tero y  un local para almacén en la planta baja. T iene una super­
ficie total de 223,25 metros cuadrados, de los que corresponden 
164,75 metros cuadrados a la superficie cubierta y 58,50 metros cua­
drados a patio. Linda por el Norte con dicha avenida del Primado 
Reig; al Sur o espalda, con resto de la finca de donde se segregó 
el terreno, propiedad de don Joaquín Aznar y  don Matías M ir;  al 
Este o izquierda, entrando, con solar núm. 96 de la misma avenida; 
y  por el Oeste o  derecha, con caso núm. 92 de la indicada avenida, 
propiedad de don Joaquín Aznar y  don Matías Mir. Está valorada 
en 2.400.000,00 pesetas, y  f igura inscrita en el Registro 'de la Pro­
piedad de Valencia Occidente, al tomo 586, libro \2 de Afueras 1.°, 
folio 10, finca núm. 820, inscripción 2.a, con fecha 11 de febrero 
de 1960.
■REGION AEREA ATLANTICA
Valladolid —  Una casa en Valladolid, sita en la calle del Puente 
Colgante, núm. 19, que consta de cinco plantas, destinada la baja 
a locales comerciales y  las cuatro restantes a viviendas, a dos por 
planta; linda por la derecha, entrando, con la casa número 19 du­
plicado de la misma calle, propiedad denlos cónyuges Mariano 
Fuertes Martínez y  Rosario Frutos Alvarez; por la izquierda, con 
casa de don Francisco Vergara; por la espalda, con resto de la 
finca de donde se segregó el terreno, propiedad de los citados cón­
yuges,* y  al frente, con la calle de su situación. Está valorada en 
2.700.000,00 pesetas y  figura inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Valladolid, al folio 60, tomo 1009, finca 19909, inscripción 3.a y 
ocupa 247,50 metros cuadrados de superficie. A  efectos 'de decla­
ración de obra nueva y  su inscripción en el Registro de la Propie­
dad, se hace constar que por el Ejército del A ire se han efectuado 
obras en los locales comerciales de la planta baja de dicha finCa, 
para su transformación en dos viviendas, habiéndose invertido en 
su ejecución 333.510,80 pesetas.
Las Jefaturas de las Regiones Aéreas a las que pertenezcan los 
inmuebles reseñados, dictarán las órdenes oportunas para que por 
las respectivas Jefaturas del Servicio de Propiedades se efectúen 
urgentemente, en los casos que así procediera, las escrituras nota­
riales e inscripciones regístrales previas de declaración de obra 
nueva a nombre del Ejército del Aire, igualmente dispondrán que,
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una vez efectuadas estas operaciones, por las Jefaturas del Ser­
vicio de Propiedades los Interventores del mismo y los Jefes de las 
Delegaciones Locales del Patronato de Casas del Ramo del Aire, se 
proceda a levantar las oportunas actas de cesión de los inmue­
bles descritos y  cedidos por el Ministerio del A ire  a dicho Patro­
nato, haciéndolas sentar en virtud de la presente Orden, en los co­
rrespondientes Registros de la Propiedad cuidando de especificar 
convenientemente la situación y  características de las fincas, y 
procurando simplif icar y  abreviar trámites en lo posible.
Una vez sentada la inscripción en el Registro de la Propiedad, 
solicitarán de éste expida certificación en relación con cada inscrip­
ción, la cual será entregada al Patronato de Casas, a cargo del cual 
correrán los gastos que se originen por las operaciones detalladas 
en este párrafo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley  de 
26 de diciembre de 1058 ( “ BB. 0 0 .  del Estado” núm. 311, de 29 
de diciembre de 1958, y  núm. 4 de 5 de enero de 1959, y  “ Boletín 
Oficial del Ministerio del A i r e ” núm. 4, de 8 de enero de 1959), los 
inmuebles que se ceden conservarán la calif icación jurídica origi­
naria, y  habrán de ser utilizados por el Patronato para el cumpli­
miento de sus fines.
Madrid, 13 de noviembre de 1961.
R. Y  D IAZ  DE LECEA 
(Del “ B. O. del Ministerio del A i r e ” núm. 136.)
M IN IS T E R IO  DEL EJER C ITO
ORDEN de 14 de noviembre de 1961 por la que se anuncia con­
vocatoria para cubrir vacantes en la Sección de Radio de la
9 .a Unidad del Regim iento de la G uardia de S. E. el Jefe  
del Estado. s
Para cubrir vacantes en la Sección de Radio de la 9.a U n i­
dad del Reg im ien to  de la Guardia de S. E. el Je fe  del Estado 
y Generalís imo de los Ejércitos, se convoca el presente con- ' 
curso-oposición, con arreg lo  a las normas siguientes.
Pr im era .— Podrán ser solicitadas: P o r  el personal de los 
tres E jércitos, ya sean de reclutamiento forzoso o voluntario, 
y hasta la categoría de Cabo primero, inclusive, que lleven, 
como mínimo, un año de servicio en filas y que posean esta es­
pecialidad.
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Tam bién  pueden ser solicitadas por. los pertenecientes al 
Cuerpo de la Guardia Civil y Policía Armada que cuenten, como 
mínimo, un año de servicio en su Cuerpo o en alguno de los 
tres Ejércitos.
Igualmente las podrán solicitar el personal licenciado de 
cualquiera de los tres Ejércitos y  Policía Armada y Guardia 
Civil que hayan servido, como mínimo, un año en su Cuerpo 
o en cualquiera de los tres Ejércitos.
Para aspirar a eslas plazas deberán poseer el T ítu lo  de R a ­
dio, expedido por Centro oficial.
Los interesados deberán haber cumplido-veinte años de edad 
y no rebasar los treinta. i i
Poseer  aptitud f ís ica y no tener de fecto  personal visible (pie 
impida o dif iculte la práctica del servicio, tener una estatura 
no in fer io r  a 1,650 metros y acreditar, mediante una prueba, 
e lementales conocimientos militares y de cultura general y f í ­
sica, c o m o '.asimismo la correspondiente prueba de la espe­
cialidad. •
Segunda.— Las instancias, de puño y letra de los interesa­
dos. serán dirigidas por conducto reg lamentar io  al Ten iente  G e­
neral Je fe  de la Casa Mil itar de S. E. el Je fe  del Eslado y G e ­
neralísimo de los Ejércitos. Irán acompañadas de los documentos 
siguientes:
Personal en activo
C o p i a  d e  la  f i l i a c i ó n  y H o j a  d e  C a s t i g o s .
Certif icado médico, expedido por el del Cuerpo, de no pa­
decer en ferm edad ni de fecto  visible', talla y f i l iación sanitaria.
Certif icado expedido por el Reg is tro  Central de Penados y 
Rebeldes.
* . Personal licenciado.
\
P a r t i d a  d e  n a c i m i e n t o .
Certif icado del Je fe  de la Empresa o Ta l le r  en (pie actúa en 
relación con la pro fes ión u o f ic io  a que se dedica y concepto 
del mismo.
Certi f icado médico de no padecer en ferm edad ni defecto f í ­
sico visible y  de la talla'actual.
Certi f icado de Penales expedido por el Reg is tro  Central.
Cert i f icado de ex combatientes, con expresión de las cam ­
pañas en que prestó sus servicios.
Adem ás de ios documentos señalados anteriormente para
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los de una y otra situación, acompañarán título oficial de la es­
pecialidad o copia legalizada del mismo.
El plazo para la admisión de instancias será el de cuarenta 
y cinco días, a partir de la fecha de la publicación en el “ Ü. ü. del 
Ministerio del E jército” .
Tercera .— Las solicitudes de los que se encuentren en serv i­
cio activo serán informadas por el Capitán de la Unidad, Jefe 
del Batallón, Grupo o Unidad similar, y  p r im er  Je fe  del Cuer­
po. Las del personal licenciado serán informadas por el Gober­
nador militar de la plaza o Comandanté militar de la localidad, 
en relación con la conducta y servicios del interesado en el 
E jército, recabando previamente los datos expres.ados del pri­
m er  Je fe  del último Cuerpo en que aquél prestó sus servicios, 
y harán constar la pro fes ión o el o f ic io  que e jerzan o su ocu­
pación habitual, acompañando justif icante de ello con el in fo r ­
me del Alcalde de la localidad referente al concepto y actividades 
en su vida civil.
Las instancias sin reunir el conjunto de requisitos que se se­
ñalan no tendrá validez y se darán por 110 recibidas.
Cuarta.— Las normas de permanencia en el R eg im ien to  de 
la Guardia f iguran publicadas en la Orden del M inister io  del 
E jército  de 19 de febrero de 1953 ( “ D. O .” núnL 44 ) :
Madrid, 14 de noviembre de 1901.
B A R R O S O
PROGRAMA DE CULTURA GENERAL PARA LOS ASPIRANTES A INGRESO 
EN EL REGIMIENTO DE LA GUARDIA DE S. E. EL JEFE DEL ESTADO
Y GENERALISIMO DE LOS EJERCITOS
\
Texto: “ Enciclopedia Hernando” . Grado elemental.
GRAMATICA
El idioma. La Gramática. Palabras y letras. Letras vocales. Letras 
consonantes. Las sílabas. Palabras monosílabas. Palabras bisílabas. Pa- ' 
labras trisílabas. Palabras polisílabas. Clases de sílabas. El acento. Pa­
labras agudas. Palabras llanas, graves. Palabras esdrújulas. Acento or­
tográfico. S igno de puntuación. El punto. La coma. El punto y coma. 
Los dos puntos. Los puntos suspensivos. El paréntesis. La admiración. ' 
La interrogación. Las comillas. Reglas ortográficas. Usos de la b. Usos 
de la v. Usos de la h. El nombre. Nombre común. Nombre propio. Nú­
mero y género. Número singular. Número plural. Género masculino. 
Género femenino. El adjetivo. Adjet ivo cal i f icat ivo. Adjetivo determina­
tivo. El Pronombre. Pronombres personales. Pronombres demostrati­
vos. Pronombres posesivos. El artículo. Artículo determinado. Artículo 
indeterminado. El verbo. Clases de verbo. Partes de la Gramática. Pro­
sodia. Ortografía. Analogía. Sintaxis. Oración gramatical .  Partes va-
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riables de la oración. Partes invariables de la oración. Palabras inva­
riables. Adverbio. Preposición. Conjunción. Interjección.
ARITMETICA
Los números. Unidad. Cantidad. Número. Valores de las cifras. Ci­
fras significativas. Números compuestos. Las decenas. Las centenas. 
Forma de representar las centenas. Ordenes de Unidades. Los grandes 
números. El millar. El millón. Operaciones aritméticas. Operaciones 
fundamentales que se hacen con los números. .Suma o adición. Cómo 
se colocan los sumandos. Suma de decimales. Tabla de sumar. Prueba 
de la suma. Resta o sustracción.. Minuendo. Sustraerido. Resultado. 
Caso especial de la resta. Prueba de ía resta. Multiplicación. Térmi­
nos de una multiplicación. Casos de la multiplicación. Tabla de multi­
plicar. Operación de multiplicar. Resolución del primer caso. Resolu­
ción del segundo caso. Resolución del tercer caso. Principio general 
de la multiplicación. Prueba de la multiplicación. División. Términos 
de una divisón. Números romanos. Uso de los números romanos. El 
tiempo. Las unidades de tiempo.
GEOMETRIA
Cuerpos geométricos. Cuerpo. Superficies. Geometría. Dimensiones. 
Las líneas. Clases de líneas. Dimensión del punto. Posiciones, de la 
recta. Cómo pueden ser las lineas. Cómo pueden ser las rectas. Los án­
gulos. Lados de un ángulo. Vértice de un ángulo. Bisectriz de un ángu­
lo. Clases de ángulos, según la separación de sus lados. Los polígonos. 
Denominación de los polígonos. Cómo puede ser el polígono. Triángulo. 
Base de un triángulo. Altura. División de los triángulos por razón de 
sus lados. División de los triángulos por razón de sus ángulos. Cuadrilá­
teros. Cuadriláteros paralelogramos. Cuadriláteros no paralelogramos. 
La circunferencia. Recta de la circunferencia. Circunferencias concén­
tricas. Circunferencias excéntricas. El círculo. Diferentes porciones del 
círculo. Curvas usuales. Cuerpos geométricos. Principales cuerpos geo­
métricos. Principales poliedros. Principales cuerpos redondos. Area de 
una superficie. División de los poliedros. Volunten de un cuerpo.
GEOGRAFIA
Los pueblos. Geografía. Nación. Los continentes. Cuántos son los 
continentes. Glasés de razas. Religión verdadera. La tierra. Composi­
ción de la tierra. El universo. Astros. Planetas. El Sol. El sistema solar. 
Planetas del sistema solar. Volumen del Sol. Las estaciones. Causas de 
las estaciones. La Luna. Fases de la Luna. Eclipse. La orientación. Pun­
tos cardinales. Clima. Parte sólida de la Tierra. Montaña. Isla. Penín­
sula. Istmo. La parte líquida de la Tierra. Mares. Ríos. Arroyos. Lagos. 
Pantanos. Estrecho. La parte gaseosa de la Tierra. Meteoros. Clases de 
meteoros. España. Principales montañas de España. Mares de Espa­
ña. Regiones de España. Provincias de España. Regiones en que se 
divide España. Posesiones españolas. Capital de España. Principales 
ciudades españolas. Ceuta. Melilla.
HISTORIA
El hombre primitivo. Períodos de la Historia de España. Prehisto­
ria. Edad contemporánea. Primeros pobladores de España. Celtas e íbe-
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ros. Celtiberos. Forma de vida de los primeros pobladores. Artes y ofi-. 
cios. Primeros colonizadores. Los fenicios. Los gr iegos.  Cartagineses. 
Los romanos. Viriato. Los numantinos. Los germanos. Los hunos. Los 
vándalos. Los alanos. Los suevos. Los vis igodos. Los árabes. Costum­
bres de los árabes. Invasión de los. árabes. La Reconquista. Covadon- 
ga. Pelayo. El Cid Campeador. Los Reyes Católicos. Conquista de Gra­
nada. Descubrimiento de América. Conquista de Melilla. Islas Canarias. 
Peñón de la Gomera, etc. La Casa de Austria. Sucesores de los Reyes Ca­
tólicos. Carlos I  de España y V de Alemania. Hernán Cortés. Francisco 
P izarro. Sucesores de Carlos I  de España. Felipe I I .  Reinado de Feli­
pe I I .  El Escorial. Miguel de Cervantes. La Casa de Borbón. Reinado 
de Felipe I I I .  Felipe IV y Carlos I I .  Ultimos Reyes de España. Los fran­
ceses en España. Guerra de la independencia. Guerra Carlista. Adveni­
miento de don Amadeo de Saboya. Alfonso X I I I .  Reinado de Alfonso X I I I  
Dictadura. Ultimos tiempos. República Española. Movimiento Nacio­
nal. Francisco Franco, Caudillo de España. José Antonio Primo de 
Rivera.
PROGRAMA DE EDUCACION FISICA PARA LOS ASPIRANTES A  GUARDIAS 
DE LA 9.^ UNIDAD DEL REGIMIENTO DE LA GUARDIA 
(RADIOTELEGRAFISTAS)
EDUCACION FISICA 
Prueba de potencia.
Carrera de 200 metros, con saco a la espalda, sujetándolo con las 
dos manos. El saco viene a pesar aproximadamente la mitad del peso 
del individuo.
Prueba de coordinación.
Salto l ibre de altura sobre saltómetro, con listón; m ín imo, 1,20.
Prueba de valor del tren inferior.
Salto con los píes juntos en longitud y un mínimo de 2 metros.
Prueba de valor del tren superior
Trepa vertical sobre cuerda lisa, con apoyo único de las manos. Altu­
ra mínima, 4 metros.
Prueba de velocidad
Carrera de 60 metros libres.
PROGRAMA DE INSTRUCCION TECNICA PARA LOS ASPIRANTES  
A  GUARDIAS DE LA UNIDAD DEL REGIMIENTO DE LA GUARDIA
(RADIOTELEGRAFISTAS)
* C o n o c i m i e n t o s  m i l i t a r e s
/,
Armamento
Conocimientos del mosquetón.
Reglas del t iro del mismo.
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Conocimientos del F. A. y G. de M. Reglas de t iro con el F. A. y 
G. de M.
Régimen interior
\
Obligaciones del soldado de Infantería.
Obligaciones de Cuartelero e Imaginarias. Servicio de Vigilancia. 
Honores, tratamientos y saludos. Divisas de los tres Ejércitos. 
Condecoraciones.
Educación moral
Patria. La Bandera. Virtudes militares. La lealtad.
C o n o c i m i e n t o s  d e  l a  e s p e c i a l i d a d
Conocimientos técnicos
Conocimientos elementales de electricidad. Resolución de proble­
mas. Reglamento de Tráfico en das Estaciones Radiotelegráficas. Co­
nocimientos elementales de radio. Resolución de problemas.
Conocimientos prácticos
Recepción y transmisión de un texto a 16 palabras, por minuto. 
Recepción y transmisión de un texto a 25 palabras por minuto.
(De l  “B. O. del M inisterio  del A i r e ” núm. 142.)
P R E S ID E N C IA  DEL G O B IERNO
- -*•
ORDEN de 16 de noviembre de 1961 por la que se declaran
normas conjuntas de interés m ilitar las que se relacionan.
Excmos. Sres.: De con form idad con la propuesta formulada 
por el A lto  Estado Mayor, y de acuerdo con lo dispuesto en el 
Reg lam ento  del Servicio de Normalizac ión Militar, aprobado 
por Orden de 27 de febrero  de 1957 ( “ B. O. del Estado” nú­
m ero 74 ) ,
Esta Presidencia  del Gobierno tiene a bien declarar normas 
conjuntas, de obligado cumplim iento en los Ejérc itos de T i e ­
rra, M ar  y Aire, las comprendidas en la siguiente relación: .
N M -F -113  EMA. «F lex ib i l idad  de los te j idos o pieles para 
vestuar io” . -
N M -T -1 1 4  EMA. “ T i je ras  de V e z z ie n ” .
N M -T -1 1 5  EMA. “ T i je ras  quirúrgicas recias de 140 m m .” .
N M -P -1 2 4  EMA. “ P ie  de planos para obras” .
As im ism o  se declara norma conjunta de obligado cumpli-
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miento en los Ejércitos de Mar y  Aire la NM-I-125 Ma, “ Ins­
pección y recepción por atr ibutos” .
Las normas N M - F - 113 EMA, N M -T -1 1 4  EMA, N M -T -1 1 5  
E M A  y N M -P -124  E M A  se declaran también com o de obligado 
cumplimiento en la Dirección General de la Guardia Civil y 
en la Inspección de la Pol ic ía  Armada y de Trá f ico .
Lo que comunico a Y .  E. para su conocimiento y demás 
efectos. • ^
Dios guarde a VV . EE. muchos años.
Madrid, 16 de nov iembre de 1961.
C A R R E R O
Excmos. Sres. Ministros del E jérc ito ,  de Marina y del A ire  y 
-General Je fe  del A lto  Estado Mavor.o
(De l  “ B. O. del M inister io  del A i r e ” núm. 140.)
PR E S ID E N C IA  DEL G O B IER NO
ORDEN de 18 de noviembre de 1961 por la que se declara inhá­
bil el día 21 de los corrientes, en M adrid, de doce a catorce 
horas.
* *
Excelentís imos señ o res :
Con el f in de que los residentes en la capital de España 
vpuedan participar en el rec ib im iento a S. E. el Pres idente  de 
la República Portuguesa, esta Pres idencia  del Gobierno, en uso 
de las facultades que le con fiere  el artículo noveno del Decre­
to de 23 de diciembre de 1957, ha tenido a bien disponer:
El día 21 de nov iembre actual será inhábil en Madrid, entre
las doce y las catorce horas, a toda clase de efectos, tanto ad­
ministrativos como judiciales, académicos, mercantiles y la­
borales.
Lo que comunico a V V .  EE. para su conocim iento y efectos. 
Dios guarde a V V .  EE. muchos años.
Madrid, 18 de noviembre de 1961.
C A R R E R O
Excmos. Sres. ...
(Del “ B . O .  del M inister io  del A i r e ” núm. 139.)
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M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 18 de noviembre de 1961 por la que se convoca con­
curso-oposición para cubrir cuatro plazas de ingreso en la
Academia del Cuerpo de Farmacia del E jército del Aire.
Se convoca concurso-oposición para cubrir cuatro plazas de 
ingreso en la Academ ia  del Cuerpo de Farmacia del E jérc ito 
del Aire, de acuerdo con lo que preceptúa el artículo cuarto del 
Decreto de 23 de febrero  de 1940 ( “ Boletín Oficial del Estado*’ 
número 07 ).
Artículo 1.° Eos aspirantes a esta convocatoria habrán de 
reunir las condiciones siguientes:
i
a) Ser español, licenciado en Farmacia.
b )  Haber nacido no antes del año 1930.
c )  T en e r  buena conceptuación moral y social.
d ) No haber sido procesado ni expulsado de ningún Cuer­
po del Estado o Centro o fic ia l de Enseñanza.
e )  Superar las condiciones físicas del Cuadro de Inutilida­
des v igente para el E jérc ito  del Aire.
Art. 2.° LaS instancias solicitando tomar parte en esta con­
vocatoria serán dirigidas al Coronel Director de la Academia de 
Farmacia del E jérc ito  del A ire  (B u rg o s ) ,  cpn arreg lo al modelo  
que se inserta al final de la presente Orden, y con las fo rm a l i ­
dades que a continuación se indican:
a ) El plazo de admisión de instancias terminará a los tre in­
ta días hábiles, contados desde la fecha de la publicación de la 
presente convocatoria en el “ Boletín Ofic ia l del Estado” .
b )  Las instancias serán acompañadas de cuatro fo tog ra ­
fías del interesado, una de ellas pegada a la instancia. Estas fotogra­
fías serán de fecha reciente, tamaño carnet, hechas de frente 
y descubierto, f igurando al reverso de las mismas, y en fo r ­
ma legible, el nom bre  y apellidos.
c )  No  serán admitidas las instancias que l leguen insufi­
c ientemente reintegradas o fuera del plazo señalado.
d )  Con las instancias se rem it irá  un certif icado del expe­
diente académico, indicando las notas obtenidas en la carrera 
por el interesado. As im ism o, cuantos documentos acrediten m é ­
ritos profesionales.  ^ ,
e )  La Secretaría d.e la Academ ia  facil itará el oportuno re ­
cibo de la documentación que le sea entregada personalmente.
f )  Los aspirantes que pertenezcan a alguno de los tres 
E jérc itos  cursarán sus instancias por conducto reglamentario,
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/directamente al Coronel D irector de la citada Academia, acom ­
pañando in fo rm e  reservado de su conducta y espíritu militar, 
copia de la H o ja  de Servicios y de la de Hechos o Fil iación del 
interesado y Ho ja  de Castigos.
Al m ismo t iempo que se curse su documentación por con­
ducto oficial, los solicitantes dirig irán un escrito al D irector de 
la Academia exponiendo la Autoridad y fecha por la que cur­
saron sus instancias. ' 1
Los Jefes de Cuerpo deberán tener presente el plazo im pro ­
rrogable  de admisión de instancias para cursar éstas con la 
antelación necesaria , ’ evitando así posibles perjuicios a los so­
licitantes.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 17 del Reg lam ento  
de Reclutamiento y Reem plazo  de la Marinería  de la Armada, 
los aspirantes que f iguren inscritos en la m isma unirán a la do­
cumentación citada cert i f icado en que conste la autorización 
del Ministerio de Marina para tomar parte en la convocatoria.
g )  Las instancias enviadas por correo deberán ser ce r t i f i ­
cadas, valiéndole al aspirante el rec ibo del cer l i f icado como com- 
probanlé de su envío.
Art. 3.° Para ser admitidos y, en su caso, tomar parte en 
los e jercic ios y pruebas correspondientes, bastará que los aspi­
rantes manif iesten en sus instancias, expresa y detalladamente, 
que reúnen todas las condiciones exigidas, refer idas a la fecha 
ele expiración del plazo señalado para la presentación de las 
mismas.
Art. 4.° La relación de los aspirantes admitidos y la de ex­
cluidos serán publicadas en el “ Boletín Ofic ia l del Estado” y 
en el del M inisterio  del A ire ,  en un plazo m áx im o de treinta 
días, contados a. partir de la fecha límite de admisión de ins­
tancias, indicándose el día y  hora en que los admitidos han de 
efectuar su presentación en la Academia, así como las demás 
circunstancias que sean oportunas.
Una vez publicadas las. relaciones antes indicadas, la A ca ­
demia comunicará a los interesados su exclusión o admisión a 
examen y a estos últimos el número de orden, lugar, día y 
hora de presentación.
Para determ inar el número de orden se relacionarán los 
aspirantes por r iguroso orden alfabético, determinándose por 
sorteo público, que ,se ver i f icará  en la Academia , la letra co ­
rrespondiente al p r im er  día de examen.
Oportunamente será publicada la composic ión de los T r ib u ­
nales que han de juzgar  las pruebas de ingreso. Serán nom bra­
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dos por el excelentís imo señor Director general de Instrucción, 
a propuesta de la Dirección de la Academia.
Art. 5.° En concepto de derechos de examen, los aspirantes 
abonarán la cantidad de 200 pesetas. Esta cantidad será entre­
gada en la Secretaría de la Academ ia  al efectuarse la presen­
tación para las pruebas de ingreso.
Art. 0.° Prev iam ente  a las pruebas de examen, los aspiran­
tes admitidos sufrirán un reconocim iento médico, de acuerdo 
con lo indicado en el apartado e )  del artículo pr imero de la 
presente convocatoria.
Las pruebas de examen para los que resulten útiles en el 
reconocim iento médico consistirán en ios e jercicios siguientes, 
todos ellos eliminatorios, con arreg lo al p rogram a publicado en 
el “ Boletín Ofic ia l del Estado” número 268, del día 8 de.noviem- 
de 1960, y en el «Bolet ín  Oficial del M inisterio  del A i r e ” nú­
mero 135, correspondiente al día 10 del m ismo mes y  año.
P r im ero .— Exposición escrita de un tema, el m ismo para to­
dos los opositores, sacado a la suerte entre los veinticinco que 
componen el program a para este ejercicio.
El plazo m áximo para su desarrollo será de cuatro horas, 
siendo entregado al Tribunal por cada opositor f irmado y en 
sobre cerrado.
Segundo.— Exposición oral de cuatro temas, uno de cada 
sección de los correspondientes a este e jerc ic io ,  no pudiendo in­
vertirse más de seis cuartos de hora.
Para la verif icación del sorteo serán agrupados los temas de 
las cuatro secciones en treinta y cinco grupos, comprendiendo 
cada uno de ellos un tem a de cada una de las cuatro secciones 
del programa.
La lista de los re fer idos  grupos será expuesta debidamente 
en la Academia con anterioridad al comienzo de las pruebas 
de examen.
Terce ro .— Prácticas de una operación de síntesis y otra de 
análisis, d iferentes para cada opositor, debiendo previamente 
exponerse por escrito el desarrollo de las operaciones e indicar 
el materia l y utensilios de mayor importancia necesarios.
Art. 7.° El reconocim iento médic ’o tendrá lugar en la p r i ­
mera quincena del mes de abril de 1962, e fectuándose a con­
tinuación las pruebas de ingreso.
Art. 8.° Los que 110 se presenten a examen el día que ten­
gan señalado se entenderá que renuncian al mismo, perdiendo 
todo derecho a tomar parte en la convocatoriá.
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El que después de comenzado 1.111 e jerc ic io  desistiera conti- 
. nuarlo, se entenderá que renuncia a la oposición.
Caso de en fermedad durante los e jercicios, el aspirante o 
quien le represente lo notif icará al Director de la Academia, 
quien dispondrá el oportuno reconocim iento facultativo. Una 
vez que sea dado de alta se f i ja rá  la fecha para continuar el 
examen de los siguientes e jercicios, entendiéndose que dicha 
fecha no podrá nunca rebasar la f i jada para la terminación de 
los exámenes. Durante el t iempo que dure la enfermedad, el 
opositor quedará bajo- la vigi lancia médica de este Ejército.
Si durante la celebración de un e jerc ic io  tuviera que ret i­
rarse por enfermedad lo solicitará del Pres idente  del Tribunal 
y será inmediatamente reconocido por  un M éd ico  de Aviación.
Si fuera  fundada la indisposición, quedará en las condiciones 
que se determinan anteriormente.
Art. 9.° Term inados los exámenes, los aspirantes que ha- 
'van demostrado sufic iencia serán relacionados por orden de 
rigurosa puntuación, resultado ésta de la suma de las ca l i f ica­
ciones obtenidas en los e jerc ic ios de oposición más la va lora­
ción de los méritos castrenses, y c ientíf icos que sean acredita­
dos, según el barem o que estará expuesto en la Academia.
En caso de empate serán establecidas las siguientes p r e fe ­
rencias:
a ) Entre dos militares, se antepondrá el más antiguo.
b )  Entre militar y paisano,, el militar.
c )  ‘ Entre dos paisanos, el hijo de militar profesional.
d )  En igualdad de condiciones, el de más edad.
El resultado de los exámenes será inapelable y se dejará sin 
curso cualquier solicitud que se presente a título de propuesta 
*0, súplica de nuevo examen.
•Art. 10. La relación de los aspirantes que resulten se lec­
cionados con arreglo al número de plazas convocadas por  su 
m e jo r  calif icación, será remitida al Director general de Ins- 
7 trucción y expuestas en la Academia, considerándose eliminados 
de la oposición los que no tengan cabida en dicho número de . ' 
plazas.
Por  la Academ ia  será noti f icado a los seleccionados la ob l i­
gación de completar, en el plazo im prorrogab le  de tre inta días, 
los documentos siguientes, acreditativos de las condiciones y 
requisitos exig idos en la presente convocatoria.
• a )  Certi f icado literal del acta de inscripción de nacimiento 
del aspirante, legalizado en el caso de que sea expedida en Co-
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leg io  Notarial distinto al én que se halle enclavada la Acade­
mia. (B u r g o s ) .
b )  . Copia legalizada del acta de matr imonio de los padres.
c )  Acreditar  (para el que su estado sea el de casado) el 
cumplimiento de las circunstancias establecidas en el artículo 
pr imero de la L ey  de 14 de noviembre de 1957 ( “ Boletín Oficial 
del A i r e ” número 135).
d )  Certi f icado del Reg is tro  de Penados y Rebeldes de no 
haber sufrido condena ni estar declarado en rebeldía.
. e )  Declaración jurada, suscrita por el interesado, de no ha­
llarse procesado ni haber sido expulsado de ningún Cuerpo del 
Estado o Centro Oficial de Enseñanza. K
H Certi f icado de antecedentes familiares, expedido por el 
Gobernador civil de la respectiva provincia, o por la Dirección 
General de Seguridad, para los residentes en Madrid, quedando 
dispensados de 'es ta  formalidad los que sean Oficiales, Subo f i­
ciales o hijos de Oficiales Generales, Jefes, Oficiales, Subofic ia­
les y asimilados a estos empleos, en servicio activo.
g )  Certif icado del título pro fes ional o resguardo de haber 
efectuado el depósito para su expedición.
Toda  la documentación será reintegrada con arreglo a la v i ­
gente Cey de T im bre .
Los aspirantes que hayan tomado parte en convocatorias 
anteriores están exentos de enviar los documentos cuya validez 
sea permanente.
Quienes dentro del plazo indicado de treinta días no presen­
tasen su documentación, perderán todos sus derechos y no se­
rán nombrados alumnos.
Cualquier falsedad cometida en los documentos invalidará 
los derechos- adquiridos en esta convocatoria, sin perju ic io  de 
la responsabilidad a que haya lugar.
Art. 11. La  relación defin it iva de los que resulten se lecc io­
nados será publicada en el “ Boletín Oficial del M inister io  del 
A i r e ” , nombrándoles Caballeros A lumnos, y por la Academia 
se les comunicará los efectos y equipo con que han de presen­
tarse en la misma a su incorporación.
Los  que en el día p re f i jado  no efectúen dicha incorporación, 
sin haberlo justi f icado debidamente, se entenderá que renun­
cian, perdiendo todos sus derechos.
Art. 12. Los nombrados Caballeros A lumnos realizarán du­
rante el verano de 1962 un período de formación  militar en la 
M il ic ia  A é rea  Universitaria (B u rg o s ) ,  haciendo la presentación 
a ella en la fecha que se les comunicará, as im ismo por la A ca ­
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demia, quedando dispensados de realizar este período de fo rm a ­
ción militar los que sean Oficiales o Suboficiales de cualquiera 
de los tres Ejércitos.
Durante la permanencia en la M il ic ia  Universitaria  deven­
garán el sueldo de A l fé rez .
Con anterioridad al día 1 de octubre, fecha de incorpora­
ción a la Academia, los que hayan superado el período de f o r ­
mación militar en la M il ic ia  A é rea  Universitaria, y los dispen­
sados de su asistencia a ella, serán promovidos a A l fé reces -  
Alumnos, y, como tales, seguirán el curso correspondiente al período 
profesional,  con una duración normal del 1 de octubre al 15 de 
ju lio  siguiente.
Los Alumnos procedentes de los Ejércitos de T ierra ,  Mar o 
A ire  que causen baja en la Academ ia  volverán a sus Cuerpos, 
Escalas y situaciones militares con los empleos que poseyesen 
en el m om ento  de su ingreso en aquélla.
Art. 13. Finalizado con aprovechamiento el período p ro fe ­
sional, serán promovidos a Ten ientes  del Cuerpo de Farmacia 
del E jérc ito  del Aire, colocándose en el Escalafón por el orden 
que les corresponda según la puntuación obtenida.
Art. 14. P o r  r íg ido precepto de uniformidad, los A lumnos 
no ostentarán sobre el un i fo rm e divisa alguna propia o circuns­
tancial distinta a la de su em pleo  como tal.
Art. 15. El personal militar, realizará los v ia jes  de ida y 
regreso  para examinarse y el de incorporación a la Academia, en 
su caso, por  cuenta del Estado.
Madrid, 18 de nov iembre de 1901.
R. Y  DÍAZ DE CECEA
MODELO DE INSTANCIA
Fotografin Póliza
(Prim er1 apellido)
(N om bre)
 ........j ...................................
(Segurado apellido)
Natural de .......................   provincia de .................. ,..., nacido el .......
de ........................ de 193..., con domici l io  en ...........................   provincia
d e ...........................   calle o plaza d e ............................  n ú m ero .......... . hijo
de   y de................................
A  los efectos de tomar parte en la oposición convocada.en el “ Bole­
tín Oficial del Estado”  n ú m e r o    de fecha ....... de   úl­
timo, para ingreso en la Academia de Farmacia del .Ejército del A ire
DECLARA REUNIR las condiciones siguientes:
\J Las establecidas en el artículo primero de la convocatoria.
2J Es casado, viudo o soltero.
3J Se halla en posesión del título de .......................  (especif icar el o
los que le dan derecho a ser opositor en la fecha en que finaliza el
plazo de admisión de instancias).
4J Si es mil itar: Ejército al que pertenece  ...........   em­
pleo, Arma o Cuerpo ..................................  destino ...........................
Por lo que solicita ser admitido al citado concurso-oposición.
  a .......  de  .....................................  de 196...
i (F irm a)
l imo. Sr. Coronel Director de la Academia de Farmacia del Ejército del 
A ire  (Burgos ) .
(D e l  “ B . O. d e l  'M in is t e r io  d e l  A i r e ”  n ú m . 148.)
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M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 20 de noviembre de 1961 por la que se concede el de­
recho de asistencias a los miembros que componen la Co­
misión para estudiar la organización de la Aviación de 
Cooperación Aeronaval.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del R eg la ­
mento de Dietas, aprobado por Decreto- ley  de 7 de julio de 
1949, se concede a ios miembros de la Comisión para estudiar 
la organización de la Av iac ión de Cooperación Aeronaval,  cons­
tituida por un Presidente, cuatro Vocales  y un Secretario, el de­
recho a percibir “ asistencias” , en la cuantía de 125 pesetas el 
Pres idente  y Secretario y de 100 pesetas los Vocales, con cargo 
al capitulado correspondiente del presupuesto en vigor.
Madrid, 20 de noviembre de 1901.
R. Y  DIAZ DE CECEA
(De l «B: O. del M inister io  del A i r e ” núm. 143.)
PR E S ID E N C IA  DEL G O BIER NO
ORDEN de 21 de noviembre de 1961 por la que se incluye en 
el grupo segundo del Reglamento de Dietas y Viáticos, apro­
bado por Decreto-ley de 7 de ju lio  de 1949, el cargo de Co­
ronel Jefe de Aeropuerto del M inisterio del A ire.
Excelentís imos señores:
Vista la propuesta formulada por el M inister io  del A ire  sobre 
inclusión del cargo de Coronel Je fe  de Aeropuerto  en el grupo 
segundo del anexo del v igente  Reg lam ento  de Dietas y Viáticos, 
de 7 de ju lio  de 1949, que no. pudo ser incluido en el m ism o por 
haber sido creado con posterioridad, y habida cuenta que el 
repetido cargo, que ha sido establecido en la actualidad por m o ­
tivos del incremento del trá f ico  aéreo e importancia  cada día. 
mayor de los aeropuertos, es similar en categor ía  a otros que 
f iguran en el grupo segundo de dicho Reg lam ento  de Dietas.
Esta Pres idencia  del Gobierno, en virtud de las facultades 
que le han sido conferidas por el artículo 31 del ya citado R e ­
g lamento de Dietas y Viáticos, ha tenido a bien acordar que los 
Coroneles Jefes de Aeropuertos  se consideren, a los e fectos de 
dicho Reglamento ,  comprendidos en el grupo segundo del anexo.
*
La digo a Y V .  EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a Y V .  EE. muchos años.
Madrid, 21 de nov iembre de 1961.
C A R R E R O
Excmos. Sres. Ministros.
(Del “ B. O. del M inisterio  del A i r e ” núm. 144.)
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 23 de noviembre de 1961 por la que la Escuela de 
Aprendices se denominará Escuela de Formación Profesio­
nal Industrial de este Ejército creada por Ley de 22 de ju lio  
de 1961 ( “ B. O. del Estado” núm. 1 7 5 ).
Creada por L e y  número 58/1961, de fecha 22 de julio últi­
m o ( “ Boletín Ofic ia l del Estado” núm. 175),  la Escuela de F o r ­
mación Pro fes iona l  Industrial de este jérc ito , en lo sucesivo 
será ésta la denominación de la actual Escuela de Aprendices, 
cuya L ey  de creación ha sido derogada por la anterior.
Madrid, 23 de nov iembre de 1961.
R. Y  D IA Z  DE LECEA 
(Del “ B. O. del M inisterio  del A i r e ” núm. 141.)
M IN IS T E R IO  DE H A CIEN DA
ORDEN de 23 de noviembre de 1961 sobre emisión y puesta en 
circulación de los sellos correspondientes a la serie “ Cin­
cuentenario de la Aviación Española” .
l imos. Sres.: A l  cumplirse en el presente año el cincuenta 
aniversario de la fundación de la Av iac ión española, la Comisión 
cuarta del Consejo Postal ha acordado l levar a cabo la emisión 
de una serie de signos de franqueo conmemorativo  de esta e f e ­
mérides.
A  tales efectos, este Ministerio , a propuesta de la Oficina F i ­
latélica del Estado, se ha servido disponer lo s iguiente:
Art ículo l.° Con la denominación de serie “ Cincuentenario 
de la Aviación Española” , por 1a. Fábrica Nacional de Moneda y 
T im b re  se procederá a la elaboración de una serie de cinco va-
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lores de sellos de correos en los que se reproduzcan distintos 
motivos relacionados con la Aviac ión española.
Art. 2.° La  emisión de la re fe r ida  serie constará de cinco 
valores, cuyas cantidades y  características se indican a conti­
nuación: .
De una peseta: Cantidad, seis m illones;  motivo, autogiro 
“ La C ierva” ; color, azul claro y negro  violáceo.
De dos pesetas: Cantidad, tres millones y m ed io ;  motivo, hi­
droavión “ Plus U ltra ” ; color, v io le ta  claro y negro verdoso.
De tres pesetas: Cantidad, tres millones y m ed io ;  motivo, 
a,vión “ Jesús del Gran P o d e r ” ; color, verde oliva y negro  v io ­
láceo.
De cinco pesetas: Cantidad, tres millones y m ed io ;  motivo, 
“ Caza de la avutarda” ; color, gris y marrón oscuro.
De diez pesetas: Cantidad, tres m illones y m ed io ;  motivo, 
“ Nuestra Señora de L o r e to ” ; color, azul claro y verde ocuro.
Art. 3:° Los  indicados sellos se pondrán en circulación y a 
la venta el día 11 de d ic iembre de 1961 y podrán util izarse para 
e l ' f ranqueo  de la correspondencia hasta su total agotamiento.
Art. 4.° De cada uno de dichos valores quedarán reserva­
das en la Dirección General de la Fábrica Nacional de Moneda 
y T im b re  mil unidades a disposición de la D irección General de 
Correos y Te lecomunicac ión, al e fecto del cumplim iento de los 
compromisos internacionales, tanto en lo que respecta a las 
obligaciones derivadas de la Unión Postal Universal como a las 
necesidades del intercambio ofic ia l o al m ism o intercambio, 
cuando las circunstancias lo aconsejen a ju ic io de dicha D irec­
ción General de Correos y Telecomunicación.
La retirada de estos sellos por la Dirección General de Co­
rreos y Te lecomunicac ión  será ver i f icada mediante petición de 
dicho Centro, relacionada y justi f icada debidamente.
Otras cien unidades de cada valor serán reservadas igual­
mente a la O fic ina Filatél ica del Estado, para las necesidades 
de la misma. - * . •
Art. 5.° P o r  la Dirección General de la Fábrica Nacional de 
M oneda  y T im b re  se procederá a la destrucción de las planchas, . 
pruebas, etc., una vez realizada la emisión, levantándose la co­
rrespondiente acta, que suscribirá un representante de la O f i ­
cina Filatélica del Estado.
Art. 6.° Siendo el Estado el único benef ic iar io  de los va lo­
nes filatélicos que se desprenden de sus signos de franqueo, se 
considerará incurso en la L ey  de Contrabando y Defraudación 
la reimpresión, reproducción y m ixt i f icac ión  de dichos*signos
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de franqueo por el período cuya vigencia se acuerda, como en 
su caducidad por supervivencia filatélica, siendo perseguidas ta­
les acciones por los medios correspondientes.
La digo a V V .  II. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V V .  II. muchos años.
Madrid, 23 de. noviembre de 1961.— P. I)., Juan Sánchez-  
C orles.
l imos. Sres. Pres idente de la Comisión cuarta del Consejo Pos­
tal y Director general de la Fábrica Nacional de Moneda y 
T im bre .
(Del “ B. O. del Ministerio del A i r e ” núm. 145.)
JE FA TU R A  DEL ESTADO /
DECRETO  2 3 6 7 /1 9 6 1 , de 23 de noviembre, por el que se re­
suelve la cuestión de competencia surgida entre el Depar­
tamento M arítim o de Cádiz y el Jefe de la Región Aérea del 
Estrecho, con motivo de accidente sufrido por el helicópte­
ro H -1 0 7  de la M arina española.
En la cuestión de competencia surgida entre el Je fe  del 
Departamento Marít imo de Cádiz y el Je fe  de la Begión Aéreo 
del Estrecho, con motivo de accidente sufrido por el helicóp 
tero H-ciento siete de la Marina española;
Resultando que en treinta de nov iembre de mil novecientos 
sesenta el helicóptero H-c iento siete de la Marina española, pi­
lotado por el Ten ien te  de Navio don Juan M oreno  Borrás, a 
consecuencia de determinada maniobra chocó con una línea 
de conducción de energía eléctrica, propiedad de la «Compañía 
Sevillana de E lectr ic idad” , cayendo al suelo en terrenos de la 
zona militar de San Carlos, de la ciudad de San Fernando (C á ­
d iz ) ,  sin que hubiese que lamentar desgracias personales, pero 
sí considerables daños en el aparato; comenzando el m ism o día 
las actuaciones judiciales instruidas por Marina con el carácter 
de procedim iento previo, con arreg lo  al artículo quinientos 
veinte del Código de Justicia Mil itar;
Resultando que en quince .de febrero  de mil novecientos 
sesenta y uno, el Departamento M ar ít im o de Cádiz recib ió un 
escrito del Je fe  de la Reg ión  Aérea del Estrecho en el qué ma­
nifestaba que en quince de d ic iembre  anter ior . la  “ Compañía 
Sevil lana de E lectr ic idad” se había dirig ido a la R eg ión  Aérea
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del Estrecho solicitando le fuesen indemnizados los daños cau- 
/ sadós en la línea a consecuencia del accidente; que habiendo 
recibido la anterior petición, el J e fe  de la Reg ión  Aérea  ordenó 
la instrucción de la in form ación  sumaria de vuelo, prevista en 
el artículo ciento treinta y cuatro de la L e y  de Navegac ión Aérea, 
de 21 de ju lio  de mil novecientos sesenta; que pretendiendo re ­
coger  en aquellas actuaciones la f i rm a del piloto del aparato 
siniestrado, señor Moreno Borras, el Je fe  del Departamento M a ­
rítimo de Cádiz entendió ser de su exclusiva competencia  la 
práctica de las actuaciones relacionadas con dicho accidente; 
y que después de consultar al Ministerio del A ire  sobre el asun­
to, planteaba confl icto de atribuciones al Je fe  del Departamen­
to Marít imo de Cádiz, fundándose en el expresado artículo 
ciento treinta y cuatro de la Ley  de veintiuno de ju lio  de mil 
novecientos sesenta y párrafo último del artículo quinto, así 
como en su disposición final, que, a su juicio, extendió el á m ­
bito del re fe r ido  artículo a las aeronaves militares; requiriendo, 
en definitiva, a las autoridades de Marina y, concretamente, al 
Je fe  del Departamento Marít imo de Cádiz para que se declarara 
incompetente para conocer de la in formación  sumaria de vuelo 
que sobre el accidente en cuestión venía realizando el E jérc ito  
del A ire ;
Resultando que en dos de marzo de mil novecientos sesenta 
y uno, el Departamento M ar ít im o de Cádiz manifestó  al Je fe  
de la Reg ión  Aérea  del Estrecho que el único proced im iento  que 
venía practicando con re ferenc ia  al accidente en cuestión era 
el procedim iento previo instruido al amparo de l ,a rt ícu lo  qui­
nientos. veinte del Código de Justicia Mil itar ;  en seis del p ro ­
pio mes de marzo in fo rm ó  sobre el asunto el Fiscal del Depar­
tamento, entendiendo que la práctica de las refer idas dil igencias, 
de acuerdo con los artículos ocho, doce y quince del Código de 
Justicia Militar, pertenecía a las Autoridades de Marina; que no 
era aplicable la L ey  de veintiuno de ju lio  de mil novecientos 
sesenta, por disponerlo así el párrafo pr im ero  del artículo ca­
torce de la m ism a; por lo que, en definitiva, el J e fe  del Depar­
tamento, en escrito de fecha once de marzo de mil novecientos * 
sesenta y uno, se d ir ig ió  al Ministro de Marina manifestando 
haberse declarado competente  para conocer del proced im iento  
previo en cuestión, por si a tenor de lo establecido en el artículo 
treinta de la L ey  de diecisiete de ju lio  de mil novecientos cua­
renta y ocho, entendía preciso rem it ir  las actuaciones a la P r e ­
sidencia del Gobierno:
Resultando que en veintiuno de marzo de mil novecientos
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sesenta y uno la Reg ión  Aérea  del Estrecho, recibido el anterior 
requerimiento, insistió en su competencia respecto a la in fo r ­
mación sumaria de vuelo por ella iniciada, puntualizando que 
no había requerido a las Autoridades de Marina para que de­
jasen de conocer en el procedimiento judicial que éstas ins­
truían y que 1^  re fer ida  in formación sumaria no tenía carácter 
judicial;
Resultando que ambas Autoridades contendientes r em it ie ­
ron las actuaciones a la Pres idencia  del Gobierno;
Vistos el artículo ciento treinta y cuatro de la L ey  de ve inti­
uno de ju lio  de mil novecientos sesenta: “ La  asistencia y salva­
mento de las 'aeronaves accidentadas o en pe l igro  son de inte­
rés público. Se efectuarán bajo la dirección de las autoridades 
aeronáuticas, a quienes corresponderá también la investigación 
de responsabilidades en los casos de accidentes” ;
Art ículo quinto, párrafo  tercero, de dicha L ey :  «Esta  Ley  se 
aplicará a la navegación aérea militar cuando se disponga ex­
presam ente .”
Artículo catorce: .“ Se considerarán aeronaves del Estado: 
P r im ero .— Las aeronaves militares, entendiéndose por tales las 
que tengan como misión la defensa nacional o estén mandadas 
por un militar comisionado al efecto. Estas aeronaves quedarán 
sujetas a su legislación p ecu l ia r . . , ”
Disposición final quinta del propio texto : “ En relación con 
el párrafo  tercero del artículo quinto de esta Lev, se declara 
expresamente de ap l icac ión .a  la navegación aérea militar los 
artículos...  ciento treinta, y cua tro . . . ” '
La  Orden de veinte de junio de mil novecientos cuarenta y 
uno, que dispone que tan pronto se produzca un accidente o 
anormalidad en el vuelo de cualquier avión... se ordenará la 
apertura de una in form ación  sumaria (artíéulo p r im e ro ) . . .  que 
no ha de tener carácter ni fo rm a  judic ia l . . . ,  debiendo reducirse 
el parte del hecho (artículo s e gu n d o ) . . .  a indagar si el acciden­
te es debido a: a )  A  ineptitud pro fes ional de vuelo por falta f í ­
sica, moral o técnica, b )  A  falta de disciplina de vuelo, por in­
fracción de normas reglamentarias o instrucciones especiales 
o bien a órdenes mal dadas o mal transmitidas, c )  A  de f ic ien ­
cias del tipo de avión empleado, del carburante o de algún e le ­
mento de la aeronave; de su fabricación o de su entreten im ien­
to o conservación, d )  A  avería imprevista de algún elemento del 
avión, motor, carburante o instalaciones, e )  P o r  causas debidas 
al mal t iempo, f )  P o r  causas debidas al estado del terreno, g )
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A responsabilidad criminal por malicia o imprudencia  (artículo 
tercero ) ;
Considerando que la presente cuestión de competencia  se 
suscita con el carácter dé tal y no con el de confl ic to de atribu­
ciones entre el Je fe  del Departamento M ar ít im o de Cádiz y el 
de la Reg ión  Aérea  del Estrecho, por pretender esta Autoridad 
que aquélla de je  expedita su competencia  para conocer de la 
in formación sumaria de vuelo que venía instruyendo con motivo 
del accidente ocurrido al helicóptero de la Marina de Guerra es^ - 
pañola I I-c iento siete; siendo de notar que dado el carácter ad­
ministrativo de la re fe r ida  in formación  sumaria y el carácter
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judicial del procedim iento previo instruido por el Departamen­
to Marít imo de Cádiz, se trata en realidad de una cuestión de 
competencia entre una Autoridad militar, que actúa en el p re ­
sente caso con carácter administrativo— el Je fe  de la Región 
A é rea  del Estrecho— -,'y otra también militar que lo hace con 
carácter judicial, a saber, el Je fe  de Departamento M ar í t i ­
mo de Cádiz; siendo obvio que entre una autoridad administra­
tiva y otra judicial sólo pueden darse cuestiones de competencia 
cuando actúan con el carácter de tales, y no confl ictos de atri­
buciones; como, por lo demás, se con f irm a con el examen de 
las actuaciones remitidas, en las que no aparece ningún reque­
r imiento formal del M inistro del A ire  al de Marina, o viceversa, 
como resultaría preceptivo de tratarse de un "conflicto de esta 
última clase; . -/
Considerando que para entender suscitada una verdadera 
cuestión de competencia, al amparo del artículo séptimo, pá­
rrafo segundo, de la L ey  de diecisiete de julio de mil novec ien­
tos cuarenta y ocho, sería preciso que el requer im iento  fo rm u ­
lado por  el Je fe  de la R eg ión  A érea  del Estrecho al J e fe  del D e­
partamento M ar ít im o de Cádiz hubiese sido contestado expresa­
mente por este último, trámite  que no aparece cumplimentado 
en el expediente;  no obstante lo cual, y con el f in  de salvaguardar 
en lo posible la economía procesal, puede entrarse en el fondo 
de la cuestión, puesto que por lo menos aparece inequívoca la in­
tención de las Autoridades de Marina de mantener su propia . 
competencia ; si bien, con una interpretación errónea del r e f e ­
rido artículo séptimo, párrafo  segundo, de la L ey  de diecisiete 
de julio de mil novecientos cuarenta y ocho, entendió debía 
defenderla  a través del M inister io  del Ram o en lugar de hacerlo 
directamente, como podía y debía realizarlo, de acuerdo con el 
mencionado artículo;
Considerando que aclarado el carácter de la cuestión que se
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suscita, procede examinar si existe rea lmente incompatibilidad 
entre el “ procedimiento p rev io ” iniciado por las Autoridades de 
Marina, al amparo del artículo quinientos veinte del •Código de 
Justicia Militar, el m ismo día del accidente, y la “ información 
sumaria de vu e lo ” iniciada por las Autoridades Aéreas al tener 
conocimiento del accidente por una petic ión de la “ Compañía 
Sevil lana de Electric idad” ; habiendo de puntualizarse que el 
pr im er  procedimiento tiene carácter judicial, y el segundo, ad­
ministrativo; debiendo determinarse a cuál de las dos Autor ida­
des corresponde realizar las actuaciones, distintas en su natu­
raleza, teniendo en cuenta, a estos efectos, que la aplicación a 
la navegación aérea militar de los preceptos de la Ley  de ve inti­
uno de julio de mil novecientos sesenta es materia de inter­
pretación restrictiva, con form e se deduce del artículo quinto, 
párrafo  tercero, de la misma, según el cual sus preceptos sólo 
“ se aplicarán a la navegación aérea militar cuando se disponga 
expresam ente” ;
Considerando que los artículos ocho, doce y quince del Có­
digo de Justicia Militar atribuyen la competencia para conocer 
de las responsabilidades del accidente a las Autoridades de M a ­
rina, puesto que ocurrió en lugar perteneciente a las Fuerzas 
Navales, el piloto eventualmente responsable era un Ten ien te  de 
Navio adscrito al E jérc ito  de Mar y la materia es indudablemente 
de carácter marít imo; y, por otra parte, el artículo catorce, pá­
rrafo primero, de la Ley de veintiuno de ju lio  de mil.novecientos 
sesenta dispone que las «aeronaves militares quedan sujetas a 
su regulación pecu liar” , de donde se deduce la intención del le ­
gislador de mantener la autonomía de los distintos ordenamien­
tos militares en el ámbito aeronáutico;
Considerando que configurada así la cuestión y atribuida 
la competencia al M inister io  de Marina para conocer del expe­
diente principal, constituido por el “ procedim iento p rev io ” , 
razones de orden práctico aconsejan reconocer  la conveniencia 
de que, independientemente, el M inisterio  del Aire, por medio 
de la Reg ión  Aérea  del Estrecho, reanude la in formación  suma­
ria establecida por la Orden de veinte de junio de mil novec ien­
tos cuarenta y uno, aplicable al caso ¿]ue se contempla, mientras 
no se promulgue una norma reg lamentaria  que desarrolle el 
artículo ciento treinta v  cuatro de la L ey  de Navegación Aérea, 
encauzando la citada in formación  a los f ines estadísticos de 
investigar las causas del accidente, que pudo producirse por 
ineptitud pro fes ional o falta dé disciplina, defic iencias del tipo 
de avión, del carburante o de algún elemento de la aeronave,
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mal t iempo o cualquiera otra' causa que convenga indagar para* 
correg ir  posibles defic iencias existentes o s implemente  preve ­
nirlas;
De conform idad con el Acuerdo del Consejo de Ministros, 
adoptado en su reunión del día tres de noviembre de mil nove­
cientos sesenta y uno, y  oído el de Estado,
V en go  en decidir esta cuestión de competencia a favor del 
Departamento M ar ít im o de Cádiz, sin perju ic io  de que la Reg ión  
Aérea  del Estrecho continúe el expediente administrativo de 
información sumaria, de cuyos resultados dará cuenta al ex ­
presado Departamento Marítimo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veintitrés de nov iembre de mil novecientos sesenta y uno.
F R A N C IS C O  F R A N C O
(Del “ R. O. del M inisterio  del A i r e ” núm. 147.)
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 24 de noviembre de 1961 por la que se anuncia con­
vocatoria para cubrir seis plazas de Jefes de Negociado de 
segunda clase de la Escala Facultativa de Meteorólogos del 
Servicio Meteorológico Nacional-
Para cubrir vacantes en .la Escala Facultativa de M e teo ró lo ­
gos, Jefes de Negoc iado  de segunda clase, M ateoró logos  de en­
trada, con consideración militar de Capitán del E jé rc i to  del A ire  
según disponen los artículos 20 y 22 del v igente Reg lam ento  del 
Servicio M eteoro lóg ico  Nacional, Decreto de 5 de abril de 1940 
( “ Boletín Oficial del Estado” núm. 111),  m od if icado  por el 
Decreto de 21 de ju lio  de 1950 ( “ Boletín Ofic ia l del M in ister io  
del A i r e ” núm. 8 3 ) ,  dotadas con el haber anual de 18.240 pe­
setas, más dos pagas extraordinarias acunnilables al sueldo y 
las gratif icaciones reglamentarias.
Este M inister io  dispone:
Art ículo 1.° Se convoca concurso-oposic ión entre españoles 
Para proveer seis plazas que existen vacantes de M eteoró logos  
de entrada en la Escala Facultativa de M e teo ró logos  del Serv i­
d o  M eteoro lóg ico  Nacional.
Art. 2.° Dichas plazas se cubrirán en la s iguiente fo rm a :
La mitad, por antigüedad, entre Ayudantes de M eteoro log ía
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aptos para el ascenso, es decir, que hayan cumplido las condi­
ciones de llevar tres años de servicio como Ayudantes y ser 
L icenciados en Ciencias Físicas o F ísico-Matemáticas.
La otra mitad, por concurso-oposición entre Ayudantes de 
M eteoro log ía  en las condiciones anteriores; Ingenieros A e r o ­
náuticos y Licenciados en Ciencias Exactas, Físicas o Químicas, 
e Ingenieros con título of ic ia l español, aunque no sean Ayudan­
tes de Meteorolog ía .
En el caso de que quedaran plazas sin cubrir en cualquiera 
de estos dos grupos, podrán incrementar las del otro. •
Art. 3.° Las solicitudes de los aspirantes, según modelo 
que se acompaña a la presente orden, serán dirig idos ál Je fe  del 
Servicio M eteoro lóg ico  Nacional, D irección General de P ro tec ­
ción de Vuelo, Ministerio del Aire, terminando el plazo de adm i­
sión a los treinta días hábiles, a partir de la publicación de la 
convocatoria en el “ Boletín Ofic ia l del Estado” .
Art. 4.° Los aspirantes entregarán en la Habilitación del 
Servicio M eteoro lóg ico  Nacional antes de comenzar la oposi­
ción ciento cincuenta pesetas, en concepto de derechos de exa­
men y dos fotogra f ías  recientes, de frente y descubrierto, en 
tamaño carnet, iguales a la unida a la instancia y firmadas al 
reverso.
Art. 5.° Para comprobar que los aspirantes reúnen la capa­
cidad f ísica necesaria para el desempeño de su cargo, serán 
sometidos a reconocim iento médico antes del comienzo dé los 
e jercicios, siendo de aplicación las normas referentes a reco ­
nocimiento facultativo de examen de aptitud f ís ica aprobadas 
para los aspirantes a ingreso en la Academ ia  General del A ire 
(Orden ministerial de 22 de febrero  d e  1954, “ Boletín Oficial 
del M inisterio  del A i r e ” , núm. 23 ) ,  exig iéndose, además, por 
lo ([iie el aparato visual se re f iere ,  normales condiciones de 
sentido cromático y visión nocturna, dadas las mismas m is io­
nes específ icas de este personal. /
Art. 6.° La fecha de comienzo de los e jercic ios será anun­
ciada cuando se publique la relación de opositores admitidos y 
excluidos en el “ Boletín Ofic ia l del Estado” v “ Boletín Oficialtj
del M inister io  del A i r e ” .
Art. 7.° La oposición constará de los siguientes ejercicios, 
que serán realizados en/él orden que se indica y con arreg lo  a 
los cuestionarios que f iguran en la anterior convocatoria ( “ B o ­
letín Ofic ia l del Estado” número 234, de 30 de septiembre de 
1959 ),  con las variaciones que se adjuntan a la presente Orden:
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a) Física, con carácter superior.
b )  Meteoro log ía ,  con carácter superior.
c )  Traducción de imo de los idiomas inglés o alemán.
Todos  los e jercic ios serán eliminatorios.
Art. 8.° El Tribunal que ha de ju zgar  la oposición será 
nombrado con arreg lo al artículo 20 del Decreto ya mencionado.
Art. 9.° Los opositores aprobados serán nombrados M e te o ­
rólogos en prácticas, con derecho a la grat i f icación como tales, 
y seguirán el curso de perfecc ionam iento  a que hace re ferenc ia  
el artículo 20 del Decreto antes citado. Dicho curso se realizará 
en Madrid en el Servicio M eteoro lóg ico  Nacional.
Art. 10. Durante los treinta primeros días del curso ten­
drán que presentar los interesados los documentos acreditati­
vos de las condiciones y requisitos exig idos en la convocatoria, 
que á.on los siguientes;
a )  Certif icado del acta de nacimiento, legalizada, en su 
caso. , .
b )  Certi f icado del Reg is tro  Central de Penados y Rebeldes, 
de no haber sufr ido condena ni estar declarado en rebeldía.
c )  Declaración jurada de no hallarse procesado ni haber 
sido expulsado de ningún Cuerpo del Estado o Centro ofic ia l de 
enseñanza.
d) T ítu lo  académico de Licenciado o Ingen iero  o recibo de 
haber e fectuado el depósito para pago de los derechos del 
mismo.
Los Ayudantes de Meteoro log ía-acompañarán, además, cer- 
f icación dedos servicios prestados. '
Art. 11. Los alumnos que no presenten la totalidad de la 
documentación en el p lazo f i jado  en el artículo anterior serán 
baja en el curso, perd iendo todo derecho, sin per ju ic io  de las 
responsabilidades a que hubiere lugar.
Art. 12. Term inado  el curso dispuesto en el artículo no­
veno, los que lo aprueben serán nombrados M eteoró logos  de en­
trada de la Escala Facultativa de M e teo ró logos  del Servicio 
Nacional, Je fes  de Negoc iado  de segunda clase, y se colocarán* 
en la Escala por r iguroso orden de calif icación, procediéndose 
a adjudicarles destino, con fo rm e  a las normas reglamentariás.
Madrid, 24 de nov iem bre  de 1961.
R. Y  D IA Z  DE LE C E A
» .
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MODELO DE INSTANCIA
f
Fotografía Póliza
(Primer apellido.)
(N om bre.)
(Segundo apellido.)
Domicil io : .......................................................... .......................................
(Población, calle o plaza y número.)
Natural de .........................  provincia de      nacido el ............. .
de ......................................  de 19........  hijo de   y de.
A  los efectos de tomar parte en el concurso-oposición convocado en
el “ Boletín Oficial del Estado”  número ...........   de . . ............. de.................
último, para cubrir seis plazas de Jefe de Negociado de segunda clase 
de la Escala Facultativa de Meteorólogos del Servicio Meteoro lóg ico  
Nacional. .
DECLARA REUNIR las condiciones siguientes que, de acuerdo con el 
artículo segundo devla convocatoria, le dan derecho a ser opositor en 
la fecha en que f inaliza el  plazo de admisión de instancias:
(Especificar títulos y dem ás requisitos.)
Por lo  que solicita ser admitido al citado concurso-oposición. 
 ............................   a    de  de.19.....
(Firm ado.)
l imo. Sr. Jefe del Servicio Meteorológico Nacional. Dirección General 
de Protección de Vuelo. Ministerio del Aire.
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VARIACIONES A LOS CUESTIONARIOS QUE FIGURAN EN EL “ BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO”  NUMERO 234, DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 
DE 1959 (ANTERIOR CONVOCATORIA)
Cuestionario de Física
Sin variación. ,
Cuestionario de Meteorología
25. Características principales del d iagrama de Neuhoff, del tefi- 
grama y del aerograma.
44. Teoría de la variación del viento con la altura.— Espirales de 
Ekman y Taylor.
49. Circulación en las zonas extratropicales.— Corriente de chorro.
50. Frontogénesis. Principales campos frontogenésicos. Frente po ­
lar.
51. Oleajes en el frente polar. Efecto de cizalladura, gravitatorio 
y de inercia.
52. Formación, evolución, oclusión y regeneración de las borras­
cas.
53. Teoría de la estabilidad dinámica.
54. /Los temas 53 y 54, respectivamente, de la convocatoria an-
55. v terior.
Para preparar este cuestionario se recomienda la ‘^Meteorología 
Teórica” , de J. M'-. Jansá, de la cual hay varios e jemplares a disposi­
ción de los lectores en la Biblioteca del Observatorio Meteorológico del 
Retiro. También la obra “ Dynamical Meteorology-Holmboe” .
i *
Traducción de idiomas%
Con ayuda de diccionario.
(De l  “ B. O. del M in ister io  del A i r e ” núm. 148.)
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 28 de noviembre de 1961 por la que se dispone el 
cum plim iento de la sentencia dictada por el Tribunal Su­
premo en el recurso> contencioso-administrativo interpuesto 
por don Eugenio Muñoz López.
Exorno. S r . ; En el recurso contencioso-administrativo se­
guido en única instancia ante la Sala quinta del Tribunal Su­
premo entre don Eugenio Muñoz López, Ten ien te  del A rm a  de 
Av iac ión (S. T . ) ,  como demandante, y la Administración G e ­
neral del Estado, como demandada, sobre impugnación de O r ­
denes de este Ministerio de fechas 3 de junio y 3 1 de dic iembre 
de 1959, por las que se ascendieron al empleo de Capitán a los 
Oficiales señores Moreno, Girona y González Zurita, de la Escala 
\ complementaria, sin haberlo sido el recurrente, y contra las O r ­
denes de 22 de enero y de 28 de mayo de 1960, que m od i f ica ­
ron la antigüedad de los re fer idos Capitanes en virtud del rea jus­
te de la m isma en dicha Escala, se ha dictado sentencia con 
fecha 6 de octubre de 1961, cuya parte dispositiva es como 
sigue:
“ Fallamos: 1.°) Que declaramos la inadmisibilidad del r e ­
curso contencioso-administrativo interpuesto contra, la Orden 
ministerial del A ire  de 3 de junio de 1959, al tenor del artículo 
82, apartados e )  y f ) ,  de la Ley  de la jurisdicción, y queda ella 
f irme, válida y con plenitud de efectos en cuanto promovió  al 
empleo de Capitán a don Carlos Moreno, don Pascual Girona 
y don José Gonzájez, de la Escala complementaria  del Arm a de 
Av iac ión ; 2.°) Que desest im am osTa  alegación de inadmisibil i­
dad del recurso jurisdiccional interpuesto contra las Ordenes 
ministeriales de 31 de d ic iembre  de 1959, 22 de enero de 1960 
y 28 de mayo de 1960, por la defensa de la Administración, así 
como la deducida por ella contra la Orden de 3 de junio de 1959; 
por  falta de legit imación activa del recurrente, don Eugenio M u ­
ñoz López,  Ten iente  d e sv ia c ió n ,  y 3.°) Que debemos desestimar 
y cjesestimamos el recurso contencioso-administrativo in ter­
puesto por el re fe r ido  don Eugenio Muñoz López  contra las O r ­
denes ministeriales de 31 de d ic iembre de 1959, 22 de enero 
y 2 8 ’ de mayo de 1960, por ser ajustadas a Derecho, declarán­
dolas as imismo válidas, f i rm es  y con fuerza  de obligar, absol­
viendo a la Administrac ión Central de la acción entablada con­
tra las mismas en todas sus partes. T od o  ello sin hacer espe­
cial declaración en cuanto a las costas del recurso.
Y  líbrese de esta sentencia test imonio literal a i M inister io  del
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Aire  para que la l leve a puro y debido efecto, acompañándole los 
expedientes que rem itió  a los fines del recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el “ B o ­
letín Oficial del Estado” e insertará en la “ Colección Leg is la t i ­
v a ” , defin it ivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y 
f i rm am os .”
En su virtud, este M inister io  ha tenido a bien disponer se 
cumpla en sus propios términos la re fer ida  sentencia, publicán­
dose el aludido fallo en el “ Boletín Ofic ia l del Estado” ; todo ello 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley  
reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa, de 
27 de d ic iembre de 1950 ( “ Boletín Ofic ia l  del Estado” núm e­
ro 363).
Lo que por la présente Orden ministerial d igo a V. E. para su 
conocimiento y  efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 28 de nov iembre de 1901.
R. Y  D IA Z  DE L E C E A  
Excmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.
(Del “ B. O. del M inister io  del A i r e ” núm. 150.)
M IN IS T E R IO  DE HA CIEN D A
ORDEN de 29 de noviembre de 1961 por la que se regulan las 
operaciones de cierre diel ejercicio económico de 1961, en 
relación con los Gastos Públicos.
l lustrísimos señores:
Este Minister io  de Hacienda, para regular las operaciones de 
cierre del presente e jerc ic io ,  ha tenido a bien dictar las s igu ien­
tes n o rm a s : ,
/.— Concesión automática de consignaciones.
Por el importe de los créditos extraordinarios y  suplementarios 
cuya autorización se publique en el “ Boletín Oficial del Estado” du­
rante el ines de diciembre se entenderá concedida automáticamente 
consignación de igual cuantía y  aplicación a las respectivas Orde­
naciones para que estas -oficinas puedan expedir  los correspon-
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dientes mandamientos, procurando las Cajas pagadoras satis­
facerlos antes de f inalizar el ejercicio.
' . /
//.— Señalamientos de haberes del mes de diciembre.
Los haberes activos y la paga extraordinaria correspondiente 
al mes de d ic iembre serán satisfechos conjuntamente el día 20, 
fecha que se señala para el abono de estas Obligaciones.
Para hacer efectivas ambas pagas, los Habilitados presenta­
rán con.oportunidad en las Ordenaciones de Pago  o Delegaciones 
y Subdelegaciones de Hacienda, según proceda, las dos nóminas 
con una carpeta-resumen, en la que se detallarán los totales de 
cada una y su importe conjunto, por el que se expedirá un solo 
mandamiento de pago.
Los haberes pasivos ordinarios y su correspondiente m en ­
sualidad extraordinaria podrán abonarse simultáneamente a par­
tir del día 18.
I I I .— Expedic ión de mandamientos de pago en f in  de ejercicio.
Las Ordenaciones centrales y regionales o departamentales 
seguirán expidiendo mandamientos de pago con imputación al 
Presupuesto ordinario de gastos, e jerc ic io  corriente, hasta el 
día 23 de diciembre, último día de envío a las Tesorer ías  de 
Hacienda, salvo las excepciones que disponga la Dirección G e­
neral del Tesoro ,  Deuda Pública y Glasés Pasivas.
Los justi f icantes que reciban después de esa fecha serán 
expedidos con imputación a Resultas 1961.
Las Delegaciones y Subdelegaciones de Hacienda ultimarán 
la expedición de mandamientos aplicados a e jerc ic io corriente 
el día 27 de diciembre, y por los justi f icantes recibidos con pos­
terioridad lo efectuarán de igual fo rm a  que las centrales, a 
partir  de i de enero siguiente, por Resultas.
IV .— Abono de mandamientos en los últ imos días del mes de
d i c i e m b r e .
Las Delegaciones y Subdelegaciones de Hacienda procurarán 
que al f inalizar el e jerc ic io  no queden pendientes de satisfacer 
mandamientos de pago remitidos por las distintas Ordenaciones 
o que ellas mismas hubieran expedido com o oficinas ordenado­
ras por obligaciones descentralizadas.
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Se autoriza a las citadas dependencias provinciales para que 
los mandamientos que en fin de e jerc ic io  se encuentren p e n ­
dientes de cobro por fa l lecim iento o ausencia justif icada del H a­
bilitado o Pagador titular, puedan abonarse a los suplentes, 
previa justi f icación de su designación.
Con ob je to  de facilitar las operaciones del cierre del e je rc i ­
cio económico, el día 30 de d ic iembre las Tesorer ías  de Hacien­
da' no satisfarán l ibramientos expedidos con aplicación al P r e ­
supuesto de gastos que den lugar a pagos con cargo a la cuenta
corriente en el Banco-de  España, salvo disposición expresa de 
la Dirección General del Tesoro ,  Deuda Pública y Clases Pasivas.
V.— Anulación de cheques no pagados en  29 de diciembrem
Los cheques correspondientes a mandamientos de pago, 
cualquiera que sea su aplicación, que no hubieren sido abonados 
hasta el 29 de diciembre, inclusive, serán anulados por las T e s o ­
rerías al f inalizar las operaciones de ese día, rem it iéndose el 
aviso pertinente aí Banco de España.
] /.— Relación de manda milenios pendientes de pago en 31 de
diciembre.
! Las Delegaciones y Subdelegaciones de Hacienda no devo l­
verán a las Ordenaciones los mandamientos "“ en f i r m e ” que se 
encuentren pendientes de pago en 31 de diciembre.
En su lugar remitirán, en duplicado e jemplar,  en los pr i­
meros cinco días de enero, las siguientes relaciones:
A )  A  la Ordenación Central de Pagos  Civiles:
Relación número iC .— Que habrá de contener los s igu ien­
t e  grupos, re fer idos  a mandamientos expedidos por la Ordena­
ción Central:
Grupo a) Sec. 11.* P r e s id e n c ia . . . ........................ v Ejercicio corriente.
”  b) Sec. 18.* Educación N a c io n a l ..............  Ejercicio corriente.
”  c) Sec. 19.* T r a b a j o   Ejercicio corriente.
”  d) Sec. 28.* Obligaciones a extinguir, de
Presidencia, Trabajo y Edu­
cación Nacional, excepto ex­
cedentes f o r z o s o s ...................  Ejercicio corriente.
”  e) Los mismos Ministerios por Resultas 1960, ante­
riores y apéndices.
Relación número ID .— Con el m ismo detalle inter ior que la 
1C, pero re feren te  a mandamientos descentralizados expedidos 
por la Delegación Provincial.
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Relación número 2C.
Grupo a) Sec. 12.* Asuntos Exteriores ...............  Ejercicio corriente.
”  b) Sec. 13.* Justicia ..................................... Ejercicio corriente.
”  c) Sec. 24.* Información y T u r i s m o   Ejercicio corriente.
”  d) Sec. 26.* Hacienda .................................. Ejercicio corriente.
19 e )  Sec. 27.* Gastos contribuciones .......... Ejercicio corriente.
”  f)  Sec. 28.* Obligaciones a extinguir de
Asuntos Exteriores, Justicia,
Información y Turismo, Ha­
cienda. Gastos contribucio­
nes y excedentes forzosos da  
todos los Ministerios civiles. Ejercicio corriente.
”  g )  Los mismos Ministerios por Resultas 1960, ante­
riores y apéndice.
Relación número 21).— Con el m ismo detalle interior que 
la número 2C, pero re feren te  a mandamientos descentralizados 
expedidos por la Delegación Provincial.
Relación número 3C.
Grupo a) Sec. 16.* G ob ern ac ión .........  Ejercicio corriente.
”  * b) Sec. 21.* A g r ic u l tu ra ...........  Ejercicio corriente.
”  c) Sec. 28.* Obligaciones a extinguir de
Gobernación y Agricultura,
excepto excedentes .................  Ejercicio corriente.
”  d) Los mismos Ministerios por Resultas 1960, ante­
riores y apéndice.
Relación número 3D.— Con el m ism o detalle que la 3C, pero 
re feren te  a mandamientos descentralizados expedidos por la 
Delegación Provincial.
Relación número- 4C.
Grupo a) Sec. 17.* Obras Pú b l icas ........................ Ejercicio corriente.
» b) Sec. 2 0 .* Industria ................................ . Ejercicio corriente.
» c) Sec. 23.* C o m erc io .................................. Ejercicio corriente.
19 d) Sec. 25.* Vivienda ......... ...................... Ejercicio corriente.
19 e) Sec. 28.* Obligáciones a extinguir  de 
Obras\ Públicas, Industria y 
Comercio, excepto exceden­
tes ............................................. Ejercicio corriente.
19
0 Anexo Ayuda Americana.
99 S) Anexa.
/
19 h) Los mismos Ministerios por Resultas 1960, ante-
riores y apéndices.
Relación número 4D.— Con el m ism o detalle que la 4C, pero 
re feren te  a mandamientos descentralizados expedidos por la 
Delegación Provincial.
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Las relaciones deben rem it irse  en e jemplares  separados, si 
bien pueden agruparse la 1C con la ID ;  la 2C con la 2D; la 3C 
con la 3D, y la 4C con la 4D, ya que han de comprobarse y ar­
chivarse en Secciones administrativas centrales diferentes.
B )  A  las Ordenaciones Militares respectivas:
Relación número 5.
Grupo a) Sec. \4J E jé r c i t o .....................................  Ejercicio corriente.
• ”  b) Sec. \4J Ejército  .................................... Resultas 1960, an-
» teriores y Apéndi­
ces.
• Relación número 0.
Grupo a) Sec. \5J M a r in a ......................................  Ejercicio corriente.
”  b) Sec. \5J M a r in a ......................................  Resultas 1960, an­
teriores y Apéndi­
ces.
Relación nújnero 7. t 1
Grupo a) Sec. 22.¿ A i r e ............................................  Ejercicio corriente.
”  b) Sec. 22J  A i r e ............................................ Resultas 1960, an­
teriores y Apéndi­
ces.
Cada una de estas relaciones presentará, por columnas, el 
siguiente d e ta l le :
1.° Fecha de expedición.
2.° Aplicación presupuestaria.
3.° N om bre  del perceptor. ,
4.° Explicación del gasto, extractado del l ibramiento. (D e ­
talle que-permita la formación  de la relación nominal de acree­
dores.)
5.° Núm ero  del mandamiento de la of ic ina ordenadora.
(3.° Im porte  del mandamiento.
7.° Nueva numeración para el e jerc ic io  de 1962. (Dato  a 
consignar por la Ordenación respectiva, sólo en los m andam ien­
tos de e jerc ic io  corriente.)
No serán incluidos en las relaciones anteriores, sino devuel­
tos para su anulación defin it iva  por las Ordenaciones respect i- '  
vas:
a ) Los expedidos a justif icar.
b )  Los incursos en prescripción.
Las Delegaciones y Subdelegaciones de Hacienda que en 
fin de e jerc ic io  no tengan mandamientos pendientes de pago en 
cualquiera de los grupos antes citados, remit irán necesariamen­
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te la correspondiente relación, haciendo constar en la misma la 
palabra “ N ega t iva ” “
Los mandamientos de “ e jerc ic io  corr ien te ” comprendidos en 
las relaciones antes detalladas darán lugar a una anulación de 
asiento en los libros de contabilidad del citado ejercicio, y se 
volverán a sentar en los de Resultas, estampándose en aquellos 
documentos, en fo rm a  destacada, la indicación “ R E S U L T A S  
19(51” , excepto los de Planes Provinciales, que se aplicarán al, 
e jerc ic io  corriente.
Tan  pronto se reciban las relaciones en las Ordenaciones 
procederán a su comprobación, a dar numeración nueva a los 
mandamientos anulados en corriente que pasan a Resultas, y 
devolverán un e jemplar  a la Delegación o Subdelegación de Ha­
cienda de procedencia.
N
Los mandamientos que se anulen del e jerc ic io  corriente 19(51 
para su habilitación por Resultas, podrán ser abonados por las 
Tesorer ías  Pagadoras a partir de 1 de enero de 1902, sin es­
perar a conocer el nuevo número que les sea asignado por las 
Ordenaciones Centrales, cumplimentándose este requisito cuan­
do so reciba la relación a qun se re itere  el párrafo  anterior.
('//.— Prevenciones sobre cantidades libradas ua justif icar ' ' .
El día 30 de diciembre, en las cuentas corrientes del T e s o ­
ro Público por fondos “ a ju s t i f ica r ” abiertos a ios distintos ser- 4 
■ vicios en los establecimientos del Banco de España, no podrán 
quedar más cantidades que las exclusivamente destinadas a las 
atenciones de paro obrero, de Fondos Nacionales, expropiacio­
nes y obras o servicios por administración que deban prose­
guirse en el año venidero, así como aquellas otras que se auto­
ricen expresamente por la Dirección General del Tesoro ,  Deuda 
Pública y Clases Pasivas, previa petición razonada dé los serv i­
cios interesados. Por  tanto, los saldos que en el mes de d ic iem ­
bre ofrezcan dichas cuentas, excepto, en su caso, el importe  que­
de los m ismos proceda reservar para tales obras y servicios, 
deberán ser reintegrados a la Hacienda Pública dentro del año, 
ingresándose a la vez en sus correspondientes conceptos las 
sumas que existan a la sazón en las Cajas de Serv ic ios  por la 
reglamentaria  retención de contribuciones, impuestos y otros 
derechos que se hubieren liquidado sobre los pagos.
Sobre los reintegros e ingresos ordenados en el párrafo p re ­
cedente que l leguen a efectuarse con posterioridad al 30 de d i­
ciembre, se liquidará el 4 por 100 de los intereses de demora
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en función de los siguientes tiempos: A  partir del térm ino del 
plazo legal de justi f icación de los correspondientes libramientos, 
si este plazo hubiere expirado ya en dicha fecha, y a partir de 
i  de enero de 1962 con re ferenc ia  a todos los libramientos sa­
tisfechos en el cuarto tr imestre  de 1961, sobreentendiéndose 
exceptuados del pago de intereses los reintegros que, con form e 
al párrafo segundo de la norma cuarta, se realicen dentro del 
mes de enero próximo.
T oda  extracción indebida o excesiva de “ fondos a ju s t i f ica r ” 
existentes en el Banco de España, es decir, que no se ajuste a
10 preceptuado en el artículo quinto del Decreto de 20 de feb re ­
ro de 1942, determinará para el Habilitado correspondiente obli- 
inmediata de re in tegro  al T eso ro  Público, sin per ju ic io  de la 
responsabilidad a que hubiera lugar.
VII I .— Retención de fondos para continuar las obras y servicios
que se realicen por  administración .
Cou respecto a los saldos en la ouenta bancaria correspon­
diente a obras y servicios que se realicen por administración, se 
autoriza a los titulares correspondientes para retener  en la cuen­
ta corriente de fondos del T e so ro  Público “ a justi f icar” que ten­
gan abierta en el Banco de España los precisos y absolutamente 
indispensables para continuar norm alm ente  dichas obras y ser­
vicios durante el mes de enero, dentro del l ím ite  m áx im o de la 
uozava parte de las asignaciones anuales respectivas.
Tan  pronto reciban fondos con cargo a los créditos para 
1962, el importe  de las cantidades retenidas para el indicado fin 
se reintegrará en el T eso ro  Público como liquidación del año 
1961, uniéndose las carias de pago que se produzcan en ju s t i f i ­
cación de este extremo a las cuentas de ese año.
IX .— Cantidades libradas "e n  f i r m e ” .
Asim ismo, se re integrarán al T eso ro  Público, antes de f ina­
lizar el presente año, las sumas libradas a los Pagadores  o Ha­
bilitados para su distribución entre varios partícipes (O rden  de .
11 de nov iembre de 1943 y Decreto de 14 de nov iem bre  de 1952) 
y  que por cualquier circunstancia no hubiesen aún abonado a sus 
legít imos acreedores.
X.— Anulación de consignaciones en  30 de diciembre
El día 30 de d ic iembre las Ordenaciones Centrales y los D e ­
l g a d o s  provinciales procederán a anotar en el l ibro y estado de 
>
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consignaciones de e jerc ic io  corriente los mandamientos anu­
lados.
El remanente de consignación resultante será, asimismo, 
anulaao. remitiendo el estado del mes de d ic iembre a la Direc­
ción General del Tesoro ,  Deuda Pública y Clases Pasivas, con 
la mayor urgencia posible.
XI.— Consignaciones para satisfacer obligaciones por Resultas.
Las Delegaciones y Subdelegaciones-de Hacienda dispon­
drán, automáticamente, el 1 de enero de 1962, de una consig­
nación equivalente a las cantidades que f iguren en el estado de 
consignaciones del mes de diciembre, columna de “ M andam ien­
tos de pago anulados
Para satisfacer nuevas obligaciones cuyos justif icantes r e ­
ciban con posterioridad, formularán en los días 15 y 31 de ene­
ro pedidos complementarios a la Dirección General del Tesoro ,  
Deuda Pública y Clases Pasivas.
Las Ordenaciones Centrales dispondrán automáticamente en 
1 de enero de 1962,' como anticipo de consignación de Resultas, 
de una cantidad igual al importe de los remanentes anulados 
en el e jerc ic io  corriente en 31 de d ic iembre anterior.
X II .— Form ac ión  de relaciones nominales de acreedores
Las nóminas, cuentas y toda clase de justif icantes de ob li­
gaciones pendientes de pago en 31 de d ic iembre que se p re ­
senten en las Ordenaciones de Pago  después del mes de febrero, 
serán devueltas a las oficinas de origen, a fin de que los co­
rrespondientes Ministerios instruyan los respectivos expedientes 
para lograr  que tales obligaciones sean tramitadas 'para su in­
clusión en la'Capitulación de “ e jercic ios cerrados” .
Las Delegaciones y Subdelegaciones de Hacienda cerrarán 
y remit irán en duplicado e jemplar  á la Dirección General del 
Tesoro ,  Deuda Pública y Liases Pasivas en 1 de marzo de 1962 
la relación nominal de acreedores por Resultas de 1961. En esta 
relación se incluirán, además de las obligaciones que no hubiere 
sido ordenado su pago dentro del e jerc ic io ,  aquellas otras corres­
pondientes a los mandamientos anulados en 31 de d ic iembre y 
que se estampillan para su abono por “ Resultas de 1961” .
Las Ordenaciones Centrales de Pago  las remitirán en 31 de 
marzo al citado Centro.
A la vista de las relaciones nominales de acreedores, se prac­
ticarán las recti f icaciones necesarias para nivelar las consigna­
ciones. .
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Lo d igo a V V .  11. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV .  II. muchos años.
Madrid, 20 de nov iembre de 1961.
N A V A R R O
limos. Sres. Director general del Tesoro ,  Deuda Pública y Cla­
ses Pasivas e interventor general de la Administrac ión del 
Estado.
. (Del “ B. O. del M inisterio  del A i r e ” núm. 146.)
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 30 de noviembre de 1961 por ia que se anuncia con­
vocatoria para seguir en la Escuela de Helicópteros el cur­
so de Pilotos de dicha especialidad. f
Se anuncia convocatoria para seguir en la Escuela de H e l i ­
cópteros (Cuatro V ien to s ) ,  el Curso de P i lotos  de dicha espe­
cialidad, que dará com ienzo el día 8 de enero de 1962, con 
arreg lo  a las siguientes normas:
Primera. El citado Curso tendrá una duración aproximada 
de tre$ meses.
Segunda. El número de plazas reservadas para Capitanes y 
Tenientes  (S. V . )  será de cinco.
Tercera , Las instancias, dirigidas al D irector  general de 
Instrucción, serán cursadas por conducto reg lamentario.
Cuarta. El plazo de admisión de instancias f inalizará el 
día 17 de d ic iembre próximo. '
Quinta. Oportunamente será publicada en el “ Boletín O f i ­
cial del M in ister io  del A i r e ” la relación de los designados para 
este Curso los cuales tendrán derecho al perc ibo de la G ra t i f i ­
cación de Escuela, y los que se separen de su residencia de des­
tino, a las dietas reglamentarias en los v ia jes  de incorporación 
y regreso y durante los quince pr im eros días del Curso, deven­
gando a partir del decim osexto  la “ asignación de residencia 
eventual” que corresponda.
Los destinados en las Zonas Aéreas  y Bases con derecho a 
bonificaciones, continuarán percibiéndolas.
Madrid, 30 de nov iem bre  de 1961.
R. Y  D IA Z  DE LECEA  
(Del “ B. O. del M inister io  del A i r e ” núm. 144.)
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M IN IS T E R IO  DEL EJER C ITO
ORDEN de 30  de noviembre de 1961 por la que se convoca con­
curso-oposición para cubrir vacantes de músicos en el Re­
gimiento die la Guardia de S. E. el Jefe del Estado y Genera­
lísimo de los Ejércitos.
Se rect i f ica  la Orden de 9 del actual ( “ D. O . ” núm. 258 ) ,  
por la que se convoca concurso-oposición para cubrir vacan les 
en la Unidad de Música del Reg im ien to  de la Guardia de S. E. 
el Je fe  del Estado y Generalís imo de los Ejércitos, en el sentido 
de que la norma 6.a del m ismo será la siguiente:
“ Sexta. Los opositores que obtengan plaza causarán alta:
Los Suboficiales, con categoría de la.pláSa para la que opo­
siten.
El personal civil y los militares de categoría in fer ior  a Sub­
oficial ingresarán como Brigadas-o Sargentos Músicos eventua­
les, en cuya situación permanecerán durante el plazo de dos 
meses para adquirir la formación  militar suf ic iente .”
Madrid, 30 de noviembre de 1001.
B A R R O S O
(Del “ B. O. del M inister io  del A i r e ” núm. 145.)
/>'
JE FA TU R A  DEL ESTADO
D E C R E TO -LE Y  2 4 /1 9 6 1 , de 30 de noviembre, per el que se au­
toriza al Gobierno para acordar la enajenación de valores de 
Organismos autónomos y Sociedades en las que el Estado 
participe, directa e indirectam ente, a los fines de lo dispues­
to en el títu lo  IV  de la Ley de 21 de ju lio  de 1960, en relación 
con el fondo de crédito para la difusión de la propiedad mo- 
biliaria.
La L ey  de veintiuno de julio de mil novecientos sesenta dis­
puso en su artículo diecisiete que a partir de uno de enero de 
mil novecientos sesenta y uno el Estado promover ía  la difusión 
de la propiedad mobiliaria, afectando a la concesión de créditos 
con tal f inalidad determinados recursos, comprendiéndose entre 
aquella propiedad mobiliaria, en virtud del apartado b )  del a r ­
tículo dieciocho de la m isma Ley, “ los valores previamente de­
terminados por el Gobierno de Organismos autónomos y Soc ie­
dades en las que el Estado participe directa o ind irectamente” .
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El cumplimiento de esta previsión legislativa, fundada en las 
finalidades económico-socia les c laramente establecidas en la 
exposición de motivos de aquella norma, obliga a un específ ico 
planeamiento del problema de la desmovil ización de las capi­
tales de (pie el Estado sea titular mediato o inmediato que le 
permita adelantarse en la tarea de difusión de la propiedad m o-  
biliaria.
La enajenación de los bienes del Estado aparece fundamen­
talmente regulada en el artículo sexto de la L ey  de Adm in is tra ­
ción y Contabilidad de la Hacienda Pública, de uno de ju lio  de 
mil novecientos once, (pie establece: “ No Se podrán enajenar 
ni hipotecar los derechos y propiedad del Estado sino en virtud 
de una L e y . ” Aunque quizá el propósito del leg is lador fuera 
l imitar dicho rég im en  a la propiedad inmobiliaria del Estado, 
es lo cierto que el precepto, al no discriminar entre las distintas 
clases de bienes, impone un sistema un iform e de enajenación 
del que, hoy por hoy, no quedan excluidos los valores mob il ia ­
rios.
Si bien el prob lema de la enajenación de valores mobil iarios x 
de propiedad pública tiene la categoría de general, lo que le hace 
digno de una regulación que venga a resolver las cuestiones plan­
teadas por la r ig idez  con que se produce el transcrito artículo 
sexto de la Ley  fiscal fundamental, no parece este el m om ento  
de abordarlo desde el punto de vista de la "ordenación patr imo­
nial del Estado. Sin embargo, los imperativos legales enuncia­
dos .anteriormente y establecidos por la Ley  de veintiuno de ju ­
lio de mil novecientos sesenta, imponen que, a los solos efectos 
de la misma, se estatuya un rég im en  de enajenación de valores 
mobiliarios que permita proceder con la necesaria agilidad y ob­
via]’ la tramitación, forzosam ente  lenta, prevista en el artículo 
sexto de la L ey  de Administración y Contabilidad, que nada se 
aviene con realidades económicas sumamente movibles y, por 
ello, incompatibles con el laborioso proced im iento  de .elabora­
ción de las leves.
\
Por  otra parte, determinadas Corporaciones a través de las 
que el Estado interviene o participa en el capital de Sociedades 
mercantiles, cuentan ya con normativas especiales que se carac­
terizan por una mayor agilidad, siendo aconsejable que en tal 
caso-el p roced im iento  de enajenación se acom ode a las disposi­
ciones ya existentes, quedando sólo en pie el p rob lem a de la 
f i jac ión  del precio de cesión.
En su virtud, a propuesta del Consejo de Ministros en su 
reunión del día tres de nov iem bre  det mil novecientos sesenta
\
y uno, y en uso de la autorización que m e.con f ie re  el artículo 
trece de la Ley  constitutiva de las Cortes Españolas, de diecisiete 
de julio de mil novecientos cuarenta y dos, y oída la Comisión 
de las Cortes, en cumplimiento de lo dispuesto en el número tres 
del artículo diez de la Ley  de Rég im en  Jurídico d é l a  Adm in is ­
tración del Estado,
D I  S P  O N G O : '
Artículo primero.— El Gobierno, a propuesta del Ministro 
de Hacienda, podrá acordar la venta de los valores de Socieda­
des en que el Estado participe directamente cuando, haciendo 
uso de lo dispuesto en el apartado b )  del artículo dieciocho de 
Ja Ley  de veintiuno de julio de mil novecientos sesenta sobre 
Fondos Nacionales para la aplicación social del Impuesto y del 
Ahorro , haya determinado que dichos valores pueden ser ad­
quiridos al amparo de las disposicion'es de la citada Ley  por las 
' personas que reúnan los requisitos que en ella se determinan.
La enajenación de los valores de Organismos autónomos y 
Sociedades en que el Estado participe indirectamente se aco­
modará a las normas peculiares que rijan en cada caso.
Artículo segundo.— Corresponderá al Gobierno, a propues­
ta del M inistro de Hacienda, la f i jac ión  del precio por el que 
hayan' de cederse los valores a que se re i ie re  el artículo ante­
rior. Para  efectuar dicha f i jación serán considerados los d iver­
sos elementos de juicio que permitan establecer una valora­
ción justa en relación con los principios que in form an la rep e ­
tida Ley, de veintiuno de ju lio  de mil novecientos sesenta, tales 
como la rentabilidad de los valores, su precio de adquisición por 
el Estado o el Organ ismo autónomo de que se trate y la cotiza­
ción en Bolsa de los que hayan de ser ob je to  de enajenación.
Artíqulo tercero.— El M inisterio de Hacienda'queda faculta­
do para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación 
del presente Decreto-lev.
Del presente Decreto- ley  se dará cuenta a las Cortes Espa- 
• ñolas. r
Así lo dispongo por el presente Decreto-ley, dado en Madrid 
a treinta de noviembre de mil novecientos sesenta y uno.
' F R A N C IS C O  F R A N C O
(D e l  “ B. O. del M inister io  del A i r e ” núm. 147.)
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CORTES ESPAÑOLAS
ORDEN de 12 de diciem bre de 1961, convocando al Pleno de
las Cortes Españolas para el día 20 de diciem bre de 1961.
En uso de las facultades que a esta Pres idencia  otorgan el 
número 5.° del artículo 14 y  el artículo 61 del Reg lam ento  de las 
Cortes Españolas, se convoca al P leno de las mismas para la 
sesión que comenzará el p róx im o día 20 del actual mes de di­
ciembre, a las diez y media de la mañana.
Lo aue se publica para conocimiento de los señores P rocu ­
radores.
Palacio de las Cortes, 12 de d ic iembre de 1961.— El P re s i ­
dente, Esteban de Bilbao y Egida, y
(D e l  “ B. O. del Ministerio del A i r e ” núm. 149.)
M IN IS T E R IO  DE TR A B A JO
ORDEN de 13 de diciem bre de 1961 por la que se da nueva re­
dacción al artículo 20 de la Orden de 8 de mayo de 1961
sobre ordenación del salario.
*•
Ilustrísimo* señor:
Planteadas algunas consultas respecto al alcance de la O r ­
den de 8 de mayo de 1901, en su artículo 20, relativo a interrup­
ciones del trabajo por razón de la comida, se considera conve­
niente, para la jnayor claridad y ef icacia del propósito de aqué­
lla, dar nueva redacción al citado artículo.
En su virtud, y en uso de las facultades conferidas por la 
Ley  de 16 de octubre de 1942 y disposiciones concordantes.
Este Minister io  ha tenido a bien disponer:
Art ículo único.— El artículo 20 de la Orden ministerial de 8✓.
de mayo de 1961— dictada en desarrollo del Decreto 1844/1960, 
de 21 d e  septiembre, sobre ordenación del salario— , en lo su­
cesivo quedará sustituido por el s iguiente texto :
“ Art. 20. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, 
se entenderá que fo rm a  parte de la jornada, a e fectos  de la 
‘ percepción del salario a t iempo, el que corresponde a las pau­
sas impuestas por las soluciones de continuidad en el suminis­
tro de materias primas o de energía o por  cualquier otra cir­
cunstancia ajena a la voluntad del trabajador, s iempre  que éste
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haya de permanecer  en el puesto de Irabajo— salvo p e rm i­
so— , si este tiempo no excede de treinta minutos de la jornada 
normal.
Cuando se realice jornada continuada de ocho horas, el tra­
bajador dispondrá de treinta minutos para efectuar la comida, 
entendiéndose que dicha interrupción fo rm a  parte de la jo rna ­
da, a efectos de la percepción del salario a t iem po .”
Lo  que comunico a V. I. a los e fectos oportunos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 13 de d ic iembre de 1961.
SA N Z  O R R IO
limo. Sr. Director general de Ordenación del Traba jo .
(Del “ B. O. del M inisterio  del A i r e ” núm. 155.)
P R E SID EN C IA  DEL G O BIERNO
ORDEN de 19 de diciem bre de 1961 por la que se declaran nor­
mas “ conjuntas” de interés m ilitar las que se relacionan.
Excelentís imos señores:
De conformidad con la propuesta, formulada por el A lto  Es­
tado Mayor, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 del 
Reg lam ento  provisional del Servicio de Normalización Militar, 
aprobado por Orden de 27 de febrero  de 1957, “ Boletín O f i ­
cial del Estado” número 74.
Esta Pres idencia del Gobierno tiene a bien declarar normas 
“ conjuntas” de obligado cumplim iento en los E jérc itos de T i e ­
rra, M ar y A ire  las comprendidas en la siguiente relación:
N M R-91  EMA, “ Resistencia a la rotura por tracción y alar­
gamiento de los te j id os ” .
N M -M -9 2  EMA, “ M étodo para medir  el peso del metro 
cuadrado de te j ido a sequedad y en atm ósfera  normal para en­
sayos” .
N M - D - l i l  EMA, “ Determinación del punto de fusión en ex­
plosivos y materias primas para su fabricac ión” .
N M -Ñ -1 28  EMA, “ N itrato de estroncio” .
N M -C -1 29 EMA, “ Clorato de ba r io ” .
N M -A -131  EMA, “ A lcohol e t í l ico ” .
. As im ism o  se declaran normas conjuntas de obligado cum­
plimiento en los E jérc itos  de T ierra  y M ar las siguientes:
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N M -R -1 3 2  EM, ‘‘ Reconoc im iento  de ios tubos en las pie- 
. zas de art i l ler ía” .
N M - G - 133 EM, “ Composición y características de las pas­
tas para obtener estampas” .
Las normas N M -R -91  E M A  y N M -M -9 2  E M A  se declaran 
también como de obligado cumplimiento en la Dirección Gene­
ral de la Guardia Civil y en la Inspección de la Po l ic ía  Armada 
y de Trá fico .
Lo  que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos 
consiguientes.
Dios guarde a VV .  EE. muchos años.
Madrid, 19 de d ic iembre de 1961.
C A R R E R O
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina y del A ire  y 
General Je fe  del A lto  Estado Mayor.
(Del “ R. O. del M inister io  del A i r e ” núm. 156.)
M IN IS T E R IO  DE TRABAJO
ORDEN de 19 de diciem bre de 1961 por la que se fija , a par­
tir  de prim ero de enero de 1962, en el cinco por ciento la 
participación de beneficios en la Reglamentación Nacional 
de T raba jo  en la Industria Siderom etalúrgica.
I lustrís imo s eñ o r :
El desarrollo de la ordenación de la retribución del trabajo  
por cuenta ajena dispuesto por el Decreto 1844/60, de 21 de 
septiembre, rec lama la integración en núcleos' hom ogéneos  de 
todos los conceptos retributivos que aun teniendo idéntica na­
turaleza se hallan hoy separados ba jo  nombres distintos, que 
a veces ni siquiera son adecuados. (Ion ello, además de una ma- 
vor claridad y s implif icac ión en las relaciones laborales — en 
las que hov puede advertirse la coexistencia de cerca de un cen­
tenar de nombres distintos que se aplican a la retribución del 
trabajo— , se contribuye a con figurar  m e jo r  ésta, como contra- 
prestación inmediata de la actividad del trabajador en una E m ­
presa.
En varias Reg lamentaciones, y en otras fuentes de la re la ­
ción laboral, se suele l lamar participación en beneficios a lo
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que no es sino -un complem ento  f i jo  del salario, bien ba jo  la 
forma de un tanto por ciento sobre la base de dicho salario o 
a través de unas llamadas pagas extraordinarias, que sólo tie­
nen de tales el calificativo, ya que se pagan con regularidad, sin 
atender a circunstancia anormal o imprevista. Por  las razones 
antedichas conviene efectuar la integración de estas’ percep­
ciones en el núcleo salarial propiamente dicho para que queden 
sujetas al m ismo rég imen, tanto en cuanto pago actual estipu­
lado del trabajo como en su proyección futura, determinadora 
de los derechos pasivos del trabajador y  sus beneficiarios. Este 
reajuste habrá de efectuarse, paulatinamente para no causar 
trastornos y favoreciendo tanto a la Empresa, que podrá organ i­
zar m e jo r  su administración, corno al trabajador, que verá r o ­
bustecidas sus esperanzas en la protección que ha de recibir 
de la Seguridad Social. Unas y otros, mediante esa m e jo r  sis- 
tematización, podrán estipular más fác i lmente  las condiciones 
que integran el contrato de trabajo, obstaculizadas por la com ­
plejidad actual en nombres y clasificaciones.
En la Reg lam entac ión  Nacional del T raba jo  en la Industria 
S iderometalúrgica se introdujo el año 1957 una de estas mal 
llamadas formas de participación en beneficios, que por su es­
casa cuantía y reciente implantación perm ite  iniciar por ella la 
marcha anunciada. Será conveniente, para evitar confusiones a 
los perceptores, se les advierta de su alcance, ya* que con el 
pago del presente desaparece el d iferido, que anualmente se 
efectuaba hasta aquí, el cual tendrá lugar por última vez en el 
abono de la parte correspondiente al año 1961.
P or  las consideraciones expuestas, este M inisterio  ha tenido 
a bien disponer, en uso de las facultades que le corresponden:
Artículo único.— El tanto por ciento sobre el salario que en 
concepto de participación en benefic ios establece el artículo 99 
de la Reg lamentación Nacional del T raba jo  en la Industria S i­
derometalúrgica, según la redacción acordada por Orden de 28 
de junio de 1957/ se f i ja ,  a partir de pr im ero  de enero de 1962, 
en el cinco por ciento, que será satisfecho a todo trabajador con 
el salario, del cual en lo sucesivo &e considerará formando 
parte.
Disposición transitoria.— -La participación en benefic ios de­
vengada por los trabajadores durante el año 1961 será satis fe­
cha de. acuerdo con el sistema anterior de la presente d ispo­
sición.
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Lo qué digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V . I. muchos años.-
Madrid, 19 de d ic iembre de 1961.
. SANZ ORRIO
i ' \
l imo. Sr. D irector general dé Ordenación del Traba jo .
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire*1 núm. 156.)
' ' 1 . • • * \
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
ORDEN de 27 de diciem bre de 1961 por la que se instauran en
este Ejército los beneficios de Protección Escolar.
Con el fin de instaurar en este E jérc ito  los benefic ios de 
Protección Escolar en forma similar a la establecida en el de 
T ierra ,  se realizan en la actualidad los estudios pertinentes 
para que, previa la obtención de datos numéricos que permitan 
conocer y valorar las necesidades rea lmente existentes, y apro­
vechando, por otra parte, la experiencia ya adquirida por aquel 
Ejército, pueda elaborarse un plan completo  que permita, en 
fo rm a definitiva, a frontar este importante aspecto de la Acción 
Social.
Ello no obstante, y al ob je to  de que para el Curso actual 
1961-62 puedan empezarse a disfrutar los benef ic ios  apunta­
dos, inicialmente sólo aplicables en fo rm a  de ayudas económ i­
cas para estudios, este M inisterio  ha tenido a bien disponer lo 
siguiente:
Art ículo 1." Se convocan para el Curso académico 1961-62 
las siguientes becas y  bolsas:
a )  120 becas de 10.000 pesetas y 400 bolsas de 3.500 pe ­
setas para enseñanzas de Grado Superior y estudios a dicho 
Grado asimilados.
b )  50 becas de 6.000 pesetas y 900 bolsas de 2.500 pese- # 
tas para enseñanzas de Grado Medio  y estudios a dicho Grado
' asimilados.
c )  1.000 bolsas de 1.500 pesetas para Instrucción P r im a ­
ria, Enseñanza Labora l y Pro fes ional,  asimilables a dicho Grado.
Se entenderá por Bolsa la ayuda concedida para matrículas, 
Ubros de texto y derechos de exam en; y por Beca-, la que, ade- 
más de los gastos citados, perm ita atender a los que se o r ig i ­
nen por la estancia y al imentación de los estudiantes cuando
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necesariamente deban cursar sus estudios en lugar distinto al 
de residencia de sus padres.
Art. 2.° Para la petición de tales ayudas se observarán las 
siguientes normas-:
1.a Podrán solicitar las becas y bolsas convocadas los .Te­
fes, Oficiales, Suboficiales y personal con consideración o asi­
milación militar a dichas categorías, que, perteneciendo a las 
Escalas profesionales del E jercito  del Aire, se encuentren en 
situación de actividad y tengan a su cargo hijos, varones o hem ­
bras, que cursen estudios de los comprendidos en el artículo 
anterior. ,
2.a Las solicitudes se ajustarán al modelo  que se inserta a 
continuación de esta Orden, v, cursadas por conducto reg la ­
mentario, deberán tener entrada en este Ministerio dentro del 
plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la misma en el “ Boletín Oficial del A i r e '1, acom ­
pañadas de los siguientes documentos:
a )  Certificación, o certif icaciones, según proceda, del Cen­
tro o Centros de estudios donde el presunto benefic iar io  haya 
cursado sus estudios, en la que conste la totalidad de los supe­
rados y calif icaciones obtenidas en todas las asignaturas, o en 
los exámenes de reválida o en cualquier otra prueba de aptitud 
que corresponda a (ales estudios. Cuando exista L ibro Escolar, 
podrá sustituirse tal Certif icación por un testimonio expedido 
por la Notaría M il itar correspondiente, comprensivo de ios da­
tos que se solicitan.
Para los presuntos benefic iarios que, comprendidos en el 
apartado c )  del artículo i.°, inicien sus estudios, será su f ic ien­
te una declaración jurada del padre en la que así se haga cons­
tar. ' 4
A  la precedente documentación, en los casos- en que así 
proceda, deberá añadirse cualquier otra que pueda acreditar la 
concurrencia de méritos de carácter extraordinario. Y , en todo 
1 caso, certi f icación de la conducta escolar observada por el as­
pirante. • ■
b )  Declaración jurada del peticionario, con fo rm e  al m ode ­
lo anexo, en la que se exprese, con independencia de los habe­
res devengados en este Ministerio , los demás ingresos l íqu i­
dos del declarante y de las personas que tenga bajo su potestad 
o cargo, haciéndose constar, en todo caso, el nombre, edad y 
circunstancias de tales personas, y si las hubiere, la clase y 
cuantía de cualquier otra ayuda para estudios que, en favor de
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las mismas, hubiera otorgado algún Organismo, Entidad o per ­
sona f ís ica o jurídica.
c )  Certificación, expedida por la Pagaduría  correspondien­
te, acreditativa de los haberes que por todos conceptos perciba 
el solicitante de este Ministerio.
Art. :>.° Para la adjudicación de las becas y bolsas convoca­
das se constituye una Comisión de Pro tecc ión  Escolar, que, de­
pendiendo de la Junta Superior de Acción Social, estará inte­
grada por el excelentís imo señor General Subsecretario, como 
Pres idente; como Vocales, el Secretario general del Ministerio, 
el Jefe de la Pagaduría  Central de Haberes y un Jefe  de la Sec ­
ción de T raba jo  y Acción Social, actuando como Secretario e' 
Vicesecretario de aquella Junta Superior.
Art. 4.° La citada Comisión clasificará las solicitudes que 
reciba, a e fectos de la ulterior adjudicación de las becas y bolsas, 
con arreg lo a la puntuación que a las mismas atribuya, resul­
tante de la conjunta y armónica consideración de los siguientes
fac tores :
a ) Méritos académicos de los presuntos beneficiarios.
b )  Situación económica familiar.
En caso de empate se dará pre ferencia  a quienes tengan 
m e jo r  coef ic iente escolar, y si aquél subsiste, sucesivamente a 
quienes tengan mayor número de hijos estudiando, y mayor nú­
mero de hijos, resolviéndolo, por último, el sorteo.
Si el número de petic iones recibidas así lo aconsejase, la 
Comisión podrá señalar cupos antes de calif icar las solicitudes 
que deban incluirse en cada uno de ellos.
Art. 5.° La Comisión formulará  la correspondiente propues­
ta de adjudicación, que se resolverá por Orden ministerial, pu­
blicada en el “ Boletín Ofic ia l del A i r e ” .
Art. 6.° La inexactitud en cualquier dato o in form ación  de 
ios que se ex igen  en el artículo 2.° de esta Orden, producirá au­
tomáticamente la exclusión del solicitante o la suspensión de la 
ayuda si ya se estuviera disfrutando, con obligación, en este 
caso, de re in tegrar las cantidades percibidas; todo ello sin p e r ­
juicio de las medidas de carácter gubernativo, disciplinario o 
judic ia l que sean de pert inente adopción.
Quienes disfruten alguna de las ayudas que en esta Orden 
se establecen para que las mismas se consideren de fin it iva­
mente concedidas, deberán acreditar, con anterioridad al 31 de 
ju lio  de 1902, mediante la oportuna certi f icación, los estu-
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f dios en los que fueron aquéllas invertidas y las calif icaciones 
obtenidas en los mismos.
Art. 7.° El importe de las becas y bolsas convocadas o, en 
su caso, el de las que se concedan, dentro de los l ímites seña­
lados en el artículo 1.°, se hará efect ivo con cargo al Capitulado 
correspondiente del Presupuesto de este Ministerio.
Madrid, 27 de d ic iembre de 1901. .
R. Y  D ÍAZ  DE LECEA
(Del “ B. O. del Ministerio del A i r e ” núm. 156.)
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